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L a b a n d e r a a m e r i c a n a , q u e e s h o y s í m b o l o d e l i b e r t a d e n 
i ! f í i t í z a c i o n e s de los 
i d m u n d o e n t e r o , o n d e a e n e l G i b r a l t a r d e l R h i n 
0 precio de la z a f r a y 
las co i
corredores 
, «OMITE EXPORTADOR QUE PRE-
E SIDB CARLOS DB ZALDO. COT-TI-
NüABA FUNCIONANDO CON 
TODAS SUS ATRIBUCIONES 
m sr. Presidente' de la R«pútllca lia 
m ado el siguiente decreto: 
por CUANTO: E l Ejecutivo Nacional 
v «uscrito con fecha 24 de octubro del 
Ü^cttml. un contrato de venta a la 
•Sta de Ifrualacito de Adúcar de los 
S o s Unidos. Inc. (United States Su-
^7 EQualization Board, Inc.). por la 
Vialidad de los fúcares que se produ-
cán en esta Isla durante la presente 
de 1918 a 1919, bajo los términos 








POR CUANTO: E l Decreto número 503 
íe n de Abril de 1915 publicado cu la 
Gaceta Oficial del propio mes y afio, 
iregala la forma de cotización del aosú-
en los Coleslos de Corredores de la 
jlepública & partir del día lo. de mayo 
<je dicho año de 1915. 
POR CUANTO: En gran número de 
jos contratos acostumbrados en el país 
,¡* acepta para regular las liquidaciones 
del pago del azúcar a los colonos, el ti-
do cotización de los Colegios de Co-
rredores de la República, según la prác-
tica de antiguo establecida y es necesa-
rio aue tengan en cuenta para dichas co-
tizaciones y promedios todos los facto-
res que han de influir en el precio real 
del azúcar, que son, no solo los impues-
tos de guerra sino la baja en peso, la 
•polarización y el interés del dlneío por 
la forma en que han de realizarse los 
embarques y pagos, según el contrato 
antes mencionado. 
POR CUANTO: Si bien sería Justo y 
equitatlTO tener en cuenta la norma en 
«1 peso correspondiente a las entregas 
mensuales hasta noviembre próximo ve-
nidero, resulta diflcU precisarla de una 
juanera exacta, porque depende de con-
Idldones individuales y en tal contepto 
(debe prescindirso de ese íacto y en ob-
eeqtiio y beneficio de los colonos. 
POR CUANTO: Los efectos prácticos 
¡da las liquidaciones de azúcar enntre co-
lonos y hacendados se refieren exdusl-
t&mento al período de la zafra y en re-
¡lacdón con dichas liquidaciones rebajar 
«1 1|32 del precio estipulad»—por con-
ceptos de merma, de polarización—serla 
nn promedio equitativo de baja posible 
de la misma, dentro de las fechas de las 
respectivas pp' rafias, que sin duda alsu-
ía concillai 1 Tos intereses de todas las 
partes. 
PR CUANTO: La Ley del Timbre de 
81 de Julio de 1917, en el número se-
fundo establece sobro el azúcar un Im-
puesto do 20 centavos, por sacos, divl-
dMo en extraordinario y ordinario, que 
M rfe cargo del hacendado o del colo-
no, según a quien corresponda cada sa-
co o su importe y que por el coutrato 
celebrado en 24 de octubre próximo 
Pwado se ha acordado la venta a los 
lacios, plazas y condiciones que dicho 
«ontrato expresa. 
POR CUANTO: E l tipo legal de Inte-
rés que es el de 6 por ciento anual, pne-
<ie tomarse también equitativamente co-
Jao base para rebajar del precio en cada 
ês o quincena, al efecto del promedio 
í* parte correspondiente a lo que haya 
entregar o cobrarse «sgún dicho con-
tato en cada uno de los meses eiguien 
tei 
uso de las facultades que me con-
*ed« la Constitución y a pro-puesta del 
^retarlo de Agricultura, Comercio 
'ÍPrabaJ», 
RESUELTO: 
PíUMERo: Que a partir del día de 
loa Colegios de Corredores de la Ro-
Wbüca al practicar la cotización del azú 
di la zafra de 191S a 1919 de acuer-
*• con todas las disposiciones de reglas 
Ventea en la actualidad, tengan en 
*¡leirta para fijarla, como precio único, 
** venta estipulado en el contrato de 
de octubre del año actual con la 
de Igualación de azúcar de los 
^wdos Unidos, Inc. (United States Su-
^ Equallzation Board, Inc.), deducién-
* como gastos y cargas, a más de las 
^« hoy ee toman en cuenta de los nuc-
ios Sas*e>s estlpulado3 en dichos contra-
^ y del flete que sea de cargo del em-
cador de Cuba, el importe proporcio 
^ flel impuesto ordinario y extraordi-
el de 1|32 del precio estipulado en 
ĉepto de baja polarización por la for-
lo..en Ve ha de hacerse la entrega del 
« ftw*1 az'úcar •endido en la zafra y el 
ĵ?"" ciento anual como descuento poi 
riy 11 de '^eresea sobre la parte de nzú-
^ ûe íiegiin dicho contrato ha de en-
581-89 Proporclonalmente en cada mes 
relación con el número do meses 
gentes para entrega. 
. ^UNDO: E l Secretario do Agrlcol-
Comercio y Trabajo qnda encar-
E l e m b a j a d o r a l e m á n e n M é j i c o h a s i d o r e t i r a d o d e s u s f u n c i o n e s . L o s o b i s -
p o s c a t ó l i c o s a l e m a n e s p r o t e s t a n d e l a s e p a r a c i ó n d e l a I g l e s i a y e l E s t a d o 
nVTPftlí.T A NTTÍ "PÍVRT 4 T.T7T A A T.UTIT 4. ̂  ' ' I " ~— ' 0 . _ IMPOR N E FORTALEZA A L E 51A-
KA OCUPADA POR LOS AMERICA-
NOS 
Coblenz, Diciembre 20. 
L a fortaleza alemana Ehrendrelts-
tein, algunas reces llamada el Gibral-
tar del Rhin, situada en la margen 
opnesta del río, fué ocupada por las 
tropas americanas hoy. 
Aunque la fortaleza la cual esta, si-
tuada en un promontorio a 400 pies 
eobre el nirel del río, ocupa más de 
100 acres; pudiendo acomodar miles 
de hombres. L a fortaleza será atl. 
lizada por ahora como Cuartel Gemí-
ral del Regimiento de infantería y ios 
batallones. 
L a Bandera americana fué hizada 
en el hasta del centro hoy. Dícese que 
es la primera rez que la bandera ame-
ricana flota sobre un edificio en Co-
blenz desde que fué ocupada la cln-
dad. 
Todo el río del Rhin desde Coblenz 
hacia el Noroeste donde la cabeza de 
puente americana une a las cuerdas 
británicas, las estrellas y barras on 
deaban sobre 11 barcos de patrulla 
hoy. 
Todos los barcos están bajo el man-
do de Tenientes de Marina. Las tri-
pulaciones son alemanas. Dichos bar-
cos llamaron la atención en distintos 
puntos, no solamente de los ameri' 
canos, sino de los alemanes. 
PROTESTA D E LOS OBISPOS CA-
TOLICOS 
Munich, Diciembre 20. 
Los Obispos Católicos, bajo la di-
rección del Arzobispo Fahtílhaber de 
Wuerzburg, han protestado formal' 
mente contra la separación de la Iglo 
gla del Estado y de la abolición, Ins-
pccclón religiosa de las escuelas. L a 
protesta dice que semejante medida 
TÍola el derecho de la iglesia, medMa 
que ha sido tomada por el gobierno 
profisional, contra el cual el pueblo 
«Jebe estar alerta, pu«fto aue amona 
«a su porrenlr. 
HA SIDO RETIRADO E L MINISTRO 
ALEMAN E N MEJICO 
Ciudad Méjico, Diciembre 21. 
Heinrlch yon Eckhardt, Ministro en 
Méjico desd? 1015, el cual figuró en 
las reraluciones de Zimerman en los 
primeros meses del año pasado, al tra-
tar el gobierno alemán, infructuosa-
mente, de poner a Méjico frente a lo sí 
Estados Unidos como aliada del Ja-
pón, ha sido llamado por el actual 
gobierno alemán, 
(Pasa a la PXANA 16 COLUMNA UNA) 
U n a g r a n i n d u s t r i a n a c i o n a l 
L a f a b r i c a c i ó n d e p i a n o s e n C u b a 
Haco algún tiempo fuimos amable-
mente Invitados por el señor José 
Giralt, hijo, Director General de la 
Compañía Nacional de Pianos y Fo-
nógrafos, para visitar la gran fábrica 
que dicha Compañía ha edificado re-
1 uteme v'e en la Calzada de Ayes-
terán y que, como recordarán nues-
tros lectores, se inauguró solemne-
jnjbnte en el pasado mes de Julio. 
Ultimamente nos enteramos de que 
ppr el Gobierno se había hecho una 
mportante compra de pianos con des-
tino a las escuelas de Cuba, y nos di-
rigimos a la Secretaría de Instruc-
ción Pública en busca de una in-
lormación sobre éste interesante asun-
o, sabiendo allí que por el señor Se-
¡retario se había encargado al emi-
iente pianista cubano, ceñor Alberto 
í'alcón. Director del Conservatorio de 
su nombre, de examinar y probar 40 
pianos que, con destino a las escue-
las, se han construido por la Com-
Ij. «ex cumplimento de este Derroto, üil*ná0 61 efecto lo VroceAeate. 
*i I» ^ el Palacio de la Presidencia, 
fea * Babana, a 21 de diciembre de 
deciento a diez y ocho. 
B. Q. MENOCAL, 
^ Presidente, 
"'o S&nehex Agramonto, 
^ tar io d« Aericultura. 
hercio y Trabajo. 
^ COM1XE EXPORTADO» 
^ambién ha Hrmádo el $eneral Meno 
«Ice. decreto cuya parte disposltlTa 
RESUELVO: 
Ho por?1'1* Exportador de Asstlcar, crea ^ ^ vn**0*0 número 52 de 16 <j3 ene-^ma * ^ continuará actuando en la 
«Ca 0rma y con las mismas atribu-
«ar̂ ,116 basta el Presente, quedando a 
^^ea í̂ 11811*10 se relacione con los em-
Ven , azúcar cubano que se ela-
*• Ibis a l9la de Cuba en la Zafra 
a 1919 y qUe estén comprendidos «>18 
vl oorrt" firmado el 24 de octubre 
t̂d̂ o año. por la Junta de los 
^caj. rJnidoa para la Igualad n del 
i0¿ (ünited States Sugar Eqna-
^oard, inc.) y la Comlsi n Cu-
R o m a n o n e s e n P a r í s 
a ) E L A LEGACION D E ESPAÑA) 
£1 señor Ministro de España en 
Cuba, nuetsro distinguido amigo se-
ñor Mariátegui, ha recibido noticias 
cablegráficas relacionadas con el via-
je a París del presidente del Conse-
jo de Ministros, conde de Romano-
nes. 
Expresamente Invitado por el pre-
sidente Wilson, fué a París el conde 
de Romanones, siendo sus propósitos 
conferenciar también con el gobierno 
francés y los representantes de In-
glaterra e Italia, que se hallan en la 
capital francesa, acerca de las cues-
tiones Internacionales que afectan a 
España y del nuevo estatuto mun-
dial que se prepara. 
Además de su anunciada conferen-
cia con el presidente "WUson, el con-
de de Romanones se entrevistará coi 
k s señores Clemenceau, Pichón, 
L'ioy George y Barón Sonnino. 
E n cuanto se dió a la publicidad 
la noticia del viaje del presidente del 
Consejo, y su finalidad, la prensa es-
pañola le ha tributado sinceros aplau 
sos, pues constituye la primera ma-
nifestación de que España se hace 
oír en el concierto de las naciones 
que han de decidir el rumbo de la 
Humanidad. 
E l p r o b l e m a d e 
l a h a r i n a 
ÜXA CARTA DEL SEÍÍOR ALZUGAKAT 
La controversia sostenida—dentro de 
Un alto nivel—-emtro el Club Rotarlo y el 
señor I>1 rector do Subsistenciaa, ha da-
do origren a las siguientes cartas que 
nos envía, para su publlcaolón, el señor 
Alaugaray, expresldente de esa dignísi-
ma institución. 
Son los señores André y Alzugaray, 
amigos muy estimados en el "Diario"; 
y sabemos que la publicación de estas 
cartas ha de redundar en beneficio de la 
colectividad que es el ideal que todos 
perseguimos: 
pañía citada y los cuales se hallaban 
ya en disposición de ser entregados. 
Muy interesados en este asunto, que 
consideramos de tanta importíincia 
para el país, como lo es el funciona-
miento próspero d« una indust.-ia tan 
delicada, que eleva como fainguna 
otra el nivel de nuestro prestigio co-
mo nación culta, soliioitamos del se-
ñor Falcón algunos datos que nos sir-
vieran para confeccionar la informa-
ción presente. Nos pidió el distingui-
do profesor que le acompañáramos en 
el acto de desempeñar la delicada mi-
sión que el señor Secretario de Ins-
trucción Pública le confiara y con él 
fuimos, llenando así el doble propósi-
to que antes nos hizo el señor Giralt 
y de presenciar el examen de los ins-
trumentos adquiridos por el Gobierno. 
Y nada más satisfactorio que el re-
bultado de esa prueba sufrida por ca-
da uno de los cuarenta instrumentos 
que constituyen la primera remesa 
de los que en breve habrán de salir 
con dirección a las escuelas. 
E l señor Falcón se hallaba en ex-
tremo complacido, haciéndonos mani-
festaciones de admiración y entusias-
mo per ei alto nivel artístico de Jos 
planos " G I R A L T " que en Cuba se es-
tán fabricando. "Yo que he reíoorri-
do varios países—nos dijo—en donde 
la construcción de pianos ha alcanza-
do la mayor perfección, me siento, 
como cubano, orgulloso de que nues-
tra patria cuente con esta industria, 
tan difícil y complicada, llevada a tal 
grado de perfección y arte, y estimo 
que el Gobierno del General Menocal 
es digno de elogio al dar su protec-
ción a una empresa que honra al país, 
como lo hace al adquirir estos piano*: 
para nuestras escuelas, con lo cual, yo 
se lo aseguro, adquiere un producto 
(Pasa a la PLANA TRES. COLUMNA 1) 
D e s p i e r t a e n o r m e e x p e c t a c i ó n l a a s a m b l e a 
c o n s e r v a d o r a c o n v o c a d a p a r a m a ñ a n a p o r l a 
m a n c o m u n i d a d c a t a l a n a 
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L O S R A D I C A L E S L E S R E S T A Q U I N C E M I L V O T O S 
Dicen así estos documentos: 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Mi distinguido amigo: 
La convicción moral que tengo y que 
cada momento se afirma más, de que la 
Ubre exportación de harina a Cubâ  se 
(Pasa a la PLANA IT, COLUMNA 5.) 
F L PARTIDO JAIMISTA Y L A AU-
TONOMIA 
Madrid, 21. 
L a Junta Suprema del partido jal-
mista ha publicado una nota oficiosa 
que contiene los siguientes extremos: 
Primero; Reconoce personalidad a 
cada uno de los reinos que constitu-
yen la gloriosa nación española, cu-
ya unidad nadie deberá quebrantar. 
Segundo: Mantiene el principio re-
gionalista en toda amplitud que sea 
compatible con la sacratísima unidad 
de la patria. 
Tercero: Los jalmistas jamás po-
drán sumarse a las agrupaciones que 
muestren desamor a España. 
A R R E C I A L A CAMPAÑA R E G I O -
N ALISTA 
Barcelona; 21. 
Peina en esta capital calma apa-
léate. 
Los ánimos están muy excitados y 
los regionalistas arrecian en su cam-
paña. 
' l i» Ten de Catalunya'» publica un 
articulo en el que, entre otras cosas, 
dice que Cataluña rica, libre y gran-
de, bendecirá a los que contribuyan 
a conseguir para ella lo que hoy con-
sidera stiprema aspiración. 
LOS R A D I C A L E S PIERDETÍ QUIN-
C E MIL TOTOS 
Barcelona, 21. 
Los radicales se muestran contra* 
riadisimos porque la campaña qu« 
han emprendido a favor de la autouo 
mía de Catalnña les resta quince mil 
rotos de los radicales españolistas. 
consecuencia de dos balazos que re-
cibió durante los pasados sucesos-
E l acto constituyó una imponente 
manifestación de duelo. 
E l Ayuntamiento en sesión cele-
brada hoy acordó hacer constar su 
más enérgica protesta contra los su-
cesos que ocasionaron la muerte ás 
la señora de Cambó. 
ENCUENTRO D E ESPAROLISTAS 
Y CATALANISTAS 
Barcelona, 2Í . 
Durante la pasada noche se cele-
M i g u e l d e M a r c o s 
Ha dejado de pertenecer a esta re-
dacción el doctor Miguel de Marcos 
Suáxez. 
Mucho lamentamos vernos alejados 
en la diaria tarea, de este culto, co-
rrecto y simpático periodista, por el 
que sentimos un afecto sin/ero. 
E N T I E R R O D E L A SEÑORA D E 
CAMBO 
Barcelona, 21. 
Se ha verificado el entierro de la 
señora de Cambó, fallecida ayer a 
C a d u c i d a d de! s o r t e o d e 
l a C r u z R o j a 
E l Tesorero de la Cruz Roja cuba 
na, ha recibido del señor Arturo Pri -
melles, la suma de $2.205, importe de 
las caducidades del sorteo que a be-
neficio de dicha institución se cele-
bró el 21 de Diciembre de 1917. 
Como caso curioso podemos cita'--
entre los billetes premiados y que 
no han sido hecho efectivos, batiendo 
por lo tanto, caducado ya su derecho, 
una fracción del segundo premio im-
portante $400 y otra del cuarto pre-
mio, que asciende a $100. 
Todas las demás fracciones que no 
han sido cobradas, pertenecen a pre-
mios pequeños. 
braron algunas manifestaciones es-
pañolistas. 
Los manifestantes recorrieron las 
Ramblas y se dirigieron al Circulo 
Militar dando ardorosos vivas a E s -
paña, al Rey, al Ejército y » Catalu-
ña española. 
Los socios del Círculo Militar Iza-
ron la bandera española, que fué acó 
g*da con una estruendosa oraetón. 
Después la manifestación recorrió 
algunas callos, encontrándose con 
otracatalanista. Entre ambas se tra-
bó una colisión. 
L a policía dió varias cargas j di-
solvió ambas manifestaciones. 
LA PONENCIA SOBRE L A AUTO* 
NOMIA. D E CATALUÑA 
Madrid, 21. 
L a comisión extraiparlamentarla, 
encargada de estudiar la concesión 
de la autonomía a Cataluña, se reu-
nirá en Madrid el dos de Enero. 
Dicha comisión organizará los tra-
bajos en la forma que estime conve-
niente, pudiendo para ello asesorarse 
de los elementos técnicos que consi* 
dere necesario. 
Se autoriza al Presidente del Con-
cejo de Ministros para que nombre 
las personas que han de Integrar la 
ct misión. 
L a ponencia sobre la autonomía 
deberá serle entregada al Gobierno 
durante el mes de Enero, y el Gobier-
no a su vez la presentará al Parla-
mento en forma de proyecto de ley. 
PREOJVürTOlSES E N BARCELONA 
Madrid, 21. S N I 
E l Jefe interino del Gobierno, se-
ñor Gimeno, ha declarado que con-
iía en que mañana reine cordura en 
Barcelona; pero en previsión de lo 
(Pasa a la PT.ANTA. 17 COUTBCNA TRBS) 
L a g u e r r a r ¡ o f u é s ó l o e n t r e n a c i o -
n e s s i n o e n t r e s i s t e m a s d e c u l t u r a , " 
D i j o e l p r e s i d e n t e W i l s o n 
. París, Diciembre 31. 
L a primera semana del Presidente 
en Francia, transcurre en medio de j 
una situación preliminar, en vísperas 
de la Conferencia de la Paz, bastan-
te bien adelantada hacia el punto, en 
que, según la opinión explícita de Mr. 
iVilson, valdrá la pena la participa-
ción de los Estados Unidos. Las con-
ferencias del Presidente con los Esta-
distas franceses e Italianos han ser-
vido para dar énfasis a su opinión de 
que no es suficiente un tratado de paz,, 
sino que el acuerdo general que se 
celebre, entre las naciones tiene qne 
Incluir' una solución satisfactoria de 
la cuestión de la libertad de los ma-
res y de la Liga de Naciones, 
E l Presidente va ahora a Inglaterra 
para continuar las disensiones sobre 
la misma base en qne han descansa-
do las que ha sostenido con los repre-
sentantes de Francia e Italia, las cua-
les, según dicen los consejeros dt*l 
Presidente, han sido satisfactorias. 
E l sábado fué mayormente un día 
do conferencias. L a única función pú 
Mica fué la qne conslstié en conferir 
nn grado de doctor de la Universidad 
de París a l Presidente, en presencia 
de una notable concurrencia. 
E l Presidente Wilson t íó al Primor 
Ministro Italiano y al Ministro de Re-
laciones Exteriores esta mañana y 
continuó discutiendo con elíós proíí-
*ament * los ast? ! >s itallv-.as. E l Co-
l enal itou*e t£-iiife*i:B. celebró -varias 
conferencias, entre ellas una muy lar 
gr. con el primer Ministro español 
Conde de Romanones. Pasó más de 
una hora con el Primer Ministro Cle-
menceau esta tarde. 
E l Presidente Wilson, al agradecer 
eí honor que se le confirió por la Unl-
rersidad de París, dijo: 
"Siento en lo más vivo del alma el 
lisonjero honor que se me ha conf> 
rido por la gran Universidad de Pa-
rís, y me es muy grato también el 
verme honrado con la compañía de 
sabios cuya vida y cuya fama han 
hecho de la Historia de la Universi-
dad de París nna de las más admira, 
bles entre los hombres cultos de to-
das partes del mundo**. 
"Por lo que habéis dicho, señor, de 
la teoría de la educación que se lia 
Beguido en Francia y que yo he tra-
tado de promover en los Estados Uni-
dos, me siento atraído a abordar on 
tema 'avoiito. Yo siempre he pensado 
qne el objeto principal de la educa-
ción es despertar el espíritu y qne 
por cnanto nna Literatura, siempre 
qne ha dado sus notas más altas y 
más grandes, ha sido nna expresión 
del espirita de la humanidad; la me-
L A E X P O S I C I O N 
M A T E O 
Bü ISA.VQTJRACION KESUL,TO VTS 
ACOXTECIMIENTO ARTISTICO 
Y SOCIAL 
Mariano Miguel, nuestro querido di-
rector artístico, no se equivoco cuando al 
presentarnos al Inspirado escultor Tülen-
clano HamOn Mateu, nos aseguró que era 
un notable maestro, a pesar de su Ju-
ventud, en el Arte de expresar la belle-
za mediante la Imitación e Interpretación 
plástica: de la forma. 
Brillantísima concurrencia asistid ano-
che a la Inauguración de la ExpopiclOn 
Mateu, bajo los auspicios de la Asocia-
ción de Pintores y Escultores, y Bu\uqá-
nlme favorable apreciación de las escul-
turas, dibujos y fotografías que a. 11 se 
exhibieron corroboro el Juicio de nnostro 
director artístico, y también el no menos 
lisonjero que de las obras d© Mateu han 
hecho los más notables coimal»euro de 
Valencia y de Madrid. 
(Pana a la PLANA 17, COI/TJMNA 4.) 
jor introducción a la educación es to, 
mar el pulso de la humanidad que ha 
latido al través de las edades por 
conducto de las Unfrersidades de 
hombres que han penetrado los se-
cretos del espíritu humano. 
"Yo estoy de acuerdo con lo que 
aquí se ha Indicado hoy, a saber, que 
la terrible guerra por que acabamos 
de pasar no ha sido sólo una guerra 
entre naciones, sino qne ha sido tam-
bxen una guerra entre sistemas de 
cultura, uno el sistema agresivo, que 
usa la ciencia sin la conciencia, qao 
despoja al saber de sus restricciones 
morales y usa todas las facultades de 
1» mente humana para hacer daño a 
toda la raza; y el otro sistema es el 
qne nos trae reminiscencias de las 
altas tradiciones de los hombres, re-
miniscencias de todas estas luchas, al 
gnnas de ellas obscuras, pero otras 
c e j a d a s a la historia, de hombres de 
espíritu Indomable que en todas par-
tes pugnaban por el Derecho y que 
sobre todo lo demáás buscaban la IJ-
bertad". 
" E l triunfo de la libertad en esta 
«Tierra significa qne ese Rerá el espí. 
rítn que ahora dominará al mundo. 
Hay nna gran ola de fuerza moral 
fine se mueve al través del mundo 
y todo el qne a ella se oponga tendrá 
que caer ignominiosa raen te. 
"^f tarea de los que aquí se lian 
leunldo o en breve se renniráná, pa-
ra formular las soluclo^s de es(a 
paz, se simplíflca en gran parte por 
oí hecho de que no son dueños de 
nadie, de que son los servidores de la 
humanidad. Y si nosotros no obedece-
mos los mandatos de la humanidad, 
llegaremos a constituir el más nota-
ble y merecido fracaso en la Histo-
Tm del mundo,7. 
"MI concepto de la Liga de las Na-
clonesi es precisamente esto: Que ope-
reoomo la moral organizada de los 
hombres en todo le mundo y que siem-
pre y eai donde quiera que se pro-
yecte o se piense en la agresión, este 
(P&sa a la PAGINA 17; COIiUMNA 1) 
El Estado c o m p r a los 
terrenos de T í s c o r n í a 
E n «1 despadho del señor- Secreta-
rio de Hacienda se firmó la escritura 
de compra-venta de la finca "^igcor-
nia" integrada por tres cuartas par-
tes del carenero de ese nombre, una 
porción de terreno de la estancia San 
Nicolás, la ensenada Ocala con sus 
terrenos submarinos situados al fren-
te de dicha estancia y una porción 
triangular de la estancia Viñas, que 
forman aproximadamente una super-
ficie de 49.177 metros 35 centímetros. 
L a escritura se otorgó ante el nota-
rlo señor Evaristo Lámar y Gálvez y 
el precio de la compra fué a razón 
de nueve pesos el metro. 
E l vendedor, señor Carlos de Zal-
do, recibió en el acto de la firma 
un cheque por valor de &Í50.000 y et 
resto hasta completar la suma de 
$442.596.15 en bonos del Tesoro de la 
República, de acuerdo con lo dispues-
to en el decreto Presidencial de 20 
de Noviembre último. 
L a s s e d e r í a s 
y j u g u e t e r í a s 
L a $c ;rel.vrlA de Agricultura, C j -
mercio y l'raKno ha denegado la au-
tr rJ/ación f.olicitada por el señor 
Nicolás (luach tara que las sederías 
y jugueterías rudiesen permanect-r 
abiertas, cmto í u otros años, la no-
che del 24, el día 25 y el 6 de E*V!ro 
pró.tirno. 
Fúndase ia Secretaría en que la 
ley del cierre prohibe que los e.^a-
blecimientos i crmanezcan abiertos en 
días y horas que no sean laborablea-
E l b a n q u e t e a S a n t o s y A r t i g a s 
Ayer a meclodía se efectuó en " E l 
Cosmopolita", el banquete-homenaje 
ofrecido a los señores Santos y Arti-
gas por sus amigos y simpatizado-
res. 
Esta fiesta, que de año en año se 
repite con más auge cada vez, ha lle-
g-ado a ser ya algo tradicional. 
Dedicados de lleno al negocio do 
espectáculos, al que consagran sus 
energías y sus entusiasmos, los se-
ñores Santos y Artigas, decididos 
partidarios de cuanto signifique ade 
lanto y prosi>erldad para su patria, 
han realizado con tesón inquebranta-
ble una meritoria labor. 
, Por otra pnrte, su esplendidez 7 
simpatía personal, captáronles mu-
chos y grande safectos y verdaderas 
amistades, 
j Y estos alectos y estas amistades 
5 son los que ayer han acudido entu-
siastas al "Cosmopolita" en homena-
je de congratulación por el éxito re-
.novado y en a,umento del ya famoso 
circo ecuestre que lleva su nombre. 
E n otro lu^ar de este número po-
drán ver nuestros lectores la infor-
macin completa del acto de ayer, con 
motivo del cual y del franco éxito 
que ha tenido cúmplenos íelicitar 
muy ^ordialmente a los queridos em/ 
presarios. 
tic i s ' i ú . 
E R C A N T I L 
B A N C O D E L I B E R T A D 
( A N X E S B A N C O D E P B D R O S O ) 
Ü L Q Ü Í J L R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires solire f o É s las p l izss ioiporían es M i i m á Q y 8 ¡ i e r s c i o n e s de taDca 
m i ieoeral 
s d e S e 
PRENSA ASOCIADA 
D i c i e m b r e 21 
A c c i o n e s 2 3 6 , 
B o n o s 1 1 . 0 3 7 , 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D m n S T R Á C I O N : A-8940 
O F I C I N A S ; A - 7 4 0 0 
NEW YORK STOCK EXCHAKGE 
Valores 
DICIEMBRE 21 DE 1018 
Dlr Cierre Ue ayer 
COTIZACIONES 
Abrt Máximo Mínimo Cierro 
$ 8.00 
¡¡¡lü.OO 
AZUCARES Y TARACOS: 
American Beet Sugar 
Cuban Amer. Sugar 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Cubd, Cañe Sugar preí. . . . 
Punta Alegre Sugar 
American Sumatra p 
General Cigar 
VKTROLEO Y GAS: 
California l'otroleum 
$ 8.00 Mexican Petroleum 
Sinclair Gulf 
Sinclair Oil 
Ohio Cities Gas • 
People's Gas 
Consolídate Gas 






Ray. Consol. Copper 
Bethlehem Steel II 
Crucible Steel 
Lackwanna Steel 
Midvale Stee C. . . 
Republie Iron & Steel 
U. S. Steel Com. . . . . . . . 
FUNDS. EQUIPOS. MOTORES 
American Can • - • • - • ¿X,'? 
American Smelting & Reeff Co 
Amer. Car. Poundry 
American Locomotive 
Raid Bocomo-tive 
General Motors .','s 
Westinghouse Electric. 4d 
INDUSTRIABES: 
Central Beather 0» 
Cora I'roducts 
Distill?rs Securities 50^ 
U. S. Industrial Alcohol 102 
FERROVIARIAS: 
















































Chi. Mil. St. Paul • 
Id. id. id Com. • • . • 
Interb Consol. Corp. Com ^ 
Id. id. prf 
$ 5.C0 Behigh Vklley. . . . • • • • Missouri Pacific Certifícate. . 
S 5.00 New York Central 
$ 4.0O Reading Com 
S 0.00 Southern Pacific 
Southren Rallway Comm. . . 
S 8.00 Union I'acific 
MARITIMAS: 
$ 0.00 1. Mer. Mar. Pref. . . . . 












































































































































































M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Caíblede la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AZUCARES 
New York, Diciembre 21. 
E l mercado de azúccr cnido se man 
tuyo firme; cotizándose centrífuga aj 
7.28. No se realizó níngona operación, i 
E n refino la demanda fué moder;j-
da. Los precios continúan sin varia-' 
ción a base de 9 centayos por granu-
lado fino. 
Y A L O E E S 
New Torlr, Diciembre 21. 
l a s operaciones en la Bolsa fueron 
hoy superficiales e incoloras, hasta 
mente a la hora del cierre, que fué 
firme. 
Las revistas industriales se mués, 
tran más optimistas en su opinión so-
bre las condiciones futuras, conside-
rándose el- actnai péríodo de: vacila-
ción como mero preludio de mayor 
expansión, especialmente en los cam-
pos extranjeros. 
L a memoria bancaria fué incolora, 
para un período del año, tan impor-
uu'te como éste, revelando una mode. 
rada contracción de los préstamos y 
ÚP aumento correspondiente en los 
excesos de reserva. 
Los bonos se inclinaron nuevamente 
a perder su tirantez, como resultado 
de otro descenso en los del cuarto 
empréstito del 4 y cuarto, hasta el 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
¿.73.112. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.814, 
Comercial, 60 días, 4.72.1|2; por le-
tra, 4.75.13] 16; por cable, 4.76.9116. 
Francos.—Por letra, 5.45.1 2; por 
cable, 5.45. 
Elorines.—Por letra, 72.3!8; por ca 
ble, 42.5|8. 
Liras.—Por letra, 6.86; por ca-
ble, 6.35. 
Rublos.—Por letra, IS.1|2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1!2. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fáciles: bonos 
Ierre /¡arios, firmes. 
Ofertas dinero, flojas; la más 
alta a 4; la más baja, 8.112; promedio, 
4; cierre, 8.3|4; oferta, a 3.8!4; último 
préstamo, 8.3|4; aceptaciones de los, 
Londres, Diciembre 21. 
Unidos: No se cotizaron. 
Consolidados: No sa cotizaron. 
París, Diciembre 21. 
París, diciembre 20. 
Los precios estuvieron firmes hoy 
en Ir, Bolsa, 
lienta tres por ciento, 61 francos 
65 céntimos ex-cupón al eontado. 
Cambio de Londres, 25 francos 
97.1¡2 céntimos. 
Empréstito cinco por cIento9 83 
francos 15 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a inactividad ha sido la caracte-
rística de nuestro mercado de valo-
res durante la semana que resetia-
mes, pero esto no obstante las co-
tizaciones se mantuvieron hasta el 
cierre con relativa firmeza. Las ope-
raciones efectuadas fueron muy limi-
tadas, según habrá podido apreciarse 
por lo publicado en nuestras revistas 
diaiias. , 
Las acciones Comunes, de la Com-
pañía Manufacturera Nacional sS 
mantuvieron durante I?. primera mi-
tad de la semana, cotizadas a distan-
cia, advirtiéndose después mayor in-
terés por operar, pero nada salió a la 
venta dentro del límite de las cotiza-
ciones. Teniendo en cuenta la proxl. 
miclad del Dividendo semestral que 
vence en 31 de Enero, espérase mayor 
movimiento en este papel, y precios 
más altos en consonancia con lo qua 
produce. 
E l papel de la Licoi-era se manhi-
totales ascendieron a $9,250,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uní 
dos no sufrieron alteración. 
E L MERCADO D E L DINETÍO 
Panel mercantil, 4 mf;ses, G; 6 me. 
tes, 6. 
im grado inusitado, siendo los únicos ' uñero bajo record de 94.30. Las ventas 
rasgos notables los presentados por 
varias emisiones de la clae especula-
tiva, cómo motores, petróleos y las 
menores de equipos. 
Las ferrocarrileras volvieron a re-
ponerse de su depresión de la sesión 
anterior, aunque siguió ejerciéndose 
una moderada presión contra las 
tianscontincntales. 
United States Steel atravesó su re 
cíente área circunscrita, pero unas 
cuantas acciones relacionadas coa 
ella, como Baldwin Locomotive, Amo 
rican Car y Railway Steel Spnngs 
ganaron de 1 a 1 y medio puntos. 
Las Marines preferidas cedieron su 
ganancia de un punto, pero otras ma. 
rítimas estuvieron de firmes a fuer-
tes, junto con varias especialidades. 
Las tabacaleras, People, Gas, (.ge-
neral Electric, Continental Can y l e -
xas Company fueron las más reaccio-
narias; pero se repusieron parclal-
VENCiMíENTO D E C O N T R I -
B U C I O N E S 
Fincas rúst icas. Primer se-




B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R h J 8 T E I I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . 
vo firme toda la semana, aunque sin 
avanzar, cotizándose las Preferidas 
de 64.1|2 a 68 y de 24.1|2 a 26 las Co-
munes. Se vendió alenno que otro lo-
te a 24.5|8. 
E l papel de la Naviera no experi-
mentó cambio apreciable en la se-
mana cerrando las Preferidas de M  
a 100 y de 69 a 70.1|4 las Comunes, 
con escasas operaciones. De un mo-
mento a otro será acordado el Divi-
dendo correspondiente al trimestre, 
ce 2 por ciento a las Comunes y el 
reglamentario de 1.3¡4 a las Prefe-
ridas. 
Sostenido permaneció durante la 
semana el papel de la Compañía In-
ternacional de Seguros; cerró cotizán-
dose, compradores a -90, las Preferi-
das y a 26 las Comunes. 
E l papel de los Ferrocarriles Uni. 
dos se mantuvo quieto toda la sema-
na, cotizándose invariablemente a dis 
tancia de 91 a 93 sin operaciones. 
Las acciones de la Compañía Na-
cional de pianos y fonógrafos queda-
ron cotizadas en la sesión oficial, de 
77 a 100 las Preferidas y de 26 a 70 
las Comunes. 
Las Comunes de la Compañía de 
Teléfono, fueron las que demostra-
ron mayor actividad, habiéndose ope-
rado a 87.3]8 y más tarde a 87.1|2, pa-
gándose al-cerrar al tipo de 88. Todo 
ol papel salido a la, venta ha encon-
trado fácil colocación, y como se ve 
las cotizaciones han mejorado nota-
biemente al cerrar. 
Tenemos a la vista el estado com-
parativo de esta Compañía, correspon 
diente al mes de Noviembre último, 
s:endo el total de ingresos por dis-
tintos conceptos de $174.851.23, con 
una utilidad líquida de $54.989.32, con 
tra $157.490ñ45, y $50.358.00 respec-
tivamente en igual mes de 1917, o sea 
un aumento en los Ingresos do 191S 
C e r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s 
C o m p r a m o s B O N O S D E L A L I B E R T A D , p a g á n . 
d o l o s a l m i s m o t i p o q u e e s t á n e n N e w Y o r k . T a m . 
b i e n c o m p r a m o s l a s T A R J E T A S d e l o s q u e ' s u s c r i . 
b i e r o n a p l a z o s . R e c o m e n d a m o s n o v e n d e r l a s . 
O b i s p o . N ú m . 3 6 . T e l é i s . A - 2 7 0 7 y A - 4 9 8 3 . 
o 10368 
ANUNCIO DE VADIA 
L L A V E 
M e t a l y N i q u e l a i i s 
D E P I L A , P A S O y R O S C A M A N G Ü E K f t 
T E L E F . A - 0 4 9 4 . 
M A S I A Y G A R R I D O 
A R B O L S E C O Y D E S A G Ü E A P A R T A D O " ^ 
de $17.360.78 y $4.631.32 en las utl. como sigue: 
lidades. 
E l efectivo existente en caja al fi-
nalizar el mes de Noviembre de 191S 
es de $723.987.88. 
En el Bolsín se cotizó a las 12 m., 
Banco Español, de 92 a 93.112. 
F . C. Unidos, de 90.1|2 a 95. 
Havana Electric, Preferida», do 
105.1|2 a 107.1|2. 
Havana Electric, Comunes, de 97.114 
552* 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos j sinceros contratos.'' 
C o m e r c a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Nevr York, Habana, París, Baslew 
o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fftvoréjpcanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677, Habana, 
l)iretc»ión Cablegiráíica: PíCOCUERO. 
O'P 
Keferencias: BAJVCO IV A CION A L B E CUBA. 
POSTAL DOBLE. (MUY INTENCIONADA) 
LA GRAN GUERRA EN 24 SERIES DE CARTAS POSTALES 
WÍLSON. LINCOLN Y WASHINGTO 
SE SOLICITAN VENDEDORES AMBULANTES PARA LA VENTA 
DE LAMINAS DE LA GUERRA 
MONSERRATE 123. entre MURALLA y TENIENTE REY 
L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O , 
S E L L O S D E G O M A , 
Dibujos Comerciales 
a 9-8.114. 
Teléfono, Preferidas, te 95 a HOi 
Teléfono, Comunes, de 87.7|8 aSíí 
Naviera, Preferidas, de 89 a 100 
Naviera, Comunes, de 69 a 70ÍÍ.' 
(Pasa a la DIECINUEVB) 
w M s m m m 
C a p i t a l : $ 5 0 0 , 0 0 0 . R e s e r v a : $500 ,000 . 
E s t a C o m p a ñ í a o f r e c e a s u s c l i e n t e s t o d a s 
c o n v e n i e n c i a s m o d e r n a s . 
S e p a g a i n t e r é s s o - y ' •— 
b r e d e p ó s i t o s e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s . 
D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s y T e r r e n o s 
FUNDADA ETN 1836 
COMPARTIA I N G L E S A D E S E G U R O S 
T l i e M o r í k r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDOS AftlMCUDOS: HAS DE 7.000.000 DE LIBRAS ESTERLINAS 
Se asegTiran contra incendio: fincas urbanas y rüsticas, bateyes 
de Ingenios, maquinarlas, frutos y toda clase de mercancías, inclu-
so tabaco en rama. 
Ag-ente General para la ilepúblloa de Cubas 
M. D E AJURIA 
APODERADO: RAMON P. D E AJURIA. 
C A L L E AGUJAR Tío. 74, ALTOS. TELEFONO A-e27«. 
Apartado 710, Habana. Cable y Telégrrafo AJURIA. 
Anuncioa "TURIDU" C 7778 
1 9 1 8 
E l A ñ o d e l a P a z 
D i c i e m b r e 
T o d o e l m u n d o c e l e -
b r a r á e n t u s i a s m a d o 
e s t a s P a s c u a s 
A n u e s t r o s c o r r e s p o n -
s a l e s y a g e n t e s d e 
p r o v i n c i a s 
Comenzada la nueva zafra, supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes, se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos lea sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respec-
tivas localidades, como son: fecha en 
que rompen sus. moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencias de las ta-
xeas, contidad de caña que tienen a 
su disposición, número da sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias ,así co-
mo a los señores administradores 
ingenios que se servan facilitarno& di-
rectamente los citados datos, median-
te los cuales podremos presentar a 
nuestros lectores una informaciCm 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de la zafra, la que en-
traña tan cuantiosos intereses y de 
cuyos resultóos dependo mayormen-
te el porvenir económico de esta Re-
pública. 
P a r a l a s P a s c u a s , e s 
A N A " 
l a q u e t i e n e m e j o r s u r t i d o . 
C o m p l e t a e x i s t e n c i a de g o l o s i n a s . H a y c u a n t o p u e d a d e s e a r l a p e r s o n a d e m á s 
r e f i n a d o gusto . T o d a c l a s e de v i n o s y l i c o r e s . E s t u c h e s d e f a n t a s í a , c o n d u l -
c e s y b o m b o n e s . ' 
V í v e r e s d e D e s p e n s a , - V í v e r e s F i n o s 
L a s f a m i l i a s de l M a l e c ó n , S a n L á z a r o , A v e n i d a d e I t a l i a y b a r r i o d e C o l ó n , h a n h e c h o d e 
Avenida de Italia y Trocadero, 
Tel. A-5747, su Casa favorita. 
R a p i d e z e n e l s e r v i c i o a d o m i c i l i o . • E x a c t i t u d e n el p e s o y m e d i d a d e l a s m e r c a n c í a s . • B u e n a c a l i d a d e n 
todos los a r t í c u l o s . • M o d i c i d a d e n lo s p r e c i o s . • A m a b i l i d a d e n e l trato a l c l i ente . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incendio 
E S T A B L E C I D A EN L A HABANA D E S D E E L AÑO 1866. 
OFICINAS EN SU PEOPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO No. 8á. 
Bísta Compañía, por un» módica cuota, asegura ancas urbanas 1 * 
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante qiue i.'MW' 
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . ^ .„ >: 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha . . •: 1.786.5»-
Cantidad que ae está devolviendo a los socios vjomo sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . . . . . 
Cantidad que se devolverá en 1919, como sobrante del año 
1917 
importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electrlo 
RallWay Llght & Power Co., Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y los Bancos 
E l Conse3ero-Director> 
JOSE EOIG X EOlfr 
I8í,e2^ 
Habana, 30 de Noviembre de 1918 
15d-15 c Í0S33 
o i l c o m 
B a c u r a n a o ^ 
Se ruega a los señores Socios .pasen lo más pronto ^^ll^^s^ 
a. m. y de 1 a 3 p. m. por la oficina de la Compañía ^P-a¿eIieral, 
S4, altos, con el fin de inscribir sus acciones para la «m111* % p i* 
vocada por la Directiva para el Domingo 22 del corriente a pueS ^ 
en los Salones del "Centro Castellano", Prado y DraSone*;J0nes. 
interés por algunos que no haya número suficiente fle »^ 
IMPORTANTE jaiita Pj 
Se cita a los Accionistas de la Compañía «Union Oil » ^ y mefl 
paratoria de la General del día 22 para el Viernes 20' ^ l6> alto3'^ 
p. m. en los Salones de la Bolsa Petrolera, oblsP0^nú"fI0tro3 lnte^f 
el fin de cambiar impresiones respecto a la defen^ nuest 
32780 20d. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a f l ^ 
A l m a c e n e s d e R e g l a L d a . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
c 104449 alt St-19 2d-2o 
COM7TÉ 
Por acuerdo de la Asamblea Gene-
ral celebrada eu Londres en el día 
ée ayer, se procederá al reparto do 
un dividendo número 28, de cuatro 
por ciento, por saldo de las utilida-
des del año social que terminó en 
30 de Junio último, sobre el stock 
ordinario, alcanzando $1.43 moneda 
oticial a cada £ 1 0 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro des-
de el día de hoy, 12, los cupones co-
LOCAL ¿ 
. .1 divide^0 rrespondientes al ^ leS y u-' 
L8, los martes.. atrf l e » 
de cada semana de 
ca la Oficina oe Acc^ pepart^U' 
la Estación Central- iso, ^ 
de Contaduría, t e r c e r ^ 
309. recogiendo ^fnPs o JueJ. 
vas en cualquier ^ ^ & 1 
Habana, 12 de g t e e ^ 
Francisco ™' ^ c r ^ i 
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Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
á 
las fiestas en honor de Wilson vié-
interrumpidas, momentáncamen-
una viva nota de dolor. L a no-
te'a del asesinato del Presidente de 
PortagaK P"so' en la alegría de Pan's* 
.Pntiiniento de tristeza. Paes. muer-un scui" 
Je manera violenta, en la propia 
"f.rión del ferrocarril de Lisboa, de-
•¿{¿ con su palabra, con su pluma 
con sus actos de gobernante, la par-
Jiapación en la guerra, de la Repúbli-
ca Lusitana... 
£ste crimen político no ha ;ido for-
Jo en los círculos de la reacción, 
i c rabies afirman que los homicidas 
roceden de-una Logia Masónica, hs 
verdaderamente inexplicable. ¡Inexpli-
cable para los que, no siendo católicos, 
estiman como un alto ideal el de la 
masonería! Porque no siempre un ac-
to público pone de relieve los defec-
tos las intrigas, las ambiciones en-
contradas, la vanidad y las luchas se-
cretas y feroces de estas colectivida-
des, que se reúnen en la sombra, con 
misterio y secreto, temerosas, sin du-
da, de la radiante luz. . . ¡De la luz, 
que es la Verdad! 
No ha sido esta nota la única ex-
presión triste de la semana. Los dia-
rios de Italia parecen iniciar una cam-
paña de expansiones. Hemos leído unos 
cables realmente poco precisos. . . ¡Y 
en la ambigüedad de estos despachos 
hállase el germen de esta segunda zo-
zobra internacional! Italia no ha adop-
tado aún medida alguna tendente a des-
movilizar sus ejércitos. . . Se asegura, 
inclusive, que el Presidente Wilson y 
el gobierno del Rey Víctor Manuel 
sustentan un criterio opuesto. E l ilustre-
tratadista Perrero llega a sentar unas 
afirmaciones realmente graves. Italia 
entró en la guerra, dice este distin-
guido hombre de Estado, ciñéndose a 
un convenio. Este convenio fué sus-
crito en Londres. Italia ha cumplido 
fielmente las condiciones de este tra-
tado . . . i Las mantuvo con energía— 
agrega el señor Perrero—cuando era 
precisamente oscura y penosa la situa-
ción militar de los aliados! ¿Con qué 
flerecho puede la Entente replicarle en 
este punto a Italia: Las condiciones 
son ahora otras. "¿No hay nada ya de 
lo convenido?"... 
Los Reyes de Italia, el señor Son-
nino, ministro de Estado, y el Jefe del 
Gobierno—el ilustre Orlando—hállan-
se, en estos instantes, en la ciudad de 
París. Las conferencias privadas con 
el Presidente Wilson comenzarán pron-
to. Estas tal vez diluciden las pequeñas 
sombras actuales... 
¡El conflicto estriba en una férrea 
enemistad entre el reino de Italia y 
los jugoslavosl 
Y este conflicto, que aranca, de muy 
viejos días, ha extendido, sobre Pa-
"s. y sobre el mundo, una sombra, to-
davía pequeña. 
Pero el señor Perrero, indudable-
niente, parece tener toda la r a z ó n . . . 
El Tratado de Londres, como dice 
cwi propiedad un distinguido comenta • 
««ta, firmado en Abril de 1915, sobre 
la base del cual Italia entró en la gue-
rra. concedía a este Reino y siempre 
^e lo conquistase por las armas, la 
anexión del territorio austríaco al este 
1̂ Adriático incluyendo a toda la 
^ontzia Grandisca, con la ciudad de 
fieste, junto con la provincia costa-
rei»a de Dalmacia hasta una línea al 
norte de Spalato, y las islas aledañas 
mas importantes." 
boch 
Por otra parte, el doctor Trum-
rosa 
Cüal 
Presidente del Consejo Nacional 
ayo, grita con una voz pode-
que se oye en Washington—-
es la solución justa del problema. 
U n a g r a n i n d u s t r i a 
tmiy 
(Viene de la PRIMERA) 
L a única solución, ha dicho en es-
tos días el doctor Trumboch, justa, 
apropósito de la situación futura de 1 
Goritzia-Gradkca, Trieste e Istria, "es i 
un plebiscito bajo la supervisión del 
delegados del Gobierno de los Estados ' 
Unidos. El gran demócrata de Amé-' 
rica ha afirmado, en una de sus esen-
ciales condiciones de paz, que los pue-
blos pequeños tienen el derecho de 
determinar ellos mismos su suerte po-
lítica." 
Por todas estas cosas, un periodista 
francés M. Hervieu, acaba de declarar 
que "las bases de paz propuestas por 
mister Wilson principian a constituir 
una preocupación." Y "Le Temps" 
añade que el ilustre Presidente de los 
Estados Unidos "tiene peligrosa afi-
ción a lo abstracto". . . 
A medida que las conferencias de 
paz se acercan, suben de punto, y se 
exteriorizan, las disparidades de crite-
rio. ¡Es ardua tarea la que pesa hoy; 
sobre los estadistas del mundo! Deli- ¡ 
near las nuevas fronteras del Univer- i 
so es labor de titanes! ' 
Portugal y España, Serbia y Monte-
negro, Turquía y Alemania y Grecia y 
Austria y Bulgaria y el Japón ¡la Tie-
rra toda pide, reclama, exige, suplica! 
Los supremos intereses nacionales es-
tán luchando. . . chocan. ¡Las chis-
pas, naturalmente, saltan! 
Y mientras tanto, Rusia prosigue j 
agitándose en una convulsión de muer- ] 
te; > Alemania lucha por impedir quej 
el "bolsevhismo" la penetre. 
Esta ola de anarquía parece domi-
nada ya. Nació en la antigua tierra 
de los Czares. Allí ha de morir tam-
bién. Contra esta plaga de barbaris-
mo hay, como se ha probado, un re-
medio saludable: la difusión de la 
cultura. . . ¡Alemania, pese a sus es-
tremecimientos y conmociones, se ha 
visto libre de esta epidemia devasta-
dora! 
Luchas en Oriente, dispuetas en Oc-
cidente, demandas en el Pacífico. Por-
que no es sólo Italia la que protesta 
de las bases de Wilson. Inglaterra, 
de una manera oficial, ha declarado 
que la cláusula referente a la "liber-
tad de los mares" quiere decir que 
el poderío naval de la Gran Bretaña 
sufra disminución alguna. "Inglaterra, 
ha dicho Lloyd George, necesita dis-
poner para su propia seguridad y sal-
vaguardia, de una escuadra dos veces 
más poderosa que la de cualquier otra 
nación del Globo." 
Y el Japón reclama el predominio 
del Pacífico. —"Nuestra actuación fué 
clara; nuestro tratado con Inglaterra 
es preciso: nuestra retribución está de 
antemano fijada. . . " 
Así ha hablado recientemente uno 
de los diarios gubernamentales del Ja-
pón . . . 
Confiemos, no obstante, en una 
feliz resolución de estos problemas in-
ternacionales . . . 
El año pasado, en estos días de Pas-
cuas, tronaban los cañones, y los bu-
ques de guerra combatían, y los su 
mergibles y los aeroplanos no cesaban 
de luchar. Millones de hombres iban 
al encuentro de otros millones, con 
el sable en alto, o el fusil al hombro, 
y con una ira ciega en el corazón. . . ! 
L a guerra ha cesado. Los campos 
de batalla están mudos. . . ¡En menos 
de doce meses, cuánta variación en el 
horizonte internacional! No descon-
fiemos. Tengamos fe. ¿Por qué no ha 
de resultar posible que, en las Pas-
cuas próximas, todo sea en la tierra 
felicidad, naturalmente dentro de los 
límites humanos? 
Fundado especialmente para prestar servidos a los COMERCIAD» 
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S 
N U E V E de sus Consejeros, por k) menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en Cuba , s e g ú n el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E H A C E M O S , 
« n o una ob l igac ión que debemos cumplir. 
Oficinas principales; M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , 
portado 1229. 
T e l é f o n o s : C . privado A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 . 
I aün erior al que ror el mismc. 
Crar vr?0* niás dineroJ podría com-
termiaft j*-1 extranJero. Por mi parte, 
be queri ^lclén(ionos el señor Falcón, 
esta nn ta-n bieri inipresionado de 
RAL-r' Va Prueba de los pinnos "GI-
cíCq ni a*e 116 ordenado la construc-
W l mi Conservatorio, de uno 
^ Pxa^aCtaiuente a los ^ue acabo 
los aun ,mar' 0011 el cual £erán tres 
. ^ P r o v ^ Para mis clasGS y recreo. 
l a i n a S amos nuestra estancia en 
^PaiñfL ^a ^ r i c a para recorrer, en 
^PartanL f1 ainigo Giralt, todos sus 
í ^ e s m,l i í3' y' o ^ d o las explica-
,0 y f,vn • 61 nos ^ a sobre el obje-
^oriern^(?namiento de 105 distintos 
Coilvenoil-lmos aParatos. llegamos al 
^miento 06 ^ la fábrica cu-
baña de pianos está montada a una 
altura admirable y que no tiene nada 
que envidiar a las mejores del extran-
jero, con lo oual, unido a la exce-
lencia de las maderas que este país 
produce, está explicado que en Cuba 
se haga "uno de los mejores pianos 
del mundo", según la propia frase 
del señor Giralt, quien se siente or-
gulloso de su fábrica. "Nuestra pro-
j ducción, nos dijo dicho amigo, se ven-
de mucho antes de estar fabricada, 
y siempre tenemos una lista de cien 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D E P A M S 
Especialista en la curación radical 
de lag hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar 8U3 quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, l ¿ altos. 
L o s E s x a o o s U n i d o s 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M . 1 6 3 6 . A P A R T A D O 2 1 9 3 
C O N U N G R A N S U R T I D O D E N O V E D A D E S P A R A 
C A B A L U L E R O S 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
ld-22 lt-23 
a doscientas personas esperando so 
les construyan los pianos que han en-
cargado. No damos abasto a la deman-
da, a pesar de que el TOlumento de' ins-
trumentos que cada mes construímos 
va siendo cada vez más importante" 
Nos despedimos de los señores Gi-
ralt y Falcón, muy agradecidos a las 
atenciones que ambos tuvieron para 
con nosotros, y hemos creído de inte-
rés que nuestro público conozca las 
impresiones recogidas en la gran in-
dustria que representa la Compañía 
Nacional de pianos y Lonógrafos. 
Obtenara dinero de sus Invento*. Aumente el va 
lor de 8US marcas. Nosotros las Inocribimos. Eco' 
err . _ nomi3« á tiempo y dinero. Evitará molestia»' 
c a d e r e s , I I . R O U S S E A U &. L E O N . T e l . 
C903S 




¡ E s t o e s u n R e g a l o ! 
E L E G A N T E E S T U C H E D E C U B I E R T O S F I N O S 
22 e P I E Z A S 
También hay otros tipos de cubiertos, preciosos, magníficos, 
que se garantizan por 50 años. En estuches y piezas sueltas. 
La casa de los regalos primorosos. 
9 6 . a ^ ^ c o T E L . . A - 3 2 0 1 . 
P A 
Al recibo de $2.00 en giro postal, 
sellos del timbre o de correos (por 
certificado) enviaremos la colección 
más preciosa de muebles para nlñaa, 
compuesto de Escaparate luna, Coque-
ta, Peinador, Cómoda, Vajillero., Ca-
ma y par de sillones mecedores con 
un Escaparate talla de 2 hojas. Apar-
tado 2412 Habana. Yañez AmpudJo. 
32882 24 d. 
Desaparecida la rivalidad naval an-
frlo-alemanfi ¿va a sucedería la anglo-
americana? Mr. Churchill, ministro 
británico de Municiones h .̂ declarado 
en estos días que Inglaterra tío con-
sentirá que se ponga límite a su poder \ 
en los mares en los cuales está re-
suelta a conservar la supremacía. Y 
aquí se ha publicado que si el Presi-
dente Wilson no consigue que preva-
lezca la Liga de las Naciones y, co' 
nao consecuencia de ella, la disminu-
ción de los armamentos, los Estados 
Unidos procederán a construir la pri-
mera marina del mundo. "Por cada 
barco que la Gran Bretaña bote al 
agua—ha dicho Mr. Michelson, en el 
World, de Nueva York—se botará 
aquí dos, y, si necesario fuese, cin-
co." Y añade que para esto no faltarán 
recursos; entre ellos los interess de 
los tres mil millones de pesos pres' 
tados a Inglaterra y los de los prés 
tamos hechos a Francia. Hay que re-
cordar que hace dos años Mr. Wilson 
manifestó que la marina mercante "no 
debería ser inferior a ninguna otra." 
Por esta rivalidad ¿no se iría a pa-
rar a la guerra? ¿Quién lo sabe? Eso 
dependería de la situación internacio-
nal y de lo que cada una do las dos 
grandes naciones se propusiese hacer 
con su colosal escuadra. Está fuer; 
de toda duda que Inglaterra la nece-
sita para su resguardo, a causa de su 
posición insular y además para con-
servar sus muchas e importantes co-
lonias. Las posesiones ultramarina?; 
de los Estados Unidos son muchísimo 
menos cosiderables. Pero hay el Ca-
nal de Panamá, sin el cual se tiueda-
ría esta república si fuese cencida, 
pues no se ha de olvidar que ese Ca-
nal no pertenece, como el de Suez, a 
una compañía internacional, si no que 
es propiedad de esta nación. Luego 
hay la Doctrina de Monroe, que vale 
tanto cuanto esté apoyada por la fuer-
za. Hay el Pacífico, donde se vislum-
bra otra rivalidad: la americano-japo-
nesa. Y , finalmente, hay lo inespera-
do que, como se ha dicho, es lo que 
siempre sucede. 
Las naciones no pueden renunciar 
a ser fuertes y les conviene serlo er* 
el grado máximo posible. Por esto so 
explica el non possnmus lanzado por 
Mr. Churchill—que no ha hablado por 
cuenta propia, si no como miembro 
y con la representación del gobierno 
británico—contra la libertad de los 
mares y la limitación de los armamen-
tos navales. Y se explica asimismo, y 
está perfectamente justificado, qu« 
los Estados Unidos sigan aumentando 
su marina. Esta se compondrá en Ju-
lio de 1928 de mil 291 buques, inclu-
yendo 40 acorazados de comhate y 
?.29 destructores, según consta en dc-
cumento oficial comunicado a la Co-i 
misión de Asuntos Navales de la Cá-
mara de Representantes. 
Al comenzar la guerra contra Ale-
mania había 364 barcos y en lo. de 
Noviembre de este año, diez días; an-
tes de la suspensión de hostilidades, 
había 777, sin contar los yates de 
propiedad particular y otras "fuer-
zas sutiles/' como se decía or. España, 
para servicios de vigilancia. E l ma-
yor aumento fué en el número de sub-
marinos que ascendió a 300 Los des-
tructores pasaron de 41 a 92, y los 
submarinos de 44 a 79. En acorazados 
de combate no ha sido más que d© 
dos y nno más se añadirá de aquí a 
julio del año 20; pero hay otros 6 en 
construcción y 2 de éstos, a medio 
hacer; en otros 3 no se ha comenza-
do aún a trabajar. Y está autorizada 
por el Congreso la construcción de 29 
unidades más, de las cuales 2 serán 
buques grandes, 12 destructores y 10 
Bubmarinos. 
Esta nación es la única que está en 
condiciones de tener una marina que 
C a j a s y 
d e A c e r o 
19 
E s c r i t o r i o s 
I H R A L L 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s de I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
^so l ic i tud . 
í ti R A I L E L E C T R I C C o . 
M e n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
Tel. Centro Frivado A-7615-A-9520. 
Sucursal: Galiano, 115. 
Tel. Á-2807. 
O f i c i n a s 
J . P a s c u a l - B a l d m 
O b i s p o 1 0 1 . 
hag?. frente a la británica, por sus re-
cursos financieros, su capacidad in-
dustrial, y su genio inventivo; y pue-
de "poner toda la carne en el asa-
dor;" esto es, como no necesita em-
plear muchos buques en servicios co-
loniales, de policía, puede concentrar 
todo su esfuerzo en proveerse de uni-
dades de alta calidad y eficacia para 
la ofensiva. 
Cuanto a la Liga de las Naciones, 
otro ministro británico, el de Nego-
cios Extranjeros, Mr. Balfour, ha he-
cho manifestaciones que no agrada-
rán a los partidarios de ese específi-
co pacifista, y que son insfructivaíí 
Ha dicho que "no es posible constituir 
el mundo con Estados que tengan 
iguales poderes y derecho.-;;" y ha 
añadido que "no hay para qué hablar 
de democracia, excepto para aquellos 
pueblos que han alcanzado nn esta-
do relativamente alto de civilización; 
de los otros, tendría la Liga, que ser 
la curadora, tnistee.'* 
No entienden así la Liga los que la 
piden como la salvación del mundo, y 
desde el momento en que se estable-
ciese que habría tutores y pupilos se 
haría imperialismo, o sea, lo mismo 
que ha habido hasta ahora, y que con-
denan los apóstoles de esa Buena 
Nueva. E l senador Borh, republicano, 
a quien no seduce el proyocia, ha 
preguntado ayer en la Alta Cámara:; 
"¿Van Costa Rica, Nicaragua y Bul-
garia, por ejemplo, a tener el dere-
cho de determinar el tamaño de nues-
tro ejército y de nuestra marina?" 
Otro senador, Mr. Walsh, declaró que 
él también era opuesto a que las na-
ciones pequeñas resolviesen sobre loa 
armamentos y la política de las gran-
des. 
Y aquí tenemos a estos dos legis-
ladores, ciudadanos de una república 
democrática, opinando lo mismo que 
Mr. Balfour, conservador y monárqui-
co. Los tres convienen—y no son loa 
únicos—en echar por la borda eso d» 
la democracia aplicada a las relacio-
nes internacionales. Mientras ha du-
rado la guerra, la cosa ha servido pa-
ra oponerla a la "autocracia prusia-
na;" entonces no se trataba más que 
de destruir. Ahora hay que construir, 
v sobre que ese recurso de propagan-
da no se necesita ya, se va recono-
ciendo que entre las naciones, como 
entre los individuos, "hay clases." 
Al parecer, o no habrá Liga o s i 
llega a haberla, se llamará Liga da 
las Grandes Naciones y durará hasta 
que uno de sus miembros tenga ganas 
de algo y no pueda conseguirlo máa 
que por medio de la guerra. 
X . Y. Z. 
El A l m a n a q u e 
de la C a r i d a d . 
A ios favorecedores del Colegio As'-
To de San Vicente de Paul de niños, 
se les comunica que ya está impreso 
el almanaque de la Caridad. Pueda 
adquirirse en Cuba 140, en el Colegio 
San Miguel Arcángel, al lado de la 
Iglesia de Jesús del Monte. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A é 1 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFOJNO A-1340. ! 
Tratamiento especial de la ATarJo1* 
fis, Herpetísnio r enfermedades d« ]A 
Sangre. ) 
Piel y vías gonlvo-urinarlas. , 
D r . J o s é F . B a l s i n d e 
I f o F . 
Tienen el honor de participar a an 
distiiiírultla clientela y amibos, el tra«« 
lado de su Gabinete Uental y Laborato-
rlo de Próstetis a la Avenida de Itall», 
número 02, altos, mire Sau Kafael JT 
San José. 
27900 22 «J. 
i o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAX DK EMOEll» gencias y del Hospital Número Una» 
ESPECIALISTA EN VIAS URINAKIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, cateriamo de los uréteres y examen d4 
riñon por los Kayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSAEVAUSAK. 
CONSUETAS DE 10 A 12 A. M. 1 DÍ 
"Ly 3 a (i p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 32325 SI 4 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangra peeb^ 
ceñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo do Im 
afecciones genitales de la mujer. Cónsul-) 
tas de 1 a 3. Gratis los Martes y VleiM 
ríes. Lealtad, nCunero 91 y 03. Habana» 
Teléfono A-022G. • 
S07&á 26 é 
c 9647 alt In 24 Not 
E l gran Almacén de víveres finos 
con panadería y dulcería "La Ceiba,'' 
situado en la calcarla del Monte nú-
mero 8, frente a la calle de Revilla-
gigedo, ofrece al público en general 
un gran surtido de las más eyquisi-
tas golosinas. 
Si usted todavía no ha surtido su 
despensa con los víveres y chuche-
rías propios de estos días de expan-
sión y de alegría, venga a yernos y 
le mostraremos una gran cantidad de 
¡los más deliciosos bocados; turrones 
jde Gijona, de Alicante yema V frutas, 
i mazapán de Toledo, frutas frescas del 
Norte, artísticos estuches conteniendo 
sabrosos bombones. Vinos de las más 
selectas marcas, licores de les más 
renombrados, lechonea, pavos, pollo» 
y guineas en cantidad suficiente para 
responder a la creciente demanda que 
de estos artículos se nos presente. 
Renglón especial merece nuestro r* 
co café criollo tostado marca "Crípl* 
fias." el que recomendamos a todi 
persona de paladar delicado y que áer 
sss saborear tan rico néctar en toda 
su pureza. 
l/os precios de esta casa son eetiw 
de Lonja y los víveres de primera ca; 
lidad. 
Contamos con carros para r*»imtli 
a domicilio todos los pedidos que a* 
nos hagan. 
Aprovechamos esta ocasión pan 
desearles a nuestros inoontahles fa> 
vorecedores y amigos unas felice» 
Pascuas y un año nuevo llene de grai 
tas satisfacciones 
No olvidar que "La Cpiba," está si 
tuada en Mente S, frente a la caUe di 
Revillagigedo. Teléfono A-1908. 
C. 10303 lOl.-la. 
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L A P R E N S A 
¡Cómo lia descendido la política'. 
Los diarios de provincias hablan de 
las contiendas electorales con un dea-
encanto profundo. ¡El pais necesita 
reposo! Así dice, resumiendo un ge-
neral sentir ' E l Camagüeyano." ¡De-
bemos descanfar al buen Liborio! 
Pero dejémosle la palabra a 
" E l Camagüeyano".. . 
"La enorme carestía de la vida— 
dice el querido colega,—implantad?, 
precisamente cuando parece que va-
mos saliendo áe las enormes anorma-
lidades acabadas de señalar, motivan 
que el obrero necesite apencar enér-
gicamente a *v- manual trabajo para 
afrontar las necesidades actuales y 
reponerse de los atrasos anteriores; 
<4ue el empleado no abandone un mo-
mento su destino, por razones análo-
gas; que el industrial refuerce su in-
dustria; que el hacendado ponga or-
aen en sus bienes y haciendas;que el 
comerciante desbroce sus negocios; 
que el laborador intelectual normali-
ce y metodice sus tareas, y que to-
do el movimiento económico, en fin, 
n cobre su base de sustentación y sus 
medios habituales de desarrollo. To-
do, menos lanzar ahora al país en-
tero a otra labor de propaganda y 
j preparación electorales, que consti-
tuyen siempj o un trastorno eu la 
I marcha hacendista del Estado, ma-
! yormente en ios momentos en que 
i »e da comienzo a una' zafra que vle-
j ne a ser punto menos que de vida c 
I muerte para nuestro porvenir econó-
mico." 
C o n c i e r t o , 
en el Malecón, por la Banda de Músi* 
ca del Estado Mayor General del Ejér-
tito, de ocho a diez y treinta p. m.: 
: Marcha militar "Antella". S. Na-
be. 
2 Overtura "Le Puits deamour". 
Balfe-
3 Fantasía Morisca "La Corte de 
Granada'' (Serenata) R. Chapí 
4 "Danza Eizantina", Barthemy. 
5 Rapsodia Húngara número 3. 
Listz. 
A "Himno a la Libertad" (Pribe-
ra vez) E . Sánchezz Fuentes. 
G. M. Tomás. (Premiado en el 
Concursci oficial celebrado en la 
Habana en Octubre de 1918, por 
la Comisión Nacional de Propa-
ganda por la Guerra y auxilio a 
sus víctimas). 
6 "The son of the Marines". A 
Tregina. 
7 Danzón "Campoamor"- A. Ro-
meu. 
S Fox Trot "Smiles". J . T. Root. 
i e r e s B e l l a s 
No lo son todas las (inc vemos, pero 
Pl !<• parecen las quo usan CKKMA RKK-
TIN'I, porque CK1SMÁ BERTIN1. cuida 
el cutis, lo defiendo y conserva sano, ilm-
rio y puro y una cara fea, se disimula 
cubre u iioutls lindo, suave, terso y son-
ror-ado. como el cutis que haca Ja CliE-
ItfA BEItTINI. 
Izara lograr la belleza de cutis prjrrec-
tc. nada es preferible a la CUKMA EKU-
TINI. porque ésta cubre los poros, de-
fendiendo así la tez de loa peligro* de 
la intemperie, de suciedades que d'tíían 
la belleza del cutis. Muchas darnos que 
suman años, lucen bellas y J6venss por-
que usan CREMA BEUT1NI. 
Tedas las boticas, también, las sede-
vfas, venden CHEMA BERT1NI. y a dia-
rio, una dí.mn más usa la prodigiosa 
CKKMA B10KTINI, que saben todos ha. 
ce (me el cutis se conserve siempre Tér-
ro, limpio y puro y resguarda la belle-
za m'íttral de una tez embellecida natu-
ralmente. I.as damas que se acoscum-1'Ti.n a usar CREMA EERTINI, nunca 
tienen arrugas. 
No desdeñarla " E l Camagüeyano" 
una política elevada, noble, con idea-
les de purificación administrativa, 
con programas salvadores para nues-
i? a hacienda y nuestra democracia.... 
No le desagradaría esto a " E l Cama-
güeyano". i>U al país tampoco! Pe-
ro ¡nuestra política es de apaga y 
vamonos! Zancadillas para empezar, 
cohechos p a n proseguir, y subterfu-
gios, claudicaciones e indignidad. ¡H'i 
aquí la primera parte de la comedia 
electoral! ¿Y juego? Manos extendi-
das en todas direcciones, corazón 
--errado al ideal, mente orientada só-
lo hacía el fácil placer.. . 
Hay nobles excepciones, natural-
mente. ¡Y gracias a éstas todavía 
vivimos! 
No andamos mejor—desde un pun-
to de vista político—por los senderos 
ciel pen»amiento y de la prensa. . . . 
diatribas, lenguaje de violencia, pro-
vocación en vez de razones, olvido, 
en fin, de toda cortesía, de todo res-
peto ya veces de toda decencia 
Y sin embargo, como dice bien "La 
Discusión", nada atendible, nada ra-
zonable no", impone el grito, las con-
torsiones, la actitud airada, el atizar 
ei rescoldo de rencores, para mante-
ner la desconfianza perpetua en una 
tierra en que los hombres parecea 
•-mpeñarse en rectificar a la Provi-
dencia . . . qu>2 no puso aquí fieras ni 
alimañas venenosas! 
¡Bellas declaraciones las de "La 
Discusión" si en la propia página no 
j&reciese afirmarse lo contrario! 
Cuba, que pide reposo, según yl 
d.jcir de " E l Camagüeyano", necesi-
ta también—¡y con qué suprema an-
siedad!—paz y olvido de agravios. 
Wifredo Fernández, que sabe hallar 
siempre en el solemne momento la 
palabra precisa, ha dicho con geíitil 
pluma una hermosa verdad. Es es-
ta: "Los partíaos y los grandes hom-
bres cubanos ro tienen el derecho do 
separarse por el error o el odio de 
sus momentos, si pueden reunirse 
con las gen irosas rectificaciones del 
presente o dâ  porvenir." 
Pero ¡es predicar en desierto! 
A v i s o a l P ü b l í c o 
APROVECHEN E S T A GANGA 
L a joyería y relojería "La Pulse-
ra de Oro" sita en Neptuno y Galiano 
liquida todas sus mercancías con un 
30 por 100 de descuento hasta prime-
vos de Enero fecha en que principia-
rán las reformas por cambio de due-
uo. 
duplico a todos los que tengan en-
cargos de prendas y relojes pasen a 
recogerlos durante el presente mes-
32965 24d 
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B i z c o c h o s F i n o s EL G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostatfitos. 
S E I S C L A S E S í 
P a r i s i e n s e ^. V 4 
X r e » E s t r e l l a . . . . . . I 6 C E N T A V O S 
§ h X ^ e : : : : : . : r : - f * * - p a q u e t e 
F r u t a s . J 
S P O N G E R U S K , 1 0 c e n t a v o s e l p a q u e t e . 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EXIJE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES, CAFES . Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
L A M P A R I L L A 6 8 . T E L E F . M . 1 3 5 9 . 
A C A D E M I A R I T M A N ' 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a . I d i o m a s . 
C L A S E S D E D I A Y N O C H E . 
Director: R. Gómez de Garay. Sub-Director: e. Ferrer Feroánflez. 
T a q u i g r a f í a G r e g g . E x p e r t í s i m o p r o f e s o r a d o . M e c a n o -
g r a f í a a l tacto . C h a m p i o n s d e v e l o c i d a d e n C u b a . U n i -
c o s a u t o r i z a d o s p a r a e x p e d i r d i p l o m a s d e c o m p e t e n c i a 
e s t e n o g r á f i c a p o r lo s i n v e n t o r e s d e l s i s t e m a . 
M a n z a n a d e G ó m e z , O p t o . 2 0 1 , S e g u n d o p i so . 
T e l é f o n o A - 1 3 7 6 . A p a r t a d o 1 6 2 6 . 
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CUBiBRTOS "OOM MUNiTY PLATE' 
P o r q u e h a c e n e l o b s e q u i o m á s c h i c , p o r s u b e l l e z a ; e l m á s v a l i o s o 
) p o r s u a l t a c a l i d a d y e l d e m á s d u r a c i ó n . v a l l o s o ' 
í n ! í ? i Í Í n ' AdíanJ ^ o ^ a i i » L o u i s X V I y S h e r a t o n , c u a l e s q u i e r a de e sos 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . L a V i d a d e u n a g e n e r a c i ó n . 
o m 
O N E I D A , N E W Y O R K 
T a m b i é n fabricamos los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que garantizamos por 10 a ñ o s . 
„ ^ . ^ X o ^ ™ E N L O S P R , N C I P A L . E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E C U B A 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASP1S DEi 7'3NTURA 
Dibujo, Colorido, Composición y.B'ignra. 
Claso especial de Estética del color (procedimientos y su técnica.) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 1018S IND. 6 d. 
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M O D I S T A S 
H A C E M O S : 
c o r d ó n , cadeneta, pasado, seda floja 
en nuestras m á q u i n a s francesas . 
de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O ¡ O T e l &T0u *7 
R f t T O I M i r ^ cts.. seda á l O 
D V / 1 V i ^ i fi-^O los hacemos para r o p a de I n v i e r n o . 
Zulonja y C o . , S . e n C . A g u i l a , 137 . T e l é f . A - 8 4 1 5 
T r á i g a n o s s u traje . Será complacida 
C U R A O A H E R I D O 
S u p r i m e toda c i a s e d e do-
ores . S o b r e : 5 cts 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
Una fiesta de arte. 
Ea la aud'ción que ofrece a las 
diez de la n-afiana la Sociedad d? 
Cuartetos en la Sala Espadero. 
Selecto el programa. 
Aparecen en el mismo dos compo-
siciones de autores españoles, Arria-
ga y Bretón, además del Trío de 
Arensky para piano, violín y violón-
cello . 
Se usará el piano de cola de la 
Compañía Nacional de Pianos qus 
estrenó Floro Mora en la fiesta .tea-
tral de la Misión Británica. 
Matinée en el Nacional. 
Primera de la temporada. 
Se cantará Lucía, la obra del de-
but, por la Barrientos, el tenor Pa-
let, "Valle y Martino. 
i Hay bailables a la terminación. 
A prc;,ós*to del Nacional diré que 
para mañam, en cuarta función de 
abono se llevará a la escena E l bar-
bero de Sevilla, encargándose de su:í 
principales papeles María Barrientos, 
Carpi, Amato y el bajo Mansueto. 
Doble matinée en el Circo Santos 
y Artigas, a las dos y a las cuatro, 
siendo de abono la primera. 
Y dedicadas a los niños ambas. 
También está dedicada al mundo 
infantil la matinée de Margot, que 
empezará a las dos y media, exhi-
biéndose los episodios correspondien-
tes a Las Siete Perlas, cinta sensa-
cional, interesantísima. 
Trabajan los Batánelas por la tar-
de. 
Y también por la noche. 
Entre los grandes espectáculos de-
portivos vdei <!ía, las carreras en el 
Hipódromo de Marianao y los parti-
dos y quinielas en el Jai Alai, dando 
ambos comiendo a las dc^ • 
la ta-de. y ^ 
L a matinée de Marti 
Matinée de los domingos en „, 
tunado teatro de la calle de L aí(!; 
que resulta siempre animad-, g0t5i 
pre favorecida. y % 
Se pondrár en escena 
Cabezudos y fcl bueno de g S ? *s 1 
las principales partes de la t 151 
que capitanea la gentilísima t p;': 
Fuchol. ma Luisin 
Un bonito cartel en Fausta 
Tarde y noche habrá exhih'í • 
recreativas en el favorita tQT10ll!! 
Prado y Colón. atrH 
L a velada de Miramar, en i 
se exhibirá a primera hora To 
del espada Kelmontc, y a o l ? * 
ción, Silencio y Obscuridad, 
terpreta admirablemente la ni. actriz Clara Kimball Young, f, ? 
tini americana. ' B!' 
E l te dansnnt eii el Yacht Clm, 
final de las carreras con baile 11 
en y después de la comida. 
Y una boda. 
Celébrase er la Iglesia del Cri,k 
a las nueve y media, la de Soíia 
driguez Adán y el doctor José li! 
mán. 7 
E n la intimidad. 
No se han hecho invitaciones. 
D r . V . P a r d o C a s t i 
OK LOS HOSPITALES DE NHW ^ 
FÍLADELPIA Y "MEUCKUES" 
Enfermedades de la piel v avarloíi 
Enfermedades venéreas. Trataralentoí-» 
lo? Uayos X. Inyecciones (le SaivuNi 
Prb.do. 27. Tela. A-&965. F-352a De 2 ,} 
Mejorando 
Seguido. 
B E N 
D E L I T I N A x 
D E C A S T E L L S ^ 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
o a v a n z a d o . 
L I T I N A 
tfrnvttift* Mili 
wwfimiojiTftií 
TODAS LAS BOTICAS LO 
U L T I M O S E X I T O S E N M U S I C A l í W P ^ E S A 
Y R O L L O S D E A U T O P I A N © 
L A REINA D E L CARNAVAL (Ope-
reta) . . . . $Hff 
I S A B E L I T A NO ME QUIERE (Paj' 
xón do E . Peña) : 91 
(Pan-
E L DOMADOR DE FIERAS» 
zon de E . Peña) •• 
EXCLUSIVOS DE LA CASA 
y C I A V I U D A D E C A R R E R A S 
P R A D O 119. H A B A N A 
Procedente .de Cádiz ha llegmao en el 
vapor "Catalina", nuestro amigo el señor 
Diego de la Pascua, con una escogida 
remesa do gallos jerezanos, eu magutfi-
caa condiciones. 
E l sefior de la Pascua es un afamado 
criador de gallos finos y no duú.imos 
<iue los suyoa tengan la aceptación que 
merecen, ya que él los garantiza romo 
finos, de pura caza. 
Al enviarle nuestro saludo a este ami-
go, nos complacemos eu anunciar n los 
aficionados al juego nacional, que ei se-
ñor de la Pascua recibe órdenes en su 
domicilio, calle Picota número 05, 7 que 
los pedidos, tanto de la, ciudad como al 
Interior, serán servidos con la prontitud 
• el cuidado necesarios. 
P 611 4d—21 
EN LAS DROGUERIAS Y BOTICAS HAY YA BXISTEKCI 
L E C H E MATERN IZADA <<OLAX0', 
Leche científicamente Igual a la de las ma'lreSThe naf" 
Para Informes y prospectos dliigirse al Director Ae 
son Instituto. Amistad número 124 A.—HAPANA. 
L A G R A N S O M B R E R E R I A 
" L A dei0s par3 
H a r e c i b i d o d e I n g l a t e r r a e I t a l i a los ú l t i m o s ^^ytW1' 
l a e s t a c i ó n ; E s t i l o s I n g l é s y E u r o p e o . — - E s J a L R e i i i y , ^ 
d a d e l o s S p o r t s . E x p ó s l c i ó n p e r m a n e n t e en „ 
N o CQmpre s u C a s t o r s i n v i s i t a r " L A A M t K 
p r e c i o s s o n los m á s ex tr i c to s . 
C . T O R R E S , P r o p i e t a r i o . O ^ R E I L L Y ^ ^ ^ -
10381 
/VITU LAAAV» 
ü s a k i u i/Ei l a irmmnAj mciemDie zz ae 1915, P A G I N A CINCO. 
H A B A N E R A S 
E C DIA SANTOS Y A R T I G A S 
Se cumplió el programa. día de júbilo el de ayer. I f n ^ J ^ l ^ Juli(> Anaya, Berar ! A0KJ„a¿desJrópez' Asencio 1^11 Juan. Filé un v"*- — — 
La firma Santos y Artigas, honra.. AbelaTdo V w ^ A3encio San Juan, 
¿a por nobles y perseverantes esfuer rique Díar Pna+ Pe del Campo, E n -
zos, sanó nuevos lauros y nuevos bo- do Martínez Ca ̂ 0 Robreño' ^duar-
_ opoll 
payret vi ^ 
apresarlos fué grande, fué entusiaa- Santos 
ta y fué ruidoso 
Pnmeiu — el almuerzo de E l Cos derico Miró, Francisco CalzadUla. 
^ S l l í a y después en a función d« Manolín Ecay y u r c o m L ñ e i Í T d e re TJret l l ^ f ^ J ^ ™ ^ ****** - a b f e ^ ^ ¿ T r Í L ^ 
Zmue zo animadísimo. 
Resultaba insuficiente E l Cosmopo-
...^ eil su capacidad, para el núme-
„ á e comensales allí reunidos 
r pasaban de cien los cubiertos 
E l juez Leopoldo Sánchez. 
E l capitán Pío Alonso. 
Un grupo de la crónica social for-
mado por Alberto Román, Julio de 
Céspedes, Eduardo Cidre, Urbano del 
Castillo y Jaime Roura. 
larga mesa, extendida desde la E l doctor Federico JustiniaT 1 J„ ^tvcrln hasta la narftrl flpl ini —*•— t . . . . , V ^ "o""1 -̂'•» ,prta de entrada hasta l  pared del 
fnndo, lucía flores en profusión 
f Flores de E l Clayel todas. 
Aleunas en corbellles preciosas. 
E l doctor Luci lo '¿e"irPeña; 
co direc oer0deMsaftST?Uer' el S ^ P ^ I -
felic taban ^LS?Cla1, a quien todo« 
De los festejados faltó uno, el señor Navidad a brilIaiite edlcaói, 
Pablo Santos, que en un telegrama Excu^ñ « • 1 
deSde San Juan y Martínez participa- de sal,irl S TteJlciíL' Por ™otivoa-
ba su contrariedad por haber perdido i ^T^f^^ov Eduardo Dolz. 
el • tren 
g^J -o . 
tigas, asumió su representación. 
Todo se vinculaba en él. 
Tuve el honor de que mi cubierto i 
fuese colocado a la derecha del ami-
go Artigas, en vecindad con el leal r o s T T fV ,^a ̂  f"nuerz. 
50-.-/^ Alerto Rui-/ y frente a Ion I A t ^ t ^ 61"12^ 
También se excusaron de concu-
, rrir, por razones diversas, el licen-
"reas el bien querido Jesfis Ar-j ciado Héctor de Saavedra, el ca.pitán 
Artig / o„ 1.ori7.0c.0Titnr«i'Sn 'Molina Torres y el popular autor có-
mico Federico Villoch. 
L a represntación del periodismo 
n^lnoadcTa la derecha del a i- habanero en el almuerzo fué nume-
Bl*¡=- — ^ín'íiá-fl ^ —,sa y fué caract ' 
E r a de esperar. 
E n la prensa, lo mismo que en el 
público, en general, es donde radi-
can las simpatías mayores de Santos 
y Artigas. 
Un aplauso, que sancionaríán todo» 
los presentes, merece el chef de E l 
Cosmopolita por lo admirablemente, 
que se condujo en la cconfección de 
todos los platos. 
Aplauso que también se tiene ga-
nado la dependencia del elegante res-
taurant, para cuyo dueño, ,er señor 
coiifrére Alberto Ruiz y frente a loa 
señores Femando Quiñones y Antonio 
pardo Suárez, delegado este distin-
guido político del Gobernador Pro» 
váacial. 
Cerca, en sitio de honor, estaba el 
batallador leader del liberalismo doc-
tor Alfredo Zaj-as. 
Hacia un extremo, Eduardo Alonso, 
Leopoldo Fernández Ros y S^xto Lo 
pez Miranda, figuras simpáticas del 
periodismo los tres. 
En un ángulo de la mesa, Agustít-, vtMa, yujr 
Treto, en vis con el teniente coronel José Alvarez, hubo muchos y repe-
Alberto de Carnearte, Capitán del j tidos parabienes. 
Al almuerzo del Cosmopolita suce-
dió, completando el homenaje, la fies-
ta teatral. 
Lleno Payret. 
Pueden vanagloriarse Ips queridos 
empresarios Santos y Artigas de la 
gran demostración de que los hicie-
ron ayer objeto. 
Demostración de afecto. 
Que lo era también de simpatía» . 
" E L E N C A N T O " 
lo tiene todo- Lo barato, lo me-
diano y lo de alta fantasía. Por 
eso es la casa ideal para las damas 
Puerto. 
El señor Yero Miniet, Administra-
dor de la Aduana, entre los comen-
sales. 
Los restantes, periodistas y artis-
tas en su mayor número, llenando j 
una larga relación. 
Recordaré al azar al doctor Aure-
lio Méndez, secretario particular del 
Alcalde de la Ciudad, Ignacio Cervan-
tes, Federico Fabre, Oswaldo Bazil, 
BODAS DE ANOCHE 
El sábado de las bodas. 
Así habría que llamarlo por el ex-
traordinario número de las celebra 
das anoche en la capital. 
• Como ningún otro día del año. 
Exactamente. 
Yo me limitaré, por hoy, ya r>ue no 
podría disponer del espacio necesa-
rio, a dar cuenta solamente de una 
de las bodas efectuadas 
' E l novio, cronista hasta fecha no 
lejana, era el distinguido joven Joseí-
to de la Guardia Montalvo y su elegi-
da. Nena García Zubizarreta, una se-
ñorita encantadora. 
Muy bonita y muy graciosa. 
En la Iglesia de la Caridad, ante 
nna lucida concurrencia, tuvo cele-
bración la ceremonia. 
Fué padrino de la boda el ssñor Ra-
I món García Rodríguez, padro de la 
• linda desposada, y la joven y bella 
| señora Amparo de la Guardia de Za 
yas en representación de la respeta-
| ble dama Leonor Montalvo Viuda d<; 
la Guardia, madre del novio, en nom-
bre del cual actuaron como testigos 
el señor Ernesto Villaverde, él señov 
Pascual Pietropaolo y el doctor En-
rique Anglada. 
Y como testigos por parte de la no-
via el doctor Manuel Bango, Direc-
tor de la Casa de Beneficencia, loa, 
señores Julio Zubizarrfta e Ignacio 
García Rodríguez y el íloctor Arman 
do Rosales. 
Va para los jóvenes y simpáticos. 
desposados con estas líneas la expre- | 
sión dé un deseo. 
Por su felicidad. 
Completa e infinita. 
L A E X P O S I C I O N M A X E U 
Se inauguró anoche. 
Acto que resultó brillante. 
Ramón Maten, artista joven, de ta-
lento, puede enorgullecerse de ser 
ei primero que lleva a cabo entre nos-
otros una exhibición de obras escul-1 
tórícas. 
Aquel departamento de la Apocia-
ción de Escultores y Pintores ofrece 
un aspecto singular. 
L a exposición es muy curiosa. 
E l público que acudió a visitarla 
en su apertura se mostraba altamen-
te satisfecho. 
Lo admiró todo. 
Deteníanse los concurrentes ante fi-
guras modeladas por el buril de Ma-, 
teu que pertenecen a nuestro medio 
social. 
Hubo para el joven y notable artis-
El Lechón estará caro 
pero la loza está barata en 
" L a S e g u n d a T i n a j a " 
Preciosas vajillas inglesas decoradas: 
Con 104 piezas, a . >- > . >¡ . . . . . > , . $ 2 9 . 9 0 
Con 8 7 piezas, a . . . . . . . . . >: >; . > . . . 2 4 . 8 0 
Con 5 4 piezas, a 14.90 
Se aumenta o disminuye él contenido a voluntad del com-
prador. 
B A T E R I A S D E C O C I N A : el surtido m á s completo. 
¡ N o lo deje para m a ñ a n a ! ¡ V e n g a hoy! 
¡¡No faltan los clásicos PLATOS de a 10 CENTAVOS!! 







L A L A 
Felicito, a su disím¿uida cíientela con motivo de las Pascuas y Año Nuevo, 
Y aprovecha la ocasión para ofrecerle la inmensa variedad de plantas 
ornamentales de salón (especialidad de la casa) asf como bouquets 
para novias, cestos, ramos, coronas, etc., etc. 
C10491 al t 2t.-20 ld.-22 
S E GARANTIZA U ESMERADA CONFECCION DE TODOS LOS TRABAJOS 
J A R D I N " L A D I A M E L A " 
DE P E D R O L L O V E R A 
23 esq. a J (Vedado) Teléfono F-1176 
A<sí_ji>vr no 
L o primero, 
al levantarse 
lavarse la cara y tomar café de "LA FLOR DE TI-
BES", Reina, 37, Teléfono A-3820. 
ta valenciano grandes elogios. 
Se repetirán durante los días ^ue si-
ga abierta en aquella casa del Prado, 
UN ASPFCTO D E L BANQUETE-HOMENAJE A SANTOS Y ARTIGAS 
j r a N O C H E B U E N A y P A S C U A S 
" E L B O M B E R O " 
G A U A N O 1 2 0 . T E L E F . A - 4 0 7 6 
Tiene lo mejor, lo más rico en golosinas. Todo fresco y a precios 
razonables. Nneces, de las mejores; avellanas, Idem tostadas; pifio-
nes; almendras, Idem tostadas; pasas a granel y en estuches; dáti-
les; liigos; membrillo, blanco y rosado; castañas; jamoncltos en dul-
ce; queso gruyere, almendra, crema, en lata y quesltos crema; pa^ 
canas, coquitos del B r a d l ; rinos de mesa, de todas clases • fMras; 
champagne de la rinda; Chartrense; cremas de cognac cacao, triple 
sec menta y guayabína; conserras de todas clases; mazapán do 
Cádiz, a GO centavos la libra, etc. 
N o o l v i d e p a r a s u c e n a e l e x q u i s i t o 
C A F E d e E L B O M B E R O . 
Háganos hoy su pedido. Será bien serrido. 
TURRONES LEGITIMOS DE TEMA, GTJONA T A L I C A N T E 
frente al Castillo de la Punta, la Ex-
posición Mateu. 
/ E l público puede visitarla libre-
mente desde las cinco de' la tarde 
hasta las once de la noche. 
Se cierra el día último de año. 
C A P I T U L O D E V I A -
J E R O S 
Algunas bienvenidas. 
Sean las primeras para la distin-
guida señora Catalina Sánchez Viuda 
de Aguilera. 
Está desde anteayer en su casa del 
Prado después de una agradable tem-
porada en Nueva York. 
Acompañad llegó de sus dos hijas, 
Caridad y Emilita, prometida la pri-
mera del joven y culto doctor "Braulio 
Sáenz, con quien contraerá matrimo-
nio, probablemente, el día último do 
año. 
Llegó también el viernes, Ibimado 
urgentemente por el estado de gravea 
dad de su amantísima madre, el sim-
pático estudiante y amiguito mío muy 
querido Alberto Barraqué. 
Regresaron ayer del Norte -por la 
vía de Key West los distinguidos es-
posos Ernesto ¡Saldo y Carlota Ponce 
y nna dama de nuestra sociedad, tan 
estimada y distinguida como Euge-
nia Segrera de Sardina. 
Viene con su hija, la elegante y 
gentilísima Rosita Sardiña, gala en-
cantadora de nuestra mejor sociedad. 
Otra viajera. 
Una dama de alta distinción. 
Trátase de Leonor Aldama, la viu-
da del señor Joaquín Mier, que en 
el vapor Parisina ha regresado de 
Santa Marta, en la República de Co-
lombia. 
Hállase alojada, mientras se insta-
la definitivamente, en casa de su 
hermana, la señora Florinda Aldama 
Viuda de Alfonso. 
Las despedidas ahora. 
Embarcaron ayer en el Mascotte, el 
doctor Miguel Mariano Górnez y su 
bella esposa, Serafina Diago, junt^ 
con el distinguido matrimonio Ma-
nuel Mencía y Petronila Gómez Ariaj 
y los doctores Juan Mencía e Ignacio 
Remirez. 
Se dirigen a Miami para pasar con 
el general José Miguel Gómez y tm 
distinguida familia las Pascuas dt 
Navidad. 
También tomó pasaje en el Mascot-
te el presidente del Chaparra, Mr. 
Hawley, que retorna a los Estados 
Unidos. 
¡Feliz viaje! 
(Continúa en la D I E C I S I E T E ) 
Luis G a r c í a G a l b r a i t h 
Los triunfos de la juventud son 
siempre tema inspirador para el pe-
riodismo, por cuanto constituyen sím-
"uolo de progreso y augurios de pros-
peridad para la patria. No ha de ser 
Gi DIARIO D E L A MARINA el últi-
mo en rendir su cordial tributo de fe-
licitación a un joven que por su ta-
lento, su laboriosidad, su conducta 
intachable, su perseverancia en me-
dio de las contrariedades y escaseces 
de estos críticos tiempos, ha llegado 
a conquistar en nuestro primer cuer- i 
¿o docente, con brillantísimas notas, 
el grado de Doctor en Derecho Civil 
y Público. 
Nos referimos a Luis García Gal- j 
braith, Contramaestre del Estado 
Mayor de la Marina de Guerra Na-
cional, que ha sabido con lealtad in-
superable servir los intereses de la 
j patria, sin descuidar los arduos es-
' tudios que lo han capacitado para 
ostentar el alto distintivo intelectual 
que de hoy más irá perennemente 
T E R C I O P E L O S 
Ya tenemos a la venta los nuevos 
terciopelos de seda para vestidos, en 
gran variedad de colorea. 
Vean nuestros sombreros de Invier-
no. 
unido a su nombre. 
Aplaudimos efusivamente al nuevo 
doctor, felicitamos de todo corazón a 
fu honrada familia, ydamos un apre-
tón de manos a su no menos inteli-
gente hermano Serafín García Gal-
braith, el cuerido compañero que 
comparte con nosotros las arduas 
labores de este DLAJIIO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" L A Z A R Z U E L A 
Neptnno y Campanario, 
Surtido completo de guantes de ca-
britilla. 
M e d a l l a s y C r u c i f i j o s 
Son de esmalte» trahajo muy artístico. Hay verdaderas precio-
sidades. E n medallas, hay do todos los santos. Medallas y crucifi-
jos de esmalte constituyen un bonito regalo de Pascuas. 
V E N E C I A 
L a casa de los regalos oportunos. 
OBISPO 96. E L F . A-3201. 
L o m á s C h i c y M o d e r n o : 
A L F O M B R A S 
p a r a S a l a s y A l c o b a s , 
"LA GRiNiDA". OBISPO Y CüBil 
H i ^ t e n e d e l a p i e l 
I T l d r a ü i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S V S E D E R I A S 
> i l 6 e ( T u m o n t 
Es la única en Cuba que 
puede ofrecerá las damas 
elegantes y aristocráticas 
los modelos de vestidos y 
sombreros recibidos todas 
las semanas, de París. No 
deje de visitar esta Casa, 
donde encontrará los ar-
tículos más elegantes de la 
T E M P O R A D A 
I N V E R N A L 
Vestidos, Sombreros, Pie-
les. Ropa blanca. Gorros, 
Vestidos de niñas y enca-
jes valenciennes legítimos 
Todo exclusivamente de 
París. 
jénwwMos—BARBAT—Teléfono F-5118 
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L a t e m p o r a d a d e A n a P a v l o w a 
Anoche se efectuó en el Nacional 
la función extraordinaria anunciada 
por la Empreea de Bracale. 
E r a interesantísimo el programa y 
muclios de loa abonados a la season 
lírica acudieron al gran coliseo. 
Se interpreté el bellísimo baile do 
Carlos Weber titulado I imtaclón a la 
danzn. 
Hizo la parte de la protagonista la 
notabilísima oailarina Wlasta Maslo-
-wa y tomaron parte en la ejecución 
los "señores Worowtzoff y Vajinski-
L a obra fué becha admirablemente 
L a Maslowa es una danzatriz d9 
mérito excepcional. 
Worewtzoff y Vajinski realizaron 
una labor magnífica. 
E l conjunto armónico resultó dig-
no de los más calurosos elogios. 
Tras la InTitación a la Danza in-
tei pretaron la divina Ana Pavlowa^ y 
el irreprocbable artista dinámico 
Alejandro Volinlne el delicioso ba-
llet que se titula "La Muñeca En-
cantada ." 
L a señora Pavlowa estuvo en el 
role de la muñeca insuperable. 
Hizo gala de su arte refinado, de 
su agilidad prodigiosa, de su delica-
deza subyugante. 
No se puedo imaginar interpreta-
ción más hermosa. 
Volinlne bailó magistralmente. 
Todos los artistas de la compañía 
que tomaron j arte en el baile secun-
daron con verdadero acierto a la 
Pavlowa y a Volinine, 
E n 7a tercera parte del espectáculo 
se hicieron varias diversiones que 
gustaron mucho a los espectadores-
L a Danza Tzigana fué hábilmente 
ejecutada. Cysne, de Saint Saens-
mereció las más cálidas alabanzas. 
L a Pavlowa interpreta maravillosa-
mente la delicada composición. PIc-
rrot» encarnado por Volinine, con-
quistó aplausos. L a Danza Griega 
íué muy eloghida. 
E l elegante Minnet, de Paderews-
ki, que ejecutaron la Butzova y Va •-
3inski de modo magistral, fué aplau-
didísimo. 
Muy bien acogidas fueron la Pas-
toral y Visiones. 
L a Danza líusa, bailada por Anna 
Pavlowa y los señores A. y H . Hor-
lick, cerró biillantemente el gran 
espectáculo. 
E l público, que era selecto, salió 
hl*il teatro entusiasmado, Uaciendoí 
comentarios muy favorables de la 
magnífica Compañía que dirige la ge-
nial bailarina eslava Ana Pavlowa 
Hoy, en matínée, primera de abo-
no, se cantará, en el Teatro Nacio-
nal, '"Lucía." 
María Barrientos hará el papel de 
la protagonista . 
Cantarán el tenor Palet, el baríto-
no Valle y el bajo Martino. 
Para la función del lunes se ensaya 
" E l Barbero de Sevilla", ópera que 
cantarán María Barrientos, Fernanda 
Carpí, Pasqnale Amato y Gaudi3 
Mansueto. 
Basta conocer los nombres de los 
intérpretes para poder augurar que 
obtendrá un succcs nidoso. 
J . L . G. 
E L HOMENAJE A SANTOS T AR-
TIGAS 
E n el gran teatro de Payret se ce-
lebró anoche la función extraordina-
ria organizada en honor de los popu-
lares empresarios Pablo Santos y Je-
sús Artigas. 
E l extenso y variado programa fué 
cumplido en todas sus partes. 
E l notable cantante señor Ortiz de 
Zárate cantó acertadamente la ro-
manza de "Payasos. 
Regino López, Eloísa Trías y Ace-
la l fueron muy aplaudidos en la in-
terpretación de " E l gallego doma-
¿ o i . " 
Arquímedcu Pous, Conchita Llaura-
dó y Alfonso la Presa obtuvieron mu-
chísimos aplausos per su labor en el 
•uguete de actualidad "Se acabó la 
huelga." 
Pepe del Campo fué celebradísi-
mo en su monólogo. 
Y hubo también muchos elogios 
para los notables números de circo, 
pntre ellos May Wirth y loa clowns 
Oarpi y Nopi y Carpí (hijo.) 
En resumen, que la funcin-home-
raje a Santos y Aitigas resultó un 
gran acontecimiento teatral. 
N i CIONAL 
L a Empresa Bracale anuncia para 
hoy, como primera matínée de abono. 
Ja ópera en cuatro actos del maes-
tro Donisetti, "Lucia di Lamermoor'» 
por la diva María Barrientes, el gran 
tenor José Palet y los notables can-
tantes Giovanni Martino y Mario Va-
lle 
L a orquesta estará dirigida por el 
maestro Cav. Fulgenzio Guerrieri. 
Terminará la fanción con el gran-
dioso baile "Romeo y Julieta", de la 
ópera del miemo nombre, del maes-
t-o Gounod. 
i ' A Y R E T 
Tres funciones anuncian para hoy 
dantos y Artigas. 
L a primera comenzará a las áoa 
ae la tarde; la segunda, a las cuatro-
y la función diurna a las ocho y me-
dia. 
E n estas funciones alternarán los 
eiguientes números: 
Carpí y Noppi, clowns de bien ga-
nada fama; Carpí (hijo) gran excén-
trico musical; los Mijares, magnífi-
cos alambristas; las barristas Lo-
retta Twins; la troupe Novikoff, ex-
céntricos cómicos; los Ernestonians. 
acto de vuelo sensacional; Six Lltte 
Devils, poníes amaestrados; Kelly & 
Kelly, collección de perros y muía In-
domable; los Castrillons, troupe d* 
acróbatas; The Thrre Remls, actos 
de salón; los Pour Readings, juegos 
mala:'ares; los Ignacios, excelentes 
¡ volteadores. 
Mr. Herrmann Weedon con sus 
seis tigres, dos leones y una pante-
ra; May Wiith, ecuyere considerada 
como la reina ecuestre; la Familia 
Wirth en" su acto titulado Circo Mo-
derno; Mlle. Camilla Drako con su 
colección de galgos rusos y whito 
poodles; The Foú? Harringtons en 
sus arriesgados ejercicios; Bert Hug-
hes Troupe, notables ciclistas, en sns 
ejercicios y partidos de Basket Ball; 
el Hipódromo de los Monos, número 
sensacional, y The Brock Bros, ex-
céntricos cómicos. 
MARTI 
En la matínée de esta tarde, que 
comenzará a las dos y media, se re-
presertarán "Gigantes y Cabezudos", 
la bella obra de Echegaray y Caba-
llero; y la graciosísima obra de Gar-
cía Aivarez " E l Bueno de Guzmán", 
que tan brillante éxito obtuvo al ser 
estrenada e' pasado jueves. 
Entre los intérpretes de " E l Bue-
no de Guzmán" se cuentan Luisa Pa-
chol, Palomera e Izquierdo. 
Por la noche habrá cuatro tandas, 
dando principio la primera a las sie-
te y media. 
En ésta se representará la revisti 
"Instantáneas.'-
E n la segunda, "Gigantes y Cabe-
zudos.'' 
A T H E , P A R I 
Para reponer su aparato no adquiera otro que no sea P A T H E , con 
aparato P A T H E no tendrá nunca contratiempos e Intermpcclones-
Pida datos y precios a su agente para Cnba M. SOEIANO, Neptu-
no número 44.—Habana. 
" E l Bueno de Guzmán" en la ter-1 
cera. 
Y "¡Qué descansada vfda!" en la i 
cuarta. 
E l próximo martes se estrenará la i 
revista "Gargantúa", de nuestros es-1 
timados compañeros Rafael Suárez j 
fe'jlís y Eduardo Quiñones, música j 
del maestro Parera. 
También se preparan otros estre-1 
nos, entre ellos el de la obra de loa 
hermanos Quintero con música de 
Vives, titulada " L a muela del Rey 
Varfán" y el de la revista del año 
que con el titulo de "Don 19" han es-
crito Pepe Elizondo y Mario Vitoria. 
En breve, reprise de la opereta 
"Molinos de viento." 
Pronto, "Películas de amor", do 
Mario Vitoria y Quinito Valverde. 
Mañana, lures, habrá una sección 
doble, en la que se cantará "Marina' 
por los mismos artistas que la inter-
pretaron el pasado viernes. 
E l precio vara ésta función será 
un peso la luneta. 
L a repetición de "Marina" ha sido 
acordada por la Empresa a petición 
de muchas personas que por no ha-
ber conseguido localidades, no pudie-
ron presenciar la "Marina" que tan 
magistralmente cantaron la Rosel. 
Ortiz de Zárate y Antón. 
Es seguro que el lleno de mañana 
será como el del pasado viernes. 
COMEDIA 
Matinée: "La aventurad el coche". 
Noche: " E l Infierno." 
ALHAMBRA 
En la matírée se pondrán en esce-
na "Las Cbiucleteras" y " E l viejo 
verde." 
Por la noche, en tandas, "Eva en 
el Paraíso". "Las Chancleteras" y 
" E l viejo verde." 
Pronto, la obra de gran espectácu-
lo de Villoch y Anckermann, "Amé-
rica pn la guerra." 
FAUSTO 
Para esta noche se anuncia " E l jar-
dín ded paraíro" en la segunda tanda 
v "Una de tantas" en la tercera tan-
da. 
E l 24, "Carmen", por Geraldine F a -
i rar, 
En esta cinta se presenta una co-
rrida de toioe completa por Gallo v 
Belmente. 
- E l jueves 26 " E l guapo", por Dou-
gias Fairbanks. 
También se estrenará en estos días 
" E l Lacavito", comedia de Fatty Ar-
buckle, " E l Gordito." 
Se preparan varios estrenos más: 
entre ellos "Hábito hereditario", muy 
dramática, y "Los modernos Galeo-
tos", por Mary Pickford. 
FORNOS 
En las tandas de las 2%, de las 
V d las 9% se proyectará la intero-
sante cinta "F.1 marido comprado." 
" E l misterio de la doble Cruz" se 
exhibirá en las tandas de la 1̂ 4 v 
de la" 8%. 
También figuran en el programa 
"Cadena de crímenes", "Los herma-
nos" y otraó muy Interesantes. 
E l martes, "Fernanda", magnífico 
drama de Sardón. 
E n breve se estrenarán dos serles 
de la casa Pathé: "La casa del odio", 
por Pearl White, y " E l guante de la 
muerte." 
MAXIM 
E l programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
L a taiuta infaiUil comenzará a las 
6!ete y media en punto, proyectán 
dose cinta 3 de los mejores actores 
cómicos del mundo y las muy origi 
npies de Benitín y Eneas. 
En segunda tanda, "Julio el Intré-
pido", por Georges Bebban. 
E n la tanda elegante se proyecta-
rá la soberbia cinta "Mis cuatro años 
en Alemania." 
Mañana, " E l proceso Clemenceau", 
a n a 
33142 
A c t u a l i d a d e s E s p a ñ o l a s . A c t u a l i d a d e s E s p a ñ o l a s . 
Esta gran cinta española se exhibe hoy domingo en el CINE NIZA, PRADO 97, en la matínée y por la noche con todos los sucesos más s 
llentes de España desde seis meses hasta esta fecha; el Rey Alfonso X I I I y la Reina Victoria en la inauguración de un gran Hospital. Tambr 
exhibimos AMOR Y VENGANZA, por L I N A M I L L S F L E U R , E L CALVARIO D E L AMOR, CARLITOS GUARDIAN D E ADEREZOS. GARLITOS 
HUESPED D E L PRINCIPAL. Entrada y asiento 10 centavos. Miércoles 25 aos grandes corridas de toros. Viernes 27 LOS MISTERIOS DE NEW 
YORK. c 10611 ld_^ 
(Continúa en la DOCE.) 
C R C 0 E S 
A las tres de la tardo dará comienzo 
la última matínée de la temporada 
del Circo Pubillones en Belascoaín y 
Pefialver. Por la noche se despide la 
compañía que el próximo martes em-
barcará para Mérida, Yucatán, donde 
actuará cuatro- semafnas regresando 
después a Cuba para recorrer el cam-
po. E n estas últimas funciones tra-
bajarán los números de más mérito 
que Intlgran la espléndida compañía 
de Madame Geraldína , cuya actuación 
como Directora no ha podido ser más 
&atl8fñactoria. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
c 10192 ld-22 
A T E N C I O N 
Todo el ráhllco de la Habana sa 
mo de víveres finos, desde el caichi 
sevillana, hasta el sabroso lechón, la 
guanajo, está en el caíé "CUBA MO 
En turrones los hay de AUcanto, 
etc., mandados expresamente de E s 
be que lo más rico j legítimo del ra-
«•lión de Lyon y la típica aceituna 
apetecible guinea y el insustituible 
DERNA*'. t 
Jijona, gulriaché, cielo, yama, etc« 
paña para esta casa. 
C A F E " C U B A M O D E R N A " 
C u a t r o C a m i n o s . 
83120 
T e l é f . A » & 1 8 S . 
22-23 y 24 d. 
Cuando msted pT.eda ad-
quirir los afamados R. SL 
HOWAKD > JOHN L STO-
WfiRS en p&gfn mensuales 
«lo $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cona-
truldos especialmente pa-
ra el clima tropical coa 
eaoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do bropca y co-
bre. 
Al adqnirlr usted un pia-
no de estas marcas no sobó-
rnente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juícle 
de más de siete mil familias 
•n eota República que po-
seen estos planos, 
Ropresewtanto exclnslre 
tm Cnba del famoso plan* 
" W H J E M i G N O T 
r d - J á n L S t o w e r s 
(Marcas registraA* 8148») (Marca ni( fctrada 
T E L E F O N O 
áPAITlDO 8 7 i S A N " R A F A E L , , 2 9 . UUU 
por Théda Baia . \ 
E l martes, en función de moda, 
'Este y Oeste", por Dónelas Fair-
banks . 
E l miércoles, " E l ^^011^0." 
E l jueves, "La máscara del bárba-
ro ," 
E l viernes. "Amor de madre." 
Y el sábado, " E l juramento de un 
soldado." 
Pronto, " E l guapo", "Don Quijot« 
de la Mancha" y "La tragedla del 
uoctor Lancaster." 
MARGOT 
E n la mati^ée, que comenzará a las 
''.os y media, m estrenarán los episo-
dios séptimo y octavo de "Las siete 
perlas." 
Y habrá nuevos números por los 
Batánelas. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
E n segunda, "Amanecer de una vi-
da" y presentación de los Batánelas. 
Y en tercera, "Noble impostura", 
drama interpretado por Francls X . 
líashinan y Beverly Bayne. 
Y los Batánelas. 
Mañana, estreno de la interesant-; 
cinta ' E l torbellino." 
E l lunes presentarán los Sate-nelas 
un acto muy interesante: "La mam 
astral" o "La s e ñ e i t a hipnotizada." 
E l martes ,estreno del sobrebio 
drama "La sonata de Kreutzer", por 
1 heda Bara, de la casa Pox. 
E l viernes, estreno de "Patriotis-
mo", por Bessie Berriscale. 
MERAMAR 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
E n la primeta parte se exhibirán 
ias cintas "CLarlot sorprendido en el 
cabaret", " L j . mujer terrible" y "La 
cogida de Bclmonte". 
Figuran on esta cinta los afamados 
diestros Bombita, Paco Madrid, E l 
; Callo y E l Fenómeno, 
j E n la segundap arte, "Silencio v 
! obscuridad", magistralmente interpra 
; tada por Clara Kimball Young, la 
Bertini americana. 
; L A R A 
j E n la matínée y en la función noc-
j turna, " E l remo secreto", contlnua-
• c'ón; "Amor y pugilismo" y pelícu-
j les cómicas. 
| V i C T O R U 
E n el concurrido cine del Cerro se 
. anuncian para hoy dos funciones con 
' 1 arlado programa. 
H O Y e n " M A X I M " , T e r c e r a T a n d a 
L a S e n s a c i o n a l P e l í c u l a 
" M i s C u a t r o A ñ o s e n A l e m a n i a " 
d e l e m b a j a d o r G E R A R D 
V é a l a y s a b r á p o r q u é s e d e r r u m b ó e l g r a n 
p o d e r d e l K a i s e r . 
West. Indies films. Inc. Amargura 13.-Tel. Á 4 5 1 5 . 
Matas Advertlsing Agency—1-2885 
—c 10557 2d-21 
sumaesassiam 
E l m e j o r r e g a l o p a r a P a s c u a s , l a s j o y a s . . . 
I * s i S O N D E 
" E L G A L L O " , H a b a n a y O b r a p í a 
G E M E L O S P A R A L A O P E R A . 
P a r a h a c e r , r e p a r a r o t r a n s f o r m a r t o d a c l a s e d e j c y a s , c o n t a m o s c o n nues-
t r o g r a n t a l l e r d e j o y e r í a y o r f e b r e r í a 
" L A E S T R E L L A D E I T A L I " " 
C o m p o s t e l a 4 6 . 
T o m e n e n 
c o n s i d e r a c i ó n 
l o s i g u i e n t e : 
T o d o l o q u e d e c i m o s / i 1 w\ J t i m j w 
e n n u e s t r o s a n u n c i o s 
e s v e r d a d . T o d o s l o s 
t e s t i m o n i o s q u e p u b l i c a -
m o s s o n g e m i r n o s y v e r d a -
d e r o s , l o c u a l p r u e b a q u e 
E L C O M P U E : 
D E L Y D I A 
e s e l m e j o r r e m e d i o q u e s e c o n o c e p a r a 
l a s e n f e r m e d a d e s d e m u i e r e s . 
LYDIA E.PfNKHAM MEDICINE CO. L^N.MASS-
m Lxxxvk D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 1918 . P A G I N A S I E T E . 
EX E L SUPKEMO 
,ntel-nacioaaloM de tiwmkroroi» r»-
jíarcaa ^^J.^ada» cj> Cufta 
, ..«manda contenciosa-adraluLstra-
: Eo la, 'ifecfdk p«>r la sociedad en co. 
tira f^^for acciones "G. B. BorsaMiio 
mandtta P»1 ĉ̂ 1.. coutra resolucWn del 
fu V'T'tidcnto de la Kep-bllea- auc de-s**0? ^ nlugar la alzada establecida por 
da1-6 .wlad anónima -Borsalino Giusep-
Ia 3 loratello" y nula y sin ninffim va-
pc «.^^ficto la protección le^ui con ê-
lor m f6}^ secretaría de Agricultura a 
<Jida 2^, , internacionales números £¡.482 
jas ^ ^ j k Í nara distinruir sombreros 
6-483. 3R ¿orsatiuo fu Lazíaro y Ca.. cu-
de I». íl,. rstaban pendientes de la ape-
70* aU'0M:L libremente a esta iiltlu..a so-
licWa o ^ ¿ " e l auto de la Sala de 1» Cledad coutra^iiditjncia de egta Capltal 
oivilHPrlaró con luffar las excepciones de Q"9 def̂ a personalidad alegadas por la coadyuvante Borsalino Giuscppe eociedad couuj el j ^ ^ j j , , doctor 
e í , fpu * y Ventura y sin curso la de-jo sé j de 1o civil y ,ie lo Con-
^"^o-idministrativo dol Tribunal Sn-tencioso-ao x Auto conflrnlan(lo ^ 
Iie,?nM6n apelada, sin hacer especial 
crdenlcinón % co.tas. 
BN IíA AUDIENCIA 
«.-nn sobre pensión a I» heredera de fallo so»" ^ Ln^j^ior 
o,,!,, de lo Civil y de loJContenclo-
^ S s t r l t i v o de esta Audiencia, ha-
S0-*̂  visto los autos que sobre pensiOn 
tien,1̂ H\ en el Juzgado de Primera Ins-
f101?» dtl Oelte MáVía Teresa Gavilfvn y 
/ tóntlfnp* ocupada en las labores de su 
donücmada en esta ciudad, solicl-
*ex?. se le conceda una pensión como 
tIlI!d0.iM Teniente Coronel del Ejército Ld-
í1JtJor Armando los Beyes Gavilim y 
tertador £ xpediente se encuentra pen-
S-,nÍ¿ de aP^a.:i6n oida libremente a la 
dien ^nte del mismo contra auto que 
f ^ r ó de conformdiad con lo interesa-
dechiró "1eMlnÍBterio fiscal no haber lu-e X ó cíe confor 
do por Z:1 tramitación de ese expediente, 
^ ^rpcer la promovente del deiecho 
l0r» ntenta ejercitar; ha fallado revocan-
Í'U ni auto apelado y en su consecuencia, 
á9 in» vuelva el expediente al Juzgado 
ŜPsu Procedencia pkra que tramite y 
dL1Phra de acuerdo con lo dispuesto en 
íf, arTículos doce y trec de la Ley de 
J l /de Julio de este a^o. 
^NAS ^ ^ ^ l ^ ^ MII,I8TEBI0 
m escritos de conclusiones proyisio-
««fes efevados a las Salas de .lo Crimi-
?l de esta Audiencia se han interesado 
^ aÍosieseTS8, meses veintiún días 
.̂"Tiresidio correccional y tres meses on-t fías üe arresto mayor para el i-roce-
«Ho Gregorio Pérez Diez, conocido por 
^og nombres, por los delitos do robo 
en grado de frustración. 
y Tin año un día de prisión correcclo-
^.rV^ra el procesado Miguel Ferrer Bo-
fa cCmo autor de nn delito de Impruden-
f̂i temeraria que de mediar malicia cons-
tituirla uno de homicidio y otro de le-
8i!íl«lte^ientas cincuenta pesetas de mtil-
h con el apremio personal correspondien-
te nara el procesado Alberto Martínez 
Moreno ̂ omo autor de un delito de burto. 
—Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Juan Bodríguez 
.Tunco como autor de un d?Uto de esta-
fa -
—Un afío un día de prisión correcc-
cloual para el procesado Kmeterio Kami-
rez Jiménez, como autor de un delito do 
estafa. . . . 
-.Un año ocbo meses veintiún días de 
ITisión correccional para el proce*nclo 
Líbano Godinez Junquera como autor de 
un delito de rapto. 
SENTENCIAS 
Ntittstmu 
Por las Salas de lo Criminal de esta 
Audiencia se han dictado las sentencias 
elírulentes: 
—Condenando a Alfredo Gómez como 
autor d» un delito de hurto a Iŝ  ^ena 
d« trcintlún pesos de multa. 
C u r e s u C a t a r r o 
R I D O 
A N T I C A T A R R A L P O D E R O S O 
m i ES Sil FIIITA M ALMIBAR PIEDILECTA? 
S E A C U A L FÜJSEB, P I D A L A D E L A M A R C A 
P E D R O Y C O . S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Y D E L E I T A R A S U P A L A D A R C O N E L S A B O R D E L A F R U T A Y L O 
D E L I C A D O D E L A A L M I B A R , P O R Q U E S O L O E L A B O R A M O S N U E S T R O S 
D U L C E S C O N F R U T A S E N S A Z O N t A Z U C A R B L A N C A R E P I N A D A 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S ' D E P O S I T O O ' R E I L L Y 18 
Mandatarios y Partea: 
Félix Bodríguez; Joaquín O. Saenz: 
Miguel A. Bendón; Julio Puble Loinaz; 
Manuel Sánchez; Bosa Agustín Núfiez: 
Antonio Esleva Cfesals; Mateo Pere/; Al-
berto Carrillo; Antonio Laserna Peral; 
Bamón Illa; Antonio Seijá*; Juan N. 
Martínez.. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
SBCBETABIA 
Conforme a lo dispuesto en los artícu-
los 18 al 28, inclusives, del Beglamento 
General de la Sociedad, el domingo 22 
de los corrientes, a la una de la tarde 
J en el Salón de Fiestas, se celebrará unta General de Elecciones para reno-
vación parcial de la Junta Directiva, a 
fin do cubrir los cargos de Presidente, 
Vicepresidente primero y veinte Vocales, 
por cese de los seflores cuya relación es-
tá fijada en la puerta de la Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Eleccione» 
y celebrar éstas, se observarán los pro-
cedimientos quo determinan los mencio-
nados artículos; siendo requisito indis-
pensable para el acceso al local y ha-
cer uso del derecho de sufragio la ex-
hibición del recibo que acredite el pago 
de la cuota correspondiente a Diciembre 
actual. 
Lo que, por disposición del señor 
Presidente, se hace público para conoci-
miento de los señores Sociso. 
Habana, Diciembre 12 de 1918. 
El Secretario, 
Bamón Armada Teljeiro. 
9.-14 
O C U L I S T A S 
eowslta j «miraciones é» 9 * ti f 
Jto 1 a 8. Prado «atra Cta&Bdi 
Teléfono A.1S¿& 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
C u r a d e 1 á 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s s e c r e -
t a s p o r a n t i g u a s q u e 
s e a n , s i n . m o l e s t i a 
a l g u n a . • 
B PREVENTIVA f 
' XÜRATIW. 
T e l e g r a m a s del E j é r c i t o 
L A MOLIENDA 
Han comenzado la molienda los cen-
trales "Ciego de Avila" y ''Stewarf 
de la provincia de Camagüey. 
CAÑA QUEMADA. 
Desde Aguada de Pasajeros comu-
nican que en la colonia "Tagcallo'' 
quemaron intencionalmente 90,000 
arrobas de caña. 
Y de Jovellanos informan que en 
la colonia L a Josefa, quemaron otras 
10.000 arrobas intencionalmente tam-
bién. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
—Condenando a Víctor Moreno, José 
María Smith y Jorge del Valle como 
autores de un delito de falsedad en do-
cumento inerccantil a la pena cada une 
de dos años de reclusión. 
—Condenando a Filomeno García Her̂  
nández como autor de un delito de aten-
tado a la pena de uu año un día de 
prisión correccioional. 
—Condenando a Mariano Cárdenas, co-
mo autor de un delito de estafa a la 
pena de cuatro meses un día de arresto 
mayor. 
—Condenando a Elorencio García Iz-
quierdo como autor de un delito de rap-
to a la pena de un año ocho meses vein-
tiún días de prisión correccional. 
—Condenando a Juan Moderes Zubica-
rreta como autor . de un delito de aten-
tado a agente de la autoridad a la pe-
na de un año ocho meses veintiún días 
de prisión correoeional. 
—Absolviendo a Benigno Alva y Ma-
nuel Lleniu acusados de un delito d̂  
perjurio. 
—Absolviendo a Francisco Pozo acu-
sado de un delito de injurias. 
Absolviendo a Domingo Vievedes, acu-
sado de nn delito de robo. 
—Absolviendo a Atilano Martínez Cruz 
acusados de un delito de atentado. 
HOMICIDIO POK BESEXTIMIENrOS 
PERSONALES 
Da Sala Segunda de lo Criminal <le 
esta Audiencia ha dictado sentencia con-
Sia duda alguna que lar-química mo-
jterna ha venido a resolver muchos pro-
llemas de capital importancia en la con». 
Jienda europea. 
Los químicos europeos han demostra-. 
una vez más, que saben producir no 
tan solo en la paz, sino en la «uerra, 
^me 0 de la escasez de elementos de 
waas clases. Por los cables nos hemos 
enterado de cómo utilizan las grasas de 
c]oaca9. log deapenjidog de las co-
~'üas', etc., para producir artículos tan 
necesarios como la glicerina y la ;nañ-
sJf11-68 bien. esos reputados químicos 
jos autores de la celebre fórmula de 
«magneslx," tan solicitada y emplea-
"« para combatir el reumatismo, dispop-
l,a aguda, hinchazón, erupciones, obesi-
dad, arenillas, etc. "Bimagnesix" es do-
ce veces más activo que las magnesias 
corrientes u ordinarias. 
Das personas que han llegado a usar 
este famoso preparado, han sentido una 
sensación especial en el organismo, de-
bido a que el terrible ácido úrico va 
desapareciendo. 
Esta agrura en la boca le desaparece-
rá con sólo tomar, al día, dos c tres 
cucharadas diarias. 
"Bimagnesix" es doce veces más ac-
tivo que todos los preparados hasta aho-
ra conocidos y anunciados. 
La dispepsia se cura con sólo tomar 
tres cucharadas al día. 
Se vende en todas las farmacias de 
América. 
denando al procesado Antonio Torres co-
mo autor de un delito de homicidio de 
L«ón López Martínez, a la pena de diez 
y eiete años cuatro meses un día de re-
clasión temporal, así como una indem-
nización a los herederos de la víctima 
mediante el abono de mil pesos moneda 
oficial. 
SE5f AL AMIENTO S PAKA MAÍfANA 
No hay. 
NOTIFICACIONES PAItA MACANA 
letrados: 
Ramón G. Barrios; Augusto Prieto: 
Mariano Caracue); G. R. Anillo; José R. 
Villaverde; Bernardo del Junco; Angel 
Caíñas; Ramiro F. Moris; Benjamín 
Montes; F liz G. Lazama; Pedro H. So-
tolongo; Julián M. Reni; Ricardo M 
Alemán; A. F. Larinaga; It. L. Criado! 
E de la Puente; Jos E. Gorrín; Carlos 
de Armas; Luis Llorene. 
Procuradores; 
Leanes; G. Velez; Alfredo Sierra; Pas-
cual Ferrer; Emilio Moren Recio; Q-Rel-
lly; Enrique Janls Hurtado; Pedro Ru-
bido; J . R. Arango; López Alda^abal; 
ID. Arroyo; Pereira Granados; Esteban 
Yanis; Pablo Piedra; Carlos A. Diafro; 
"VT. Maza Lla^iusa; Reguera; 'Barceat; 
Llama y Danny; José Illa; Carrasco; Ra-
dillo; Sterling. 
Grao surtido de Juguetes y Regalos de Pascua 
E N O B I S P O 5 6 
C a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
V é a n o s y s e c o n v e n c e r á . 
L A C o . I N T E R N A C I O N A L D E S E R V I C I O . 
c 10571 ld-21 
mmaKmsmsmFmm 
Se estlrpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dres, Boca Casuso y Pifielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 
S ü L L 
fe» 
Si no extirpa los velíos feos / exagerados 
1 0 D E I E - F E M 
« 9 ctepüatorio ideál, quita ios vellos slnt 
quemar 4Í cutis, dejándolo limpio, su^ve y 
natura?. 
Se vende en las Sederías acreditadas y 
en las Droguerías y Boticas. Gratis se en-
viará el Catálogo. I 
Pídalo a Josophlne Le-Fevre Co. 




V a r i e d a d d e co lores , t í p i c o s d e m y i e m o , e n todos l o s m o d e l o s 
P e l e t e r i a r ' l A R E I N A ' 7 
( A N T I G U A D ^ C A B Í U S A S ) | ^ „ " 
G Á L I Á N O Y R E I N A . 7 > T E L E F O Ñ O ^ A - 3 6 2 d . 
a l o s c o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r , a 
l o s d e l a H a b a n a , a v e n d e d o r e s a m -
b u l a n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E N M U R A L L A , 1 1 3 , A L T O S 
S e s i g u e n l i q u i d a n d o a b a j o s p r e c i o s l a s e x i s t e n c i a s d e l a a n t i g u a c a s a 
" A L / B O N M A R C H E " ( d e R e i n a 3 3 ) 
H a y m u c h a s s e d a s y b u e n a s , c o m o C h a r m e u s e s , G e o r g e t t e s , T a f e t a n e s , C h i f f o n s , B e n -
g a l i n a s , S w e a t e r s de s e d a p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s y u n m i l l ó n d e c o s a s q u e s e d a n p o r 
m u y p o c o d i n e r o . — U N A V I S I T A Y N O P E R D E R A N S U T I E M P O . 
V I C T O R I A N O 
F O L L E T I N 2 3 
L U I S W A L L A C E 
B É Ñ l T ü R 
NOVELA DE L A E P O C A D E 
JESUCRISTO 
VeRsion DIRECTA d e l i n g l e s pob 
i0SE MENENDEZ N O V E L L A 
* ^ I W í ^ . v̂,.11151"6̂  Moderna Poesía," Obispo. 133 y 136) 
(Continua) 
t0tMnfiPTfi>1del Sefior sea contigo—dijo 
la i gravedad. 
de<Qri6n 108 dlo*eB contigo—contestó 
^ f * í e da Jerusalén? 
?u Prlsior 
sí 
-tn aüoSslone.ro es mu'r íOTen-
4o-<,Pu<*io qué delito ba cometi-
k * ? ^ ase8lno. 
>} pero6 fePitiü la palabra con asom-
• ei rabí Drosiiruli'j nreeiintan-r í pr sig ió p gu t -
le Israel? 
0—responUiO secamento el ro 
4f4ii0. ^apasión de los circunstantes re-
<Jf í^decuri^3- de vuestras tribus—nQa-
l'écin6 í,0n seguidamente;—pero pue-
'̂go de su íamilla. Acaso ha-
brás oído hablar de un príncipe de Je-
rusaién llamado Hur; Ben le llamaban 
Vivió en la época de Uerodes. 
—Le conocí—dijo José. 
—Bueno; pues es eu hijo. 
Levantóse un clamoreo general aue 
refrenó el decurión Inmediatamente. 
—En las calles de Jerusalén, anteas-er, 
intentó matar al noble Grato, arrojándo-
le =un ladrillo desde la azotea de un pa-
lacio ; del de su padre, creo. 
Hizo una pausa, durante la cual los 
nazarenos miraron al joven Ben-Hur co-
mo a una bestia salvaje. 
—¿Le mató?—preguntó el rabí. 
—No. 
—¿Está sentenciado? 
—M, a galeras, por toda la vida. 
—¡Que el Señor le ampare!—dijo Jo-
sé, perdiendo su voz algo de su placidez 
habitual. 
Mientras tanto, un joven que seguía a 
José y que se había quedado atris mo-
destamente, dejó en el suelo un hacha de 
que Iba cargado, y acercándose rápida 
mente al pozo llenó un ánfora de agua. 
La acción fué tan pronta, que antes de 
que el guarda pudiera haberlo impedi-
do, caso de ser esa su consigna, ya es-
taba al lado del prisionero ofreciéndole 
de beber. 
La mano que so apoyó ligeramente so-
bre su hombro, hizo Volver en sí a Ju-
dá, y al volverse vió ante sí un rostro 
que nunca había de olvidar; el de un 
joven, próximamente de au edad rostro 
sombreado por bucles de pelo cas'tafio con 
reflejos rublos; un semblante Iluminado 
por ojos azules de mirar tan dulce, tan 
compasivo, tan amoroso, y al mismo tiem-
po tan penetrante y enérgico, que tenía 
todo el poder de un mandato o de una 
voluntad. E l alma del judio, que sólo 
respiraba odio y venganza, se enterne-
«?..f la mirada del extranjero y con-
virtióse como la de un niño. Acercó sus 
labios al jarro y bebió mucho y lartro 
rato. Ni una palabra le fué dicha, ni él 
pronunció una palabra. 
Cuando acabó do beber, la mano que 
hasta entonces había estado apoyada en 
su hombro, so. apoyó sobre su ca.beza y 
permaneció entre su polvoriento cabello 
ol tiempo suficiente para pronunciar una 
bendición; luego el extranjero volvió el 
ánfora al pozo y, cogiendo de nuevo su 
haclia. volvió al lado del rabí José. To-
das las miradas le siguieron, lo mismo 
la del decurión que las de todos loa al-
deanos. 
Se acababa la permanencia en aquel 
lugar. Cuando los hombres y los caba-
llos concluyeron de beber, reanudaron 
la marcha. Pero en el ánimo del decu-
rión se había operado un cambio. E l 
mismo levantó del polvo al prisionero 
y le ayudó a montar a la grupa de uno 
de sus soldados. Los nazarenos regresa 
ron a sus casas, y entre ellos el rabí 
José y su aprendiz. 
Y así, por primera ve«, Judá y el 




EMBARQUE DE QUINTO ARRIO 
Uno de los dos grandes puertos del 
Imperio romano era Miseno. ciudad que 
da .su nombre al promontorio que la co-
rona, a pocas millas al sudoeste de Ná-
poles. Informes ruinas recuerdan hoy el 
lugar donde estaba situada; pero en el 
año 24 del Señor, era una de las plazas 
más importantes en la Costa occidental 
de Italia: la digna rival de Rávena. 
En el año mencionado, el viajero que 
subiera el promontorio para recrear la 
vista con el panorama que se abarcaba 
desde él dando la espalda a la ciudad, 
hubiera visto la bahía napolitana tan en-
cantadora como actualmente, y entonces 
como ahora hubiese visto la línea In-
comparable de la costa, el cono humean-
te del Vesnbio, el ciclo y el mar de 
tan purísbno azul, Ischia aquí, Capri allá, 
y de una a otra. Insistentemente, su mi-
rada, atravesando los átomos del aire, 
hubiera errado juguetona hasta fijarse al 
fin en un espectáculo que no puede ver 
el moderno turista: la mitad de la flota 
romana de reserva, anclada bajo él. Así 
considerada, Miseno era lugar muy a 
propósito para que los tres soberanos se 
reuniesen y se repartiesen, a placer el 
mundo entre ellos. 
En los tdempós antiguos, el muro es-
taba interrumpido por una. puerta que 
daba al mar, especie de pasaje en que 
terminaba una calle que, a numera de 
muelle, extendíase hasta dentro del mis-
mo mar. 
Una fría mañana de Septiembre, el 
centinela de la indicada puerta vló tur-
bada la somnolencia que le ocasionaba 
el reposo, por la algazara de un nume-
roso grupo de personas que salla de la 
plaza en dirección al mar. Dirigió una 
mirada a los matinales y alegres pasean 
tes, y volvió a su amodorramiento. 
Eran veinte o treinta las personas que 
constituían el-grupo, de las cuales la 
mayoría eran esclavos que con antorchas 
alumbraban el camino, velado aún por la 
niebla matinal. Las antorchas, que hu-
meaban mucho, exhalaban olor de nardo 
índico. Los amos caminaban delante, co-
gidos del brazo. Uno de ellos, que pa-
recía contar cincuenta años de edad, al-
go calvo y llevando una corona de lau-
rel en la cabeza, por las atenciones do 
que era objeto y por la ceremonia afec-
tmosa con que lo trataban, denotaba ser 
el héroe de la partida. Bastóle una ojea-
da al centinela para comprender que se 
trataba de gente superior que acompa-
ñaba algún amigo al puerto después de 
una noche pasada alegremente. Llevaban 
todos amplias túnicas de lana blanca con 
irrandes franjas de púrpura en la parte 
Inferior, y hablaban ruidosamente. Su 
charla nos proporcionará mayores por-
menores. 
—L,a fortuna es muy cruel—decía uno 
al de la corona de laurel.—Quinto mío, 
al arrancarte do nuestro lado cuando ape-
nas has tenido tiempo de acostumbrar-
• te a la tierra firme, Vienes ayer del mar 
de allende las Columnas, y ¡ya tenemos 
que separarnos de nuevo! 
—¡Por Castor! (si puede un hombre 
jurar como las mujeres)—dijo otro con 
voz vinosa.—Xo nos quejemos. Nuestro 
Quinto no hace otra cosa que Ir a bus 
car en el mar lo que anoche perdió en 
tierra. Jugar a los dados en un trepidan-
te navio, no es como jugar a la orilla; 
ieh. Quinto? 
—¡No injuriéis a la Fortuna!—excla-
mó un tercero.—No es ni ciega ni in-
constante. Cuando nuestro Arrio la con-
Kulta, en Anclo, le descubre sus secre-
tos y le acompaña a los mares, gober-
nando por sí misma el timón de la na-
ve capitana. Si nos lo arrebata a lo me-
jor, ¿no nos lo devuelve siempré coro 
nado con nuevos laureles? 
—Los griegos son los que nos lo arre-
batau—gritó otro.—Injuriémosles a ellos 
y no a los dioses; ya que por aprender 
el arte del comercio, olvidaron el de la 
guerra. 
Así hablando, concluyeron de atravesar 
el pasaje y desembocaron en el muelle, 
iluminado por la hermosa luz de la ma-
ñana. Para el veterano marinero, el olea-
jo era un amistoso saludo. Respiró con 
afán, como para llenar sus pulmones con 
aura marina, más grata para él que el 
perfume del nardo, y alzando las ma-
nos, exclamó: 
—Mis tesoros los adquirí en Prenes-
ta, no en Anclo. Y . . . ¡mirad! E l viento 
del Oeste. ¡ Gracias, o¿ Fortuna, madre 
mía!—añadió reverente. 
Tocios sus amigos repitieron la excla-
mación bulliciosamente. y los esclavos 
tremolaron sus antorchas. 
—¡Miradla! Ya sale a mi encuentro— 
1 añadió señalando una galera que se acer-
caba mecida por las olas.—¿ Qué necesi-
dad tiene el marino de otras amantes? 
¿Acaso es tu Lucrecia más graciosa, mi 
querido Cayo? 
Miró al barco que se acercaba y Jus-
tificaba su orgullo. Una sola vela en el 
mastelero; y los remos, que se hundían 
y se levantarían, permaneciendo un Ins-
tante quietos y sumergiéndose de nuevo 
con regularidad casi mecánica, semejan-
do a las alas de un ave, impulsaban al 
navio. 
—Sí, respetad a los dictes, qne nos 
ofrecen ocasiones prosUcias—prosiguió 
con los ojos fijos en el bajel.—Nuestra 
es la culpa si las desperdiciamos. En 
cuanto a los griegos, olvidas, Léntulo 
mío que lo son los piratas, a quienes 
voy" a combatir. Una victoria sobre ellos 
es más satisfactoria que cien sobre los 
africanos. 
—¿Luego va sel Egeo? 
E l marino no tenía ojos sino para su 
navio. 
—¡Qué gracia, qué gallardía! Un cis 
ne no se movería más majestuosamen-
te. Mirad.—Y casi inmediatamente aña-
(ji^ : —Dispénsame, Léntulo. SI; parto pa-
ra el Egeo, y, como mi partida está tan 
Inmediata os diré el motivo; solamente 
que os ruego no lo divulguéis. No qui-
siera que al hallaros con el duunvlro le 
recrlmlnásels; es mi amigo. Pues bien; 
el comercio entre Grecia y Alejandría, 
según he oído, es bastante inferior al 
existente entre Alejandría y Coma. La 
gente en esa parte del mondo se des-
cuida en la celebración de las Cerea-
les y Trlptolemos castigóles con una po-
bre cosecha. Asi y todo, el comercio es 
tan Importante que no puede ser inte-
rrumpido un solo día. También habéis 
oído hablar de los piratas del Quersone-
so que anidan en el Euxlno; nadie más 
audaz que ellos ¡por las Bacantes! Ayer 
llepró a Roma la noticia de que con sus 
flotas hablan atravesado el Bósforo y 
echado a pique las galeras de Blzan-
cio y Calcedonia. Invadido la Propón-
tida, y. no satisfechos aún, ocupado el 
Egeo. Los mercaderes de granos que 
tienen sus naves al oriente del Medite 
rráneo están atemorizados. Pidieron au-
diencia al Emperador, y hoy salen de 
Rávena' cien galeras y de Miseno...— 
hizo una pausa como para excitar la cu-
riosidad de sus amigos y terminó en-
fáticamente :—i una sola I 
—¡Afortunado Quinto! jte felicitamosI 
—La preferencia oculta el ascenso. Dea-
de luego t© saludamos, duunvir. jNad* 
menos! 
—Quinto Arrio ©1 duunvlro, suena mo-
jor que Quinto Arrio el tribuno. 
Así le felicitaron con bulliciosa» mues-
tras de cariño. 
—Yo también te felicito—exclamó el 
amigo, embriagado,—también te felicito; 
p<íro soy más práctico ¡oh donrivlro míoi 
y hasta no saber si tu promoción te ha 
proporcionado conocimiento Intimo con 
la tésera, reservo mi opinión acerca do 
si los dioses te harán salir mal o bien 
de este... de este negocio. 
—Gracias, muchas gracias—dijo Arrio 
a todos.—Si tuvlérais linternas, diría 
que érals augures. "¡Por sol!" Haré más: 
os mostraré que soberanos adivinadores 
sois. Mirad y leed. 
De entre los pliegues de bu toga sa-
có un pergamino arrollado y lo pasó 
a sus amigos, diciendo: 
—Recibido, mientras estábamos anochs 
en la mesa, de Sejano. 
Ese nombre era ya famoso en el mun-
do romano; famoso, pero no tan infamo 
como resultó más tarde. 
•—¡De Sejano! — exclamaron todos a 
la vez estrechándose para leer lo que el 
ministro había escrito. 
"Sejano a Cayo Cecilio Rufo, duunvir. 
—Salud. Roma XIX de las Kalendas da 
Septiembre. 
"César ha recibido excelentes infor-
mes de Quinto Arrio, tribuno. Especial-
mente ha oído ponderar el valor y pe-
ricia manifestados en los mares de Oc 
cldente, y por ello ha dispuesto que el 
dicho Arrio sea enviado inmediatamento 
al Este. 
"Es asimismo voluntad de nuestro Cé-
sar que reunas un ciento de trirremes do 
primera clase, perfectamente armados, y 
loa despaches sin dilación contra los pi-
ratas que han aparecido en el Egeo, sien-
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
D E HACE 85 AÑOS 
E l Rey y la Reina de Bélgica llegarán 
ile un día a otro a la capital de Fran-
cia, donde be asegura que permanece-
rán poco más de un mes. 
De Londres.—El Duque de Wellingw 
ton se dispone a pasar al Continente 
para hacer un largo viaje en el que 
visitará distintas capitales. Un colega 
londinense desmiente la noticia pro-
palada del próximo casamiento del 
Duque de Wellington con la señorita 
Mickietthewante. 
Kemato de un buque negrero.—Por 
decreto proveído por el Excelentísi-
mo señor Conde do la Fernandina, 
juez español y demás señores de la 
Comisión; Mixta, que por ante mí y eu 
las puertas de la casa de S. B , a la 
hora de costumbre, se remata el día 
23 del que nos gobierna, la goleta 
mercante "Joaquina," apresada por 
la de guerra "Nimble" con carga-
mento de negros bozales, tasada en 
3,515 ps. 7 rs.; para que el que qui-
siera hacer postura ocurra a instrulrv 
se de sus tasaciones, cuyo immcio 
se manda hacer en tres números con-
secutivos del NOTICIOSO Y L U C E R O , 
Habana y diciembre 17 de 1833.—Ma-
nuel Fornary. 
D E HACE 50 ASOS 
Por caWe.—El Emperador de Fran-
cia y la Emperatriz Eugenia han vi-
sitado a la ex Reina de España doña 
Isabel I I . 
Dice el gobierno de Madrid que se 
considera como un hecho el concertar 
la paz con la República de Chile. 
Noticias de la Insurrección.. E l va-
por Moctezuma ha traído a esta capi-
tal veinte hombres heridos hsvemenv 
te, entre ellos varios oflcdales. Tam-
bién trae 13 prisioneros siendo unti 
de ellos el cabecilla don Gaspar Agüe-
ro Betancourt. 
Epigrama.— De Daniel Ortiz. 
Cuando mi suegra enfermó, 
mi amigo el doctor Abad 
con su ciencia la s a l v ó . . . 
desde entonces, lo que es yo 
ya no creo en la amistad. 
D E HACE 25 AÑOS 
De Marianao.—Eu la noclie del sá-
bado se unieron para siempre la be-
lla y espiritual señorita doña Améri-
ca Goicuria y Aranguren y el conoci-
do y simpático doctor José Pedro Pé-
rez, persona muy relacionada en esta 
localidad, tanto en la buena sociedad 
de temporadistas, como en todo el ve-
cindario de Marianao, por su acierto 
orno facultativo. Es el discípulo pre-
dilecto del doctor Bustamante. 
25 AÑOS ATRAS 
1893 
Nueva York, 21 de Diciembre.—Ha. 
í ido asesinado el Presidente de la 
llepública de Santo Domingo por un 
Individuo miembro de la familia de 
ton prominente general de aquel país. 1 
Be sospecha que el motivo^ que le in-
dujo a cometer el atentado, es el 
estar comprometido con algunos ami-
bos en un complot para un levanta-
iniento revolucionario. 
Eugenio Pini.—Ha llegado a esta 
ciudad el afamado maestro de armas 
M 1 
• 
Italiano caballero Eugenio Pini, ven-
cedor de los más notables tiradores 
de esgrima de Europa y la Repúbli-
ca de los Estados Unidos. 
E l caballero Pini, qi<e fué digna-
mente recibido por los primeros pro 
fesores de armas de la Habana, se 
propone celebrar asaltos con los mis-
A N U N C I O 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E L H O M B R E N E U R A S T E N I C O no ve los encantos de su bella esposa, o lv ida 
su amorosa solicitud, su charla a m a b l ^ y del icada. L a v ida del hogar, antes fe-
j i z , se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
;en que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o » labra l a desgracia, poraue fomenta e l 
despego de l a 'mujer» que se c a n s a r á de sufrir las impertinencias de l n e u r a s t é n i c o . ' 
L a neurastenia se cura, en breve tiempo, con el Elixir Antinervioso del 
Dr. Vernezobre, que nivela los nervios, los tonifica y vuelve a la vida del ho-; 
gar feliz al esposo alejado de la amante esposa, ciego por la neurastenia/ 
p í d a s e : e : n t o d a s l a s r a r m a o i a s 
mos de esta ciudad, dando comienzo 
esta noebe en el teatro de Payret. 
Londres, 21 de Diciembre.—Se está 
desarrollando la influenza en toda 
Inglaterra de una manera alarman-
te. 
á t i c a 
L a h e r e n c i a 
Al hundirse en las brumas del tiem-
po el pasado siglo y al hacer entrega, 
de todos sus acopios sellados con la 
inmensa labor de una centuria bri-
llante, de sus legajos inmortal-:?, fue 
ra de los anaqueles de las cosas re-
sueltas quedó todo un protocolo en si-
tuación de hipoteca para ser cancela-
do con el deseo del hermano descono-
cido, solo pariente por numeración 
directa, el siglo actual. 
Cierto que el siglo X I X forzó a la. 
naturaleza obligándola a reproducir-
se como grata visión en el fondo de 
una gaveta llamada cámara obscura. 
No quedó en los cielos ni en la tierra 
ni en las aguas, movimiento o vibra-
ción ajena al lente mágico. 
E l vuelo del cóndor, el trazo horrí-
sono del relámpago, el náufrago es-
quife que las olas elevan con cruel-
dad antes de tragarlo, el maravilloso 
juguete guarda para siempre las más 
nobles y terribles aptitudes. 
También apoderándose de la. elec-
tricidad. Id hizo fuerza, luz, sonido, 
agente de salud, visión de lo invisible. 
Rompió los istmos, unió los mares 
acercando los más apartados territo-
rios. Abrió la tierra para escudriñar 
y descubrir su lejana historia. E l ai-
re, sutil como caricia lo aprisiona so' 
metiéndolo y demostrar la identidad 
de su color con el azul del firmamen-
to. He hiciste más; en tu noble amb^ 
ción encaraste con el cielo la boca 
de gigantescos telescopios y por el 
análisis de nebulosas y astros, esta-
bleciste ser una sola la constitución 
del Universo. Luchaste por la libertad 
sin miedo y sin tacha. Pero también 
esclavizaste pueblos, a unos redimis-
te j ' a otros dejaste en la ignominia. 
E l triunfo de hace medio siglo aumen-
tó los armamentos y los ejércitos lle-
vando la bancarrota a la industria y 
al trabajo; sobre una fuerza creaste 
otra que domina, en unos lugares se 
llama protectorado y en otros arren-
damiento. 
Dejaste sin resolver siglo X I X , lo 
más Importante de la humanidad; 
sembrando las torpezas de Maquiave-
lo trabajaste lo imposible por arran-
car la fe de los pueblos y con ella la 
libertad y el pleno derecho a la vida-
Sí, porque el egoísmo que entroni-
zaste conduce a la esclavitud de los 
sentidos como si hubiéramos do que-
SU jm 
N O L O D E J E N P A R A M A Ñ A N A 
C U B A N 
R E I N A N U M . 1 5 . T E L E F . A - 4 3 8 5 . 
P a r t i c i p a a s o d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e y a r e c i b i ó e l a c o s t u m b r a d o s u r t i d o d e a r t í c e o s p r o 
p i e s d e N O C H E D E N A Y P A S C U A S , t o d o e n c a l i d a d " e x t r a s u p e r i o r " . 
r e s a N a v i e r a d e C u b a 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de los señores accionistas de preferidas que en el sorteo y •/• 
t 14 del mes en curso resultaron premiados los números que a cont inuac ión se exprés 
TílTMEKOS P R E M I A D O S U T O T E R O S P R E M I A D O S ]VÍDri:ií0S P R E ] h t * T . A 
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" 2031 " 
" 2041 " 
" 2051 " 
2171 " 
" 2241 " 
2311 " 
" 2351 " 
" 2421 " 





" 2781 " 
" 2921 " 
2991 " 
3021 " 
" 3241 f 
3391 " 
" 3421 " 
" 3491 " 
" 3581 " 
3641 w 
3661 " 
^ 3731 " 
3751 " 
3«01 " 
'* 3811 * 
" 3831 " 
" 3921 ^ 
3971 " 
" 4031 " 
* 4041 " 
4061 " 
" 4081 " 
4101 " 




" 4321 " 
" 4401 " 
4421 " 
" 4481 " 
4611 n 
" 4641 " 
" 4701 " 
" 4761 " 
4811 " 
" 4861 " 
4871 " 
" 4951 " 
" 5001 " 
5021 " 
5051 " 
" 5141 " 
" 5211 * 
" 5301 " 
" 5311 " 
" 5321 " 
5351 " 
5381 " 
" 5481 " 
5491 " 
5511 " 
" 5621 " 
^ 5631 " 
>* 5701 " 
" 5751 " 
" 5791 " 
" 6021 " 
" 6131 " 
6241 " 
" 6381 " 
" 6461 " 
" 6481 " 
6501 " 
6571 " 
>' 6581 " 
6591 " 
" 6721 " 
6781 " 
" 6861 " 
6931 " 




" 7301 1 
" , 7311 " 
" 7321 " 
7331 " 
7341 " 
" 7471 : 
" 7711 " 
7781 " 
" 7821 " 
»> 7841 ^ 
7961 " 
" 8001 " 
8041 " 































































































































































" 10021 " 
" 10051 " 
" 10081 " 
" 10211 ^ 
" 10241 " 
" 10271 " 
" 10321 w 
" 10351 " 
" 10361 " 
" 10431 " 
" 10441 " 
" 10451 w 
" 10571 " 
" 10601 " 
" 10691 " 
" 10731 ^ 
" 10751 " 
" 10811 " 
" 10851 " 
" 10911 " 
" 10991 " 
" 11031 " 
" 11151 " 
" 11311 " 
" 11341 " 
" 11491 " 
" 11611 * 
11631 " 
'* 11691 " 
" 117»! " 
" 11851 " 
" 11871 " 
" 12051 " 
12141 " 
" 12161 " 
" 12241 " 
" 12281 " 
" 12361 » 
" 12381 " 
" 12401 " 
" 8971 " 
9261 " 
9241 " 
" 9121 " 
" 12441 " 
" 12521 " 
" 12531 " 
" 12601 » 
12631 * 
" 12701 " 
12711 " 
" 12871 " 
" 12891 " 
** 12911 ^ 
" 12951 " 
" 13031 " 
" 13041 " 
" 13051 " 
" 13291 " 
" 13301 M 
" 13421 " 
'* 13651 " 
" 13661 " 
" 13691 " 
" 13731 " 
" 13821 " 
" 13831 " 
" 13871 " 
" 13951 " 
" 14011 " 
" 14101 " 
" 14141 " 
" 14171 " 
" 14271 " 
" 14281 " 
" 14351 " 
" 14411 ** 
" 14431 " 
" 14471 " 
" 14481 " 
'V 14581 " 
* 14641 " 
" 14771 " 
" 14811 " 
w 14821 " 
" 14891 " 
" 14921 " 
" 14961 " 
" 14971 " 
" 15021 » 
*' 35041 " 
" 15121 " 
" 15131 ^ 
" 15191 " 
" 15261 " 
" 35431 " 
" 15511 " 
*' 15531 " 
" 15561 " 
" 15711 " 
" 15801 " 
" 15871 " 
" 15891 " 
" 15911 " 
" 16111 " 
" 16141 " 
" 16151 " 
" 16351 " 
'* 16401 ** 
•' 16411 " 
16461 " 
8121 " SJ-áu 
E n la Oficina de esta Secretar ía , Obispo, 
a 1 p m se les p r o v e e r á n a los tenedores de dichas acciones los t í tulos correspondiem | 
colero'con derecho a dividendo hasta el 31 del presente mes. ^ 
Desde el d í a 2 se Enero p r ó x i m o porran ser presentados dichos títulos en el d<U . 
de la Isla de Cuba. 
Habana. Diciembre 16 de 1918. ^ O C T A V I O l>íV$0' 
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16991 " mil 
17161 " 
17211 " ̂ ¡11 
































17751 » í776; 
3.7791 " i780; 
17881 - 17m 

































































" 21741 " 
» 21841 
" 21851 " 
" 21901 " 
" 21951 " 
" 22031 ^ 
^ 22061 w 
" 22101 " 
" 22131 " 
«' 22321 " 
" 22771 " 
^ 22841 ^ 
" 22861 
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Obispo, n ú m e r o 5 3 , altos, todos los d í a s hábile» ~~ $ 
. . .   i  i  l  t í t l s s ondientes y 
bro _ 
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dar aniquilados en el miserable pol-
vo de la tierra; fomentaste y creaste 
la osadía del desenfreno para que el 
obrero maldijera del trabajo sin sos-
pechar que su fatiga iluminada por 
las claridades de la idea, es libertad, 
y ese trabajo fuente de redención, de 
riqueza y de gloria para los hom-
bres. 
Te quedó lo más grande por resol-
ver. 
Cuatro lustros escasos han basta-
do para remover de esa hipoteca los 
verdaderos derechos de los hombres, 
y cuatro años no más fueron precisos 
para traer a la vida pueblos esclavi-
zados. Rota y aquilatada la herencia 
del pasado siglo, todo su brillo mate-
rial legado por la injusticia de la fuer-
za su mismo poder la destruye. No 
más tiranía, libertad. gritan todos y 
en el espasmo de la delirante emoción 
aparece un codicilo en manos de los 
que nunca fueron responsables de na-
da, ni de su propia miseria. 
Ho ahí la herencia hipotecada, el lé-
gajo moral que el siglo X X va resol-
ver. 
J . ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
D r . f . G a r d a ^ :ía C a ñ i ? S 
N » h a c e v t M t o ^ ^ ^ -
DR. F E D E R I C O T O R ^ . 
E S T O M A G O ^ ^ 
AÑO L X X X V 1 D I A R I O D E L A l u A R I N A Diciembre 2Z de 1915. 
PAGÍNA N U E V E 
P R E S T I G I O S Y P R O G 
V i s i t a s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . - B A C U R A N A O , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t 
L A I S L A 
Kos habíamos retraído de abordar 
* problema que siempre .luzcamos 
Z capital importancia para Cuba,—el 
üAl la producción petrolera—porque 
Aseábamos observar con calma el 
A r r o l l o de los trabajos que on es-
tn« ültimos tiempos han venido efec-
tnáadose para encontrar en la Isla littóleo en cantidades comerciales. 
l a importancia de este problema 
salta a la vista. 
Es indudable que si nuestra gran 
industria azucarera pudiese disponer 
\e todo el combustible necesario, sin 
reburrpr a la importación y a precios 
tócicamente muy intefiores a los ac-
túalos, el beneficio sería inmenso, a 
fiarte de la independencia económica 
L e nos crearía el hecho de contar 
en nuestro suelo con un elemento tan 
üriniordial para todas las industrias 
.\bora que, sin dejar de reconocer 
cU'e se han hecho esfuerzos serios 
¿ara explorar nuestro subsuelo en 
ousca de petróleo, hemos tenido que 
lamentar la ingerencia de algunas 
frentes que con este motivo pretendie-
ron explotar la credulidad del públi-
co, v la de otras que, víctimas de un 
pesimismo enervador y corrosivo, se 
complacieron en propalar ̂ a absurds. 
especie de que en Cuba ro existía, 
petróleo. Y unas y otras han creado 
tal atmósfera de desconfianza alrede-
dor de los negocios petroleros que 
hoy son contados los capitalistas que 
tienen la entereza suficiente para aco-
meter empresas de esta índole, las 
M-1697 
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que necesariamente llevan aparejado» 
algunos riesgos. 
Esta es la verdad. Verdad tan in-
concusa como que en Cuba existe pe-
tróleo y sólo falta que brote un pozo 
de gran capacidad para que el capi 
tal en la actualidad retraído, acuda 
con presteza a buscar colocación en 
el producto que más millonarios ha 
hecho en el mundo. Con tanto mayor 
motivo cuanto que el riesgo que el 
capital corre en estos negocios—siem-
pre que se trate de compañías con 
^honrada administración y de bases 
serias—es limitado, sobre todo e» 
comparación con los inmensos bene 
ficios que se logran, aun cuando el 
brote de petróleo que se obtenga sea, 
relativamente pequeño. 
Y no nos debe sorprender qnc has-
ta hoy no se hayan conseguido en lf. 
Isla resultados extraordinarios. Los 
trabajos efectuados bajo una direc-
ción sólida han sido pocos y en li-
mitadas zonas. E n otros países—Mé-
jico, por ejemplo—se hicieron expío' 
raciones durante decenas de años y 
se gastaron muchos millones de pe-
sos hasta que se logró hacer brotar 
el primer pozo abundante Desde en-
tonces el desarrollo de la producción 
petrolera en la vecina repúbika ha 
sido colosal. 
En Cuba se dió el caso foliz de en-
contrar petróleo desde principio, 
aunque en cantidades muy modera-
das, y hay en la actualidad numero-
sas compañías y empresas particula-
res que están haciendo perforaciones 
en diferentes lugares de la Isla, si 
bien las dificultades impuestas por 
las circunstancias para adquirir ma-
qpiijaria han motivado que los traba-
jos se realicen lentamente, y como la 
gran mayoría de ellas no ha llegado 
a la profundidad lógica para er.con-
trar -el preciado líquido, hay qu*! con-
venir en que ahora es cuando esta-
mos entrando en el período de mayor 
interés, pues son ya varias las com-
pañías que empiezan a llegar a pro-
fundidades que les permitirán ver su«> 
esfuerzos coronados por el éxito. 
E l encontrar petróleo no es—como 
algunos creen—cosa del otro mundo. 
E n estos últimos años se ha halla-
do, en mayor o menor cantidad, en 
casi todos los países americanos don-
de se han hecho perforaciones con 
alguna base científica. 
No hay, por tanto, razón alguna pa-
ra dudar de que exista aquí en abun-
dancia. Antes al contrario, las con-
diciones geológicas de la Isla permi-
ten creer con fundamento científico 
que se conseguirá aquí en cantidades 
enormes. 
E l alto precio que el petróleo crudo, 
alcanza entre nosotros es un alicien-
te más para los que van en su bus-
ca, ya que el producto de un brot« ! 
que solo dé una cantidad limitada de | 
barriles al día, tiene que ser lo sufi- | 
cientemente grande para proseguir ¡ 
los trabajos de exploración sin tener j 
que recurrir a nuevos capitales 
Dada la diferencia de precios, un: 
pozo de LOOO barriles, en Cuba, ten- ¡ 
dría más valor que uno de 5,000 en j 
Méjico. Y si se/tiene en cuenta que 
allí la inversión de cada peso ha da-j 
do en muchos casos trescientos, aqui 1 
un pozo de igual capacidad daría mil | 
quinientos pesos por cada un peso In- i 
vertido. 
Es natural que en esta clase de ne- j 
gocios se corra el riesgo de perder | 
algún dinero, y precisamente por eso \ 
es por lo que las compañías petrole-í 
ras se suelen constituir con un ele-
vado número de acciones, lo que per-
mite dividir entre muchos el riesgo. 
Así, en el caso de no encontrar pe 
tról^o, la pérdida individual es peque 
ña, mientras que si se obtiene en can-
tidad comercial resulta una utilidad 
grande, por muy reducida que sea. la i 
suma invertida. 
A parte de limitar la cantidad, lo, 
que debe hacer toda persona que se i 
proponga invertir dinero en negocios ¡ 
petroleros es cerciorarse bien de la | 
honorabilidad de las personas que for i 
man estas entidades. 
Empresas hay que, huyendo de re-! 
clamos estrepitosos, han colocado ca- . 
natíamente sus acciones entre nmis | 
tades solventes, han traído e insta-I 
lade su maquinaria y han procedido j 
con actividad, economía y cautela a i 
abrir sus primeros pozos. j 
Síiacríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a torre del pozo número uno de la Bacuranao 011 and Gas Co 
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Una de estas empresas es la Ba-
curanao Oil and Gas Company 
Deseosos de imponernos de su de-
sen-volvimiento actual, visitamos a si. 
nuevo presidente, el señor Víctor Mu-
ller,-de la casa Heydrich y Muller, 
quien se negó cortesmente a suminis-
trarnos una minuta de datos sobre la 
entidad que preside, fundamentando 
su negativa con estas textuales pala-
bras : 
"—Se ha mentido tanto, a sabien-
das o involuntariamente, en los ne-
goeios petroleros y se ba abusado de 
tal manera de la buena fe del piiblico, 
que ya casi nadie, en estos asuntos, 
da crédito & la verdad. Nuestra so-
ciedad, la Bacuranao Oil and Gas 
Company, no tiene acciones para ven 
der y por lo tanto, no tiene interés 
en hacer propaganda. Tiene su vida 
asegurada y cuenta con los fondos 
suf cientos para llegar a !a profundi-
dad que se había propuesto. "La lau-
dable tarea difusora del DIARIO D E 
LA MARINA la aplaudimos por el he-
cho de que tiende a hacer resaltar 
las compañías serias." 
"—Deseamos que ustedes vean, y 
estudien cuanto sea de interés en 
nuestra empresa y digan después 
cuanto han visto y estudiado, sin 
ocultar los defectos ni exagerar nada, 
ya sea en pro o en contra. Pora eso 
cuenten con todas las facilidades que 
les pueda dar." 
Haciendo uso de la buena disposi-
ción del señor Muller, hicimos acopio 
de óatos. 
L a compañía se constituyó por es-
critura pública otorgada ante el abo-
gado y notario licenciado Jurin E . 
Bandiní y Tosso, el día 5 de septem-
bre de 1917. 
Su actual junta directiva está com-
puesta por los siguientes señores: 
Presidente, Víctor Muller, de la ca 
sa Heydrich y Muller; Vice, E C. L i 
víngston, petrolero; vocales, C. Mar 
tín y Martín, comerciante y propieta 
rio; Francisco Penabad, de S&Iz. Pe-
nabad y Ca.; Donald A. WiHiamson, 
petrolero; José Agustín Freyre, y Db 
Lisie Lañe; Secretario tesorero, C. N 
Agoten. 
Aun cuando la compañía hace algo 
más de un año que se constituyó, no 
empezaron los trabajos hasta media 
dos de octubre de este año, e i cuya 
fecha se acabó de montar la maqui-
naria. 
Con el fin de ver ésta nos trasla-
damos a los terrenos propiedad dy 
la compañía, los que bien valen una 
visit.ta, siendo solo de lamentar quti 
el camino se halle^en muy mediano 
estado. 
Los terrenos de la Bacuranao Oil 
and Gas Co. consisten en cien hectá-
reas enclavadas en la propiedad co-
nocida por Lucky Strike--Golpe de 
Suerte,—-estando uno de los ángulos 
del terreno marcado en el poste del 
hilómetro octavo de la carretera de 
Minas a Tapaste, extendiéndose su 
eje mayor a lo largo de su articlinal 
perfectamente definido. Al pozo nu-
mero uno, cuyos trabajos se hallan 
en estos momentos en ^ena activi-
dad le sirve de fondo un hermoso ma-
ciz.o de palmas reales. Lástima que la 
fiebre industrial que allí domina—hu-
maredas, ruidos estridente?, emana 
clones de gas—amortigüen la belleza 
del paisaje. Pero ello es ley meludi 
ble del progreso. 
E l personal que á) frente de la ex 
ploración se halla, ha sido esr.mpu 
losamente escogido entre expertos 
petroleros, y a su frente, cono un 
obrero más, voluntarioso e incansa 
ble, se halla el propio vicepresidente 
de la compañía, a quien acompaña en 
la laboriosa y ruda existencia del 
campamento Misstres Livingston, cu-
ya juvenil belleza pone en aqueja so-
ledad agreste una delicada nota do 
feminidad mundana. 
Merced a este personal competen-
te so ha logrado en pocas semanas 
profuidizar el pozo a más de 700 
pies 
A los 400 se encontraron las pri-
meras indicaciones de petróleo, las 
que, a medida que se profundiza, son 
más definidas. 
E l pozo se comenzó con tubería de 
quince y media pulgadas, y la maqui 
naria que hay montada, un equipe 
completo Standard Cable- -tiene capa 
oidad para Hogar hasta una profun-
didad de 2,500 pies, aun cuando to 
dos los indicios son de que no será 
ni con mucho necesario descender 
tanto para conseguir un brote copio-
so do petróleo 
Y acontecerá entonces lo nue su-
cedió cuando el tesón del beneméri-
to patricio doctor Alfredo Porta pu 
so al descubierto los inatrotables fi-
lones cupríferos de Matahambre, des 
puép. de largos años de invertidum-
hres y pesimismos sobre la rique-
wi minera de Vuelta Abajo, hov colo-
sal; acontecerá que se rendirán a la 
evidencia los que necesitan ver para 
creer, y serán entonces capaces de 
pretender horadar la Isla entera, en 
burea de otros brotes. Pero la gloria 
—y el beneficio mayor también— 
siempre será para quien haga surgir 
el primero. 
A esto es a lo que tierde, con es-
fuerzos honrados y científicos, la Ba-
curanao Oil and Gas Company. 
E l campamento de la mina. 
I E L COMITE DE PROPAGANDA 
i CUBANA E S UNA ENTIDAD INSTI- j 
i TUÍDA BAJO E L LEMA DE "Di-i 
! FUNDIR, ANTE PROPIOS Y E X T R A - ¡ 
i t 
¡ ÑOS, LOS PRESTIGIOS Y PROSPE-1 
• IUDADES DE L A ISLA, COMO ME- j 
i DIO E L MAS E F I C A Z DE ENALTE-1 
i C E R L A NACIONALIDAD, A T R A E R | 
¡ 1 
| E L TURISMO Y FOMENTAR E L ' 
; D E S A R R O L L O ECONOMICO D E L 
i PAIS." 
E L COMITE DE PROPAGANDA 
| CUBANA, TIENE ESTABLECIDAS 
| SUS OFICINAS EN LA HABANA, 




Plano de la reglón petrolífera de Bacuranao. 
Parte do la maquinarla que en la actualidad ranclona. 
• 
Un aspecto de las labores. 
ÁÍS* 
Personal de la mina a la entrada del pozo. 
P A G I N 4 DIE2. D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 1 9 1 h . 
ARO LXXXV! 
E L A R B O L DE NAVIDAD DE L O S . 
CATECISMOS DE L A IGLESIA 
D E L P U A R 
E l 25 del actual, a la "na de la 
tarde en los terrenos del Castillo de 
Atarés, se verificará con toda solem-
nidad, el Arbol de Navidad por las 
Escuelas Catequísticas de la Iglesia 
Parroquial del Pilar. 
Dará comienzo por una tiesta lite-
raria, homenaje de los alumnos al Ni-
ño Jesús y de gratitud a sus bienhe-
chores. . , 
Concluida la parte literaria v dra-
mática se obsequiará a los citados 
alumnos de los catecismos, con uu 
lunch, terminado el cual se diRtnbui-
rán los objetos del Arbol de Noel 
entre los mismos. 
He aquí los donativos recibidos has-
ta el día de hoy: 
Señora Consuelo G. de Ronza, 6 cor-
tes de vestido; Margarita Ponce de 
León, 1 corte de vestido; Teresita Sol-
devilla, 1 corte de vestido y juguetes, 
Rafael Angulo'y señora, *r..00; seño-
ra Herminia A. de Rivero, $5.00; seño-
ra Andrea R. de Betanconrt, $5.00; 
señora Cristina P. de Alvarez, .*5.00; 
señora Francisca S. viuda de Queve-
do, juguetes; Silvia y Federico Car-
dona y Sabatés, juguetes; Paulina 
Grau y hermanitos, 4 cajas de jugue-
tes; María, Elena y Enriquito Capo-
te,'?5.00; Clotilde Gispert, 6 cajas cu. 
charillas, 3 docenas de pañuelos y \ 
estuche de tocador; Francisco Sabín 
Romero, varios juguetes; Pednto y 
José Guillermo Ramírez, $2.50; seño-
ra Concepción P. de Sabatés, jugue-
tes; doctor José Ignacio Rivero, 
$lo!oO; Pepín Carballeira, juguetes. 
E l párroco R. P. Celestino Rivero 
suplica a los amantes de la niñez des-
valida un donativo para los pobreci-
tos alumnos de los Catecismos de su 
Parroquia. 
Dios recompensará la acción gene-
rosa de socorrer a la niñez desvali-
da. 
¡Cuanto hicieres por uno de estos 
pequeñuelos, ha dicho Jesucristo^ lo 
recibiré como hecho a mi persona. 
De modo que al socorrer a los ni-
ños socorréis a Jesucristo. 
¡Queréis mayor grandeza y recom-
pensa más valiosa! 
K n esos casos graves 
E l reumático más eficaz contra' las al-
jnorranas, son los supositorios flamel. 
Alivian desde el primor moento, el caso 
más grave y expuesto a coraplicaoiones. 
Y en treinta y seis lloras de tratamien-
to curan cualquier caso de esta dolen-
Se Indican también los supositorios 
flamel contra todos los males del recto, 
como grietas, fístulas, irritación. etc., 
etcétera. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de toda la Kepública. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías de Sarrá, Johnson, Taquecliel, iloc« 
tor González, Majó y Colomer... 
r 
De las Facultades de Nbw York, i 
París y Madrid. 
Conr;Dltas! Lunes, Miércoles y Viernes, | 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
Sanatorio Antituberculoso 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
80u. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADO POR HURTO 
E n la tarde de ayer el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da dictó auto de procesamiento con-
tra José Antonio Ondiveiro, acusado 
de un delito de hurto. Se le señala-
ron $200 de fianza. 
ACIDENTE D E L TRABAJO 
E l albañil Nicolás Marrero y Es-
tenoz, vecino de la calle 3 numere 
33 fué asistido en el centro de soco-
rros del Vedado de la fractura del 
brazo izquierdo que se la produjo al 
caerse de un andamio. E l paciento 
fué remitido al Hospital Mercedes. 
ATENTADO 
E l vigilante número 1442 Isrnacio 
Posada detuvo ayer en San José y 
Amistad al mestizo Félix Alegret Mo-
rales, vecino de Amistad 64 por estar 
produciendo un fuerte escándalo y 
al conducirlo al primer centro de so-
corros para ser reconocido dice el vi-
gilante que le hizo agresión, por lo 
cual lo acusaba de atentado. 
Alegret fué remitido al vivac. 
LESIONADO GRAVE 
Al caerse en su domicilio, calle d© 
Campanario número 129 la n?ña de 
dos años de nacida Blanca Medina, 
se produjo la fractura de la rótula 
izquierda, siendo asistida en el segun-
do centro de ¿bcorros . 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Adolfo Inés Porrúa, español y ve-
cino de San Miguel número 5, fué 
asistido en el Hospital, de Emergen-
cias de contus ión^ graves y fractu-
ra de varias costillas que se las oca-
sionó al ser arrollado en la c-dle dei 
Labra entre San José y Barcelona por 
el automóvil particular número 43 de 
la propiedad del señor Morales de 
los Ríos y que dirigía el chauffeui 
Pablo Fidel Rodríguez, quien fué re-
mitido al vivac, por aparecer el he-
cho debido a una imprudencia ftuya. 
E n Emergencias se constituyó el 
señor Juez de la Sección Segunda coii 
el Secretario Judicial señor Angel Ma-
ría Canalejo. 
MENOR LESIONADO 
E n el centro de socorros de Jesú« 
del Monte fué asistida ayer de la frac-
tura del brazo derecho, que se causó 
al caerse en su domicilio el niño To-
más Barrage, de cinco años dt3 edad 
y vecino de la calle de Rodríguez nú-
mero 161. 
I 
' A R A S 
P P E L A 
( ¡ A L L E G A S 
VINOS FÍNOS D E M E S A T 
„ . Q u e n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a ! " 
VINOS 
DBLIC/OSOeP 
O B I S P O . N t í m . 7 4 . 
A g r a n J u g u e t e r í a d e l a M o d a , y a h a 
r e c i b i d o e l s u r t i d o d e J u g u e t e s p a r a 
l a s f i e s t a s d e N a v i d a d y A n o N u e v o . 
G r a n d e s n o v e d a d e s : A r b o l e s d e N a v i d a d y 
h e r m o s o s a d o r n o s p a r a é s t o s , h e r m o s a s 
P i ñ a t a s c o n s o r p r e s a s c a p r i c h o s a s , a d o r -
n o s p a r a f i e s t a s d e n i ñ o s . - U n a v i s i t a a 
o s q u e d e 
y s e v e r á n c o s a s s o r p r e n 
mmima 
tSe ueride en todaj* partes 
R E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Impcrfador-i tlacinío J^cxPu^u^íj 
¿San Ignacio. 42 ttabana. 
L a O p t i c a 
A s o c i a c i ó n " Hijas de 
o p i 
Esta entidad social, fundada para 
la protección de la mujer inmigran-
te en especial, y en general de todas 
las demás, pues bajo la denominación 
de "Hijas de Iberia", se compren-de 
a la raza hispano-americana, ha ce-
lebrado junta de directiva el miérco-
les último, en la cual se tomaron lm~ : 
portantes acuerdos, que vienen a ha-
cer la expresada protección cada día , 
más eficaz. 
Prestan su protección a las "Hijas ' 
de Iberia," en concepto de socios pro-
tectores entre otros, los siguientes se- i 
ñores; 
José Lastra García, Femando Mu- i 
fiiz, Gabriel Nieto, Serafín Castro Me- ! 
segó, Manuel Bahamonde, Ramór» 
Blanco Alvarez, José María Candía. 
Jesús de la Fuente, José Ramón Fer-
nández, licenciado Robustiano Ruiz, 
Manuel González, José García, Fran, 
cisco García de los Ríos, licenciado 
José López Pérez, nuestro colabora-
dor, don Andrés Lago, Miguel Rodrí-
guez, José Suárez Ramos, Pedro Sán-
chez del Banco Internacional, R. P, 
Joaquín Torres, Angel Velo, Presiden-
te de la Beneficencia Gallega, Luis 
Várela Gómez, Manuel García Váz-
quez, Manuel Campa, José Piñón, don 
Eustasio Urra, capellán de la Bené-
fica, Juan Bautista Agrá, doctor Luis 
A, García Ortega, Narciso de Pazos, 
nuestro colaborador; Zacarías Alonso 
Ullibarri, redactor del Carnet Gace-
tillero; Ramón Canonra, el banquero; 
Manuel Llerandi, doctor Emi'io del 
Mármol, R. P. Segundo de Benito, pá-
rroco del Wajay; Secundino Carbailo 
Guimareg, Federico Campos Alvarez, 
Saluda afectuosamente a todos sus 
clientes y amigos, deseándoles Felices 
Pascuas y Próspero Año Nuevo :: :: 
s F . M a r t í y H 
o , N ú m . 2 - B . T e l é f o n o A - 5 2 0 4 . 
c 10572 ld-2! 
Manuel y Demetrio Brisett Iglesias, sienes recientemente votada por el 
Francisco Cela, Francisco L^reo y ' Congreso, estuvo hoy en Palacio ro-
José Cotüic. gando a los reporters que hicieran 
Con tales colaboradores la sociedad constar su descontento y su protesta 
no puede menos de triunfar. 
*r ^ ^ ^ *¿tjT*-^* 
T e l e p h o n 
L a Directiva, en Junta celebra 
do un dividendo trimestral de 2 por 
y de l.l|2 por ciento para las prefe 
en 31 del ccriente, entendido el tri 
t.ado 31 de Diciembre del año actual. 
Dicho Dividendo trimestral se pa 
rio de check, que se remitirá a domi 
de transferencias se cerrarán en 31 
Habana, Diciembre 20. de 191S. 
da el día 19 de este mes, ha declara-
ciento, para las Acciones Comunes, 
ridas, a los Accionistas que lo sean 
mestre del lo de Octubre al expre-
gará el 15 d3 Enero próximo, por me-
ollio, según costumbre; y los libros 
del presente mes. 
Una comisión de veteranos enfer-
mos o lesionados que se creen por 
tanto al amparo de la Ley de Pen-
c 10622 
C. I . PABRAGA, 
(Secretaio.) 
3d-2í 
N A C I M I E N T O S 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS S U E L T A S 
P A R A NACIMIENTOS 
L I B I i r E I A NTHA. SEA. D E B E L E K 
Oompoftela 141. Teléfono A-1638. 
3155G • , 7e.-t. 
de examinar ios nuevos mo-
delos que tenemos en exhi-
bición de ios famosos Refri-
geradores BOHN SYPHON. 
En ei nuevo tipo encuentra 
el consumidor cualidades 
muy superiores con las mis-
mas seguridades y garantías 
de los modelos anteriores. 
Estos nuevos tipos de porce-
lana azul son construidos por 
la White Enamei Refrigera-
tor C e , en beneficio del 
cliente, brindándole el mis-
mo artículo en condiciones más económicas. 
Vea este nuevo tipo de porcelana azul y le gustará. 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 




I R O N B E E R 
S C E N T A V O S L A B O T E L L I T Á 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO ;AMÍ 
A/vií_j/siClO 
SE EMPLEA CON BOTO 
C r u z 
d e l A s m a 
A ; 
E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
d e b e n t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s y c u r a p r o n t o s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
contra el criterio del señor Secreta-
rio de Hacienda, que se nieg:.?. a con 
ceder los beneficios de la citada ley ^ 
aquellos sobre cuya enfermedad no 
hagan constar terminantemente IOÍÍ 
jueces en R U S autos que fue contraí-
da en la guerra. 
Entienden los referidos veteraa 
quo resulta improcedente obligar 
que .se certifique—a los veinte ai 
de terminada la guerra—que 'ina 
terminada dolencia fué contraic'ai 
rante la campaña, por la cual desi 
que el Jefe del Estado intervenga 
el asunto para que el doctor CaM 
modifique su criterio y no exija 
requisito de muy difícil cumplimleil 
x. 
S . E N C . 
a sus clientes y amigos les 
desean Felices Pascuas y 




KEDÍÁ 21. T E L . A-1821 A-2072. 
T SUS SUSUKSALES -
J . D E L MONTE 535. AGOSTA 47 AL 
T E L . 1-2025. T E L . A'lOll 
Saludan a sus consecuentes favorecedores con motÍTO.panada 18 
fiestas de Navidad y Año Nuevo, congratulándose de I116 ^lemnes ^ 
rrlMe conflagración mundial, puedan'celebrarse esas » 
cristianas en medio de las bendiciones de la paz. «ropi08 
Oí/ecen para ello el más extenso surtido do íirtlCl1 ^ención 
Navidad que acaban de recibir entre los que merecen m 
los , ^tras de W ^ 
Turrones legítimos Jijona y Alicante, y clases e.vu" 
más acreditadas-
Turrón superior de Yema de huevo, $ 
Membrillo blanco y rosado. . jaS inejorc 
Nueces superiores de California con máscara Uautí. > 
hay en plaza. jacanas. 
Avellanas grandes de Tarragona, castañas» coqauo» i 
Higos de California y de Málaga, clases escogidas. ^m pas» 
Dátiles en paquetes, dátiles rellenos en caja« de un. i f"' 
racimos. gobreasí1"'1 
Jamones, salchichón de Lión y Navarro, longauiZ'1' 
buchados. f.o«ieclií,roí: 
Vinos de mesa y de postres de los más afamados \.j'n riv'al P 
que merecen mencionarse el magníilco vin:» I.a »v.ina> * 
quisito aroma. 
Lechones y pavos asados. 
" L a V i ñ a " , 
A-20'--
REINA 21. T E L . A 18-1 
Y SUS SUSUKSALES AL ^ ' J . D E L MONTE 535. 
T E L . 1-2025. 
c 104Fr 
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P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A DidemBre 22 de 1918 . A Ñ O L X X X v i 
I'* i 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Las Hijas de María de la Medalla 
Milagrosa tendrán sus coitos regla-
mentarlos en la Merced, y las Cofra-
des del Santo Niño de Plaga en San 
Felipe. 
Tanto de la Milagrosa como del 
Bto. Niño hemos visto imágenes muy 
buenas en la casa de Santiago Ramos 
Alonso, (91 de O'Reüly), lo mismo 
iquo estampas, rosarlos, medallas y 
libros para ambas devociones. 
Como hoy empieza el invierno, es 
muy posible que por hacerle los de-
bidos honores, vistamos la ropa de 
abrigo, aunque nos haga sudar la go-
ta gorda: unos, porque ayer se com-
praron el flamante traje de casimir 
en la Casa Grande, de Gallano, y no 
es cosa de dejárselo hoy en casa. 
Otros porque amagados de la Influen-
za, se hicieron con unos tercios de 
lana magníficos en la tienda del Cham 
pión Moya, y no hay que apearlos 
¡basta Junio. Y otros, en fin, porque, 
esclavos de la moda, visten según la 
eftación, no según la temperatura. 
Hablando de días. Hoy los celebran 
algunos Floros, Flavianos y Deme-
trios. 
Los Floros son personas muy case-
ras, muy amables y muy llanas. Lo 
mismo entran por un calzonclllo-ca-
mi&eta con abertura po&terior, al 108 
de Obispo, que eligen el servicio de 
loza, cristal, cubiertos, batería, etc.. 
en L a Tinaja, la popular tienda del 
48 de Gallano. Procede pues regalar 
les una licorera de plata fina de ley, 
comprada en Riela 61 a Miranda y 
Garballal Hermanos, que las venden 
a precio de fábrica. 
Los Flavianos se distinguen como 
colonos. Por eso el obsequio mejor 
para ellos es una colección de simien-
tes, unas aves de raza, los necesa-
rios utensilios avícolas y cosas por 
el estilo que Langwith tiene en Obis-
po 66. 
Cuanto a los Demetrios, son poco 
errigentes. Con regalarles un traje In-
terior de L a Fama, camiseta y cal-
zoncillo, previniéndolos que es el am-
bo de los elegantes, quedan tan con-
tentos. 
Mañana es él santo de algunas Vic-
torias y Maxlmlanas. 
Victorias tuve yo una en mí Juven-
tnd que me derroto en toda la linea. 
Y eso que apenas movía la ropa. De 
ese nombre, no conozco aquí más que 
a dos camagüeyanas. L a una acaba 
de comprar en Las Ninfas un som 
brero Loukchamp para las carreras 
que llamaba la atención en las vi-
drieras del 59 de Neptuno. L a otra es 
cliente asidua de José Albela. En 
su librería de Belascoaín 32 compró 
Las Maravillas del Mundo, y allí com 
piará seguramente la otra obra gran 
de de nuestros días: L a Mujer y el 
Hogar Feliz. 
Maxim Inlana hay una en nri vecin-
dad, que por cierto se da de cachete» 
con su nombre, porque es liliputien-
se. Pero, en cambio, hace bueno el 
cantar que dice: " L a mujer chiquita 
—es un regalo.—Vale más poco y bue 
re—que mucho y malo". Porque es 
tan virtuosa como bella. 
Para este cacho de gloria píJo. 
pues, tres cosas a los que la fellcl-
C O M O S I E M P R E 
V E N C E E L 
D O D G E B R O T H E R S 
C o m e r c i a n t e s e 
I n d u s t r í a l e s 
HAGA SFS ALMANAQUES PA-
E A OBSEQUIAR A SUS C L I E N -
T E S T DEMAS PERSONAS CON 
QUIEN QUIERA E S T R E C H A R 
SUS R E L A C I O N E S COMERCIA-
L E S , E L ALMANAQUE D E PA-
R E D E S E L ALMANAQUE MAS 
E F E C T I V O E N CASA AJENA E N 
DONDE VD. ANUNCIA SUS PRO-
DUCTOS. TENEMOS UN E X T E N -
SO SURTIDO PARA E L ASO 
1319 E N ATRACTIVAS LAMINAS 
sus pedidos a la 
Compañía Anunciadora 
" B E N I T E Z " 
Be lascoa ín 32. Tel. M-I746 
H A B A N A . 
O B T E N I E N D O D O S N U E V O S R E C O R D 
D E D U R A C I O N Y R E S I S T E N C I A 
E N C H I L E 
E s t u v o a n d a n d o 2 4 h o r a s c o n s e c u t i v a s . 
R e c o r r i ó 1 4 1 6 k t s . y f u é e l U N I C O a u t o -
m ó v i l q u e n o n e c e s i t ó p a r a r s u m o t o r 
p o r n i n g ú n m o t i v o , s e g ú n c o n s t a e n c e r -
t i f i c a c i o n e s o f i c i a l e s -
B R O U W E R y C o . 
i 
P R A D O N o . 4 7 . T E L E F O N O A - 4 2 6 3 . 
leu mañana: el mejor estuche de 
, dulces, que López Soto tenga en £,u 
| Dulcería Inslaterra, entre las golo-
, pinas de Navidad: la piel más linda 
i que L a MimI tiene en su soberbia oc-
iecclón del 83 de Neptuno, y los ví-
veres más finos de L a Ceiba, viveras 
! qne en estas Navidades y Pascuas 
i compartirán los honores con el cat4 
I Gripiñas, que es otro artículo selec-
to de esa Lonja del 8 de Monte. 
Y por hoy no va más. 
ZAUS. 
o o l t i í e vd . u m m 
No deje p e s o s 
plañías de ador-
no se m a r c U -
ten. 
Abónelas con el 
fertilizaste 
PRADO 87, altos 
Teléfono á-2945 
Para Tabaco Cafia y Hortalfess 
alt 15d2 
c 10524 alt 8d-31 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúodese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
t 
E L S E Ñ O R 
J o s é M a n u e l F u e n t e v ü l a 
y F r e i r é d e A n d r a d e 
F A L L E C I O E N E S T A CIUDAD E L 30 D E ITOVlEAlUtE ULTEHt 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMUlíTOS T L A 
BEÉDICIOir PAPAL. 
Su viuda que suscribe, en su nombre y en el de su hija y demás 
familiares, ruega a sus amistades se sirvan encomendar a Dios 
el alma del finado y asistir a cualquie ra de las misas que por su 
eterno descanso tendrán lugar en la Iglesia de Belén el lunes 23 
del corriente * las 6 y 6% de la maña r a (rezadas) y 9 de la ma-
ñana (cantada). 
Habana, Didembre 22 de 1918. 
CLAUDDíA LOPEZ, TIUDA D E D E F U E A T E T I L L A . 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 21 de Di-
ciembre de 1&18. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwidh: 
Barómetro en milímetros: Nueva Qe 
roña, 761.0; Guane, 761.0; Pinar, 
763.0; Habana, 763.53; Roque. 765.5; 
Isabela, 763.0; Camagüey, 762.0. 
Temperaturas: G-uane, mín. 21; P l . 
nar, máx. 25, mín. 19; Habana, máx. 
28.3; mín. 20; Roque, máx. 29, mín. 
IB; Isabela, máx. 25, mín. 23; Cama» 
giiey, mááx. 24, mín. 22. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Nueva Gerona, E l 3,6; « u a 
ne, B. 5.4; Pinar, B. 8.0; Habana, SB. 
?. 5; Roque, NE., flojo; Isabela, B. S.0; 
Camagüey, NB. 1.9. 
Estado del cielo: Nueva Gerona y 
Camagiiey, parte cubierto; Guane, Pi-
nar, e Isabela, nublado, Habana y 
Roque, despejado. 
Ayer llovió en Carahatas, Buena-
vlsta. Mata, Jico tea, Sagua la Gran-
de, Sibanlcú, Minas, Central Senado, 
Lugareño, Nuevitaa, Camagiiey, Anti-
11a, Gibara, Chaparra, Puerto Padra, 
Santa Lucía, Sagua de Tánamo, Cayo 
Mambí y Baracoa. 
C o m i s i o n a d o s 
a G u a n t á n a m o 
Anoche por el Tren Central* em-
barcarán para Guantánamo, como co-
lt-21 ld-2J 
L A A C A C I A " 
CALZADO MINERVA 
L E S y P I E L E S 
d e C O L O R E S . 
G r a n v a r i e d a d 
e n C H A R O -
Y a s e I N A U G U R O , e l d í a 21 d e D i c i e m b r e d e 
1918 , n u e s t r © g r a n S A L O N D E P E L E T E R I A ; 
v e n g a a v e r l e y s e q u e d a r á a s o m b r a d o . 
V E N D E M O S e l m e j o r C A L Z A D O q u e ge f a b r i c a 
N o c o b r a m o s 
l u j o . 
R e i n a I 6 y I 8 
E s q u i n a á R a y o 
T e l e f o n o M J 4 I 2 
AL0605Í 
» 5 A L D R A C O M P L A C I D O « \ 
i 4 L a ^ 1 ^ ^ ( T h e F a 
Casi agotada nuestra edición de Noviembre y aum 
rablemente el número de suscriptoies a nuestra Revista 
nocimiento de los señores Anunciantes Importadores de '¡vf01̂ 11108 tu 
Ingenios, Camiones, Grasas, Aperos de Agricultura, etc., y cf?111113''̂  ̂  
general, que nuestra edición de diciembre será aumentada en ^ 
tando de 3.000 ejemplares, sin que por ello sean alterados 
jados en nuestra tarifa de Anuncios. 
Como concesión especial, cada Anunciante de j P|an 
ner si así lo desea, de 50 Ejemplares, los cuales serán dist ' l 1 ^ * di 
sus indicaciones, sin que esto afecte en absoluto nuestra A' * 
diñaría. ^Ución 
Los Anunciantes de V2 Plana, podrán disponer de 25 P-
así sucesivamente los de etc. K a 
Recibiremos órdenes para inserción, hasta el día 28 del 
jase al gerente de " L a Finca," Industria, 107, altos, Haban aCtUa''Dir' 
33145 22-d 
misionados de la Secretaría de Agri-
cultura, los señores Gabriel Carol y 
Claudio Mendizábal, para entrevis-
tarse con Jos colonos do aquella lo-
calidad. 
E S P E C T A C U L O S 
CViene de la SBUS) 
M sábado. contlnuacl6n 
-na cinta. 011 u 
E l domingo, "Ravon^ ^ 
MJKVA I N O L A T ^ S ^ * 
Tandas diurnas y níW 
B O Y A L 
Espléndido es el programa de la 
función de esta noche. 
E n la primera tanda, que comen-
zará a las siete y que está dedicada 
a los niños, so proyectarán películas 
cómicas, entre ellas de Charles Cha-
pltn. 
E n segunda, cintas cómicas y con-
tinuación de la Interesante serle "BU 
sello gris." 
E n tercera, "Sangre qne no es azvkíf' ¡interpi etada por el nofaMe 
actor Pranklln Ffcrnum. 
Y en la cuarta, la notable obra en 
seis actos, df. la casa Aquüa, "Los 
náufragos del Orinoco." 
Mañana, estreno de la cinta "Bea-
triz la revoltosa", en siete actos. 
KIZA 
Función oontUfena do usa a «mee 
de la noche, al precio' de diez cen-
tavos. 
Hoy se proyectarán las cintas "Ho-
jas de otoño"- "liuisita no es celo-
sa", "Garlitos huésped del principal", 
"Actualidades españolas", " M calva-
rio del amor", y "Amor y venganza." 
Mañana, "Lia rosa de París ." 
E l martes, "Comoreguero de pól-
vora." 
E l miércoles, "Oran corrida de to-
ro spresendada por S. M. el Rey 
Alfonso X I H y la Reina "Victoria." 
E l Jueves, "En el límite de la lo-
cura", por Italia Manzlnl. 
E l viernes, "Los misterios de New 
York." 
mnohaohoB y nlnos/yiiemí, 'faldaii¡ 
iMADlaoNMii^rrny^s?^g 
E l L u n e s , a l a s 8 y _ 
de l a m a ñ a n a , en l a l í 
s i a d e l a M e r c e d , se 
b r a r á n H o n r a s Fiínebre 
p o r e l d e s c a n s o eterno^ 
a l m a d e l a 
SHA. FELISA BENITOil 
PEREZ 
q u e f a l l e c i ó el d ía 22 di 
D i c i e m b r e de 1917. 
Su vlodo, hijos y demás 
millares, suplicas a las 
ñas de su amistad se 
acompañarlos en tan 
acto. 
Habana, 21 Dic. de i 
33028 21 y 22 
E s t a W o s d e l o z , V a p o r y E l S w t 
^ , CftdSgnw <fe i n d á n . C a n a ! y P S r « ) » 
g n w a f c g de l a j a . M a g n í f i c o servido para entierros» bwfesyti 
^ 1 ^ 3 3 . X e l é f o o o » i M Q 2 4 y A4154, L ¿ 
Sustaeta. 
F U N E R A R I A £ £ S 
H I J O E 
H a F a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a mmm 
d o m i n g o , 2 2 , a l a s 8 y m e d i a a . m^jw 
g o a m i s a m i g o s s e s i r v a n a c o m p a s a r el 
c a d á v e r , d e s d e P a s e o 3 0 , e n t r e 3 . a y S 8. 
V e d a d o , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; favor 
q u e a g r a d e c e r é . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 1 d e 1 9 1 8 . 
C A R L O S C A M A C H O 
P O M P A S F U N E B R E S D E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : ^ 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M H ^ 1 
Teléis . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A 
C E * 
C a r r u a j e s _ _ _ _ _ _ d e l u j o d e F R A N C I S C O ^ 
KÁCnOFICO 8BBTICIO PARA S WTIKJLBOS BU ^ ^ |t 
pochas parn entierros. ^ . O O Vis-a-»*., .co1^".^ ¿lun51^ fodaVy Tbautlxo. Zfr&~KJ\J. Id. blanco, coa 
Um, 142. l e l é f o s o s Á 4 5 2 8 . 4p362¿. Almacéft 
c 10574 ld-2a 2t-2S 
F u n e r a r i a C a b a l l ^ 0 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E R 
D E T R E S C A R R O Z A S N E w ^ R ) f l f l i ^ 
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• • M i S B i i i i a f f l 
CA M E R I C A - » s A O V E R . I TELfr A-965a-' 
Q O I Í N T A D E L L 
bn G A P C I A T U Ñ O N 
ttH m 
i l l l l l l i J l M l l l j]JllljllilJlllllll|llll!l|llillJljJJl^ 
of 
p i e s s o b r e e l n i v e l d e l m a r , e n e l B a r r i o d e l a L i s a , f r e n t e a l a C a l z a d a R e a l d e M a r i a n a o y 
p a r t o L a C o r o n e l a , S E V E N D E N l o t e s d e t e r r e n o d e 5 , 0 0 0 a 1 5 , 0 0 0 m e t r o s p a r a Q u i n t a s 
c r e o a 
T 
e n e n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s d e l a C i u d a d , a g u a p o t a b l e l u z e l é c t r i c a , t e l é f o n o , c a l l e s a s f a l t a d a s y b u e n a 
a n i z a c i ó n . A t r a v i e s a n l a F i n c a d o s l i n e a s d e T r a n v í a s E l é c t r i c o s q u e l a c o m u n i c a n c o n i a H a b a n a , c a d a 
m i n u t o s . S e a b r e l a v e n t a a $ 1 - 2 5 e l m e t r o e n l a s e g u r i d a d d e q u e d e n t r o d e 3 0 d í a s h a b r á d e c o t i z a r s e a 
q u e e s e ! p r e 
i 
' i 
I N F O R M A : 
J L r J L 0 
D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Tuvo una feliz inausuración el "Día 
Santos y Artigas", que sirvió para 
celebrar los triunfos de los populares 
empresarios cubanos. 
Nadie con más méritos que ellos. 
Hubo el tradicional almuerzo en 
' E l Cosmopolita", al que concurrie-
ron más de cien comensales. Luego 
tras la matirée de Payret, a la qua 
asistieron todos los concurrentes al 
banquete, se celebraron los fuegos 
artificiales en las primeras obras da 
la noche, como anticipo a la gran 
íunción organizada con programa ex-
traordinario . 
Fué un triunfo el magno progra-
ma. . 
Cumplieron todos los artistas que 
se prestaron a colaborar en el home-
naje, con la mayor exactitud, obte-
nulendo francos aplausos del público 
Reglno? Robrefio, Acebal, Pous, L a 
Presa, la Trías, la Llauradó, del Cam 
po, en nuestro criollo teatro; y Or-
\i7, de Z&rate el famoso barítono, 
cantando la romanza de la ópera J 
"Payasos." 
Vílloch, el fecundo escritor, com-
puso un admirable trío que tuvo fe-
liz interpretación. 
¿Qué más? Los números del gran 
circo ecuestre, en el que sobresalie-
ron los trabajos de May Wirth, la 
intrépida ecuestre, que dió el salto 
de la muerte por entre un aro de 
fuego, de un caballo a otro; Carpi v 
Nopi haciendo la entrada tiulada " E L 
barómetro", de gran comicidad. 
Muy animada la función. 
Muy satisfechos han quedado, tan-
to de los artistas como del público, 
Ies simpáticos empresarios cubanos 
que tan bello homenaje recibieron 
anoche. 
Hoy habrá dos grandes matlnées: 
una a las dos y otra a las cuatro, 
con programas selectos, pues tomará 
parte en ambas el circo completo-
Será un indiscutible éxito para la 
troupe donde se encuentran Way 
Wirth. los Ernestoinans, los Caátri-
llons, número nuevo, que sólo lleva 
unos días trabajando y que se ha 
cofnquistado ya la admiración Üet 
público. 
Habrá por la noche una gran fun-
c^n con el programa completo, a las 
ocho y media 
No ha de caberse hoy en Payret. 
tarde y noche. Va el circo de éxito 
en éxito. 
CIRCO AZUTi SAKTOS T ARTIGAS 
Trabaja hoy el Circo Azu len P l -
rar del Río; mañana, lunes, en Los 
Palacios; el martes en San Cristó-
bal, el miércoles en Artemisa y el 
iueves en Alquízar. 
Pablo Santos, de la firma Santos v 
.Artigas, dirige este conjunto, yue 
tiene número? muy notables, entra 
otros los Harringtons, Jack and Fe-
ris, el capitán "Wilmouth con sus leo-
nes, el clown Pepito, los chinos, et-
cétera. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD COOPERADORA D E L A 
L I G A AGRARIA D E GERMADE 
Ha quedado constituido el Comité, 
de Fiestas que llevará a cabo la gran 
matinée con que debutará esta So-
ciedad el día lo. de año en los esplén-
didos Jardines de Palatino Parí: con 
la primera de Pablito Valenzuela. He 
aquí el Comité: 
Presidente, José Bermúdez Nieto. 
Vice-Presidente, José López. 
Secretario, Ricardo Vázquez. 
Vice-Seoretario, Juan Vázquez. 
Vocales: Antonio Peña, Gervasio 
Guizán, Daniel Vérez, Antonio Gante, 
Faustino Romero, Segundo Ares, José 
M. Pardo, José Rodríguez. 
Sldrs CDampape 
l á á l D M A " 
Gi|6& 
Beina 
10,000 p esetaa 
de las Bldras y sidra de las reinas 
la auo la supere. 
Desde el que pesca en ruin, barca 
Hasta él de más fina rama. 
Todos dicen que no hay sidra 
Que supere a " L A A I Í D E A N A " . 
Depósitos : Ecttevarrfct y Ca., S- en C , Compostela, W , 
Peiéfono A-2880. Sánchez y Solana. Oficios, 64. TeL A-3286 
l£W1CRCI«.e «TIJTIC 
L O 5 
i 
mu 
l £ 5 m P E B O ! 
Y QUE D&SCUBClRS&t 
ñ 
r l i 
1 L 
CHORIZOS ¥ 
" E l N A l O i 
C O R R E A S 
D C 
" D I C K J A L A T A " 
A L E X A N D E R B R O ' S 
c u e r o w m m 
I K C O K P O K A T E » 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C U B A Y L A M P A R I L L A . 
H A B A N A 
I 
M U Y S A B R O S O 
B i e n h e c h o s , mejor sa». 
n a d o s y s i e m p r e frese,, 
c o n d i m e n t a n r i c a i W 
t o d o s l o s platos de i 
c o c i n a e s p a ñ o l a . — ̂  
R e c e p t o r e s para Cubj* 
A L V A R E Y O 
P A U L A , 8 5 . T E L . A- ' 
S o r t e o d e 
P R E M I O S MAYORES 
1 Premio de . . . . . $3001 
1 Premio de . , . . 
1 Prendo do . . . . 
1 Premio d e . w w . 
1 Premio do.; >: . 
1 Premio d e . r« . 
1 Prendo de . w . . 
Fistos siete premios los tia 
esta casa, venga a buscarlos elqi 
lo desee. 
B I L L E T E S m TODAS 
C A N T M 
C 8595 aU 2d-20 
SOCIEDAD J O T E L L A N O S 
Con motivo de haber sido designado 
el Presidente de esta Sociedad, señor 
Eugenio Menéndez, para constituir 
una delegación del Centro Asturiano 
en Camagíiey se ha hecho cargo de la 
Presidencia el Vice Presidente señor 
Vicente Pérez García, 
Continúan los preparativos de la 
Velada que en honor del insigne as-
turiano, don Gaspar Melchor de Jo-
vella,nos, celebrará esta Sociedad el 
día 6 de enero próximo, el discurso 
estará a cargo del elocuente orador 
y jurisconsulto doctor Alfredo Zayas 
y Alfonso. E n el programa flífuran nú-
meros de gran atracción lo que per-
mitirá que la Colonia Asturiana se dé 
cita para esa noche llenar el Teatro 
de la Comedia. 
L a Comisión organizadora en aten-
ta carta nos invita al banquete home-
naje que dedican los amigos, los va-
lencianos y todos los amantes del ar-
te, al talentoso escultor nuestro dis-
tinguido amigo señor Ramón Mateu; 
acto florido que se celebrará el do-




Presidentes- de honor: Sres. Fran-
cisco Pego Pita; Manuel Campos 
Prompin; Fermín Méndez Neira y 
Manuel Pernas. 
Presidente efectivo: Sr. Juan Mar-
tote Marcóte; Vice: Sr. Baldomero 
Quintairos; Secretario: Sr. Antonio 
Barros; Vice: Sr. Daniel Prieto. 
Vicales: Sres. Servando Quintero, 
Manuel Pérez, Benigno Rodríguez, 
Hogelio Vilarino, Manuel López, Ave-
lino Brey, José Torres, José Sosin, 
Ramón Rodríguez, José Rouco, Ma-
nuel Vázquez, Francisco Blanco, An-
í.onio Terceiro. José Seco, Rogelio 
Quinteiros, Antonio Regó, Benito Ro-
dríguez, Juan Penabad, Manuel Brey. 
Manuel Villar, Manuel Meire, José 
Fernández, Benito Seijo y Constanti-
no Otero. 
Comité de Cayo Hueso 
Presidentes de Honor: Sres. Fran-
cisco Pego Pita; Fermín Méndez Bei 
ra; Francisco Caro y Raveiro y Ma-
nuel Campoá Pompin. 
Presidente efectivo: Sr. ^Manuel 
L O S D E L CENTRO GALLEGO 
Las elecciones 
Ha llegado el período electoral- Y •ron tan Interesante motivo los gru-
pos políticos que forman en la fra-
ternidad social de tan Importante Cen 
tro, se disponen a darse la mutua / 
cordial batal'a con entusiasmo muy 
plausible v bafalla que culminará se-
guramente como hace dos años, en el 
triunfo de unos obteniendo la mayo-
ría de la Asamblea de Apoderados, en 
el triunfo de los otros ganando los 
puestos fiscalizadores de las mino-
rías; esto es, en el triunfo de todos 
en su amor al Centro, a su progreso 
y prestigios. 
E l grupo que respalda la candida-
tura número 2, grupo que componen 
gpllegos muy entusiastas, ya ha de-
glgnado los siguientes comités, en-
cai gados de votar la citada candida-
tura: 
Comité do Casa Blanca. 
Presidente: Sr. Juan Perrcr Casal. 
Vice: Sr. José Casal; Tesorero: Sr. 
Juan Manuel Rodríguez; Vice: Sr 
(Manuel Campos; Secretario: Sr. Juaa 
Pey Carbia y Vice: Sr. Ramiro Gi-
s-ala. 
Vocales: Sres. Manuel Tolmil Ca-
sal, Domingo Fernández, Pedro Váz-
quez, Julio Anido Toimil, Antonio Tai 
mil García, Manuel Cagigal, Nico-
lás Ferreiro Leure, Sebastián Cerce-
fio, Francisco Otero, José Deus Joa-
•juin Yafiez, José Fernáldez y los su-
plentes Sres Juan Regeuiro Vázquez, 
Marcelino Lago Deus, Francisco L a -
ra, Juan Manuel Toimil. 
Negreira; Vice lo: Sr Antonio Sar-
miento; Vice 2o: Sr. Joaquín Seoa-
ne. Vice 3o.: Sr. José Poveda; Vic^ 
4o: Sr- Antonio Rubal; Secretario: 
br. José Brada; Vice: Sr. Manuel Pé-
rez; Tesorero: Sr. Ferreol Lago Rey 
y Vice: Sr. José Carnero. 
Vocales: Sres, Crisa|to Armada, 
Juan Lago, Andrés Biaña, Manuel 
López: José Méndez; Santiago Prieto 
Manuel Picos. Luís Otero, Juan Gel-
pí, Esteban Deus, José Rey, Manuel 
Otero, Jesús Casabiello, Andrés Váz-
quez, Andrés Soto, Enrique Soto, Do-
mingo Riveira Antonio Rey, Jacinto 
Crespo, Enrique Martíne?, Antonio 
Rey, Manuel Braña, Joaquín Losada 
y Nicolás Lago. 
Comité de Tacón 
Presidente: &r. Andéés Galdo 
Senra; Vice: Sr. Francisco Insúa Po-
lo; Secretario: Sr. Florentino Ló-
pez; Vice: Sr. José A, Vlsozo. 
Vocales: Sres. Francisco Blanco Vá-
rela, Antonio Méndez, Salustiano Ló-
pez Albo, Generoso Vlllarnovo, Sa-
muel Vilacoba, José Franco Fernán-
dez, Manuel Castaño, Abelardo Galdo-
O B I S P O Y C U B A 
J . L O P E Z . 
Joaquín Vigo Trillo, Emilio P« 
Souto, Manue' Franco Saudifio, 
cento Leal, Juan Vidal, Manuel FtP 
i^ens y José Bauzamayor. 
Comité Regionalista en todos IMI 
rrios de la ciudad. 
Presidente- Sr, Víctor M. ^ 
Vice: Sr. Graciano Lage; Secretad 
Sr. José Casal Rodríguez; Vice;S 
Jesús Bravo. 
Vocales: Sres. José María Rey * 
tro, Manuel Plana, Jesús Pena" 


































































































D E L A MARINA. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABAUA 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
ES SAWGRE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d k o s recetan hoy 4 lo H O R S 1 N E 
• n todos los casos des 
Anemia Edad crfHea 
Co^Taleoencb Nenrosümo 
T i m Agotamiento 
Neurastenia Etc« Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
M a «I faüato «r»iU A M r n p n i i r t i n M I C K W 
Sr. H. Le Bienvenu, Virtudes 43. 
LA. HORSINE se vende 
EN TODASLAS BUENAS FARMACIAS. 
A v i s o a l a s M a d r e s 
E l señor Claudio Conde, Agente de las cerrezas ingle-
sas DOCTS HEAD Gninness (Cabeza de Perro) como en 
afíos anteriores ha ofrecido y sido aceptado por la Se-
cretaría de Sanidad, el Premio ^DOG^S HEAD" Gol11* 
ness, diyidido en tres premios en efectiTO. nno de TEEí* 
TICIríCO PESOS, otro de QUINCE y otro de DIEZ» pa' 
ra las madres cayos hijos obtengan ios tres priiaeros 
premios respectivamente del Concurso de Maternidad a110 
ha de celebrarse el dia 6 de Enero de 1919, en la Ha-
bana. 
E l señor Conde, en Ignal forma ha creado otros tres 
premios de QUINCE, D I E Z y CINCO pesos, para cada 
nno de los Concursos locales de las Jefaturas de Plnar 
del Rio, Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba. ««« 
son las que han acordado dar premios, además de 
Jefatura de la Habana. 
Toda madre que tenga Inscripto a su hijo en el ^oD^^ 
so de Maternidad, será obsequiada por el Sr. ^la<Ildí^ 
de, con muestras de las famosas cerrezas ^ 
HEAD»» Guinness. habiendo sido debidamente allt()rlZTeZ 
para ello por la Secretaría de Sanidad, lo qae an» 
más demuestra que la «DOG,S HEAD'» es la cf J6^ ^ 
deben tomar todas las madres que crían, los débile > 
calecientes y delicados de salud. . 
sus hijos al 
de W E s un deber de las madres inscribir a 
curso de Maternidad celebrado por la Secretaría ^ ^ 
ni dad, puesto que con ella se les facilita la man 
poder recibir Instrucciones y consejos para qne 9 
se crien sanos y robustos. 
S u p e r i o r a T o d a s 
S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 

























jHfencia e n e l C e r r o y J e e ú » 
del M o m e t 
XeMtono I - I W S ^ Ü 
« T A J I I O de ! • M A R I N A 
1 0 1 0 D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
r A g e n c i a e n el V e d a d o » 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 , 
A n ú n c l e s e e n el 
D I A R I O de l a M A R I N A 
Paaeo de M a r t í . 1 0 3 . 
1t 
L a s i l u s i o n e s y l a 
p o e s í a d e l a v i d a 
(Por P. GTKAI/T.) 
que se va roMendo excéptico se slen-
i te más benévolo oon el prójimo 7 más 
compasivo con las víctimas del peca-
do. E l que más comprende, más dis-
culpa; y así el viejo llega a un esta-
do contemplativo y socarrón en que 
se ríe de muchas cosas, que son pre 
cisamente aquellas que más le hicie-
ron llorar cuando era joven. 
Por supuesto que no todos los vio. 
Jos viven en ese estado de madurez 
Inteligente. Hay una multitud de vle-
Lflo del hombre. 
"Ta juventud tiene Ilusiones que ha 
preciosa y encantadora la erls-
í^ncia. Y la veJez ¿conserva algo d«. 
tro l ru.cirvnM? OnWA Hav hombrea 
úfelos que parecen jóvenes, sino en lo 
fírico. 611 la etenia candidez de su 
tma-' 7 creen engañar a la gente con 
1 pelo teñido, los adobos del cutis 
vNnírfln Joven ha sido viejo; mas» 
J ^ T l o s víeJos han sido jóvenes, y i teli e te.   ltit  e le 
.órnente un viejo puede hacer algu- ff,8 atacados de una chochez infan-
80 7nmt)araci6n entre la juveníud y , til que los hace parecer tontos; pero 
?* ^lez- esas dos épocas acLjuntas, j fsto so10 lM sucede a los que ya eran 
18 Jn embargo muy distantes en la ^P™8, de nacimiento y continuaron 
«̂1 ho bre. siéndolo toda su vida, y en la vejea 
se les nota más, porque su mentali-
dad no progresa. Pero toda persona 
que en la juventud está dotada de 
una Inteligencia reflexiva, progresi-
va, y bien equilibrada, adquiere ma-
yor fuerza mental con los años, y go-
za de una visualidad moral mucho 
más profunda que en sus épocas Ju-
veniles. Se diferencia el viejo intell 
gente del viejo vulgar en que éste si-
gue dominado por las pasiones, y el 
otro siente menos deseos y ambicio-
nes a medida que avanza en edad, y 
por ello conserva un espíritu claro, 
sagaz e independiente, porque no es 
esclavo de las pasiones seniles que 
tanto ridiculizan y degradan al hom-
bre. 
E l viejo intelectual puedo sentir un 
amor tranquilo sin locuras extremas, 
líos jóvenes viven para amar y los 
viejos aman para vivir. Les conforta 
el cariño de una mujer, que no ha de 
ser joven precisamente, ni conviene 
que lo sea; pues no hay nada más 
hermoso en la senectud que ver cogi-
dos del brazo un viejo con su viejita 
pasando juntos el resto de la vida 
que Dios se ha servido concederles. 
. P. GrlRALT. 
tLto 63 t»111^11 una ^n31̂ 11» cieorta-
mente- pero la ilusión juvenil es 
otra cosa. Algunos viejos se ha-
rnrtf Otra CIKSa- -n-isu^vy» TÍCJW» XÍO, 
la ilusión de que son amados por 
su figura, lo cual es el colmo de la 
inocencia. Pero un viejo sanóte, de-
v limnJio, puede ser amado 
C H A M P A G 
P i p e r - H e i d s i e c k 










!¿nte y limpJio, puede ser a ado por 
i L j n de antiguos hábit s de cariño, 
v también por su conducta noble, ge-
nerosa y discreta. E l afecto que ins-
nira un viejo delicado y rumboso po-
drá ser un amor tal vez aunque sin 
apasionamientos, y aún puede ser un 
anior más firme y constante que el 
oue inspiran los jóvenes. 
pero un viejo esperto y juicioso sa-
be que no puede ser amado de otra 
manera, y en este particular sabe que 
no debe hacerse las ilusiones de la 
juventud. La ilusión del joven estriba 
^ la creencia ciega de que es ama-
do y cree en la eternidad del amoi 
que inspira o que siente. Cree que 
Bu amada es perfecta y que el «-ncan-
to de su amor durará mucho tiempo. 









¿era ilusión, y esta ilusión no cabe 
en la mente do un viejo sensato, aun-
que sea rico, discreto y pródigo. E l 
viejo conoce aquella máxima de* 
Ariosto: " E l hombre rico nunca puec 
de saber si es amado de verdad." Pe-
ro el viejo conocedor del mundo se 
conforma oon esta apariencia de 
amor; y sabe que cuando una mujer 
ge finge amorosa por complacer a un 
hombre, ya en eso prueba que lo quie-
re, puesto que se toma la molestia de 
servirlo y contemplarlo amablemen-
te, El viejo discreto sabe que si aque-
llo no es amor, es amabilidad, y pa-
ra el caso vale lo mismo; y al menos 
no •vive engañado como muchos jóve-
nes, los cuales suelen olvidar que 
hay otros jóvenes, y aún viejos, en 
el mundo. 
El Joven goza todo el encanto de 
BUS ilusiones, porque ignora lo frági-
les y efímeras que son, y sufre luego 
los desengaños con la misma intensi-
dad con que gozó de su dicha. Por 
eso se suicidan mayor número de jó-
venes que de viejos, porque les coge 
de golpe el infortunio, y con mayor 
óureza. 
¿El viejo, en asuntos de amor, se 
S'ace la misma cuenta que el joven, 
aun cuando sabe que aquella dicha es 
Breve y traidora. E l joven cuando le 
•sorprende la realidad recibe un de-
Ésengaño, mas no el viejo, que ya lo 
pene previsto, y sabe todo el partido 
íque se puede sacar de estas cosas. 
Pero la verdadera vida encantada 
.(iel viejo observador y estudioso, se 
desarrolla en el campo moral e inte* 
lectual, donde los deliquios de amor 
ocupan un lugar insignificante, como 
(entre paréntesis) debiera ser tam-
bién en toda juventud sana y valiosa. 
El viejo siente la poesía de la vida, 
iSino con más intensidad, con más 
profundidad que el joven; y descubre 
«a la Naturaleza, en la humanidad y 
<n el Arte una infinita variedad de as-
pectos correlativos, con más bellas y 
totós sublimes facetas y con matices 
«splendorogos. 
I Entonces es cuando sorprenden al 
'«spuitu las más grandes revelado-
ws, con un esplendor tan maravillo-
so como la juventud no es capaz de 
™aginarSe> Los viejos adquieren en-
tonces la ventaja de contemplar la be-
êza con inefable gusto, con serení-
jad de ánimo, sin arrebatos de bas-
wcUa pasional que le alteren esa dul-
ce beatitud de lo sublime. 
Entonces es cuando el hombre con 
™a doble vista penetra el Interior 
Jas cosas, como los rayos X y ve 
sociedad por dentro, a modo 
aquel d ístico de Campoamor, 
dice; 
ara un una lliña sieinpre tlene 
„ el pecho de cristal 
wHnprende las debilidades huma-
jggqugjas ha tenido, y a la vez 
feai'GETS-ITr 
i a M a r a v i l l a 
P a r a C a l l o s 
¡* Se Hftbfa Conocido Un Remedio 
? Cfllo• T,m M«wiUo*o, Seguro^ < 
M , of en,ÍTO y ««« no P«»duc« 
fi Molestia» ni Causa Dolor. 
i OoPtB«^f usar "GETS-IT" una v e » 
W Dufuírt" necesidad de pregínton 
" calioa»* J^S^V, para librarme de 
ata(ior h G E T S - I T ' es «1 primer 
« ¿ 4 * cSo?ia„.,es"r!> y c1""» 
E l m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n N o c h e b u e n a 
E L M A S E X Q U I S I T O D E F R A N C I A 
C R U Z Y S A L A Y A 
Obrapía 94 y 96. UNICOS IMPORTADORES Teléfono A-3628 




C o m o l a s n a v e s 
ha 1 «narariUow callicida.' 
' 'GSTS-W* «osas y ahora 
•¿''•so. g J i • realizara este hecho 
C . i 6 Pesfr11^611*® V. está can* 
en w * 4 ^ c I n t a que no per-
KlF^oa «líft^r dondo se coloca, de 
Wsi ^ de «^se resbalan de sobre el 
/tou.^oa V i«»as. £osas «I"® desuellan 
•VibT3 de Inflaman. Aplique dos 
e c a n J 3 ^ ' «n dos segrundos. 
V^ciadn i 0' Entonces el callo esta 
hi¿0ch6 si Jr, n^erte tan seguro como 
'̂o h ? " ^ ^ día. E l callo se ar-
Vl?tSa QUa ^ áoior ni molestiai. SI V. 
ífeil2Vh^pí0! pue<ie ser verdad tanta 
lí»i<,u'er a Pfueba esta noche en 
" ?«t6 y ̂ }l9v- callosidad, verruga O 
"'blrá, V. la sorpresa m&a 
, vida. Fabricado por E . áft »,ci , - u^ren^.Eu vi . a rica o or 1 Co.. Chicago, Illinois. E l ¿enta en todas las (onoaclu 2ría3. > 
"tartos Generales» 
^ i ^̂ «aute en Cuba: 
Quiero decirte al oído, 
que me da tristeza y miedo 
tu penar; 
tengo el corazón herido 
y consolar yo no puedo 
tu pesar. 
Somos dos aves viajeras, 
dos campos yermos sin flores 
ni verdor, 
dos años sin primaveras 
sin rayos abrasadores 
ni calor. 
Ilusiones tentadoras, 
locos y amables empeños 
¿dónde están? 
¡Qué horribles son nuestras horas 
de dulces y gratos sueños 
que se van! 
Tu corazón como ol mío, 
en esta amarga contienda 
que da horror, 
se está muriendo de frío 
sin que jamás se comprenda 
su dolor. 
Como las naves perdidas 
impulsadas por las frondas 
al bogar, 
van nuestras almas unida» 
llorando sus penas hondas 
como «1 mar. 
Alfonso Celorlo. 
H o m e n a j e a l N i ñ o J e s ú s 
S E EFECTUÓ POB LOS ALUMNOS 
D E GEOGRAFIA U N I Y E E S A L D E L 
COLEGIO D E B E L E N 
Si los cielos y la tierra publican 
la gloria de Dios como dice el Real 
Profeta, bien han hecho los alumnos 
de Geografía del Colegio de Belén en 
dedicarle su brillante Concertación 
pública de Geografía celebrada el 21 
del actual, como final de la primera 
parte del curso de 1918 a 191C. 
E l cuadro más variado y magnífico 
que pueden admirar los ojos del hom-
bre, el espectáculo más imponente 
de que podemos ser testigos el pano-
rama más sublime que pueda impre-
sionar nuestra imaginación, es el de 
la inmensidad de los cielos, el firma-
mento estrellado, es el Universo. 
Publican, pues, los cielps la inmen-
sa sabiduría y poder de un Dios, sien-
do, pues, no sólo obra cultural sino 
religiosa, el publicar esa grandeza 
dando a conocer la obra maravillosa 
de la creación por medio de diserta-
ciones públicas de Geografía. 
L a dedicada el sábado anterior ak 
Divino Niño, comprendió los siguien-
tes estudios orales y prácticos, an-
te una selecta concurrencia que uná-
nimemente aplaudió al sabio profesor 
de la asignatura, y elocuente orador 
sagrado, R. P, Telesforo Corta, S. J . , 
y a sus sobresalientes alumnos: 
I . —Clasificación general de las "es-
trellas." Estrellas aisladas. Estrellas 
agrupadas. Constelaciones Australes, 
Boreales y Zodiacales, Nebulosas y 
Vía Láctea. Otras clasificaciones por 
su brillo aparente, espectro, color, 
distancia. Número y movimiento d© 
las estrellas. 
I I . —"Sistema solar o planetario". 
Ligeras ideas sobre cada uno de los 
planetas, magnitud, cantidad de Inz, 
distancia y movimiento de traslación 
de cada planeta. Leyes de Keppler 
sobre la órbita de los planetas 
I I I . — " L a Tierra," como planeta y 
su satélite. Generalidades sobre la 
Tierra, sus movimientos, especialmeu 
te el de rotación y traslación, sus» 
consecuencias. Generalidades sobre la 
Luna, sus movimieitos y sus fases 
Eclipses do Sol y Luna. 
IV. —Puntos, líneas y círculos prin-
cipales, llamados de referencia. Coor-
denadas geográficas, epjes y nodos. 
V. —"Cartografía,". Globos y mapas 
Proyecciones en general. Proyeccio-
nes por desarrollo y sus clases. Algu 
ñas particularidades. Proyección por 
perspectiva y sus divisiones. Algunas 
particularidades. 
VI.—"Geología" Ciencias auxilia^ 
res. Edades en que se divide. Ex-
plicación de cada edad. Terrenos pro-
pios de ellas. Aparición del hombre. 
Sistema de Laplaoe. 
V I I . —"Terremotos o Temblores.** 
Partes de que constan. Su forma. Di-
visión. Sus efectos. Zonas y algunos 
ejemplos. 'Volcanes." Su forma. Su di-
visión. Causas. Efectos. Zonas. 
V I I I . —Tierra y aguas. Tidrografía 
terrestre y marítima del mundo Ocea-
nografía. Estát ica Temperatura. Pro-
fundidad. Color del mar. Flora y fau-
na del mar. 
Ix-—"Oceanografía Dinámica." Mo-
vimientos verticales. Jloviraiontos on-
dulatorios. Corrientes marítimas, sus 
clases, movimientos mixtos y mareas. 
X-^^itografía. Islas y principales 
penínsulas de la tierra. Continentes. 
Tipos especiales de costas. Relieve del 
suelo. 
XI.—"Atmósfera." Generalidades. 
Su composición. Altura, Peso. Tempe-
ratura. Termómetros. Principales »©•* 
teoros aéreos. Ciclón y sus leyes. 
Expusieron este magno programa 
los alumnos: 
Internos-: señores Manuel Alonso, 
Alberto Andino, Laureano López, Jor-
ge Rodríguez, Jesús M. Pérez, Antonio 
Martínez, José M. Cortina, José R. Ca-
so, Andrés García. 
Externos: señores Carlos Díaz, Pa-
blo Masjuán, Julián Baldor, Guiller-
mo Lancís, Aurelio Baldos José M. 
Sarasa, a CayetnoiBuñA'VX,?—D 6 
Sarasa, Cayetano Buigasfi Rafael Cow-
ley. Armando Fernández, Enrique Mi-
rambell. 
Sobre Exploraciones Africanas di-
sertaron los alumnos señores Peinan-
do Cañada y Marcelino Suárez. 
Los de canto: violín y piano, eje-
cutaron el Himno Nacional con que 
dló comienzo el Acto Académico, Peti-
te Gavote, J . Dambí, Poet and Peasant 
(Suppée) bellísimos Villancicos y por 
conclusión Himno al Niño Jesús. 
L a parte musical fué dirigida por 
los profesores señores Santiago Br-
vitl de plano, Vicente Cía de violín 
y Jesús Erviti Prieto de canto. 
Concluida la Concertación Geográfi-
ca, los alumnos llamados por ©1 R. p. 
Prefecto, fueren recibiendo de la Pro» 
sidencia del acto escolar de manos 
del R. P. Rector, R. P. Pedro Abad, 
quien en unión do los Padres Amallo 
Morán, Secretario del Colegio, del 
Subdirector del Observatorio, R. P. 
Gutiérrez Lanza, del Prefecto R. P. 
Castro y de los profesores J l . P. Hur-
tado, Santillana, Malaina y Corta 
constituyeron la Presidencia, fueron 
recibiendo los premios otorgados a su 
conducta, aplicación y aprovechamien-
to entre los plácemes de tan docta 
Presidencia, los aplausos de la dis-
tinguida y numerosa concurrencia y 
los saludos de la orquesta. 
Sea nuestra felicitación al Colegio 
de Belén, y de un modo especial ai 
R P. Telesforo Corta, por el grandio-
so homenaje tributado al Divino Ni-
ño, a quien fervorosamente pedimos 
les colme de felicidad temporal y 
eterna. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA j animciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U n a c a j a d e c a u d a l e s 
v i o l e n t a d a p o r l o s 
l a d r o n e s . 
De la misma se llevaron dos mil 
setecientos pesos-
E n el tercer piso de la casa Amar-
gura 25, donde tiene establecida su 
oficina la sociedad de Arellano y 
Mendoza, contratistas de obras, se 
cometió un robo en la madrugada de 
hoy. 
Los ladrones, por el mismo proce-
dimiento que emplearon en el robo 
frustrado al Banco Español, violenta-
ron la caja de caudales, de la qne 
sustrajeron la suma de dos mü se 
tecientos pesos. 
Una vez realizado el hecho, los "ca-
cos" se marebaron dejando abando-
nada la herramienta que utilizaron 
para cometer el delito. 
1 1 M O D E L O S E N C H A R O L 
Y C A Ñ A S D E C O L O R 
P e l e t e r í a 
W a s h i n g t o n 
O B I S P O Y S A N I G N A C I O 
T E L E F . A - 1 7 1 0 o e 
wmm 
Maurlce Barrés, de la Academia; bres, que enseguida acudieron a es-
Francesa y Presidente de la Liga de trecha ríe la mano 
los Patriotas, ha mojado su exquisita \ Venía de lo más recio de la acción, 
pluma en la sangre de ellos, cuando se pues no puede hallarse lejos de los 
escullía por las heridas de su cuer-
po consagrado. 
Sangre divina tifie los labios del 
sacerdote soldado y el Cuerpo de Cris-
to se le entrega diariamente sobre el 
altar que se levanta sobre dos cajas 
de municiones. 
¿Qué extraño, pues, que, pregadas 
las albas litúrgicas vestiduras, cu-
bierto con el uniforme del batallón, 
ceñida la espada al ndnto, puesto so-
bre su corona el férreo casco, entre-
gue su alma al honor y su sangre a la 
Patria? 
Ved esa amalgama cariosa y signi-
ficativa Un casco y una sotana 
Un primer Ministro francés y nn ca-
puchino, unidos por la caricia de la 
Patria, por una condecoración. Y co-
mo éste, Innumerables. Oíd a Barrés. 
""Hay veinticinco mil sacerdotes 
aproximadamente en el ejército. Tres-
cientos pertenecen al Clero castrense 
y tienen el grado de cap i tán . . . Vein-
combatlentes. Me pidió informes da 
los hombres que había traído conmi-
go y a los que aún no conocía. Me 
dijo: "Quiero ir con usted a la trin-
chera." Me cogió el brazo y descendi-
mos. A todo lo largo de la trinchera 
se paseó conmigo en la oscuridad. Los 
hombres cavaban. 
—^Dame un pico. Quiero poder de-
cir más tarde que he trabajado en una 
trinchera." 
Y empezó a cavar. Se detuvo más 
lejos. Todos Jo conocían. Para cada 
uno tenia una palabra. Cuando llegó 
a donde estaban los míos, a cada 
muchacho le fué cogiendo la cabeza 
entre sus manos: 
—"¿De dónde eres, hijo mío? Oye" 
Se arrodillaba delante de él, le eoliaba 
sus brazos al cuello; sus dos cabezas 
pe unían y, durante unos minutos, no 
se oía más que el cuchicheo de los 
labios... Luego, después de oirlo, le 
hablaba, lo fortalecía, lo entusiasma-
ticinco mil sacerdotes son una po-jba y cuando había acabado y el mu-
derosa levadura de ideas en una at- i chacho estaba mejor dispuesto que 
mósfera tan propicia a la fermenta/-
ción religiosa. 
Un soldado. Rolando Bngerand, es-
cribe a sus padres: "Anoche el cape-
llán de la división vino a comer con 
nosotros a una cueva. E s un sacerdo-
te admirable, adorado por los hom-
antes a todos los sacrificios, le daba 
un abrazo." 
Y la Patria, añado yo, ha abrazado 
también por sus gobernantes al sacer-
dote heroico. "¡Descubrámonos ante 
el sacerdote soldado! 
Pinflla MENDEZ. 
N A V I D A 
Todo se va y no vuelve, toda vuelvo 
y no so va; la vida se resuelve 
con recuerdos, promesas y esperanza; 
cualquier bien que se alcanza 
es bomba de jabón, que apenas nace 
Irisada y hermosa, se deshace. 
Pero, de cualquier modo, 
el recuerdo es la vida, hoy sobre todo, 
para el que siente sobre sn cabeza 
el peso do los años y ya empieza 
a Juzgar una dicha y una suerte 
el eterno reposo de la muerte. 
Hoy que ha nacido un Dios, que de la altura 
bajó el Verbo encarnado la ventura, 
a todos llegue, en dulce compañía, 
tras de noche feliz de un bello día. 
CAELOS C 1 A Í Í O . 
E N L A C A S A W I L S O N 
P a r a s u s f a v o r e c e d o r a s o f r e c e e a t r e o t r o s m u c h o s , l o s s i g u i e a -
t e s a p e r i ó d i c o s d e m o d a " : 
Un mes Seis meses . F n afio 
París Blegant, edltion de luxe . . . . . 4 . . $1.00 56.00 $10.00 
París Mode o.50 3.00 5.00 
París Chapeaux 0.80 4.50 8.50 
París Tailleur, trajes de corte sastre, cada tres meses, precio de cada nú-
mero $1.50. 
París Blouses, dos números al año, cada número 1.20 
París Enfants, dos números al año, cada número $1.20 
R E P R E S E N T A C I O N E S E X C L U S I V A S D E L A CASA WILSON 
París Eelegante, es la publicación de Modas, exclusivamente parisién, 
que más aceptación tiene entre las damas elegantes y las modistas que se 
precian de conocer la última creación de los más famosos modistos v 
dibujantes de Francia. | 
P e r f u m e r í a e x q u i s i t a , c e p i l l e r í a i n g l e s a , a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s 
S a n t o s , A l v a r a d o y C o m p a ñ í a 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
Noticias del Municipio 
Redención de nn censo. 
E l señor Claudio Abascal ha pre-
sentado una instancia en en Ayunta-
ento, solicitando redimir el censo 
« $1.361-43 cts. que a favor del Mu-
nicipio reconoce nlos solares 2, 3, 
5 y 7 de la manzana número 9 de la 
Ciénega. 
/ C o m e 
L o Q u e Q u i e r e 
U M Las Tabletas "Stuart" Para Día» 
pepsia Y No Se Preocupe. 
Dispepsia, indigestión, estómago 
débil y otros tantos nombres simi-
lares, simplemente significan que la 
provisión de jugos digestivos es In-
adecuada. Aquí es donde las tab-
letas "STUART" para dispepsia 
vienen a llenar su cometido, salvan-
do todo Inconveniente. 
Ofrecimiento. 
E l Director de la Academia "Was-
hington" ha ofrecido su plantel al 
Ayuntamiento para la enseñanza gra-] 
taita de veinte y cinco jóvenes que 
para el nuevo curso que comenzará 
el día lo. de Junio designe el señor 
Alcalde. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Dos ascensos. 
Con motivo de los cambios ocurri-
dos en la Aduana de la Habana, por 
el nombramiento del señor Andrés 
Calonge para la Inspección General 
del Puerto, hnn sido ascendidos los 
señores Abelardo Faes a Jefe de Ne-
gociado, Alfredo Lovet a Vista de se-
gunda clase y el señor Tristán García 
a Inspector de Distrito de Primera. 
Felicitamos a los señores ascendi-
dos y muy particularmente al señor • 
Tristán García que se encuentra ac- ¡ 
toando como Inspector de Visita, des - | 
de hace tm mes, con el beneplácito de ^ 
todo el personal que ven en él un ex-
celente caballero por Jefe y hacemos 
también extensiva nuestra felicitar 
elón al señor Alfredo Llovet. antiguo 
«uxxiKo 7 norsena muy estimada^ 
CrCame amleo, qne añora mi» 
comidas me proporcionan un placer 
Infinito. 'So temo consecnencln al-
Kuua mientra» que están, a mi aleaaca 
las tableta» «STUART/» 
SI Vd. toma una de estas pastillas 
después de cada comida y una al 
acostarse, verá, que las comidas no 
lo ocasionan daño alguno. La razon 
es muy clara; en su sistema faltan 
los jugos digestivos Propios para 
digerir los alimentos con facUldad. 
Lak tabletas "STUART" para dis-
pepsia proporcionan al estomago y 
a otros órganos del aparato digestivo 
lo necesario para hacer una diges-
tión perfecta. , . ,„.. 
Estas tabletas se venden en t,03»8 
las farmacias y droguerías. Prué-
belas. 
Agente en Cuba: 
-89 opTmiTdniBj 'zapufiuo.J T "H 
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(Viene de la PRIMERA) 
Ciudad Méjico, Diciembre 21. 
Esto se supo oficialmente esta tar-
tle, al publicarse la noticia de que el 
Ministro ron Dckbanrdt, había notifi-
cado al gobierno mejicano que había 
bido retirado por el gobierne alemán 
E l Ministro espera hacer sus visiías de 
despedida dentro de pocos días y sal-
ará para su país por la vía de Los 
E.stados Unidos. 
L a nota de su retirada fué envia-
da a von Eckhanrdt, por conducto de 
ignacioBonlIHas, Embajador mejicano 
en Sashingíon hace más de cinco sema-
nas; pero aparentemente el Ministro 
5!lemán lüzo caso do las Instrucciones 
dadas por el nuevo gobierno alemán. 
Hace diez días se mandaron órdenes 
adicionalesi a yon Eckhardt. 
Los asuntos diplomáticos de Alema-
nia en Méjico quedarán a cargo del 
doctor Arthur ven MagnuSj Caniciller 
de la Legación alemana, el cual, se di-
ce, ha recibido órdenes estrictas de ce-
sar toda propaganda anti-amerlcana, 
en Méjico. 
' Al Ministro yon Eckhardt se le acu-
sa de ser el director de una yiolen-
ía propaganda anti-americana, que so 
ha estado llevando a cabo en Méjico 
presentantes de todos los departameu \ 
ios del gobierno para arreglar los ¡ 
detalles- de la visita presidencial. 
l ie aquí el programa oíicial prepa-
rado con motivo de la visita del Pre-
s'dente: 
L a comitiva presidencial llegará a 
Dover a las doce y diez minutos p. 
ni. el jueves, y será recibida por ^ 
Duque de Connaught, representante 
(ítd Rey; John W. Davis, Embajador 
iisncricano; Lord Reading, Embajador 
inglés en los Estados Unidos y Lord 
Perschell, que será designado espe-
cialmente para acompañar al Presi-
dente durante su visita. 
E l comandante Charles Cust, caba-
llerizo mayor del Rey, recibirá al Pre-
sidente en Calais y será otro agrega-
do especial que lo acompañará. 
L a comitiva llegará a la Estación ( 
do Charlng Cross en Londres a iai3 
dos y treinta de la tarde, y será re-
tibida por el Rey y la Reina, diri-
giéndose en compañía de los sobera-
nos al palacio de Buckingham. l a s 
calles estarán guardadas por una do-
blo fila de tropas, ayudadas por los 
( ontingentes de la Marina Real y o o 
las fuerzas aéreas. 
E n la tarde del jueves el Presiden-
íe y Mrs. Wilson comerán privada-
mente, y en la mañana y tarde del 
viernes el Presidente se entrevistará 
con los Ministros del gabinete bri-
tánico. Por la noche el Hey dará un 
por periódicos pro-germanos, los ena-1 hunquete en Bukingham Palace. 
les han publicado en distintas ocasio- [ E l sábado el Presidente se dirigi-
nes art.ículo« maliciosos, con el ob-; rá a ia City para oir una alocución 
jeto de embrollar a Méjico en una gue-1 en Qnild Hall. En la noche de ese 
rra con los Estados Unidos i tií-| ci Gobierno dará un banquete en 
Fué a von Eckhardt, si quien el doc 
tor Alfred Zinmermann, el Secretario 
de Relaciones Exteriores alemán, en-
vió un mensaje fechado el 19 de Ene-
ro de 1917, por conducto del Conde 
von Berbstroff, cx-Embajador alemán 
en Wasbington, proponiendo una alian-
za con Méjico y Japém, para decla-
rarle la guerra a los Estados Unidos, 
si dicho país no permanecía neutral. 
E l Japón por mediación mejicana, se-
gún las instrucciones de Berlíru se le 
pediría que ainndonaso a sus aliadas 
v atacara a los Estados Unidos. 
LA ENTREVISTA DE WILSON COX 
E L CORRESPONSAL D E L "TIMES'' 
Londres, Diciembre 21. 
L a entrevista que el corresponsal 
del Times celebró ayer en París con 
el Presidente Wilson fué distribuida a 
toda la prensa londiuese por ese pe-
liódico. En el Times la entrevista s« 
publicó en primera plana con grandes 
titulares. Comentando sobre ella el 
Times dice lo siguiente: 
"'Jodas las naciones amantes de la 
libertad miran al Presidente Wilson 
como la facíro más poderoso para ha-
cer una. paz justiciera y duradera". 
Lancaster Kouse, al cual asistirán 
Io& ministros ingleses. Después del 
Ininquete el Presidente saldrá de Lon-
dres para Carlisle, donde nació su 
inadre, y en donde pasará el doniin-
?o. Esta visita será sin ceremonias 
de ninguna clase. 
Desde Carlisle la comitiva presi-
dencial se dirigirá a Manehester, don-
de el Presidente será huésped del Al-
calde. Se han hecho arreglo» para 
f;ue el Presidente reciba el lunes las 
llaves de la ciudad de Manehester, 
Espérase que el Presidente Wilson 
Frlga de Inglaterra para Francia el 
martes. 
París, Diciembre 21. 
Hoy se anunció el itinerario, en fi-
n ías generales del Presidente Wilson 
durnnte su visita a Inglaterra, 
E l Presidente y Mrs. Wilson, según 
se anunció hoy oficialmente, saldráu 
de París el 24 de Diciembre en tron 
especial pr.ra Chaumont, Cnartel Ge-
neral Principal de la Fuerza Expedi-
cionaria Ameircana. En la noche ñel 
2r> de Diciembre saldrán de Chaumont 
en tren especial para un puerto no 
E l periódico'expresa la condición do i mencionado del canal, donde Legaran 
que esa paz no podrá conseguirse sin | e, 26 de Diciembre, 
la realización del ideal de Mr» Wilson | Desde este puerto el resto del pro 
de una Liga den Naciones. L a impre-
sión general de su visita a Inglaterra 
es <ic qn.ft los ingleses están determi» 
rando a protegerse contra futuras gue-
rras. 
PROGRAMA OFICIAL DE LA VISí-
TA D E L P R E S I D E N T E WILSON A 
LONDRES 
Londres, Diciembre 21, 
E l Rey Jorge ha recibido del Presfi-
dente y Mrs, Wilson una comunica' 
grama estera a cargo de las autorida 
clcs inglesas, 
Dover, Diciembre 21, 
Cuando el Presidente Wilson cruce 
él canal de ln Mancha el jueves, os 
probable que lo haga en el vapor co-
rreo belga Jan Brevdel, que fué el 
fjue tríiio al Feld Mariscal Sir Dou-
gíás Ha?g y a sus gen^rjiles, en sn 
"ifiiíe de rfiírreso p Tnglate-ra, Se pro 
ción aceptando sn invitación al Pala- ¡ norefonsrdn escolias aéreas y nava-
cio de Buckingbam durante su están* | ]o«f inglesas, 
cia en Londres, Serán alojados en Jas i Los arreglos nara la recepción dd 
regias habitaciones destinadas a los ! presidente en esta ciudad no se hv-n 
Monarcas que van de visita y serán ; cómplotado; pero las autoridades ei-
s 
q u e n u n c a 
s o r p r e s a d e s a g r a d a b l e 
u n a 
i A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
W/M m/MM 
agasajados lo mismo que a los hués-
pedes reales, 
Roy se celebró sesión del gabinete 
de guerra, a la que concurrieron ic-
, OPINION D E LOS CESCOS FSLO- i conoce que parte ninguna del íerrito-
v;]!^ esperan cooperar ron las an- | VAROS rio dentro de Bohemia esté abierta a 
fondados navales y militares para ! Praga, Bohemia, Diciembre 21, (Por la controversia o que pieda la solu-
dar una gran bienvenida al ilustre la Prensa Asociada,) 
viajero. L a República Cesco-Eslovaka no re 
nia para su reparación, siendo asi que 
las condiciones en lETAúUieé,-d-INU 
las condiciones del armisticio exigen 
iOTtiGWlCAi 
ción por parte de la Conferencia de I que toda la artillería sea entregada 
la Paz, como sugieren los bohemios en las mejores Ci>adiciones. Hoy i< s 
! alemanes. Así lo declaró hoy el prl- j oficiales americanos empezaron a reí 
j mer Ministro Kramarz a una delega- cibir los cañones a medida que llega-
i ción de la Bohemia alemana. L a de-1 ban. Los oficiales alemane > asigna? 
legación había rogado que so retira-! dos especialmente p.va 'a envega fi-
seu las tropas de ocupación, que se • nal del material njmJaion a la lalur » 
1 pusiese en libertad a las personas que! recogían los recbos con la m!sn\i ral 
habían sido arrestadas y que se res-jp;<cz con que la propio'ad ent. eírada 
tanrase la tranquilidad y el orden, j era inspeccionada y aceptada, E.st& 
E l Primer Ministro Kramarz dijo • es la mayor cantidad de artillería que 
que la Entente había firmado un I se haya entregado a los americanos 
acuerdo por el cual &e declaraba que i bajo las^condiciones del armisticio y 
j todo el país pertenecía al Estado se calcuTa que se necesitará una se-
I Cesco-Eslovako, Aseguró a los ale- j mana para inspeccionar y recibir to-
: manes que su desarrollo cultural na-1 do el equipo, 
I cional quedará garantizado, y agregó j Desde el día de hoy sólo los pasa-
! que él mismo deseaba el regreso da, joros que presenten permisos nodráu 
las tropas de ocupación tan pronto co-1 viajar én los ferrocarriles denlro del 
mo fuese posible, área de ocupación americana. L a en-
TROPAS ALEMANAS CONTRA LOS trega del material rodante alemán a 
, da para la guerra, que no se hundió 
i ante un mundo de enemigos." 
La proclama declara lo siguiente: j 
"Derivó esta capacidad de! santo 
fuego del patriotismo, de la volnntatk 
de vencer y del espíritu de lealtad. 
E l ejército alemán se ha desvanecido, 
disuelto, desbandado, aunque hasta 
I última hora fué temido y respetado | 
por sus enemigos. A los oficiaios, al- j 
tos y bajos, como instructores y je-
fes del ejército nacional, se debe in-
negablemente una gran parte de la 
gloria, y es mezquina venganza pri-
varlos de sus inHignias y armas y de-
clararlos incapaces de ejercer el man 
do. 
4!La completa destrucción de lí* 
fuerza nacional del pueblo alemán es 
el propósito de esos espíritus destnic-
tores que están laborando para im-
pedir la reorganización del Imperio 
sobre una sana base política y eco-
nómica.^ 
DEVOLVIENDO DINERO 
Brnsqjlas, Diciembre 21, 
Los representantes alemanes han 
traído aquí de Colonia 380.000 marcos 
en oro, que Alemania está devolvien-
do a Bélgica, 
E l armisticio con Alemania provee 
la devolución de los depósitos en 
efectivo que había en el Banco Nacio-
nal de Bélgica que fué sustraído por 
Alemania, 
L A CONFERENCIA PRELIMINAR 
D E PAZ 
París, Diciembre 21. 
L a conferencia preliminar de paz en 
Versalles ha sido suspendida bastí* 
principios de Febrero, dice Marcel 
M. Huttín, Director del «Eco'» de Pa-
rís, L a medida se debe a los cambios 
efectuados en los planes a causa de 
la visita del Presidente Wilson a In-
glaterra y a la reconstrucción del Ga-
binete británico, que tendrán ocupa-
do a Lloyd George tan pronto como 
se sepa el resultado de las elecciones 
el 28 de Diciembre. 
Las entrevistas preliminares, que 
debieron haber empezado hoy en Pa-
rís también han sido deferidas, 
RUSIA DIO DINERO A LOS REVO-
LUCIONARIOS ALEMANES • 
Berlín, Diciembre 20, 
L a cne«tión de si la revolución ale-
mana fué apoyada financieramente 
por Rusia está agitando los círculos 
políticos de aquí, y díceso que los so-
cialistas independientes recibieron 
grandes sumas de dinero de los ru-
sos. 
Haciéndose éco de estas sospechas, 
los periódicos socialistas publican lo 
que se supone sea. un despacho in-
alámbrico de Adolth Joffe, ex-repre-
sentante bolshevlki en Berlín, dirigido 
a Richaríd Barth y Hugo Haase, de 
la otra facción radical alemana, al 
efecto de que aunque Joffe no ha pa-
gado a ios intereses alemanes nada 
directamente, se sabía <3fa dónde ve-
nía el dinero, Joffe declar que Os-
car Cohén, Subsecretario alemán de 
Justicia tenía el control de diez mi-
llones de rublos para la propaganda 
de la revolución alemana y que en 
conjunto 24,000.000 de rublos fueron 
puestos por Rusia a disposición de 
los revolucionarios alemanes. 
E l periódico soclaUsta "Freiheif* 
dice que e2 partido decidió meses an-
tes de la revolución no aceptar dine-
ro alguno de Rusia y enérgicamente 
se reciente de las imputaciones de 
Joffe. Hugo Haase niega las decla-
raciones hechas por eü emisario bols-
heviki, pero Herr Barth hasta ahora 
no ha dicho nada respecto a esto 
asunto. • 
L A ASAMBLEA NACIONAL A L E -
MANA 
Munich, Diciembre 21, 
E l doctor Luppe, Alcalde de Franc-
fort, en "The Main,'' anuncia que la 
Asamblea Generaü alemana se reuni-
rá en dicha ciudad. E l jefe burgo-
maestre Vagt ha ido a Berlín a hacer 
los arreglos necesarios para la reu-
nión. 
onsal 
[a primera es para archivar 
la correspondencia, por 
clientes, uniendo a cada carta 
su contes tac ión , lo que per. 
mite encontrar enseguida la 
carta que se necesita, aunque' 
— tenga un año de escrita. —1 
E n ninguna oficina modernas/ 
usan ya los antiguos copiadores d 
carias, qit* adolecen 
de muchos defectos. 
) (TODO ACERO) 
'a secunda es para ei archu 
vo de datos, sin los cuales 
se dificulta muchas veces con. 
testar la correspondencia, con 
(a prontitud que las necesida-



























































Estas secciones, como todos lol 
muebles A L L S T E E L , son de acal 
y aseéuran. cuanto guardan, de I SIA,0^ 
quita. humedad, bichos, 
fuego y ladrones, 
O S E S 
OFFICE E P P M E N T Co, 
A g u i a r 8 4 . T e l f . A - 4 I I 
B O L S H E V I K I S 
Berlín, Tiernes, Diciembre 20. (Por 
la Prensa Asociada.) 
los aliados en conformidad con el ar 
misticio ha motivado una escasez de 
carros o vagones, lo cual hace nece-
Se han enviado tropas alemanas ¡ s«ri« reducir el servicio de trenes de 
contra las fuerzas bolshevilá que I pasajeros en varias rutas. En algu-
avanzan sobre Mltau, situado como a 1J10S distritos esta escasez equivale al 
A G U A D E V I L A J U Í G A 
( G E R O N A - C A T A L U Ñ A ) 
L a más rica en Litina, eficaz contra las dolencias del 
E S T Ó M A G O - R I Ñ O N E S - H Í G A D O 
Pídase en las Droguerías , Farmacias, Hoteles y Restaurants-
Agentes Exclusivos: Sucesores de Pablo M- Costas. S. en C. 
ObrapiaSl . T . A r Z & O O . Habana. 
treinta millas al sudoeste de Riga, des 
de Friedrichstadt sobre el Dvina, se-
gi'm el "Lohal Anzeiger,'* 
Tropas alemanas agrega el periódi-
co, han sido desarmadas por los bols-
hevikis en varios puntos de la L Í T O -
nia oriental, y estas armas han sido 
entregadas a los partidarios de los 
cincuenta por ciento de lo normal. 
Sólo podrán Tiajar en los trenes de 
ferrocarril aquellos alemanes que ten-
gan algún negocio urgente a que aten-
der. 
UNA PROCLAMA I )E HINDENBURG 
Amsterdam, Diciembre 21, 
Notable proclama es la que ha ex 
bolshévlld. L a población está huyen- I nedldo el Feld Mariscal Von Hínden» 
do hacia Riga, - \ burg, desdeel Cuartel (íeneral princi-
Eí movimiento bolshevlki hacia el! l>al alemán en Wilhelmshohe, fecha-
interior de Llvonia y hacia la región i da así: «Pascuas, 1918." 
de Riga es probablemente parte de' L a Cassel Allegemeine Zeitunc pu-
su avance hasta el interoir de Estho- < Wica- la proclama, la cual alude a las-
nía, que linda con el golfo de Finían- "poderosas hazañas en la guerra de 
día por el Sur, L a profundidad del! ,a nación alemana en armas, educa^ 
avance alemán hacia el interior de 
Rusia en esta región era de ciento 
cincuenta millas al Este de Mitán, 
De«de que se firmó el armisticio el 
día 11 de Noviembre los alemanes han 
estado retirándose hacia el oeste por 
la vía de Polonia, 
1/4 E N T R E G A D E LOS CAÑONES 1 
AMETRALLAD ORAS ALEMA-
NAS A LOS AMERICANOS 
Con el ejército americano de ocupa-
ción, Tiernes 20c (Por la Prensa Aso-
ciada,) 
Las autoridades alemanas empeza-
ron hoy a entregar al tercer ejército 
americano grandes cantidades -le ma 
terial de guerra para cuyo transpor-
te se necesitarán varios trenes. 
Entre la artillería entregada Dor los 
la primera Asamblea ConstlW 
E i conjunto general del Congr«Í 
considera mediocre, porque la.W 
ít. de los miembros procedía d ' L A S FUERZAS ALEMANAS COMBA-! ^ - ue i u . ^ m ra ^ 
nwTvr * T A C T^ATsnv.vTTfT sejos locales ae «oiuau"» . i T E N A LOS B O L S I I E V I K I 
msterdam, Diciembre 21. 
Según telegrama procedente de 
Berlín Reval, la capital de Estonia, 
situada en el Golfo de Finían rila, ha 
sido evacuada por los alemanes. 
Dícese que las tropas alemanas han 
estado combatiendo a las fuerzas bols-
hevlki. Cerca de Zhitmir, situada a 
80 millas suroeste de Kiev, los ale-
manes han capturado 15 cañones per-
tenecientes a los bolshevlki. 
B A R B A R I E RUSA 
organizados apresuradamente t-
m.meros ÍÜSÍS de la revohu'ioiu ¡ 
Scheidemann fué aclamauo n1» 
mente por los miembros del M | 
cuando en un párrafo de sn «'» 
docbiró oue Berlín no era 
WILSON CONFERENCIA CW* 
LANDO 
Parir., Diciembre ¿í. Krí| 
E l Presidente Wilson celeU^ 
otra larga conferencia cw ^ 
Orlando, Jefe del Gobierno f J 
y el Barón Sonnino, ^ w S ¿ j a 
liciones Exteriores, Copenhague, Diciembre 21. 
Los alemanes dicen que las tropas Tt ^ fl[¿ aiscutida en esta je 
bolshevlki estón avanzando en direc- C0Sfi ie ei presidente cc-t^ 
ción de la frontera alemana con «l»'' co%ií¿reiicia con objeto <ÍP J 
jeto de unirse a los que simpatizan; . ' asm!<0s que ospeci.nwc".. 
llalla y a los «"» 
Has c u r a d o a 
m i l l a r e s , 
¿ P o r q u e n o a U d . ? 
füstá Ud. sufriendo de alĝ i-
»a picazón terrible, ó dolor ir-
. litante de la pielí ¿Tiene Ud. 
liabas húmedas, escamas ó 
costras duras? ¿jjstá su cara 6 
cuerpo, desfigurado con man-
chas? 
Aquí tiene T7d. el nuevo y 
maravilloso método de cura-
ción rápida, segura y pei nia-
Lftvol: el poderoso 
alemanes hay 760 cañones de gruese i «icmlnto Uquído 
calibre y cerca de 8,000 ametrallado-1 simplemente satúresela piel 
ras. Se necesitará un tren para' ^ T i r á ^ n ^ 
transportar las ametralladoras sola-i si hay nagas ;costras ó crup-
mente, i ciones, se desaparecerán, sur-
•r J ~ , , iriendo la cubierta del cuerpo, 
L O S demás Cañones, que varían de ÍSn la pureza y blancura de la 
150 a 210 milímetros, necesitarán por | naturaleza, 
lo menos tres trenes para su trans- j EE L«voG lo curR/a. 
porte. j Se vende en todas laa 
Metterenich, muy cerca de Coblen-1 Soguerías. 
za es el punto de reunión para esttí Depositarios Generales: 
material. Parte de él viene del fren-1 p r o g u e r ¡ £ de John8onr Savana 
te oriental, bablcndo sido enviados 6 ^ , CB 
muchos cañones al interior de Mema- D r - l¿-rn€#to ( S a m ^ Cíavafeí*, 
con Alemania. Los ejércitos alema- Cjernen a 
nes que aún se hallan en Rusia se ' lún 
están retirando dejando en poder del: ' F1 presidente estuvo esta 
Ministro de la Guerra Trotzky todo v¿ ŷÁm-A donde se 1° eon!]ó 
su material de guerra, \ <Vuio honorario;. después 
E l «Nishtl Djen,» de Riga, dice que la Embajada británica. 
400 personas fueron detenidas por i 
las autoridades bolshevlki en Pskov. I 
situada a 160 millas suroeste de Pe-l 
trogrado, acusadas de ser contrare-
Tolucionarias, algunas de las cuales 
han sido sentenciadas a muerte. 
Según el referido periódico los con 
denados a muerte fueron obligados a 
excavar sus propias sepulturas, sien- ¡ 
do enterrados en las mismas después 
de justiciados por lo oíros prisione- ¡ 
ros sentenciados a muchos años dt ; 
prisión, 
AUMENTA E L PRESTIGIO D E L GA-
G I N E T E E B E R T 
Berlín, Diciembre 20, 
E l parlamento revolucionario que 
terminó sus sesiones esta tarde con» 
firió al Gabinete la más amplia au-
toridad para manejar ios asuntos. E l 
prestigio del Canciller Friebrich 
Ebert y Philipp Scheidemann ba au-
mentado grandemente por el nombra-
miento de un Comité Ejecutivo Cen 
trai Nacional de 27 soldados y obre- \ 
ros compuesto en su mayoría de so-: 
cialistas. E l Comité es una especio 
de organización con funciones parla-
mentarias en pequeña escala. Puede 
expulsar a los miembros del Gabine-
te que sean turbulentos y tiene un 
voto restrictivo. 
E l Congreso dedicó sus última-: ho-
ras a los problemas de socialiMción,; 
Aprobó el control por el Estado de 
las industrias que estén preparadas 
para el experimento y se empezará 
inmediatamente con las minas de car- j 
bón a causa de la situación económi-
ca porque esas industrias oslaban 
amenazadas por una Intranquilidad 
crónNica de Silesia y Rhemish Herr 
Rickelt propuso que woimar, capital 
ti el Gran Ducado de Saxe-TVelmer-




























debida al S S * ^ 
catarral, es el pnn ¿ c o n o -
ce desarrolla la CÍ3S. 
;rribies conse^ ida 
mese ens»-^ Aif¡' 
ademas 1 
anerm 
AÑO L X X X V 1 iHARÍO D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 1918 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
S E R V I C I O 
? ^ T C Z , recorriendo las calles, 
Pr,n,inaiido las vitrinas y mezclando 
eXftSn el pueblo para hacer sns com-
E S T A D O S UNICOS 
p i q u e 
• la Prensa Asociada 
Í^OBTACION J>E OIÍKEKOS EN 
íA XOS ESTADOS UNIDOS 
t, ÎI1(rton, Diciembre 21. 
Wri Departamento del Trabajo yunció 
nue no se darían más permisos ya-
^^la importación do braceros mcjiranos 
^ L las Antilas, y «iue los permisos 
Cffados vencerían el 14 de Knoro. Los 
.rLieros que Han entrado provisional-
65 te en este país para rendir trabajo 
c-uerra serán repatriados gradu l̂men-
de fin que se altere el trab:lj0 agrícola 
§ fie otra clase. 
T os braceros procedentes de Ualiaraas 
Tamalea que fueron admitidos como 
Lbaiadores agrícolas se les permitirá 
rmanecer por ahora durante la tempo-
Pl/i aTÍcola o hasta, que se termine el 
fbajo° particular para el cual fueron 
rtados. Los obreros adm'tidos para 
b'jo del Gobierno serán repatrlfados 
tra * qUe el traslado de este elemento 
PUra ser empleados por industrias parti-
Slades, no ha sido empVeado. 
Las mismas disposiciones rigen para 
obreros mejicanos que vinieron a es-
° país para trabajar en las finéis en 
i B ferrocarrUes, en las minas y en ubras 
le construcción. Los braceros mejicanos 
este paés que trabajan en las Hacien-
das pueden quedarse por esta temporada, 
la fecha de su repatriación se fijará 
L9pUcg Los trabajadores ferroviarios 
adinitidóa de Méjico podrán quedar has-
ta nueva orden, en la inteligencia de que 
ja Administración de los ferrocarriles 
hará el mejor uso de ellos trasladando 
a aquellos que han estado trabajando en 
las regiones más remotas del norte a 
otro clima que sea más benigno. SI eso 
no puede hacerse se tomarán las medi-
das necesarias para que rgresen a Mé-
jico. ^ , . , . 
Los mejicanos que trabjan en las mi-
nas serán devueltos tan pronto como sean 
posible y el asunto de su permanencia.' 
aquí se considerará en una conferencia 
con la administración ferroviaria. 
K E S O G K E R 
KNtCK'BOCKERClUB P i d a l a m a r c a " T R I A N G L E " e n t o d a s p a r t e s . 
en la Argentina-
INDEPENDENCIA DE ARMENIA 
Nueva York, Diciembre 21. 
La independencia de Armenia ha sido 
proclamada por la delegación nacional 
de Armenia en París, según despachos 
recibido aquí en la Unión Nacional Ar-
menia de América. 
Kl despacho dice que la proclama de 
independencia es en favor de "Amenla 
integra incluyendo Silisia". Las nacio-
n̂es de la Entente y los Estados Unidos 
ian sido notificadas de esta acción y la 
delegación ha colocado el nuevo Estado, 
bajo la garantía 'de la Entente y los 
Estados Unidos y las sociedades de las 
naciones". El despacho fué enviado por 
T. M. Nabur, Presidente de la Delega-
ción Nacional" Armen! ••. 
Silisia está situada al suroeste del dis-
trito comunmente conocido como Arme-
nla.. Linda en el mediterráneo, frente a 
]a isla de Cyprus y está incluida en el 
actual Vilayet turco de A daña. 
(Pasa a la VEINTIDOS) 
OS 
.del' 
U l c e r a s m a l a s 
Es frecuente ver personas sufriendo 
(Ulceras, afección fea y mortificante, que 
ttronto se cura cuando se usa UN(-JÜEN-
HO MONESIA, medicina que en todas las 
fíotleas se vende. UNGÜENTO MONE-
t,sIA, abre los tumores, los panadisios, 
iflDita golondrinos, granos malos, lobani-
•iios, siete cueros y toda la serie de gra-
#08 malos que constantemente mortifi-
ca. UNGÜENTO MONESIA, actúa t ron-
jo. en ra en seguida y suprime el cruel 
tadecimiento. 
JOo*" alt. 4d-22 
r e a " H E R C U L E S ' d e 4 0 p o r 
J E M O S E 
F u l m i n a n t e s ' n ú m e r o 5 . 
I d . i d . 8 . 
I d . E l é c t r i c o s N o . 6 , d e 4 p i e s d e l a r g o . 
I d . i d . N o . 6 , d e 6 p i e s d e l a r g o . 
M e c h a t r i p l e t a p a . 
O T R O S A R T I C U L O S E N E X I S T E N C I 
A z u l e j o s v a l e n c i a n o s d e 2 0 x 2 0 , d e 1 . a , 2 . a y 3 . ' 
A z u l e j o s a m e r i c a n o s d e 2 . a , d e 6 x 3 . 
M e z c l a d o r a s d e c o n c r e t o d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
T e j a a m e r i c a n a , t i p o s f r a n c é s y e s p a ñ o l . 
C a b i l l a s c o r r u g a d a s p a r a c o n c r e t o . 
a n o 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n . 
I n f a n t a , 4 4 %. 
Anuncio de Vadía, Aguiar. 116. 
B A Ñ A . T e l s . Á - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 
REBAJA D E F L E T E S 
Madrid, 21. 
E l minlstru de Subsitencias, sefíor 
Argente, ha firmado «na real orden | 
rebajando a 76 dollars los fletes des- , 
tle Nneva York y otros puertos del ' 
Atlántico a los puertos españoles del ¡ 
Cantábrico, y a 01 ̂  a los del Medi-
erránco. 
L a E x p o s i c i ó n M a t e u 
(Viene de la PRIMERA.) 
Entre el di.stinguido público que asistió 
a la inauguración, vimos al Excmo Sr. 
Ministro de España, a lo más granado 
de nuestros círculos sociales, artistas, 
estudiantes y damas elgantlsitóás, todoa 
ovidentemente entusiasmados ante el in3 
pirador espectáculo. 
Mientras personas más cô npetentes 
pronuncian su fallo autorizado, permíta-
senos por ahora limitarnos a reproducir 
¡la lista de las obras exhibidas por el 
ilustre escultor: 
Escultura: 
1. Valencia: Alto reliere 
2. El amo del mundo 
(madera del país.) 
S. Niños para una fuente 
4 Caridad 
5. Fuente del pequeño Tritón 
G. Busto "Marianito". 
7. Busto "Hortensita" 
S. Busto "Lydia". 
Busto del pintor Mariano Miguel 
Busto "Octavio Seigle" 
Busto "Francisco Seigle" 
Busto "Alma Virgen" 
Busto "La Falag-án" 
14. Vendedor de Periódicos (boceto) 
15. Des-pertar, bronce 
La Victoria (boceto) 
Prueba de piedra del p^ís. 
Dibujos: 
Srta. Elisa Vives 
Srta. Amparo Vives 
Proyecto de fuente 
Apuntes . 
Fotoírraí ías: 
Berenize obra (inédita). 
Busto "Adela" 
Busto "San Juan" 
Busto "Beethoven". 
Ramón Mateu, retrato 























u L a g u e r r a mo f u é , . 
(Viene de la PRIMERA) 
ffleo de conciencia se ruelTa sobre 
f* y los hombres en todas par-
»s se pregnntan: 
íCuales son los propósitos qne abri-
^ ^estro corazón central el des-
«ao del mundo? 
Si hay alg'ún motiyo de orgullo pa-
a DU es el haber tenido el prÍTilegio 
TOular, en cierta medida, de Ínter-
piar el espíritu de la Universidad en 
Tft de una STan «ación, y 
Zl}0 qu? al h01u-arse hoy de tan 
hoT,Í a ^ ^ s i t a d a manera, habéis 
r ü l 0 Pineramente al pueblo que 
represento. E l espíritu que yo pro-
rov «1 presar es 8X1 ^Píritu, y creo que 
J F i a n d o en la defensa de la cau-KmJi llbertaíl a medida que roy 
«jando a ese pueblo mis servicios, 
como antes deseo daros las 
t o S l señ<)r' d«sde el fondo de mi 
«ido A I)0r Tlina distiinción que ha ve. 
íar ^ «na manera singular a coro-
^ m carrera Académica." 
"Al presentar al Presidente Wilson 
las insignias y el diploma de doctor 
de la UniTersidad de París,el vice Rec-
tor Lucien Poincaré dijo: 
"TLa Historia relatará cómo, inspi-
rando en el pueblo americano y en 
vuestros propíos pensamientos, llegas-
teis un día glorioso a la dicisión que 
es uno de los más grandes aconteci-
mientos de laguerra, y según vuestra 
propia frase, pusisteis la sangre y todo 
el podey de América al servicio de los 
principióos que lo han dado vida" L a 
Historia también relatará cómo habéis 
tratado de realizar la supremacia im-
perecedera del Derecho por medio de 
una Asociación de Pueblos que deberá 
libertar al mundo". 
Monsieur Poiucaré tributó un ho-
menaje de reepeto a los Catedráticos 
de las Universidades americanas, a la 
simpatía constante que han demostra-
do hacía Francia, y también a los es-
ludiaíntes americanos que en tan gran-
des números vinieron a combatir al 
lado de sus compañeros franceses. 
"Jinchos ¡ty!—continuó Móusüenr 
Poiucaré—no regresarán a su amada 
patria, porque han caído en Francia, 
en donde así lo esperamos, sintieron 
que no se haílaban en suelo extranjero 
y en donde han dejado a la juventud 
de las dos repúblicas un ejemplo in-
mortal de unión y fraernidad." ¡Glo-
ria a estos estudiantes americanos! 
¡Gloria a los eminentes catedráticos 
de sus universidades y gloria a vos, 
fefíor Presidente, el primero entre to-
dos ellos.! 
E l Presidente Wilson será acompa-
ííado a Inglaterra por más de cincuen-
ta corresponsales americanos que ván 
como huéspedes del gobierno inglés. 
F I N C A D E R E C R E O 
So vende una bonita finquita con lodo lo que pueda apetecer una 
^Qdlia de gusto. A inedia hora de la Habana. Casa- de ladrillo, por-
d» sala, comedor, cuatro cuartos, do i baños completos; agua callen-
^ y fría. Luz eléctrica, teléfono, etc., etc. Para más informes Bufe-
^ del doctor Mario Dias Cruz; Habana, 80, de 11 a 12 y de 2 a 4. 
rato directo con el comprador. 
33153 22 y 23 d 
D e s p i e r t e e n o r m e . . 
(Viene de la PRIMERA) 
que pueda ocurrir, se han adoptado 
grandes precauciones. 
L A ASAMBLEA DE L A MANCOMU-
NIDAD 
Barcelona, 21. 
Aumenta la expectación que ha des 
portado la reunión que ha de cele-
brar mañana lít Mancomunidad. 
L a Mancomunidad se constituirá 
pn asamblea y a ella concurrirán 89 
diputados catalanes. 
De ellos sor 26 regionalistas, 23 li-
lerales, 17 republicanos, 7 jalmistas. 
cinco conervf¡dores, tres catalanis 
tas» cuatro radicales, dos mauristas 
y dos reformistas. 
Para las vofseiones cuentan los re' 
gionalistas con 43 votos. 
LOS R E G I O N A L I S T A S NO QUIE-
R E N TREGUAS POLITICAS 
Barcelona, 21. 
E l Presidente de la Mancomunidad, 
señor Puig y Cadafalch, liad eclarado 
que ignora si el señor conde de Ro-
manónos ha escrito al señor Cambó 
recomendando tregua política hasta 
su regreso de París. 
^Pero los regionalistas—agregó— 
continuamos nuestro camino sin ad-
mitir tregua alguna.^ 
Otros catalfünistas declararon que 
su actitud será franca e intransigen-
te y que únicamente aceptarán una 
amplia autonomía para Cataluña. 
P R O A T E S T A D E LOS JAIMISTAS 
Bilbao, 21. 
Los roquetes jaimistas han acorda-
do protestar enérgicamente contra 
los gritos subversiYos lanzados por 
tos bizkaitarras, que pudieran dar 
origen a desagradables sucesos. 
1 LEGADA A T A R I S D E L SR. CON-
DE D E ROMANONES 
Madrid, 21. 
E l señor G^meno enteró al Rey d.» 
la legada del señor conde de Roma-
nunes a París. 
E n la estación esperaban al Jefe 
del Gobierno español el representan-
te señor Picnón, el personal todo de 
la Embajada española, la Cámara do 
Comercio española, el Comité do 
Aproximación Franco-española, un 
grupo de voluntarios españoles y nu-
nieroso samig» sespañoles y france-
ses. 
La exposición, establecida en el lo-
cal de la AsociaciCm de Pintores y Es-
cultores, Paseo de Martí, frente al Ma-
lecón, permanecerá abierta durante va-
rios días de 6 a 11 p. m., y aconsejamos 
al público no pierda esta aportunldad 
de admirar tan valiosas obras de arte. 
Nuestra más calurossa felicitación al 
genial artista. 
SU PROPIO GOBIERNO ha pedido al 
de "Washington que CONTINUE el con-
trol con respeto a Cuba con el fin do 
estabilizar los precios; pbi" lo taiuo el 
remedio está, del lado de ustedes más 
bien que en Washington. 
Nos parece poco justo ahora con la 
firma del Armisticio y con la inayor fa-
cilidad do tonelaje que los negocios no 
se arreglen Inmediatamente especinlmenj 
te con Cuba cuando estemos tan intima ¡ 
mente ligados. Sin embargo usted pue- j 
de estar seguro que nosotros velaremos 
la situación lo más estrechamnte posi-
ble y tan pronto haya una oportunidad 
de exportar harina recibirá mis precios 
inmediatamente y lo colocaremos en cu^ 
iiciones de cerrar grandes negocios. 
De usted muy atentamente, 
(f) Tho Dxmlop Mlllsr. 
Así me apresuro a decirlo, autori-
zadamente, complaciendo los deseoa 
del distinguido caballero y amigo mío 
queridísimo. 
Enrique FONTANILLS. 
H a b a n e r a s 
(Viene de la CINCO) 
El p r o b l e m a d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E L COMERCIO D E ESPAÑA EN L A 
ARGENTINA 
Madrid, 21. 
E l Centro de Información Comer-
cia lestablecido en el Ministerio d^ 
Estado ha publicado cuatro Intere-
santísimas memorias enriadas por el 
agente comercial español en la Ar-
crentina, señor Emilio Bois, conte-
niendo estudios v datos prácticos re-
lacionados con el comercio de España 
halla limitada poi: la voluntad de nues-
tro propio Gobierno, nace: 
lo.: De la lógica de los hechos.— En 
los Estados Unidos hay trigo abundante, 
y se exporta libremente a todas paites, 
menos a Cuba que o» el ÍM»ÍCO pais de 
estas latitudes, en que el Gobierno con-
trola las importaciones. Luego las res-
triciones, para Cuba, nacen de nnestro 
régimen y no <le Ja voluntad del Gobier-
no de Washington. 
2o: La resistencia de nuestras Autori-
dades a permitir la importación de ha-
rina, no obstante reclamarlo, urgaate y 
Unánimeinonto la opinión pública. 
Y por último esa convicción se en -
cuentra, muy robustecida con la carta 
que en copia le remito y cuyo original 
pongo a su disposición. 
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. E V I T E L A F A T I G A 
j ^ f » distraiga el tiempo ©n buscar las joyas qae necesita para sus 
d iJ í f 001110 to<la cla«« de objetos de plata fina y plateado*; 
í t o m í : Crniente a la tóbrica de «Miranda y Carbaaal Hnos." de 
«ua número 61 y hallará cnanto desee adquirir. 
W fra* „ , ü^nia , puede mandar hacer todo lo qno ge le ocurra ea 
Hg a joyería Sc refiere. 
e compran prendas y abanicos ant%uos; oro, platino j fMfi . 
MURALLA «L T E L E F O N O A-5689. 
o. 
HCW.YORK 
Traducción de la carta de Dnnlop 
Mills de Rlchmond, Va. al señor E. A. 
Lima su Representante en Cuba. 
Richmond Va. Dic. 14 de 1918. 
Muy señor mío : 
Mo alegro estar de nuevo en la ofici-
na y he Devisado su correspondeivoia. 
Sentimos muchísimo que la situación 
continué anormal. Ei que suscribe es-
tuvo en New Yorg la semana pagada 
y fn<; informado por la Food Admínis-
tration que ha levantado el embargo de 
harinas a las Antillas Sur y Centro Amé-
rica exceptuando a Cuba. De lo que pu-
do sacar en consecuencia el que suscribe 
después de hablar con varios oficióles 
do la Food Administration, aparece que 
Ada! 
Una criatura adorable. 
Angel de luz, de amor y do ale-
gría en el feliz hogar de mis amigos 
Camilo Armand y Cristina Jiménez. 
Al llegar esta fecha del 22 de Di-
ciembre cumple su primer ano de 
edad Ada. < 
Y es también su primer santo 
Los celebra arrullada en su cuni-
ta por el rumor de aquellos poético» 
lares donde florecen, con su blancu-
ra simbólica, los primeros aguinal-
dos de la época. 
Habr¿j, para Ada besos y caricias. 
Habrá juguetes. 
Y habrá asimismo, por parte del 
cronista, un saludo a la felicidad de 
ese hogar enclavado entre rosas y 
entre aromas. 
* * * 
E n perspectiva... 
Me complazco en decirlo. 
Amparito Llanusa, la gentil y muy 
graciosa hija del Jefe de la Secreta, 
está próxima a contraer matrimordo. 
E s su prometido el correcto, sim-
pático y caballeroso joven Carlos Lla-
nusa. 
Primos los dos. 
Se tomaron los dichos a mediados, 
de la semana que acaba de transcu-
rrir y todo está ya dispuesto para que 
se celebren sus bodas en los últimos 
días de mes ante los altares de la 
Iglesia de la Caridad. 
Boda de todas mis simpatías. 
« * * 
Lorenzo Angulo. 
Ha vuelto a la crónica, tras un 
prolongado receso, el confrére que ha 
paseado su galana pluma por nues-
tras principales publicaciones. 
E n sus manos ha puesto el Heraldo 
de Cuba ,en su nueva etapa, la infor-
mación social. 
Tiene allí campo para lucirse. 
Enhorabuena! 
* * * 
L a fiesta de la Victoria. 
Fiesta de la juventud univertitaria, 
organizada con un doble fin, patrióti-
co y caritativo, que anunciada p?ra el 
dfa de Pascuas ha sido necesario 
transferir. 
Se celebrará en la Quinta ríe los 
Molinos el último domingo de mes. 
Plazo definitivo. 
* * * 
E l primer vástago. 
Sonríe en un hogar venturoso. 
Y llena de júbilo el corazón de 
unos padres, el querido confrére Ju-
lio de Céspedes y su joven y bella 
esposa, Evangelina de la Vega. 
E s grande y es inmensa, por tan 
justa causa, la satisfacción del sim-
pático matrimonio. 
Reciban mi felicitación. 
- * * * 
Tacht Club. 
Hay elecciones hoy de Directiva. 
E l señor Ernesto A. Longa, a quien 
no obstante sus reiteradas negativas 
parece que se le hace aparecer en al-
guna candidatura para el cargo de 
presiente, desea por mi conducto ha-
cer constar que dicha postulación se 
realizará sin asentimiento de SM par-
te. 
ím E N F E R M E D A D 
l e los RIÑONES A B U N D A en CUBA 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
El que la enfermedad de los rlñone» T« 
progresando es cosa segura. Miles y mllefl 
d& personas, tanto del campo como d* la 
ciudad de este pais, corren inminenla 
riesgo de contraer la mortal enfermed»* 
de los ríñones. 
Es una solapada enfermedad aue s(t 
•xtlende, apretando gradualmente más 
y más nasta que el pobre eníermo am 
apercibe de que padece deja enfermeoiUI 
de Brlght. ^Tienen enfermos los rlñone»! 
isaben cómo se descubre si se padecd 6 
no de dicha enfermedadt 
Vamos á enumerar unos síntomas de la 
•nfermedad de los ríñones : dolores en 
distintas paxtesdeicuerpo.boca amarga por 
la mn lana, estreñimiento, orina turbia y da 
feo olor, sensación general de debllldftá 
y mal humor, ojos hinchados — y ahí 
tienen los síntomas de la enfermedad da 
los ríñones. 
Las pfcrsonas qne padecen de dolore» 
en la espalda, reumatismos, gota, ciática» 
arenillas, piedra, ó dolores de vejiga, 
de los músculos y articulaciones, deben 
dichas afecciones al tener riñenes débiles 
ó enfermizos, pues todo eso son síntomas 
seguros de la erfermedad da los ríñones. 
Todo eso indica que los rinoñes estAa 
débiles ó enfermizos. Hay que fortlflcarloa 
y sanearlos. No pierdan ni un instant» 
más. Vayan á casa del Dotlcarlo y pídanla 
una caja de 70 cents de Pildoras De Wltt 
para ios Ríñones y la vejiga, ¡tea euale» 
están becbas expresamente ¡tara las 
enfermedades del riñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presenta 
las susodichos síntomas, sean cuales 
Caer «a el grado y edad de la afecolóib 
"T MI w 
iHEflflü! ,, 
a REMEDIO INPñUBLBViJ 
S£ LLAMA ^ 
Remedio Indiano 
Lo único que cura de verdad 
el ASMA o AHOGO 
¡llües Curados - Miles Csrindosil 
Pídalo en todas las Boticas y 
no admita sustitutos 
L A N M A N 
Son innumerables fas imitaciones de 
este delicioso perfume de tocador, 
pero jamás ha tenido rival. 
R E F R E S C A Y D E L E I T A 
como n i n g ú n otro. 
Búsquese siempre la Marca Industria?. 
PREPARADA POR 
L A N M A N (m> K E M F 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 
f a r m a c i a s y 
Perfumerías. 
h 
q u e h a c e l a r g o t i e m p o v i e n e n 
u t i l i z a n d o l a s M E Z C L A D O -
R A S D E C O N C R E T O 
N o s d i c e n : " n a d a h a y s u p e -
r i o r e n e l m u n d o " T e n e m o s 
a s u d i s p o s i c i ó n t e s t i m o n i e s 
d e m o s t r a t i v o s d e l a s u p e r i o -
r i d a d d e e s t a m a q u i n a r i a . 
E c o n o m i z a n j o r n a l e s y h a -
c e n m a y o r r e n d i m i e n t o e n 
i g u a l t é r m i n o d e t i e m p o . 
. A . tólljpbeil, Lamparilla 34 
A r a d o s . B o m b a s , M o l i n o s , M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a s , C a m i o n e s , A u t o m ó v i l e s 
y M a q u i n a r i a e n G e n e r a l . 
llMM«mMiiwiaMuip.F«^^ ' 
""023'' ale. •sa.-» 
C o m p r 
7 3 . g a l : 
Y 
D i Á í ü O D E Uj ifiAKíi^A Diciembre 2'¿ de ÍViS. 
¿ P o r q u é d e b e V d . s u s c r i b i r s e a l a r i o d e l a 
MOTIVOS DEL PEQUEÑO 
AUMENTO DE NUESTRA 
SUSCRIPCION 
Recientemente, hemos publica 
do una serie ríe artículos, debidos 
a la pluma de un experto ameri-
cano en los que, con claridad y 
acopio concienzudo de datos pre-
cisos, ponía de manifiesto el so-
breprecio enorme que había al-
canzado el papel, y qué causas 
dieron lugar a esta subida. 
Desde el comienzo de la guerra 
empezó el alza en el precio de 
las materias primas que se em-
plean en la fabricación del pa-
pel: la pulpa de la madera prin-
cipalmente. Casi al mismo tiempo 
se elevó el costo de los fletes ma-
rítimos, el que, sin interrupción 
durante cuatro años, fué siendo 
cada vez mayor. Luego el aumento 
de jornales y la escasez de bra-
zos por el acaparamiento que de 
ellos hacían las atenciones de los 
ejércitos, las fábricas de material 
de guerra, los astilleros, etc. 
PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a sus 
intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país, su brillante 
historia en el periodismo americano y la seriedad de sus proce 
dimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de los pe-
riódicos en Cuba. 
PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, se ha distin-
guido por su carácter veraz y por su culto sincero a la dignidad 
de la Prensa. 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones diarias, con 
un promedio oe 28 páginas, se artículos, noticias y anuncios. 
PORQUE el lector eniuentra en él, todo lo que puede intc-
iesarle y convenirle en todos los órdenes de la vida económica, 
política, social, financiera, artística, religiosa, literaria, científic^ y 
deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias cable-
gráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por el hilo 
directo desde New York, más de doce mil palabras al día. 
"'fWMUlliiiimiiiiM i •iiimrmWiiifWII'liyyilHIlilf "T'^«i»-u»^Mwig^uM^^...«^^iaiMH 
PORQUE tiene un servicio completo de noticias CaU! 
de España, por medio de las cuales la numerosa colon 'lc 
conoce los más importantes sucesos de la Madre Patria 
PORQUE jamás publica noticias, informaciones rl 
rraciones de sucesos que puedan servir de escándalo 0' 
de las familias. 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogió 
da una de las distintas secciones, en número no ' 
periódico de lengua española. 
A la carestía se unió la escasez. 
Momentos hubo, como recordarán 
todos, en que la publicación de 
los periódicos sufrió por estas 
causas serias dificultades. A la 
lógica curiosidad del público por 
las noticias de la guerra no se po-
día responder siempre en la me-
dida justa, porque las extensas in-
formaciones cablegráficas no te 
nían cabida en los espacios res-
tringidos, aun cuando para ello sa-
crificábamos muchas veces la pu-
blicidad de asuntos y secciones 
tan gratas a nuestros lectores y 
útiles al desarrollo económico y 
cultuial. Muchos de nuestros anun-
ciantes saben cuántas veces tuvie-
ron que aguardar turnos dilatados 
antes de ver impresos sus recla-
Escriben sobre asuntos políticos, de actualidad y editoriales, 
el Director, D. Nicolás Rivero, y los señores José I. Rivero, Lucio 
Solís, León Ichaso, Joaquín Gil del Real, Tiburcio P. Castañeda, 
L. Frau Marsal, Héctor de Saavedra, Joaquín N. Aramburu, Lu-
cilo de la Peña, Pedro Giralt, Juan Corzo y otros muchos. 
Comentarios de la prensa y Asuntos de las Cámaras, el se-
ñor Lorenzo Frau Marsal; 
Asuntos históricos y latino-americanos, el señor F. Elguero v 
R. A. Pinilla. 
Artículos festivos, los señores Carlos Ciaño, Enrique Coll, 
Manuel Alvarez Marrón y otros; 
Crónicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
Crónicas de las sociedades regionales, el señor Fernando Ri-
vero; 
Crítica teatral, el señor López Goldarás. 
Crónicas de Sport, los señores Manuel L. de Linares, Ramón S. 
Mendoza y Fernando Rivero. 
Cuestiones obreras, los señores Celestino Alvarez y Juan An-
telo Lamas; 
"Crónicas científicas," los señores M. Saavedra, Pedro Giralt, 
Rigel, Rvdo. P. S. Sarasola, S. J . ; 
Asuntos mercantiles, los señores Benito Faiña y Antonio 
Arazoza; 
Asuntos religiosos, la señorita María Carbonell y el señor Ga-
briel Blanco; 
Sección de noticias de la Isla, a cargo de 98 corresponsales. 
Dirige esta Sección el señor José A. Fernández; 
Sección para las damas, Emma de Cantillana. 
mos. 
Y, sin embargo, habíamos lle-
gado a conseguir, a fuerza de sa-
crificios y lastimando seriamente 
nuestros intereses, en defensa de 
los del público, mantener durante 
este largo tiempo el mismo pre-
cio que antes de la guerra en h 
suscripción del DIARIO. 
La frase, que como un recur-
so efectista se había empleado 
siempre hasta hacerse clásica, de 
"el papel vale más," se vino a 
convertir en una expresión veraz. 
Desde hace tres años, sin hipér-
bole, el suscriptor al pagar su re-
cibo no nos resarce del costo del 
pape] que le servimos, y hemos 
tenido que acudir para reponer 
esa pérdida a los capítulos, de in-
gresos que en tiempos normales 
se destinaban al pago de los inte-
¡reses del gran capital invertido en 
el desarrollo de nuestra empresa. 
Quizás sea Cuba el único país 
¡del mundo donde, durante la gue-
rra, los periódicos no aumentaran 
sus precios, al igual que todos los 
demás productos. Fácil sería ad-
mitir como buenas las mismas cau-
sas, de haberlo hecho, pues no hu-
bieran sido otras que las que ex-
pusieron todas las 'empresas de to-
dos los órdenes, con la aquiescen-
cia general. Con mucho mayor mo-
tivo en nuestro caso, puesto que, 
al aumento dé precio en los ele 
páginas de carácter científico, li-
terario, artístico, etc. La vida, en 
su aspecto multiforme, vuelve a 
desarrollarse, quizás con mayor 
violencia, después de haber sacu-
dido el exclusivismo que sobre ella 
impuso la guerra. Lo que no vuel-
ve a la normalidad es el valor de 
mentos que entran en la confección i las cosas, o mejor dicho, se ha 
de los periódicos tenemos que su-1 normalizado el precio exhorbitan-
mar el aumento cuantitativo de I te que adquirió por efecto de las 
esos materiales encarecidos. El 
promedio de las páginas que im-
circunstancias 
La situación es ésta. Tenemos 
primimos diariamente es hoy de qUe normalizar e intensificar, en 
unas treinta. En resumen: aumen- bien del público, la vida de núes 
to de material y aumento dupli 
cado de su precio. Mayor mano 
de obra pagada más cara. Y unr* 
remuneración equivalente a la que 
percibíamos cuando ofrecíamos 
menos material de precio mas 
bajo. 
Terminada la guerra, disminuí-
do el interés que en ella se había 
concentrado, volvemos a vernos 
obligados a satisfacer la curiosi-
dad del público intensificando la 
información general y reanudan-
do la publicación de secciones y 
tra población; reanudar las anti-
guas secciones; darle espacio a to-
das las informaciones locales y 
mundiales, literarias y gráficas; 
sostener y aun aumentar nues-
tro enorme servicio cablegráfico; 
reanudar las páginas especiales; 
complacer en toda su demanda 
las exigencias del comercio y laj 
industria dándole cabida a sui 
anuncios; establecer, como hemos] 
acordado ya, una redacción ei 
Madrid, con su cuerpo de redac-
ción y administración, para que] 
los lazos espirituales y económi-
cos entre América y Europa se 
estrechen en la medida necesaria, 
de cuyo proyecto, que será una 
realidad próximamente, informa-
remos a nuestros lectores. Para 
ello tendremos que aumentar a 
diario el número de nuestras pá-
ginas, sujetos al costo elevado en 
que se mantiene el papel, la tin-
ta, el plomo, los sueldos, etc. ¿Es 
lógico, por tanto que la remu-
neración no se altere? Podemos 
demostrar, si es que aún hay quien 
se muestre reacio al convenci-
miento, que hemos llegado al lí-
mite del sacrificio, que nuestras 
ganancias normales, en toda su 
magnitud, han acudido a sostener 
la nivelación de nuestro presu-
puesto, y que si, ante los nuevos 
'gualado 
gastos ineludibles, n o T ^ 
mos en mantener los D 
dinarios, la vida de 
cación, y por tanto los ] ' 
intereses generales qUe ^ 
de ella giran, sufrirían ün 
cierto e inmediato. para ^ 
ner ese equilibrio económi', 
mos calculado, cuidadosâ  
que un aumento muy p « 
el precio de la suscripción ' 
igual que lo hecho con las L 
fuentes de ingresos, 8erí¿ 
cíente para poder cumplir el 
grama trazado y que exige ^ 
terés general. 
Nuestro público, siempre ^ 
consecuente y tan compenet̂  
con nuestros éxitos y nuestra 
ducta, sabrá comprendemos y ¡p 
cundamos. 
r 
N U E V O S P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
1 9 1 9 
HABANA 
1 mes $ 1-40 
3 meses $ 4-20 
6 rrv. _ . $ 8-00 
1 año $16-00 
PROVINCIA 
1 mes $ 1-50 
3 meses $ 4-50 
6 meses. $ 8-50 
I año. . . . . . . . $17-00 
Colaboran desde España, doña Salomé Núñez Topete y ios ^ 
José Ortega Munilla; Gabriel Maura y Gamazo, Conde de la Mortt[! 
Alfredo Kindelán, Ayudante militar de S. M. D. Alfonso XIII; Jojéj^ 
y Roca; Bartolomé Ferrer Bittini; Antonio Villar y Ponte; Constantr 
Cabal; Alfonso Hernández Cata; Francisco González Diaz; Narciso[)i¡ 
de Escovar; Gonzalo Rey y Julián Orbón. 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo, 
Obispo de Pinar del Rio, doctor Manuel Ruíz; doña Eva Cañe!, y 
señores Mariano Aramburo y Machado; J . M. Chacón; doctor A& 
Lago, Julio Toledo, José Aixalá y otros. 
Desde Washington envía interesantísimas crónicas D. Antonio Em 
bar. 
L a dirección artística está a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores artísticos los señores González de la Peña y l 
fael Blanco. 
Pertenecen a la información general, dirigida por el señor Rifs 
Suárez Solís, los señores Teófilo Pérez, Ramón S. Mendoza, José k 
tonio Fernández, Antonio Suárez, Adolfo Alonso, Santiago González,1; 
rafín García. José Tur, Julio César Rodríguez, Ricardo Casado, Octo 
Doval, Roberto Santos, Ramón L . Oliveros y Manuel Lastre. 
A la sección de cables y traducciones pertenecen los señores ]{ 
María Herrero, Ulises Gómez Alfa»!. Ramón de Armas, Eduardo A, (}. 
ñones Juan Corzo, Félix Fuentes, Ramón Armada Teijeiro y José I 
nuel Garrido. 
Además de la parte literaria, encontrará usted en el DIARIO DE 
MARINA, anuncios variadísimos de las cosas que le interesan, como 
brícaciones, compras, ventas, modos de invertir el capital, colocacii 
alquileres, y todo aquello que, de una u otra manera, puede serle 
y oportuno. 
T A L V O C O R R C A 
T e l é f o n o A - 6 9 3 2 . 
D E T O D A S C L A S E S . B 
G a i i a n o , 1 0 5 . 
A P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
P a r a C a r t e r o s y 
M o t o r i s t a s 
m o d e l o d e r e g i a m e n t o 
r e f o r z a d o , d e s d e 
P a r a C h a u f f e u r s 
d e d r i l f u e r t e , c o n f e c c i ó n 
e s m e r a d a , d e s d e 
M o d e l o de M e d i o "fieiuP0 
d e c a s i m i r i n g l é s , d e co 
l o r e n t e r o , desude 
G r a n s u r t i d o d e 
P o f a i n a s , G o r r a s 
y G u a r d a p o l v o 
O C U O S Q t 
A G R A D A B L E D E S P U E S D E L BAÑO 
Imprescindible en el verano, alivia la irritación producida por 
quemaduras de sol y viento, proporcionando comodidad al vestirse. 
T a n sólo contiene la proporción exacta de ácido bórico y otros 
ingredientes sanativos—el mejor y más eficaz para adultos y- niños 
E l n o m b r e Colgate e n los a r t í c u l o s de tocador, es 
la " m a r c a l e g í t i m a ^ q u e garant iza cal idad superior . 
D e v e n t a en 
todos los estable 
cimientos y tien-
das de primer 
orden. 
COLGATE&CO 
Casa establecida en 180$ 
b». « — m m E m 
C a g i g a y H n o s . , S . e n 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
M o n t e , 3 6 3 , T e L A - 3 6 5 5 
R e s u m e n d e l a H i s -
t o r i a U n i v e r s a l 
Hemos recibido esta obra, perfecta-
mente editada, a cuyo autor le haría-
mos toda la justicia que merece si la 
antigua y estrecha amistad qv.o a él 
nos liga no fuese un dique P'-udente 
al elogio. 
Frecuente es el echar las campanas 
al vuelo si se trata tan solo de corres-
ponder a un intercambio de tibia afec-
tuosidad; pero cuando la amistad es 
profunda, se sale del paso enn cua-
tro renglones efecto de la confianza 
que el interesado inspira. 
E n esta ocasión no es falta de de-
seo por nuestra parte, ni carencia di 
méritos en el doctor Tomás J . cíe Jús-
tiz y del Valle, autor de la obra. E s 
temor de aparecer apasionados ante 
un trabajo, que, a juzgarlo con críti-
• ca serena y juiciosa, merecería todo 
I linaje de encomios. 
- L a Historia Universal es un pstudio 
¡ difícil para aquel que, en la juventud, 
tiene que dedicar tiempo a otras ma-
, terias de la enseñanza. 
Saltar de Artagerges a Juan sin. 
Tierra y de Nabucodonosor a Felipe 
I I o al rey San Luis de Francia, ea 
algo que supone Inestabilidad de co-
nocimientos si el estudio no se hizo 
de manera meditada y continua. Y cô  
mo sabido es que el estudiante lo ha-
ce generalmente con la festinación a 
que le obliga este vértigo de velocidad 
en que vivimos, de ahí que el doctor 
Jústiz haya tenido el talento práctico 
de concentrar todo aquello más im-
portante de la Historia del Mundo, en 
un Resumen admirable, al que no 
falta uno solo de los que podemos lla-
mar Relieves de la Historia. 
Esto presta al alumno grandes fa-
cilidades, porque conoce lo esencial 
y se evita el fárrago de explicaciones 
circunstanciales que no afectan al or-
den general de los hechos. 
'Son los estudiantes, por lo tanto, 
los primeros en deberle gratitud a* 
doctor Justiz, ya que en el E^sumen 
de las Secciones de Historia Univer-
sal, encontrarán chorro extraordina-
rio de tiempo y economía no pequeña 
en el esfuerzo mental. Y como todo lo 
que propenda a la simplifleaelón es 
una obra meritoria, sobre todo si el 
conjunto de ella es tan admirable co-
mo el que tenemos a la vista, no es 
de extrañar que la primera edición 
se baya agotado y que aparezca la 
segunda, ni podría llamar la atención 
el que barajásemos unos cuantos ad-
jetivos en obsequio de quien, como el 
doctor Jústiz, goza de positvos méri-
tos y no cesa en su labor de enrique-
cer continuamente nuestro mercado 
intelectual. 
Poro, ya lo hemos dicho: es un ami-
go y nos concretaremos discretamen-
te a acusarle recibo de su obra. Los 
elogios los guardamos para aquellos 
a quienes solo nos liga una tibia co-
rrespondencia social. 
K E V I R . 
huscríbase al DIARIO DE L A - M A -
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ANO L X X X V 1 
c c i o n 
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E Z O V I R G I N I A D E B O N A R T 
( V I E N E r»E L<A S E G U N D A ) 
ruba Gane, Preferidas, nominal. 
Tuba Cañe, Comunes, de 28 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave 
ción Preferidas, nominal. 
gaCoinpa&ía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Se 
-̂i-os, de 150 a 200. 
Unión Hispano Americana de Segu-
í s Beneficiarías, nominal. 
Union Oil Company, de 40 a 100. 
Cuban Tire and Rubber Co., Pro-
feridas, de 49 a 65. 
Cuban Tire and Rubber Co., Comu-
res, de 20 a 35. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
preferidas, de 64.1Í2 a 67. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Comunes, de 42 a 46. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 50 a _ 54. 
Compañía Licorera Cubana, Comu-
ges, de 24.1|2 a 28. 
CENTRAL "CARACAS'* 
Caracas, Diciembre 21. 
Las 5 p. m. 
Hoy a la una p. m., rompió molien-
da el central "Caracas"'. 
Espérase una muy importante za-
fra, bajo la dirección de su inteligen-
te ' Administrador, señor Theodore 
jírooks. 
BoliTar, Corresponsal. 
DEL M E R C A D O A Z U C A R E R O 
LA ZAPRA 
El día 17 entraron en la plaza (?e 
Matanzas, los siguientes sacas de azú-
car: 
Central Mercedes . . . . 3.000 
Por Fuerza . . . . . . 800 
Australia •, y 400 
Armonía 
E s el mejor p r e p a m á o para cemballr la Grlppe, Tos, fofloeocla 
Bronquitis, Asma y todas ias afecciones Pnlmonares. 






Total entrados . . . . 5.200 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones. 
New York, cable, 101.1|8. 
Idem, vista, 100.5|8. 
Londres, cable, 100.518. 
Idem, vista. 4.81.1|4. 
Idem, 60 d|v., 4.78.3|4. 
' París, cable, 93. 
Idem, vista, 92.3|8 
Hamburgo, cable... 
Madrid, cable, 101.112. 
Idem, vista, 100.518. 
, i Zurich, cable, 103.3Í4. 
. Idem, vista, 103.1|4.' 
' Milano, cable, SO. 
Hong Kongr, cable, 80.75. 
Idem, vista, 80. 
i i D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E ! ! 
F O R M Y L Y L A G R I P P E 
:0= 
Las tabletas d© PORMYL, preparación de Formaldehldo y Azúcar de 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wander, S. A., d© Berna 
ÍSulsa), han confirmado con motívo de la epidemia reinante su eficacia. 
L a demanda de tan maravilloso preparado ha sido tal que está a punto 
de asotars© la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
das ya, con vi ene no quedarse sin tan eficaz preservativo. 
Laa tabletas de FORMYL suplen con ventaja las Inhalación©» y loa 
gargarismos ©vitando las náuseas que producen unas y otros. Son i*ofen-
sivas. Lo mismo los niños que la» personas mayores pueden tomar un» 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
lias tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar la boca y garganta, para ervltar la gTÍppo, y curar 
anginas, laringitis e inflamaclonos de las glándulas» hace años que soa 
apreciadas en todas partes. 
A n t e e l A t a q u e , D e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a . F O R M Y L E v i t a l a I n f t e e n z a . 
i é g i s e el pedido boy O I Í S H I Q . Mmm s e r á tarde. 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J b o n s o n , M a j é y C o l o m e r , T a -
I, y B a r r e r a y C a . 
" L a F l o r 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n -
t r e f i n o s , M a c a r r o n e s T a l l a r i n e s y P a s t a s r e c o r t a d a s 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A E x t r a 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y 
n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P u n t o s d e V e n t a e n l a H a b a n a : 
C9V4S alt. 15d.-2? 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 3 pulgadas, a 528.00 
quintal. 
P r o t é j a s e contra la Influenza 
Mal anda el que se desciíida «.nte 
esta nueva plaga de allende los ma-
res. Hay que obedecer las instruccio-
nes de la Sanidad, especialmente en 
lavarse bien las manos y la' cara con 
jabón y agua caliente antes de tener 
contacto alguno con nuestros familia-
resi, o de tocar los alimentos. Luego 
es muy importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible infección, 
y para eso se recomienda la famosa 
EMULSIOJí DE SCOTT de puro acei-
te de hígado de bacalao cim hipofos-
fitos. Tómela usted y toda su fami-
lia como preventivo. 
Sisal Rey, de % a 6 p ligadas, a 
(30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
Idas, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal, 




B B 9 
y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . . V e d a d o . T e l F - 1 1 6 2 
M u e b l e s d e o f i c i n a . E f e c t o s d e c a r r u a j e r í a y 
c a r r e t e r í a . M a d e r a s d e l p a í s . 
C O M P R A M O S L E M A D E D E S B A R A T E S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S . 
U I O 
A. L O S 
C h a u f f e u r s 
y D u e ñ o s d e M á q u i n a s 
G U I A 
d e l a s c a r r e t e r a s q u e p a r t e n d e l a H a b a n a » 
s u s r a m a l e s y d i s t a n c i a s . 
P í d a l a e n l a F a r m a c i a " E L C R I S O L " 
I S T e p t u n o , N ú m . 9 1 . H a b a n a . 









liendres, 3 dlr. . . 
Liendres, 60 d]v. .. 
París, 3 d|v. , . , 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, 3d|v. . 
España, 3 d|T. . . . 
Florín 
Descuento p a p e l 












Precios cotizados con arregrlo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oró nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno; 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
dc y Miguel Melgares. 
Habana, Diciembre 21 de 1918. 
Jacobo Pattcrson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquerok Secretario Conta-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Diciembre 21. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Yend. 
Rep. Cuba (Speyer) , 
Rep. Cuba (D. I . ) . 
Rep. Cuba (4% %) 
A. Habana, la . hip. 
A. Habana, 2a. hlp. 
Gibara-Holguín, l a 
F . C. Unidos . . . 
Eco. Territorial Se. 
Leo. Territorial Se. 
Fomento Agrario . . 
Gas y Electricidad . 








H. E R. Co. Hip, GraJ. 
(en circulación . . N, 
Electric S. de Cuba. . N. 
Matadero, la. bip. ., ..; 77 Sin 
Cuba Telephone . . . . N. 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 90% 100 
F. C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref 110 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig.) . . . . N. 
A C C I O N E S 
Banco Español . .. >. 92 94 
Banco Agrícola . . .. 90 Sin 
Banco Nacional . . . N. 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial . . . N. 
B. Territorial (Benéf.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Amerl-* 
cano (circulación). . N. 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
P. C. Unidos . . . . 
Gibara-Holguín. . . ... 
Cuba R. R 
Eléctrica S de Cuba^ ,. 
H. Electric (Pref.) . 
H Electric (Coms.) . 
Electric Marianao. . . 
Electric Sanctl Spíritu3 
N Fábrica de Hielo . 
Cervecera Int. Pref . . 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Ccm.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Prof.) .. .. 
Teléfono (Coms.) . . 97% 
Naviera (Pref) . . 89 
Naviera, (Coms) . . . 68 
Cuba Cañe (Pref.) . N. 
Cuba Cañe (Coms) . . 28 
Ca: C. de Pesca (Pref) 74 
Ca. C. de Pesca Coms . 41 























«La Yina". Kelna, 21. 
«La Yina5*, Sucursal, Acostó, 49. 
«'La Ylfla", Sucursal, Jesús del 
Monte. 
«El Progreso del País», Galla-
no, 78. 
" i l Braxo Fuerte» Galiana 1821. 
"Cuba-CatalufiaT, Galiano. 97. 
**La Flor Cubana'», Gallan^ 9«. 
«El Bombero», Galiano, 120, 
«La Constancia'*, Egldo, 17. 
«La Flor de Cuba", O'Reflly, S«. 
«Santo Domingo», Oblsnoy 22. 
«Panadería San José», Obispo, 81. 
«La Casa Fuerte», Monte, 435. 
«La Abeía Cubana», Reina, 15, 
«"La Flor do Cuba». Composto, 
la, 175. 
^«La Montañesa», Ncjrtnno o In-
dustria. 
«La Ylzealna», Prado, 120. 
«La Guardia», Angeles, y Estrella, 
«El cetro de oro», Rietno, 128. 
^ • a Cubana», Galiano y Troca-
dero. 
«lia NIvarla», Yirtnde» 7 Lealtad. 
Sordo y Echave^ Sol. 80. 
H. Sánchez Co* Belascoaín, 10. 
Juan Quintero, Zulneta y Anima*. 
Manuel Hería, Habana y Empe-
drado. 
García y Guladancs, Polvorín, p«r 
Zulneta. 
Sanjurjo y Hnos« Polvorín, por 
Zulneta. 
«La Catalana», OUeílly, 48. 
«La Ceiba», Monte, 10. 
Jiménez y Núñefi, J . Monto y E s -
fiada Palma, 
García y Y . Alegre, J . Monte nú-
mero 474. 
Manuel López, Estrada Palma. 55. 
José YÍdal, C O I T O y Arzobispo. 
José R. Fernández, Cerro y Peñón. 
BIcardo Casanova, Falgueras y 
L a Rosa, 
Caaniafío y González, «La Ylcto-
rla». Reinan 188. 
«La Yictorla», Boina 18R. 
«Los 8 Reyes», Monte, 46L 
Casa Potin, 
Casa Mendy. 
Panadería Toyo, J . Monte, 250. 
Angel Fernández Palacios, OTlei-
l íy y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Agulla-
Bemard» Alvarez, Aguila y Reina. 
Julián Balbuena, Teniente Biey y 
Bernaza. 
Yaldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Bopico y Sobrinos, Ctítm. y Empe-
drado, 
Ylnda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
J , A, Salsamendi Rays y Dragonea 
Orla y Hermano, Morro y Colón. 
J , Prat y Ho., Neptuno y Cam-
pan arlo. 
*fLa Gracia do Dios», Aniroas y 
Gervasio. 
J , Suánez Hnos« J . Monte y E s -
trada Palma. 
Manuel Alvaa-ez, San Francisca 
y Lawton. 
Diorama», Consulado, 71. 
Negret© y Lorenza Tejadillo y 
Cuba. 
José Castro C Yfllegas, 107. 
Brafia y Rodríguez, Sol y C-ora-
pos tela. 
Rodríguez y Ylllar, Pepe Anto-
nio, 91, Gnanabacoa. 
David Otero, Jesús del Monte, 415. 
«Santa Teresa», Teniente Rey, 63. 
Miguel SoldKH San Rafael, entre 
Espada y Hospital. 
«El Batey», Cerro, 58C 
Mosquera y Alvarez, Buena ven-
tura y Sta, Catalina. 
Agustín Ragas, Lawton y Míla-
ffros. 
Luis Ragás, Lawton y Sta, Cata-
lina. 
Antonio Alonso, Jesús del Mon-
te, 629. 
Benigno González, Ylbocra. 651. 
Toyos Ruego Betancoturt, Lacue-
rnóla y Princesa, 
José Ma, Noceda, Gertrudis y Ter-
cera. 
Salustiano Martínez, OTarri l l y 
Antonio Saco. 
José Freiré, Porvenir y San Anas-
tasio. 
González y Hno„ Jesús del Moa-
te y San Mariano. 
Alfredo Escanden, San Mariano 
y Buenaventura, 
Francisco Díaz. Cerro y Tulipán, 
Antonio Lave, Cerro y L a Rosa. 
G. Prats Hno. Primelles y Pe-
znela. 
Torroolla y Sala, Primelles y 
Sta. Teresa. 
Francisco Balaguer, Zaragoza y 
Atocha, 
Ramón Maris* Cerro y Monaste-
riow 
José Ma. Pérez, Cerro y Zaragoza, 
Tomás Pazo, Cerro y Zaraffoza. 
Pazo y Hermanos, Cerro y Pinera. 
José Alvarez, Cerro y San Pablo. 
Gabriel de Diego, Cerro núme-
ro 585. 
Rodríguez y Hno., San Lázaro y 
CárceL 
Lourclro y Cía^ Crespo y Colón. 
Parapar j €o« San Lázaro o I n -
dustria. 
Benigno Alvarez, Galiano No. 11. 
Antonio Menéndez, Blanco y Yir-
tudes. 
Antonia Fexrer, Aguila y Yir -
tudes 
«La Purísima Co»se?>cIón», Y l r -
tndes y Amistad. 
Joaquín Díaz, Aguila y Concordia. 
Daniel Díaz, Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno., San Miguel j 
Aguila. 
Ricardo Novo», Galiano y Barce-
lona. 
Pritrfw y Alvarez, San Lázaro y 
Galiano. 
Jesús Méndez, San Nicolás y L a -
gunas. 
«La Rosalía», Campanario No. 26. 
García y Hno» Dragones y San 
Nicolás. 
Yictorio Fernández, Gervasio 7 
San José. 
José BallLáa, Reina y Manrique. 
Reguera y Sobrino, Reina y Leal-
tad. 
José Daporta, Salud y Chávea 
Manuel Méndez, Zanja y Ger-
vasio. 
Rosendo Lorenzo^ Lealtad y San 
Lázaro. 
Manuel Montes, Gervasio y San 
Lázaro. 
Simón Blanco, Escobar y Con-
cordia. 
«La Florida», 17 y 4, Yedado. 
«El Lourdes», 15 y E , Yodado. 
Ramón Díaz, 19 y K, Yodado. 
Casimiro Arenaa 19 y B, Yodado. 
«La Luna», 7 número 94, Yedado. 
«La Anita». Baños y 1L Yodado. 
" E l Almacén», Línea y C, Yodado. 
«La Fama». 9 e I , Yedado. 
«El Orísen», 26 y D, Yodado. 
«La Manzana», Calzada y H, Ye-
dado. 
Pérez y Sanzo, Linea y 4, Yedado. 
L . Castfñeira, 23 y 6, Yodado. 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ye-
-dadot 
Eduardo Díaz, 18 y 14, Yedado. 
Ardisano y Díaz, IB j % Yedado. 
Yicente López, 12 y 18, Yedado. 
Noriega y Hnos., 18 y M, Yeds.do. 












D I N E R O 
Desde e! UNO por CIERTO de inte-
rés , lo presta esta Casa coo 
garantía ds joyas. 
" L A SEGUNDA M I N A " 
Cttsa de P r é s t a m o s 
m u u , 6, al lado de la Botica, 
Teléfono A-6363. 
Seguros (Pref) . . . 
Idem ideru Beneficia-
rías . • : 
Union Oil Co. . . . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . 
Idem idem (Coms ) . 
Quiñones Hardwar C. 
Preferidas 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref) . . . 
Idem idem (Coms.) . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref) 




















Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 50 58 
Idtm idem (Coms) . . 24^ 28% 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref) . . 90 100 
Ca. Internacional de 
seguros Coms. . . . 30 40 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . N. 
Idem idem (Coms.) . 30 80 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) N. 
Idem idem Comunes. . N. 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref) 77 100 
Idem idem, (Coms.) . 26 70 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref) . . . . 75 82 
Idem Prefs. Sindicadas 75 82 
Idem idem (Coms.) . 42%, 45 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 42% 46 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos . . . . . . . . N. 
Ca. Cubana de Acci-
dentes . 1 2 0 135 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros Pref . . . . N. 
Idem idem Beneficia-
rías N. 
Ca. Cultivos Menores. •— •— 
llilÑlllllllllLlllllilJi 
Sanatorio M t i i t e u í o s o Q u i n t a S a n J o s é (Arroyo Apolo). 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4. 
C U B A , N t i m . 5 3 . H A B A N A . 
C 10573 alt 3 d 22 
W.clcen haat. Jr, aten» Vsmp Du!l Top Low 
E l C a l z a d o 
7 3 , G A L I A N O , 7 3 
P I D A H O Y M I S M O S U C O L U M P I O 
S ó l o l e c u e s t a 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l e s . 
T c L E F O N O A - 5 2 7 8 . 
A^rV-a Adver. Corp.—A-©63R. 
P a r a l o s n i ñ o s . 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrer. Corp .—A-96311, 
G 
" S I S T E M A M U S S O " 
l a tnrersldn de capital en Acciones de esta poderosa Empresa, es oí mejor negrodo qne puede h<M»r8e 
Las Acciones que hasta el 81 de Octubre se Tendieron a $10—ralor a la ,par-Talen desde el 2 de N O T . $16 
Todaría es negocio comprarlas a $15 porque dentro de poco Taldrán mucho más-
Al «fio de estar establecida la co municaclón telefónica entre Cuba y los Estados Unidos, yaldríat cer-
ca do D I E Z V E C E S su ralor nominal , . j 
Quedan pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 26, 60, 100 Ac clones etc. al precio de *1» ea<la 
Acdén. 
ü * desperdicie esta oportunidad y dlrijase en seguida a 
P a s c u a ! P i e t r o p & o l o 
Agencia General para .'a Kepública de Cuba, 
OUdnas: Maiusana do GómirK, 308, 816 y S i l . Apartado 17ft7- HABANA 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 22 de 1918. _ARO L X X X V l 
8 C i l i n d r o s . - M O D E L O 1 9 1 8 
L a m e j o r i n v e r s i ó n d e s u d i n e r o 
J . M . O T E R O 
A o t o m ó v i ' e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s 
Prado 23. S a l ó n d e E x h i b i c i ó n : Cárcel 19 Garaje 
NUMERO 6 
R e c e t a D e U n D o c t o r 
P a r a E i P e o C a n o s o 
lieceta que un Doctor de Reputación en 
STuevn York da pnra un Kemedlo Ca-
' «ero con que Toñir las Canas. 
E l doctor A. L . PaulBOn, que practicfi 
medicina ea Nueva York por muchos 
años, dió esta receta para uu remedio 
casero ; simple para el pelo canoso; 
"El que tiene el pelo gris, marchito o 
deslustrado y no se lo pone negro, cas-
taño o claro al instante, es porque no 
quiere, siendo tan fácil de componerlo 
en casa mismo: 
"Ir a cualquier botica y conseguir una 
csjita de polvo Orlex. Cuesta muy po-
co y no hay que gastar más nada. Se 
disuelve en agua y se pasa por el pelo 
con ayuda de un peine. Con la caja vie-
nen las direcciones para mezclarlo y 
usarlo. 
"Se le puede usar sin el menor rece-
lo Con cada caja viene un bono de 
oro por §100-00 garantizando que Orlex 
no contiene cosa de plata plomo, zinc, 
azufre, mercurio, anilina, alqultrtin de 
hulla, ni cosa que de estos productos se 
derive. 
No es borroso, pegajoso ni grasicnto y 
pone el pelo suave como seda, cual si 
le quitara veinte años de encima a la 
persona que lo usa." 
J a i - A l a i 
Juegan el primer partido, de 25 tan-
tos, los blancos Gárate y Egozrue, con-
tra los verdes Bscoriaza y Carreras. Par-
tido que pierden estos señores porque 
lo juegan muy mal; tan peor que se que-
daron en 14. Partido qu« ganan los blan-
cos porque lo juegan admirablemente, Gá_ 
rato machacando como un gran forjador 
y Egozcue metiendo el alma y con el 
alma su destreza de zaguerlto excelente. 
Boletos blancos: 470. 
Pagaron a $3 -61 . 
Boletos azules: 446. 
Pagaban a $3.79. 
Se reanuda el peloteo con la primera 
quiniela que salen a disputar los si-
guientes manejadoros del mimbre: 
Tantos. Boletos. Pagos. 









E N T 
d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
m 49, esq. a TEJASiLLO. CONSULTAS DE 12 i 
H s p ^ o l a i p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y madras a 4 . 
C o m p r a m o s C o n t a d o r a s 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a m b i é n l a s r e p a r a m o s 
y t o m a m o s a c u e n t a d e 
c o n t a d o r a s m o d e r n a s : : 
O H E I L L Y , 5 8 . H A B A N A . 
J o s é C . V e v e , G e r e n t e . 
E L M F J O R S O L V E N T E . D E L A C I D O U R I C O 
|; SALVJT^ g | .;$Aiy.lTA , | 
L 7 i l 
AHORRE m m . COMPRc SALVITÁE POR DOCENAS. 
S u B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n e 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
á m e r i c a o ápoí l iecar les C o n p o y , New Yerfe, ü. S. A, 
L A S C U A T K O S A U D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que l a naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dafiino; estas son: la piel, loa 
intestinos, los pulmones y los r iño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene l a 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inút i les y gastadas, las que 
son más o menos venenosas, y cuan-
do penetran en l a sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófu la , Ago-
tamiento ,Demacrac ión , Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangro, 
etc. T é n g a n s e abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a l a vez 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto que se obtiene do 
Hígados Puros do Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de H í g a -
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia a l e s t ó m a g o y deja 
el cuerpo generalmente en l a mis 
raa condic ión en que estaba antes. 
ISTuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l D r . J u a n J o s é Soto, E x -
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Quo 
desde que conoce y emplea en su 
nráctica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido quo 
irrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los e s tómagos delicados." E s 
una preparación de un sabor deli-







Ganador: Cecilio, a $5 -15 . 
Seg-unda tanda. 
De treinta tantos. 
Se encargan de pelotearla los blancos 
Baracaldés con Cazallz el Menor contra 
los azules Petlt y Amedillo. Lo ganaron 
los azules porque Petlt jugó con la maes-
tría y la pujanza do siempre y porqu0 
donTanque hizo primores desde la zaga 
con su cortada maravillosa, en el aire 
eu la pegada y en la colocada. Lo per-
A c i d o s e n e l E s t ó m a g o 
C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Ga» Producido, Acidez y 
I>oloreS. 
Autoridades médicas manifiestan que 
CUSÍ nueve décimas partes de los casos 
de aflicciones del estómago, indiges-
tión, acidez, agruras, gas, hinchazón, 
bascas, etc., son debidas a un exceso 
de ácido hidroclórico en el estómago y 
no como algunos creen que es debido 
a una escasez de jugos digestivos. La 
delicada pared del estómago está irri-
tada, la digestión retardada y el ali-
mento agrio, causando los desagrada-
bles sintómas que son tan bien conoci-
dos para los que adolecen del estó-
mago. 
No se necesitan digestivo? artificia-
les en tales casos, además que pueden 
hacer un verdadero daño. Haga la 
prueba de dejar a un lado todo diges-
tivo auxiliante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera unas 
cuantas onzas de Magnesia Bisurada y 
después do las comidas tome una cu-
charadita de ella disuelta en un cuarto 
de vaso de agua. Esto armoniza el 
estómago, previene la formación de 
ácido en exceso y hace desaparecer 
acidez, gas o dolor. Magnesia Bisura-
da en polvo o en forma de pastillas— 
nunca en líquido o leche—es inofensi-
va al estómago, es muy barata y la 
forma de magnesia más eficiente para 
usos del estómago. Es usuda por mi-
les de personas que saborean sus co-
midas sin más temores de indigestión. 
Magnesia Bisurada se rende en todas 
las boticas y droguerías. 
í 
R E G A L O 
" L a M a t e r n i d a d " , e s e l t i t u l o d e 
u n l i b r o q u e s e o f r e c e a l a s m a -
d r e s , q u e e s p e r a n a n g u s t i a d a s 
e l d í a d e l a l u m b r a m i e n t o . 
P r o c u r e e l l i b r o d e " L a Maternidad*% c o -
n o z c a s u s v a l i o s a s o p i n i o n e s , s i g a l o s 
p r á c t i c o s c o n s e j o s q u e c o n t i e n e y a g u a r -
d e t r a n q u i l a e l d í a fe l iz d e s e r m a d r e . 
Para las s eñor i ta s tiene también consejos valiosos. 
L a Maternidad se envia a toda dama que lo pida a 
C O M P U E S T O M I T C H E L A , Apartado 1632 . Habana. 
L L É N E S E E S T E , p U P O N 
S í r v a s e remit ir el libro L a Maternidad a la 
Sra. 
Calle, . N o . 
C i u d a d o Pueblo. 
Hay que remitir este pupón y el anuncio. 
dloron los blancos porque BaracaldSs pi-
fió lo suyo y su zaguero no jugó a la 
pelota lo que se esperaba de su alta ca-
tegoría. Se Igualaron en 3 y en 13 y más 
nada. Se quedaroji en 22. 
Boletos blancos: 672. 
Pagaban a $4.27. 
Boletos azules: 
Pagaron a $3-27 . 
Y se cierra, hasta mañana, a las doe 
p. m. con la segunda quiniela de seis 
tantos, que juegan: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
C. Menor. . 
Echeverría. 
















Ganador: Petit, a $8-15 . 
DON FERNANDO. 
P R O G R A M A P A R A H O T 
Primer partldoi: a 30 tantos. 
Ortilz y Abando, blancos, contra Ceci-
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
lyos q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e se ó r g a n o . S i l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t ó m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s * 
f l a t u l e n c i a » d i s p e p s i a s i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v o m i t e s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s » e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 
lio y Qoenaga, azules. 
A sacar todos del cuadro 0. 
Primera quiniela, a 6 tantos: 
liarrinaga, Goenaga, Cecilio, Echeve-
rría, Abando y Ortiz. 
Segundo partido: de 30 tantos: 
Cazaliz Mayor y Machín, blancos, contra 
Egniluz y Lizárraga, azules. 
A sacar todos del cuadro 9. 
Segunda quiniela, de C tantos: 
Baracaldés, Altamirá, Eguiluz, Salsa-
mendi, Amoroto y Cazaliz Mayor. 
E L " J Í Í E G O D É " H O Y " 
sjiiiinniiiuniiiMmiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinuiiiiiimniiiimiiniiinnmiiiniiiii,, 
O t r o A d e l a n t 
i E n l o s N e u m á t i c o s 
L o s u l t i m e s t i p o s " T r o p i c a l S p e c i a P * 
L o s n e u m á t i c o s que tienen que resistir el calor y ia 
humedad de los t r ó p i c o s , tienen que ser fabricados 
especialmente para estos cl imas. 
Los neumáticos Firestone "Tropical Speclal" s© fabrican 
especialmente para resistir nuestros caminos y toda clase ti 
condiciones climatológicas y los resultados tan ventajosos nn 
se están obteniendo con estos neumáticos, es la mejor prueb 
de que ésta fabricación especial es de sumo beneficio para 1 
automovilista. Estos tipos de neumáticos "Tropical Special'» 
resisten los malos efectos del calor y de nuestras carreteras 
J o s é A l v a r e z , S e n C . , 
AgMtM Goaerale* san Cubkw DCDOIUO r VenU Arambnr, 8 s 10. Habaat 
Firestone Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, E . U. A. 
E s t e n e u m á t i c o 
F i r e s t o n e " T r o p i c a l 
S p e c i a ^ , t i e n e u n a s u p e r f i c i e 
m á s t e n a z ( 1 ) , u n c o j i n e t e m á s 
g r u e s o ( 2 ) , u n a c a n t i d a d m a y o r 
d e g o m a e n t r e las capas ( 3 ) , y los 
l ados e s t á n r e f o r z a d o s ( 4 ) . 
P r u e b e V d . e l s e r v i c i o d e este 
n e u m á t i c o e n s u c a r r o . 
T a m a ñ o exacto 
3}ú pulgadas 
(8.79 
Cent ímetros ) 
aimiiimiinnniiiminiiinnmnmnnminmnmiiimmimimm 
fildo encuentro, debido al estado en que terior de 22 de mayo tiltimo, pa^ 
se encuentra en la actualidad ambas no- se entienda que el señor Adeli 
Tenas. Los Cubans, entusiasmados con su Novo, cuyo regreso a Cuba fué 
éxito de ayer^ piensan acabar con los. torizado en aquella fecha, presentí 
la correspondiente solicitud de pei> 
miso para ese regreso, por conducta 
del Ministro de Estado de España, d 
cual la trasladó al señor Ministro dt 
su nación en esta República. 
alacranes de Cabrera. Veremos. 
El desafío empezará a las dos de la 
tarde. 
D E P A L A C I O 
MODIFICACIOJí D E UN D E C P E T O 
E l Jefe del Estado ha firmado un 
decreto accediendo a modificar el an-
Suscríba^e al OSARIO DE LA l 
RiNA y anuaciése en el DIARIO 
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y portentoso, que ha 
curado casos de muchos afíos 
de d u r a c i ó n . E l probar con una boteJla, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; una* 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la c u r a c i ó n . 
SAIZ DB C A R L O S cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, m plenitud gástrica, vahídos indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que ea un tónioo 
laxante, suave y eficaz. 
D« Venta : Farmacias y Droguerías. 
Hoy se encontrará en Almendares Park 
los clubs Almendares y Cuban Stras. Es-
te desafío espérase qu© resulte un re-
H i d r ^ 
Está c i e n t í f i c a m e n t e pro-
bado en todos los p a í s e s y 
todas las c l ín icas y sanato-
rios de positiva fama que 
H i d r o s a c a r o s a 
es lo único que cura la tu-
berculoiis. 
Su precio es tá a l alcance 
de todas las clases sociales. 
Su mismo m é d i c o puede 
preparar este sencillo a la 
par que ^ran renovador de 
su organismo y vencedor del 
bacilo de Kock. 
Si su m é d i c o rehusa pre-
pararlo adquiera 
H i d r o s a c a r o s a 
en todas las boticas a l pre-
cio de 
la ca ja de diez ampolletas. 
c 10759 alt 6d-20 
F u r g a f l n a , 
MBMBBM ÎWmMiWMaMeMM^ milllllllll.Hi. 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente Rey , 2 9 . Habana. f 
Unicos Representantes 7 Depositarios para Coba . 
S a n g r e P o b r e 
La mayor pi-.rte de las tifeccloncs nu-
merosas de la sangre, tienen su origen 
eu la debilidad de ella o en las impu-
rezas que suele contener. 
Para la vigorización de la sangre y 
para su purificación, lo mejor qui liay 
ts tomar Purilicador San Lázaro, quo en 
todas las boticas se vende. 
Purificador San Lázaro, se prepara coa 
sustancian vegetales únicamente y BU 
í'ctuacvOn es rápida y efectiva, ttácUmáo 
desaparecer en corto plazo, sus impure-
zas y su debilidad de la sangre. 
Pura enriquecer la sangre en corto 
tiempo, para vigorizarla y hacer gozar-
la mnjor talud al enfermo, uada ea mo 
• jor que Purifica dor San I/üzaro quo 
1 ademán de lliupiar la sangre de todas 
las impurezas que pueda tener, da al 
organismo en peucrnl salud y vitalidad. 
Herpes, llagas, úlceras. erisipelas y 
I otras molestas afecciones, consecuencia 
del mal estado de la sanprre, desaparece 
cuitlítto se tomn debidamente Purlfic»dor 
San Lázaro. 
La* personas ca estado delicjulo o ds- • 
farrejrlndo, pueden tener la seguridad do ' 
que tomando Purlflcadnr San Lázaro, on ; 
coito tiempo corrigen tus defectos. To- j 
das las b''' ~,> venden Purificador San i 
Lázaro. * 
JL • 
E l lunes 23, a las nueve de la mañana, en la Iglesia 
Muestra Señora de la Caridad (antes L a Salud), se celebrarán 
honras fúnebres por el alma del 
-.Votü 
ras 
que falleció en la Habana el día 23 de Noyiembre del corrien-
te año. 
Su Tluda, en nombre de sus hijos y demás familiaresi in* 
ritan a sus amistades a tan piadoso acto. 
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comienza en ©1 Oriental Park la 
tí07 iAn de curreraa diarias .lurante 
telebraci"' de las f^vdaties de Pascuas 
j per10^ v por c-uyo moüvo mafiatoa 
y An0, nrimer lunes ê» actividad en la 
seri n la actual temporada de acuerdo 
pista «a , - erari0 ae celebrar carii>ra#i 
coU ,„„ipnte desde Uoy basta el domin-
diftrlaw" de Enero inclusive, a par-
f í PIIVO día se restablecerá de nuevo 
tif de0in de los lunesv como de costum-
e1 rpC„ anteriores temporadas 
bre en „i buen tiempo que ahora groaa -
Colí, nista del Oriental Park presenta-
O08 t 4rde un bello aspecto como »s 
rá efacstumbre los días festivos, y la se-
nánaez; Sasln de C. Buxton; Smart Mo-
ney de G. Holmes; Daddy'a Cbolco de 
Josepb Marrone; Paux Col de Willlam 
«ros, y Uocnir de Kay Spence. Aclemás 
otros tres de no meuo* categoría <;i;yoa 
sombreo se darán a coueer mas adelante. 
t.1 Libro de Condiciones que regirán 
en las Justas hípicas a celebrarse uesde 
mañana hasta el próximo Dominjo iu-
CiUBive fué repartido ayer por el Secre-
tario de las Carreras Mr. Nathansou, y 
contiene mayor número de competenciaa 
para cabaliost de calidad que los de «se-
manas anteriores de la temporada. l>i-
chae carreras segrán aparece en el Ubrlto 
seg-ún aparece en el librito se celebrarún 
concurrencia del bello sexo presta- t'iariamesnte como liltimas del projíiama 
Jtcta n su presencia mayor realce al éxi- y se puede augurar que en cilan haa de 
rá c0\l uran acontecimiento sportivo, so-. competir muchos notables ejemplares d̂  
t0 i TiP las íVetl-as (lon;lrilcal03 en la her- velocidad que aún no han sido inscriptos 
ci oista do Marianao. Contribuyendo debido al estado de la pista, que uicno 
""^n D-irte a hacer la fentividad hípl-i sea de paso mejora rápldameirf»- y habrá 
f0TTesU tarde lo más atravente posl-j î cobrado su ligereza normal para prln-
a i» empresa del hipódromo ha com-1 cipios do la semana entrante. 
l}1 un .--electo programa de siete in-j Bl estado de la uista ayer tarde era 
^ oíitísimas contiendas integradas por mejor que en dias anteriores aunque con 
t''rt' (-icos ejemplares que hau de pro- i fango endurecido todavía y baütaute hú-
Ea" deleite a los aficionados con su re-• meda en su fondo, por lo que se em-
ripcislón. 1 learou tiempos muy lentos en Ion dis-
^ nrináea preparativos se llevan n cabo tintos recorridos. El veloz Kafife-Vy do 
i' oista para acomodar a la gran con- | la cuadra de Spence alcanzó los honores 
f» ¡..raí aue ha de asistir a presencia» i eu el handicap San Juan a cinco y me-
U N A I D E A P A R A P A S 
M e s a s d e M a d e r a T o r c i d a e n d i s t in tos M o d e l o s 
E S T I L O V E N E C I A N O 
cansado Sklies i rolosal programa que en dicho día Knob por un tamaño. Sir Wellons cubrlfl 
<ir \n los aficionados. Grande es ej. muy bien el recorrido, pero se cansó al 
'iii,)'n de palcos que se ha recibido en ser hostigado en la recta y demostró no 
p ñnndieute a la actual tci-i notada, el ! trada U 
aristmas Handicap, como n. | saliente | lautarse 3 
del 
mstâ p̂nra dicho acontecimiento, cu- I estar a la altura de su a'nterior cuando 
^ oiebración entre nosotros no des- I OeiTotó a Hafferty con mayor desventaja 
y(l r-terá en lo mjs mínimo de aquellos • en el peso, lo cual puede achacarse al he 
en ipual día se observan en iodos 1 che de no guslarle el estado de la pis-
''.Ailos paíse .donde ee cultiva el sport i ta de tyer tarde. La victoria de Uatxer-
Enipo de altura. Kste aho la fiesta l.Ipl- ¡ ty ha sido hasta ahora el mayor exito 
,if l'ascuas ha de poseer mayores alcanzado por la cuadra de Spence en 
'L.V.Hvos que iguales nntoriorea, debido ef-ta temporada. 
La favorita de la primera Cyrstal Day 
triunfo en dicha competencia con suma 
facilidad hábilmente dirigida por el 
aprendiz Murray. 
Mr. Dvis, propiedad de Mrs. Godfrey 
Preece y montada por su hijo gan5 la 
segunda del programa, y con ella el pri-
mer triunfo de dicha cuadra en la tem-
porada. Marmon y Crolx D'Or *os dos 
favoritos lucharon tenazmente para ob-
tener el segundo puesto. Croix D'Or tu-
vo' 1 desgracia de arranca mal y de ser 
estorbada durante el recorrido. 
La victoria de Waterflord en la carre-
ra siguiente permitió al aprendí R. - Da-
rles iniciarse entre los triunfadores. E l 
ganador fué uno de los favoritos y paso 
la meta seguido de cerca por Hops y 
. Gloriuc, los otros favoritos. 
L, administración del hipódromo ha dis- ¡ Nlb, de la dichosa cuadra de Frank 
íjuesto que el mayor esmero a.comnafle al i D. Weir, triunfo en la cuarta soiperando 
sciricio de dicho departamento, sin omi- j al favorito Lackrose en un apretado fl-
tir "-astos df ninguna clase para cense- i nal. Nib fué montado por Dreyer, que 
|nir dicha finalidad. igualmente montó a Helen Atkin la fâ  
hos dueños de cuadras observan con ' vorlta de la carrera final, perteneciente 
cr'-n interés los peaos asignados para la • tcmblén a la cuadra de Weir y que ga-
«¿n rorapetencia hípica Handlc-ap del nó con suma facilidad. 
Píisnias, con premio de $1.500 y cuotas Ayer presenció varias carreras desde 
piídos pesos serfn anunciados 'hoy por la caseta de los Jueces como huésped de 
la .Tunta de Handicappfrs, y entonces se ; Mr. lírown el Administrador Oeneral do tî sA formar opinión del número v C P J I - ; la Havana Electric liy Co. Mr. Frank 
inñ de los ejemplares qtie han de for- | Stelnhart recién legado de los Esíados 
mar el crnpo contendiente. Hasta la ho- Unidos. 
ra de redactar estas líneas se supono que ' Garry Butler, famoso trainier de Ion 
fán randifiat̂ s nn.ra la discusión d̂  tan tracks Americanos les/> ayer a la Haba-
Tijüê o premio Flltterírold, de la cuadra na a gozar de su favorito sport que se 
de Brvson; Wisc Man de Tolón v Per- cultiva en el Oriental Park 
niie la empresa puede disponer do ma-
B ni'imcro de equipos de calidad conque 
WfierBt las distintas competencias del 
Itoanw. y s<! darán a conocer al pú-
llu'n costosos ejemplares de superiores 
«iidides a los vistos en anteriores mee-
B M aeí Oriental Park. También los 
jpnartamento de la pista están todos en 
ffl^ores condiciones que en el presido, y 
•ntom v̂iles que sin duda han de ser 
""f'njjnente se construyen comodidades 
" s para la mejor situación de los 
ilel agrado de los que asiste anexas 
nreseneiar las fiestas hinicas en dicha 
clase de vehículos. El restaurant de la 
Uta me es!t:e a"0 cuenta con la hábil 
rtiieccito del c¿perto maitre r'hotel Mr. 
¡f.rp lia sddo completamente rennvndo 
* ga servicio no deja nada que deŝ at*
C O N T A P A S D E 
A D A 
• M E J O R Q U E E L M A R M O L * 
S A L A , 
E N E X H I B I C I O N 
I B 
T e l . A - 2 3 6 6 . C U B A , 1 2 . A p a r t a d o 1 0 7 0 . 
10415 alt 2d 18 y 22 Matas Advertlsing Agency.—I-2SS5. 
Diferente,: edades. 
Caballos. 
PRIMEKA CARBEKA.—SEIS B'URLONGS 
W. PP. St % % % St F. O. C. 





Capital Day 100 
Grat. Gulli 108 
Clarisa. 103 
Timkins 111 
p̂lfal City 10» 2 4 
Callao. . . , 07 5 7 
Zu Zu 100 1 5 . 
Sol Mintz. . . . . . . . 114 4 8 
Tiempo : 21 2-5. 
Mntua: C. DAY: 3.20 . 2.80. 2.70. 
1 1 1 4.5 4.5 Murray. 
2 3 2 4 5 Thurber. 
4 2 3 15 ir> O. Preece. 
5 4 4 20 20 Ball. 
5 5 5 8 8 Pullman. 
6 6 f. 10 12 nreyer. 
7 7 7 2 2 Lang. 
8 8 8 15 15 Anderson. 
G. GUI L:3.20 . 2.90 CLARISA: 6.30. 
'NDA CARRERA.—CINCO FURLONGS 
TV. PP. St Vi Va % St F. O. C. 





•.•..te II 100 
rDixon 103 
v rder 103 
Línk gtrap 103 
Tiempo: 27 2-5. 
Mutua: DI?. DAVIS: 03.50. 28.50 . 7.40. MARMON 
Xotn: Link Strap no arrancó. 





















3.70. 2.S0. C. D'OR: 2.30. 
Diferente,, edadee 
l y Caballos. 
TERCERA CARRERA.—SEIS FURLONGS 
'.V. PP, SI % % % St F. O. C. 
Premio: 100 pesos. 
Jockeys. 
i -
Waterífoord 110 8 1 2 1 1 1 
«ops 115 5 5 4 3 2 2 
glorine 115 i 4 3 4 3 3 
Henilock 111 2 3 1 2 5 4 
geredity IOS 3 7 5 5 4 5 
Mjal Favorite. . . . 101 4 8 6 6 6 6 
«jellian 111 7 2 7 S 7 7 
•««aKar 111 6 6 8 7 8 8 
I Tiempo : 27. 





















SKPTIMA CARRERA Tercera carrera.— Ganador 
Una milla.. Tres y más años. i —Frascuelo.— Lola. 
Premio: $500. I Cuarta carrera.— Ganador 
Peso | —Fusty Boots.— Ralph S. 
del Quinta carrera.— Ganador: 
Jock'y by.—, Tarleton P.—Zodiac. 
_ , . , ' Sexta carrera.—Ganador: James 
Hlgh Tide 103 ; riñe.— Dr. Nickell. 
E. Pladiut) 101 i Sóptima carrera— Ganador: John W 
Trout Fly 105 Kleio—. Baby Sister.—. El Plaudit. 
Baby Sister 
Johñ AV. Kleim 




Primera carrera.— Ganador SumingCa-
le.— Precious Jewel.— Speedy Ladv. 
Segunda carrera.—. Ganador: Quin.— 
Lady Matchmaker.— Mesmer. 
Para volver a hacerse cargo de la 
información deportiva del "Heraldo dtí 
Cuba'' ha dejado de pertenecer a 
nuestra redacción el ameno periodis-
ta señor Horacio, Roqueta. 
Lo despedimos con sentimiento v 
le deseamos muchos éxitos. 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Ne rvios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco. En todas las 
L A I N F L U E N Z A 
S e C u r a c o n S A L I C 0 N 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
N I T R A S T O R N A E L E S T O M A G O 
A d o p t a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s M é d i c a s d e l 
G o b i e r n o A m e r i c a n o p a r a c o m -
b a t i r l a e p i d e m i a e n B o s t o n 
K . A . H U G H E S & C o M B o s t o n , M a s s . 
A p a r t a d o 3 3 8 . H a b a n a 
c 1055S alt 2d-22 
Eí numeroso público que 
acude todos los días al 
gran café" E l Nacional", 
hoy " T A C O N " unos a 
compras y los otros como 
buenos gastrónomos a ver 
el espléndido surtido que 
tiene este acreditado café 
para las Pascuas, Navi-
dades y Año Nuevo. 
NO» O Y 11 WAUUUI STRCST.NCWYOAH 
Farmacias, ¡áarr^j johnson, Ta-
quechel y Barrera y Ca. 
7 mús aüos. 
Caballos. 
CCAPTA CAEBEKA.—CINCO FUBLONGS 
W. PP. St % % % St F . O. C. 
Nlb. . 
{fl¡rose." .* ' " ' 
goick, • • • • 
Bnlger 
f1"! Ku.stJe " " * 
^baiett. . ' " 
S ^ - • • • • 
^Il ighwiy/ •. . I r ? 
limpo; 20 3-5. 
. Mutua NIB: C.10. 2.00. 










7 6 6 
8 7 7 
9 9 8 

















2.70. LACKROSE :: 2.90 . 2.50. PIERROT 5.70. 
Dife feotes edades. QUINTA CARRERA.—51/3 FURLONGS 
HANDICAP SAN JUAN Premio: SOO pesos. 
Caballos. w. PP. St 4̂ Va % St F. O. 
Rtt,ferty. . "Tos -




K l ^ c e - . - . . . . 104 ?,iempo: 273-5". 
Miitua: R A F F 
4 
2 2 Lumsford. 
.5 6.5 Dreyer. 
1 8.5 Balh 
15 15 Kelsey. 
15 15 Troise, 
RAPPERTY: 6.30 . 3.20. SKILES KNOB: 2.90. No hubo Show. 
«fente edades. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA.—SEIS FURLONGS 
Mutua, H . 
W. PP. St % % St F. O. C. 





















ATKIN 5.60. 3.40. 
P R O G R A M A P A K A H O Y 




2.60. TAGABOND 4.30, 3.10. H. TIDE: 3.40. 
CUARTA CARRERA 





Capital City '/ ' ' 
Fusty Boots. , J * ' ' 
Dash II 
Jlinmy Burns 
Drifield , ' 
Ralph S " ' ' 
Almino . 








Cî 0 f^lI?íl>A CARRERA 
^rlonKs. Tres y más afloa. 





























Con noticia? de que algún comer 
ciante poco escrupuloso, sin tener en 
cuenta el delito en que incurre, y ha- ¡ 
ciendo poco honor a su nombre ha 1 
rratado de sorprender la buena fe de 
los detallistas y cafés que le piden 
Hon Bacardi y les sirven otro pro-
ducto inferior y al mismo precio del 
Bacardi, usando el burdo artificio do 
servir la n,f.rcancfa sin etiqueta ni el 
sello de garantía, llamamos la aten-
ción tíoe nuestros clientes advirtiéndo 
les que todos nuestros productos lle-
van las etiquetas de la casa y con la 
palabra Bacardi y además especifi-
cando la clase que contiene. Los ga-
rrafones y galones llevan además el 
cuño con el murciélago, que es la j 
marca de fábrica, sobre el lacre. To- ! 
de producto nuestro que no se pre- j 
senté en esas condiciones debe ser 
1 echazado. 
I I S T l i R A F R A N C E S A V E G E T A L 
l i MEJOR K MIS S E H G I l l O E , ÍBUCíR 
D E 
A N D R E S O C A Y C O . 
B e l a s c o a í n y S . R a f a e l . 
c 10626 2d-22 lt-23 
P I D A L A P O T A S A ( L e g í a ) 
c 10548 alt 3d-20 
Catedrát i co de la Uarverai-
dad. Garganta» Nariz y O í d o s 
(asBclniÍTaiiftente^ • 
P R A D O . 3 8 ; D E 1 2 a 1 ¿ 
Y n o a c e p t e s u s t i t u t o s ; t o d a s l a s f e r r e t e r í a s 
y b o t i c a s l a t i e n e n . 
L o ú n i c o q u e r e a l -
m e n t e l i m p i a y n o 
d e s t r u y e . 
P i d a e l f o l l e t o 
g r a t i s 
C O N S E J O S A L A S 
A M A S D E C A S A 
M O C I O N E S BRONQUIA-
L E S í T U B E R C U L O S A S 

































Seis furlongs. Tres y mfis afíos 
¿Temió; $S03 
Peso 
Caballos. jo^.y i 
R. L. OweTi ir¿ 
M^rry Jubllee no : 
Liorna 110 i 





Durante treinta años la Ozomul-
sion ha sido recetada por los me-
jores médicos del mundo para toses, 
catarros, afecciones bronquiales y 
tuberculosas, y como productor de 
salud y fuerzas. No hay mejor 
tónico que la Ozomulsion, preparada 
con Aceite Puro de Hígado de Ba-
calao de Noruega e Hipofosfitos de < 
Cal y Soda, porque los resultados ' 
son permanentes. L a Ozomulsion i 
no deja malas consecuencias como 
los tónicos alcohólicos. L a Ozomul-
sion tonifica y cura al mismo tiem-
po. E s un poderoso reconstituyente 
productivo de nueva y rica sangre. 
Los ríñones, el corazón y el hígado 
no tienen que hacer trabajo extraor-
dinario, como lo hacen cuando se 
toman preparaciones alcohólicas o 
fuertes drogas. 
L a Ozomulsion es conocida por 
su agradable sabor. E s más agra-
dable que ninguna otra emulsión. 
E s preparada especialmente para 
los climas calurosos, y si ud. la 
prueba comprenderá porque tanta 
gente confia solamente en la Ozo-
mulsion para conservar su salud. 
Los padres deben dar a sus niños la 
Ozomulsion con regularidad. 
E n las farmacias puede obtenerse 
gratis un librito de la Ozomulsion 
instructivo y útil, con lecciones de 
Inglés. 
V a p o r C u b a n o " E s t r a d a P a l m a " 
p a r a c a r g a y p a s a j e s c o n d e s t i n o a P r o g r e s o , V e r a -
c r u z y T a m p i c o . R e c i b i r á c a r g a ^os d í a s 2 3 , 2 4 y 
2 5 d e D i c i e m b r e e n e l m u e l l e d e P a u l a , 1 e r e s p i g ó n 
P A R A F L E T E S : P A R A P A S A J E S : 
West iDdles Sblpplog Co. Cía. Nacional de Navegaclóa. 
Oficios, 24, altos. Oficios, 33, altos. 
e C4474 
Mea! para lavar 
suelos, impren-
tas, etc. 
Use la cantidad 
que quiera y guar-
de el restor El 
e ivase se !o con-
serva. 
E l doctor Carlos F . Arroyo, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Madrid, dice: "Hierro Niucadoes 
un reconstituyente ideal. Hombres 
débiles que habían perdido la esperanza 
de recuperar la vitalidad perdida, que 
carecían de la energía necesaria para 
tT» bajar y gozar de la vida, fueron trans-
formados completamente después de un 
corto tratamiento con^Hierro Nuxado. 
Mujeres que habían visto palidecer sus 
mejillas a causa de la pobreza de su san-
gre, padeciando estados de nerviosismo 
que las amargaba la vida se encontraron 
rejuvenecidas y sus nervios calmados, 
después de tomar Hierro Nuxado. ** 
E l doctor M. L . Catrín, de París, 
famoso especialista, dice haber encon-
trado Hierro Nuxado de gran utilidad 
para las mujeres débiles, pálidas, sin 
apetito, con pobreza de sangre y desas» 
regios generales. E l doctor Catrín dice: 
"Todamujer, necesita de vez en cuando 
un tónico poderoso y nada de lo cono-
cido hasta el día produce loa resultados 
del Hierro Nuxado como reconstitu-
yente enriquecedor de la sangre y 
creador de fuerzas. Toda mujer puede 
hacer la prueba en pocos dias. Hierro 
Nuxado es inofensivo aún para las mas 
delicadas. En quince días mejorará 
su constitución un ciento por ciento. **» 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
Fabricantes: 
P. C T O T S I S O J V & Co. 
Representantes; 
Bpto. Quimico de JOHN W. THORNE & Co., INC. 
AMARGUEA 13—TELEFONO A 4515 
HABANA. 
Matas Adveitising Agency I-28S5 c 10495 alt 2d-22 
MAGNIFICOS TAFOBBS PARA PASAJEROS 
SALEN I>E8»E L A HABANA 
Para Nmeva York, pan» New Orieans, para Colon, 
del Toro, para Puerto l i m ó n , 
PASAJES MINIMOS D E S D E U L HABANA 
Incluso las comidas. 
Nevr York . . . ~ * —" •• 
N«Tf Orleans.. . • *•* 
Colón • ••• . . . •< 
SALIDAS D E S D E SAHTIAGO 
Para New York, 
f a z » Kfmrston, Puerto Barrio*, rner i* r 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
















L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R Y I C I O D E Y A P 0 B E S 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag. GruJ. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Aba«eal y Sbno*. 
Agentes, 
Santfag-o de Cnba. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Diciembre 22 de 1918. AROUXXVI 
( é í i i u u . ^ ü i e o r a í i c a 
(Viene de la D I E C I S E I S ) 
E l , CASO DK VON SKHARDT 
Washington, Dllcembre 21. 
Kn el Departamento de Estado se de-
cía esta noche que no se habla recibido 
d.l Gobierno alemiln petición alguna 
para un salvo-conducto al través de este 
país para Henry von Skhardt, Ministro 
do Alemania en Méjico llamado pw su 
Gobierno, y quien, según despacho de 
ciudad Méjico piensa regresar a sa pa-
tria vía de los Estados Unidos. 
•Semejante petición, dicen los funciona-
rios del Gobierno sería en extremo difí-
cil sino imposible para que von Skhardt 
Intentara represar a Alemania sin an sal-
vo-conducto de los Estados Unidos. Los 
barcos españoles son los únicos barcos 
neutrales de alffún tamaño que tocan en 
puertos mejicanos y crácse que será ne-
cesario que el ex-Ministro venga a és-
te país para obtener pasaje en un rarco 
holandés o escandinavo. 
GENERALES CONDECORADOS 
Washington, Diciembre 21. 
El General Pershing ha notificado al 
Departamento de Estado hoy, que auto-
rizado por el Presidente ha otorgado me-
dallas por servicios distinguidos a los 
Generales al mando de distintos ejércitos 
franceses, ingleses, belgas e italianos. Las 
condecoraciones concedidas en total son 
16 a Generales franceses, 7 a ingleses, 2 a 
los belgas y Í5 a los Generalés italnmos. 
XA INFLUENZA ENTRO POR BOSTOM 
Nueva York, Diciembre 21. 
La epidemia do influenza que ha hecho 
mente tratando de crear conflictos entre 
Ja política y las banderas de esta ciudad. 
MISION MILITAR FRANCESA AL 
BRASIL 
RIO JANEIRO, Diciembre 2L—La. CA-
mara de diputados votó un proyecto do 
Ley para hacer arreglos para que una 
misión militar francesa venga al Brasil 
DE MEJICO 
¡Cable de la Prensa Asociada 
•ecibido por el hilo directo.) 
MEJICO NO RECONOCERA A VON 
MAGNUS 
Ciudad Do Méjico, Diciembre 21. 
El Gobierno mejicano, anuncia ex;tra-
oicialmente, no reconocerá al doctor von 
Magnus como representante diplomático 
do Alemania, por que el actual gobierno 
alemán que lo ha nombrado no ha sido 
reconocido todavía por el gobierno me-
jicano. 
V I D A O B R E 
LA UJVIOX D E OBREROS D E LA H i ^ 
VANA E L E C T R I C Y LOS D E 
L A HAYANA CENTRAL 
E n Egido 2, celebraron anoche una 
Importante asamblea los obreros fu-
sionados de ambas empresas. 
Presidió Salvador Nieto. Actuó de 
secretario Rog-elio Martínez. 
Se discutieron y aprobaron las pe-
ticiones que el próximo lunes, presen-
tarán al Director d© la Habana Elec 
trie. 
Se acordó padi.r la jornada de las 
centonaros do millares de víctimas on el; 8 horas, para todos los obreros de los 
país, Invadió a los Estados Unidos por I talleres de mecánica, herrería, car-
el puerto de Boston, declaró hoy el doc- pintería, pinturas, plantas eléctricas 
tor AV. C Woodvrara, comisionado de i subplantas, gasómetros, obreros de 
salud de esta ciudad, en un discurso que vías, alumbrado, reparaciones, etc. Li?.9 
pronunció ante una conferencia de mé-
dicos. 
El doctor Boyal S. Copeland, comisio-
nado do salud pública de Nueva York, 
corroboró la declaración del Dr. Wood-
•rc-ard manifestando que ninguno de los 
caaos ocurridos on Nueva York fué tra-
zado a personas desembarcadas ec di-
cho puerto. 
NIEVO MANAGER DEL SAN LUIS 
San Luis Dieiehmre 21. 
Branch Bickey, Presidente del San 
Luis Nacional será nombrado manager 
del Club tan pronto regrese a esta ciu 
horas extraordinarias en días labora 
bles o festivos se abonarán dobles. 
A la petición de la jornada siguen 
las siguientes. Solicita la reposición 
del compañero Juan Ruiz, separado 
por la huelga general. 
Que la compañía conceda a todo.3 
lc>s obreros cuatro viajes diarios en 
las plataformas de los tranvías, que 
gerán ida y vuelta al trabajo y a la 
hora del almuerzo. 
Reconocimiento legal del gremio. 
Las Bases aprobadas por los obre-
ros de la Havana Central será acor-
dad dijo hoy .Tames C. Jhon, vlce-presl- i dada su presentación en otra asam-
dente y uno de los principales acc'onis- blea que se convocará para conocer 
ts.fi del Club, quien agregó que de una | ia respuesta que dé a los obreros Mr. 
manera u otra terminarían los servicios! ñteinhart sobre las peticiones de los 




Neuva York, Diciembre 21-
Llegó el vapor Lake Shawona, de la 
Habana . 
Salió el vapor Olinda para Gibara, el 
Munama'r para Bañes y el Mae para Nue-
Vitaá. 
Baltimore, Diciembre 21.—.Salió el va-
por Corslcana para la Habana. 
Port Tampa, Diciembre 21.—Llegó el 
vapor MiamI de la Habana, vía Key 
West. 
Port Eads, diciembre 21.—Llegó el va-
por Chalmê te de la Habana. 
Nevr Port News, Diciembre 2L—Salió 
el vapor Lysoiord de Nuevitas y el Co-
róte de la Habana. 
(CaM? de ía Prensa Asociada 
reo'Mdo por eT bilo directo.) 
ILVTVLA E ^ D O C T O R FRANCISCO TU-
DELAY VARELA 
PANAMA, Diciembre 21.—El plan pre-
sentado recientemente en Méjico para 
•unir más las relaciones mercantiles en-
tro los países latino-americanos, utilizan-
do extensamente el flerrocarril de Tehuan-
tepec, con el objeto de competir con el 
Canal de Panamá, no tiene la sanción 
oficial en Poní, a lo menos asi lo di-
empleados. 
L a directiva nombrará la comisión 
que ha de presentar dichas bases, ei ! 
lunes a las 0 de la mañana. 
E n el escrito comunicación de las 
Bases, se ruega la contestación lo 
más pronto posible, esperando que 
desde primero de año comenzarán a 
regir. 
Fueron cubiertas las plazas vacan 
tes por renuncia de los que desempe-
ñaban los cargos de secretario, vi-
cesecretario y un vocal respectiva-
mente. 
Se verificó una colecta voluntaría 
entre la concurrencia del salón, para 
los obreros presos a sus familiares, 
recaudando 21 pesos. 
E l presidente dió por terminado el 
acto, ofreciendo citar en breve a la 
asamblea para informarle de las pe-
ticiones, y estudiar los problemas de 
la organización. 
LOS CIGARREROS 
L a Comisión de propaganda dei 
Gremio de Cigarreros, nos suplica li* 
Inserción de la siguiente circular: 
A lo» obreros de la Industria de ci-
garrería en general 
Compañeros. 
Debiendo discutirse el proyecto del 
reglamento que fué acordado en la 
Bolsa del Trabajo, el día primero del 
presente mes, es de esperarse que acu-
dáis como un solo hombre al mismo 
lugar, el próximo domingo día 22 d jo hoy el doctor Francisco Tudelay Va 
rola, nuevo Embajador peruano en los I ios corrientes a la una de la tarde, 
Estados Unidos, el cual se halla aquí de a fin de que poniendo cada cual_ su j 
paso para Washington 
sis guerrera que ha asolado a la hu-
manidad. 
¿ \ siendo esto así, podemos por 
más tiempo permanecer inactivas e 
indiferentes a la ola organizadora qut» 
prepotente, con aquella fuerza irre-
sistible de lo natural y justo, arras-
tra todos cuantos escollos a su pasw 
encuentran, para después en quietud 
como la líquida superficie de un lago, 
gustar de las primicias que bemos 
conquistado con nuestro propio es-
fuerzo? 
E s inconcuso, compañeras, que só 
lo de nuestra iniciativa depende un 
futuro no lejano de respeto y bie-
nestar para nosotras las aniilladoras, 
Y es por eso que las abajo firman-
tes, sintiendo la necesidad de crear 
nuestro gremio o sociedad, donde es-
tén garantidas nuestras justas aspi-
raciones de mejoramiento, na vacila-
mos en llamar la atención a nuestras, 
compañeras las anilladoras para que 
secunden la ide afeliz que ha surgi-
do de un grupo de nuestras compañe-
ras d eSantiago de las Vegas, las cua 
les con esa finalidad han constituid^; 
ya una mesa provisional y en la cual 
figura como presidenta nuestra digna 
compañera Carmen Prendes, a la cual 
pueden dirigirse en aquella localidad 
o al compañero Antonio Martínez, se-
cretario del Gremio de Escogedores 
de Tabacos de la Habana, quien ama-
blemente nos ha prometido ayudar^ 
nos, presentándonos su concurso, pa-
ra que veamos realizada la hermosa 
finalidad que perseguimos y de la 
cual fué siempre un decidido parti-
dario. 
Compañeras esperando sea acogida 
con entusiasmo nuestra idea y reco 
mendación, suplicamos a todos los ta-
lleres se sirvan nombrar su delegada 
para que, de común acuerdo, proce-
der a la organización. 
Somos ĉ e ustedes atentamente, 
vuestras compañeras. 
Por " E l Aguila de Oro," Edelmlra 
Duran, delegada; por "Henry Clay," 
Cira Martínez, delegada. 
Nota Firman' todas las compeñeras 
de amboe talleres. 
LOS PLOMEROS 
Ayer celebraron una importante jun-
ta en el Centro Obrero. Residió el 
Heñor Pablo Priñan, actuó de secre-
tario René Valdés. 
E l presidente dió cuenta de la trans-
cendencia que tiene en estos momen-
tos, tomar un derrotero firme, que 
oriente a los trabajadores sobre el 
mejor sistema de organización, que 
responda a las necesidades y al des-
envolvimiento de los trabajadores. 
Analizado el asunto, reaonoció que 
el Sindicalismo con su doctrina de uno 
para todos, y todos para uno, es ex 
que responde mejor a la defensa del 
obrero. 
Hablaron después los señores L u -
cera y Alonso, explicando el regla-
mento del sindicato, sus ventajas pa-
para el obrero y la evolución que hoy 
toman todas las organizaciones en to-
das partes, orientándose hacía la sin-
dicación de todas las fuerzas proletar-
rias. 
Prosiguió el debate, acordándose en-
trar a formar parte del Sindicato obre-
ro del ramo de «onstrucoión. 
Se nombró una comisión para que 
de cuenta al Sindicato, del número d© 
talleres que existen en esta ciudad, 
y el do los obreros que trabajan en 
los mismos. 
Con tales datos el Sindicato citará 
después a una junta general a la sec-
ción de Plomeros, para, que en el 
próximo año funcione al igual nue laa 
demás secciones. 
A las diez terminó la junta. 
L A S JTJJÍTAS T)E HOY ETV E L CEIí-
TRO OBRERO 
A las ocho de la mañana, loa em-
pleados de la Industria y comercio, 
que prestan sus servicios en las ofi-
cinas. . 
A las dos de la tarde el sindicato 
del ramo de galleticas y confituras. 
Por la noche los ebanistas. 
LOS líEI'ENDIEIíTES D E C A F E S 
Celebrarán junta general mañana 
por la tarde, 
UNA ACLARACION 
En la lista de los auxilios para los 
gremios, salieron equivocados dos ci-
fras. 
E n la junta del sindicato s© reco-
lectó 6 pesos 15 centavos; y no $96.15 
como salió por un error de números. 
Y 21 pesos, 51 centavos por colec-
tas particulares en lugar de ?23.61. 
Quedan aclaradas las cifras según la 
solicitud que nos hicieron. 
LOS P I L E T E ADORES 
Han terminado la aprobación de las 
reformas al Reglamento, los obreros 
fileteadores. 
También celebraron en Amistad 95, 
la Junta de Directiva reglampntarla, 
aprobando los asuntos administrati-
vos. 
SOCIEDAD D E AUXILIOS MUTUOS 
E l señor Modesto Díaz, nos partici-
pa en atenta comunicación, que están 
organizando los obreros de "'Romeo y 
Julieta," una asociación de auxilios 
Mútuos, siguiendo «ion ello la norma 
de otros talleres del ramo, que cuen-
tan con asociaciones de esta índole, 
para proteger al compañero en sus 
enfermedades. 
LOS PINTORES 
E l señor Angel Nieto, nos participa 
que su renuncia de la presidencia del 
Gremio de Pintores, facilita el estu-
dio que tiene ©1 gremio de convertir 
su reglamento en sindicato. 
Que no se debió ni a disgustos ni 
discrepancias con sus compañeros. 
Celestino A L Y A R E Z . 
D E L 
Las vacaciones de la Aduana suspendidas. Embarcará el administra-
dor de la "Cuban Company. Dos nuevos barcos cubanos.. Un va-
por y una goleta regresaron con averías. Le dieron pesetas 
por pesos. En la costa de Pinar del Río varó un barco francés. 
Se trata del velero "Tham", que trae un cargamento de arroz. 
El vapor <ALa Fe" lo está auxiliando. 
"101 Canal ofrece tantas ventajas, eco-
•nómicas", dijo el Kmbajador, "que cual-
quier actuación oficial favorecerá la ru-
granito de arena hagamos una obra 
a satisfacción de todos, y máxime 
cuando no debemos olvidar que el 
tiempo apremia, y que la organización 
ta del canal. Perú ya ha obtenido gran-1 se impone aunque sea por nuestra 
dignidad de clase. 
L a Comisión de Propaganda. 
L A S ANILLADORAS 
Estas obreras de la industria del 
también nos han remitido la siguien-
te comunicación 
A nuestras compañeras las anilla-
doras 
Compañeras 
E n los actuales momentos, cuando 
circunstancias especiales tanto de or-
den moral como económico, impeler, 
al proletariado a la organización, me-
dio único éste que poseemos para la 
defensa de nuestros intereses como 
clase. 
Cuando todos los trabajadores que 
a la industria del tabaco pertenecen, 
cuenten ya con sólidas organizacio-
nes, bajo los auspicios de las cuales 
des ventajas del canal y ella está con-
vencida que esas ventajas aumentarán 
<¡iariamente." 
'Examinando la situación geográfica 
de Peni, se verá fácilmente que el ca-
nal ofrece una ruta directa a mí país, 
para la parte oriental de los Estados 
l'nidos y Europa y es innecesario ana-
lizar en detalle las ventajas que ofrece 
dicha ruta sobre las otras" 
rBOBABUE HUELGA GEXEKAI, EN 
MONTEVIDEO 
MONTEVIDEO, Diciembre 2L— A pe-
ear de las precauciones tomadas por la 
policía, parece que los agitadores logran 
"rán iniciar una huelga general aquí, la 
cual tendrá viso de un movimiento re-
volucionario. Dícese que los agitadores 
son maximilistas rusos. 
próximas 24 horas, y que los maximilis-
tas estaban tratando de iniciar una huel-
ga aqui y en Buenos Aires simultánea-
Dos periódicos de Montevideo publican j conquistan su puesto de honor, como 
esta noche que es probale que se parall-1 obreros conscientes y mejoran su di-
ce el tráfiea en el puerto dentro de las j fígü situación económica; tal vez sea-
mos nosotras las anilladoras las úni-
cas que aún permanecemos sin aso-
ciarnos. 
¿Es acaso, compañeras, que nos ha-
llamos satisfechas porque nuestra si-
tuación económica sea amplia y no 
sintamos la necesidad imperiosa de 
inmediatas mejoras? No. Nosotras, 
a semejanza de los demás trabajado-
res, venimos experimentando con aná-
logas amarguras sus mismas escace-
ses y miserias, originadas por la cri-
SECRETO DE LA BELLEZA 
REVELADO POR UNA DOCTORA 
EN EL ARTE 
^ncll ln Receta qne Una Doctora en el 
Arte da para Ennegrecer «1 Pelo 
Cano y Harccrlo Crecer. 
íja señorita Alíco Whltney, de De-
tiiot (Michigan), doctora en el arte 
de la belleza, dijo poco ha. lo si-
guiente: "Cualquiera puede preparar 
una mixtura en su casa con muy po-
co gasto, quedar sin canas, hacer cre-
cer al pelo y ponerlo suave y lustro-
co En Ijé litro de agua, échese 30 
gramos de ron de malagueta (Bay 
Kum,) una cajita de Compuesto de 
Barbo y 7.112 gramos de glicerina. Los 
h¿y en cualquier droguería y cuestan 
muy poco. Apliqúese al pelo, dos ve-
t';s a la semana hasta obtener el tm-
te deseado y queda la persona como 
h1 le quitaran veinte años. Además, 
fi>uda mucho a que el pelo crezca y 
a quitar la comezón y la caspa." 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
P a r e c e n v i e j o s 
y n o l o s o n 
mto0̂ ^ f^J^r^y.^ parecerlo. 
Ja 'llegada^l^fin"^»0', por?ue la ^ 
sedoso <;olor "«ero, brillante1 , 
qu' ,?or\us ^fvcPareCer. ^venes * los 
9 Tl ímiHA REGINA VleJOS-
contiene sales de plata. ^ "p^pa^ 
.VI.-. .<^8\1Sta"CÍas á t a l e s . m / ^ K tlicnces J securas. Se fb-mpre ' 
gro, púro, sedosb"-»n las boticas. 
-mpre da resultado, q u e * t l ^ « Jg? 
sr' n ? ^ ™}it̂  vhhC** po?T¿ 
y bt-illante. So vende 
l o s W r e s d e n e -
g o c i o s . 
I N G E N I O Y C A S A 
D E C O M E R C I O 
Tengo en venta en región muy 
rica un Ingenio con 2 millones 
de caña sembrada, buena finca 
al su alrededor y al lado de 
la costa. 
SASTRERIA 
de gran fama se vende en la 
primera, calle comercial de la 
Habana, por tener su dueño que 
hacerse cargo de otro gran ne-
gocio, el nombre de la casa es 
muy conocido. 
$25.000 A $80.000 
Se necesitan para un buen ne-
gocio que lleva establecido 15 
años. 
Solamente ge desea tratar con 
persona solvente. 
J . i e n i t e z F u e n t e s 
Tomo y doy dinero en hipoteca, 
Relascooín, 32^-Tel. A-46S2. 
Apartado 1065,—Habana, 
alt. 3d-18 
S E P E D I R A QUE CONSTRUYAN 
DOS ESPIGONES 
Que le f altan.—Embarcaron familia'' 
res del General Gómez,— ííombra-
miento. —Fneg-o a bordo. —Solici-
tud para dragar. 
E n el vapor Mascotte han embar-
cado- el Dr. Manuel Mencía y familia, 
el Dr. Miguel Mariano Gómez y se-
ñora, y el Dr. Ignacio Remérez que 
van a reunirse con el general José 
Miguel Gómez en los Estados Unidos 
para pasar las pascuas. 
También enbarcaron los señores 
José M. Cuervo y familia. Cónsul de 
Cuba en Key West, Antonio Osorío, 
María P- Córdoba, Félix Carbonell y 
otras. 
Fuego a bordo. 
E l vapo "Julia" de la Empresa Na-
viera de Cuba estando en el puerto 
de Santiago de Cuba, tuvo fuego a 
bordo al explotar una caja de gaso-
lina. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
Los espigores de la Port Dock. 
Uno de los vocales de la Junta de 
Puertos va a recomendar a ese orga-
nismo que pida a Obras Públicas que 
recuerde a la Havana Port Dock, la 
obligación que tiene de construir los 
otros dos espigones que detedmina la 
condición dada a esa Empresa. 
Preténdese con eso hacer algo pa-
ra que no aya futuras congestiones 
en los muelles 
Solicitad de dragado. 
A la Junta de Puedtos se han pre-
sentado dos solicitudes de dragado 
por particulares; uno por la Wesc 
Inia Co. y otra por la Compañía de 
Hielo y Refrigeración de la Habana 
Ambos expedientes se estudian. 
Nombramiento 
Por decreto presidencial y a pro-
puesta del Presidente de la Junta 
de Puertos ha sido nombrado oinge-
niero de segunda clase de esa Junta 
f 1 señor Eneas Castellanos. 
Reconstrucción y construcción. 
Los ferdocarríles han solicitado au-
torización para la reconstrucción de 
una glorieta y construcción de un 
muelle en la playa de Marianao. 
Eli ADMINISTRADOR DE DA --'JTTB.V 
COMPANY" 
vo de la congestión de los mJuelles no 
se les concederá las vacaciones de Na-
vidad. 
REGRESO DE UN REMOLCADOR 
Ayer tarde regresó de la costa de Pi-
nar del Río elremolcador cubano "Vi-
centa Salgado" que fué a prestarle auxi-
lio a un velero holandés que se encuen 
tra embarrancado, y que ya ha sido 
abandonado por considerarse perdido 
totalmente. 
Bl 'Vicenta Salgado", que trajo dos 
chalanas a remolque tuvo que capear un 
brisote que sopló ayer. 
UN CASO ORIGINAD 
En el vapor español "Catalina" llegó 
como pasajero el Inspector Inmigración 
de los E. U. Mr. Emilio Can̂ -penter, quien 
según denunció a la policía del Puerto, 
entregó a un empleado del Banco Nacio-
nal 225 pesetas moneda española o sean 
dos billetes de 10 pesetas y 5 pesos en 
plata, pero dice que solo le dieron $17 
en billetes americanos y 26 piezas que el 
tomó por pesos cubanos, cuando dichas 
piezas eran pesetas del cuño de Cuba, 
por todo lo cual se considera perjudi-
cado en $23.80. 
Con el acta levantada se dió cuenta al 
Juez Correccional. 
ED "MANUEL CADVO" 
Según aviso cablegráfico recibido por 
Don Manuel Oladuy, ha llegado de Cá-
diz, el día, 17, el vapor español Manuel 
Calvo que procedía de este puerto. 
Mañana embarcará para; los E. TT. en 
el vapor Miami, Mr. Charles R. Hudson, 
Administrador de la "Cuba Company". 
ED TRABAJO EN DOS MUEDDES 
Desipuiés del medio día de ayer sába 
do trabajaron todos los muelles de acuer-i 
do con lo que dispone el Reglamento o 
sea pagando Jornal y cuarto. 
Loa obreros de la "Port Docks" que 
quieren que le paguen doble las horas 
del medio día no trabajaron. 
D e s t e r r ó e l h á b i t o 
d e l T a b a c o 
Lo que Una Simple Receta Hizo Por 
un Individuo de Kansas, Eayi» 
ciado en el Tabaco 
Mr. John Mlller, do Waverly 
(Kansas), perdió el vicio del taba-
co, que por 20 años le dominara, 
con la receta más sencilla, mezclada 
por él mismo en su casa. He aquí 
cómo se explica: "No era hombr» 
de dejar el . tabaco, y con el slmpl^ 
remedio que tomé hace casi dos 
años, no he vuelto a tocar el taba-
co. E l remedio es añadir a 3 onzas 
(85.000 Gms.) de agua, 20 grano» 
(1.833 Gms.) de Muriato de Amo-
niaco, una eajlta de Compuesto de 
Variex y 10 granos (0.666 Gms.) 
de Pepsina, tomar una cuckaradlta 
tres veces al día y negocio conclui-
do. No teniendo color, ni olor ni sa-
bor a nada, se le puede dar a 
cualquiera en el té, café, leche • 
alimento sin que se aperciba, pu-
diendo componerlo cualquier dro-
guista, y sin duda quita el desea 
por tabaco. 
UN VAPOR CON AVERIAS 
Para Progreso zarpó ayer por la ma-
ñana el vapor americano "Tureau" pero 
sufrió la rotura de varios tubos do dos 
calderas y su Capitán no juzgó prudente 
seguir viaje en esas condiciones por lo 
cual regresó ayer tarde a la Habana, pa-
ra reparar las averias. 
GOLETA HACIENDO AGUA 
La goleta cubana "Crisálida" que zar-
pó ayer para la Costa, tuvo que regre-
sar por la tarde porque su patrón se dió 
cuenta que se le había abierto uun vía 
do agua al barco y peligraba la tripula-
ción y la carga. 
Dicho patrón levantó la protesta de 
Ley ante el señor Capitán del Puerto. 
EMPLEADOS DESCONTENTOS 
Los empleados de la Aduana están des-
contentos por que este aüo y por moti-
Nfimwft. S, 
C o m o H a c e r U n B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e -
l l o , E n C a s a . 
SI usted ha estado usando tónicos com-
prados en la botica, ee pt-obable le resuK» 
mas barato y machÍBlmo mejor usando la 
siguiente receta que alcanzando gtau 
éxito en parar la calda del pelo y produ-
ch-lo nuevo en puntos calvos y enrareci-
dos Muy fácil de haceí en casa. Sola-
mente con 2 onzas de Lavona de Composee 
con 6 onzas de Ron do Malagueta puro 
(Bay Runa) y añadir media dracma d« 
cristales de Mentol, con algún perfume, 
si se desea. La preparación dpbe sacu-
dirse bien y dejarse reposar algunas ho-
ra» antes de usarse. Kn cualquier dro-
guería bien surtida hay todos estos ingre-
dientes; pero véase de conseguir Lavona 
legítima (no compuesto de lavanda.) AJ 
aplicar la preparación, no limitarse a mo- t 
jar el pelo solamente; frótese bien el cuero 
eabelludo, pues de la nutrición de ente, 
depende la vida de las í raíces. La pre-
Saración se viene usando por años y ea | el todo inofensiva, sin hacer graclento ni 1 
pegadizo al cabello. Tengan cuidado las i 
señoras de no apllfdraela a la cara ni a 
Ui.gn.ves donde no convenga que nagea pelo. 
recto 
21 MIL SACOS DE ARROZ 
Se ba concedido autorización para 
descargar en los muelles de San Fran-
cisco 21 mil sacos de arroz que tiene a 
bordo un1 velero francés siempre que ese 
cargamento sea retirado dentro de las 48 
horas siguientes a su descarga. 
—•—*—t 
DOS ABANDERAMIENTOS 
Se han pre>sentado las correspondientes 
documentaciones para abanderar como 
cubanos al pequeño vapor "Manatí" pro-
i^iedád - do don Leandro Kionda y la go-
leta "Vasilaky", de don 10. Ramírez. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Zarparon ayer los vapores "Níokee-
nick" para Cárdenas; "Sacramento'" pa-
ra Moblla, q ferry Henry M. Flagler y 
Mascott, para Key West. 
Se esperan los siguieiites vapores: 
Lake Zallski; Jacob Kjellerup; Monte-
rey; CaUspell; EUzabolth Mnersk; Estra-
da Palma; Lake LOuisi y Harald. 
A PUNTO DE PERECER 
Al tratar de saltar a una lancha des-
de el muelle de la Machina el mestizo 
Juan Herrera e Izaguirre de 50 afios y 
vecino de Virtudes número 36 cayó al 
agua de donde fué extraído por el vigi-
lante de la Policía del Puerto Reyes 
Gavián. 
Herrera recibió en la caída una/ heiida 
leve en la cabeza al dar contra la borda 
de la emparcación. 
Herrera que estaba embriagado, estuvo 
a punto de perecer ahogado. 
Fué remitido al hospital para su cu-
ración. 
EN LA COSTA DE PINAR DEL RIO 
El Corresponsal de la Empresa Na-
viera de Cuba, en los Arroyos, Pinar del 
Río, ha telegrafiado a Don Julián Alon-
B O , Gerente de la Naviera, de que el va-
por "La Fé" en su viaje regular por 
aquellas costas avlsttó a un barco de al-
ta porte varado en los arrecifes y que 
hebía- acudido en su auxilio. 
Comunícase así mismo que la nave em 
tarancada es el velero de nacionalldal 
francesa "Tham" barco que conduce so-
bre tres mil toneladas de arroz. 
El vapor "La Pé" se encuentra auxi-
liando al "*Tham¡" cuyo Capitán va ha 
arrojado parte del cargamento al agua a 
ver si con la plea mar puede poner su 
barco a flote. ^ 
Si bien el telegrama ru> da más porme-
nores sobre dicho accidente marítimo, 
créese que el Tham es uno de esos bar-
cos construidos últimamente en los As-
tilleros del Pacífico, para el Gobierno 
franela y cuyos barcos están aceptando 
fletes para Cuba, por vía del Canal de 
Panam'á. 
Esos veleros tienen cinco mástiles y 
sus máquinas auxiliares para navegar 
utilizándolos cuando les sorprende calma. 
UN MINISTRO 
La Secretaría de Estado na dado avisto 
al señor Lombard jefe de la- casilla del 
Arsenal 1 para que dispense al Ministro 
de China próximo a llegar a esta ciudad 
todo género de atenciones en su desem-
barco. Con el señor Ministro de Oh'na 
hace el viaje su secretario particular. 
DESFAVORABLEMENTE 
Se asegura que el señor Mero Mlniet 
en la visita que realizó ayer a la antigua 
plaza del Vapor que se piensa utilizar 
para depósito de mercancías hizo cons-
tantemente gestos de desagrado por el 
mal aspecto que presenta- en general el 
referido edificio. Se asegura que Mlniet 
ha Informado desfavorablemente. 
£ L S W A M P - R 0 0 T ( R a í z J 
P a n t a n o ) E Y I T A S 
D O L O R D E E S P A l l 
Cuando se padece de dolor de espifi, 
y los ríñones y la vejiga no paras 
funcionar bien, téngase presente qne» 
es necesario sufrir—ocúrrase á la Bofe 
más próxima y cómprese uu frase» i-. 
Swamp-Root (Raíz-Pantano) del. 3 
Kilmer. E s una receta médica destiná 
precisameute para las enfermedadeafl 
los ríñones y la vejiga. 
Ha soportado la prueba del tieaji' 
ganándose gran reputación por susprá 
tos y eficaces resultados en millares c 
casos. 
Esta receta fué empleada por el !>. 
Kilmer en su práftica privada, siéndola 
eficaz que su venta se ba extendido' 
todas partes. Obtenga ttafrasco^ 
ó mediano en la Botica más próximi' 
Si Ud. quiere primeramente probafjl 
efectos de esta gran preparación, raüil 
diez centavos oro ó su equivalente á 3 
Kilmer & Co. .Binghamtou, N-Y.f W 
por una botella de muestra, no ol 
dándose de mencionar este periódiMt 
P A P E L I L L O S . 
S E N T E R I C I I 
D E L D R . J . G A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s Ctónicü 
C a t a r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s Ulto 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 




D E L A H A B A N A 
M A T I A S i N f A N Z O K 
UNICO ESCRITORIO i C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 79 Y 81 
T F I ^ r O N P A TLEfONO A. 2325 
EXPOSICION D £ CHICAGO CON 
3i 
Afíü UJÜÍVI 
D I A R I O D E L A M A R i N A Diciembre 22 de 1918. PAGINA VEINTITRES 
e e t o d e J e s ú s a y 
^ R P. Juan Alrarez. Superior ProTl ncial de los Paúles en Cuba v Puert o Kico, E P Baltasar Cafiellis Til-
feor Espiritual del Colegio, f S ^ ^ l o r a . Sor María Campos, l a ^ S i S o V a C r i s p í S t s dê ^̂ ^̂ ^̂  
J Damas de la Caridad, que presidieron el almuerzo. 
N o f - f a g a 
L l o r a r A i N i ñ o . 
n , c u y a 
Almacén depósito do Joyas 
íe brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueatos a* 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C.r "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da taco 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
[ inez 
CASA FÜKDADA Eíí 1890 
MURALLA 27. (ALTOS) 
TEIÍTAS AL POR MAYOR T 
MENOR 
Si usted necesita vender, cambiar o 
comprar sus muebles, vaya a "La Me-
calla de Oro", Neptuno, 285, esquina a 
Soledad. Si necesita comprar, cambiar 
o empeñar sus prendas o artículos de 
valor en "La Medalla de Oro", podrá 
hacerlo económicamente No olvidarse 
que es Neptuno, 235, esquina a So-
ledad. Teléfono A-4367, De José Fer-
nández. 
32938 3o. 
o c a 
C A B A L L E R O S D E C O L O X 
L a p u r g a q u e q u i e -
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s u 
c r e m a o c u l t a ! a p u r g a . 
- N O S A B E A M E D I C I N A ~ ~ 
Dejenta en todas las b o t i c a s . = D e p ó s i t o : : " E l Crisol", Heptnno y Manrique. 
aspm 
larai 













ün aspecto del almuerzo 
J T S & C o . 
« t o d a » j p a r t o s d e l m t m d o w 
T O G I R C Ü L A R 1 S 
« a fe» m e j o r e ® c o n d i c j b a e s . 
4«pA«^o» «is esta Secci te 
V E L I T A S 
S A N T A T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
V K L I T A S 
^ A N t T A T E R E S A . , 
En el Colegio de Jesús María y Jô  
s6, sito en Rê /illagigredo número 102, 
se ha verificado el 20 del actual so-
lemne fiesta de caridad en honor a 
San Vicente de Paúl. Patrono de to 
das las obras de caridad. A las ocho 
y media a. m. en la capilla del Cole-
: gio, primorosamente adornada por las 
j Hijas de la Caridad que lo dirigen so 
j verificó Misa solemne, 
j Ofició de Presta, el Director Espi 
1 ritual del plantel. R. P. Baltasar Ca-
i ñellas C. M. ayudado de los Padre» 
| Roqueta y González C. M. 
; Pronunció el panegírico el R. P. Sa-
j turnino Ibañez, C. M. 
La parte musical fué hrílantemen» 
! te interpretada por las alumnas de la 
i clase de música del plantel, bajo la 
i dirección de profesora de música del 
i colegió. 
Concluida la bellísima función cató* 
. lica se verificó la bendición de un 
! nuevo salón en el cual se establece^ 
i rán cuatro nuevas aula?. 
\ El salón tiene una capacidad de 22 
l metros de largo, por 7 de ancho. 
' Bendijo las nuevas aulas, el M. R. 
P. Juan Alvarez, Superior Provincial 
de los Paúles en Cuba y Puerto Ri-
co, siendo madrina la distinguida y 
caritativa dama, señora Cristina Ge-
lats de Méndez, la cual dió una prue-
ba de su ardiente caridad, costeando 
el almuerzo, con que después de la 
bendición del nuevo salón, se obsequió 
a las trescientas alumnas pobres del 
Colegio. 
El menú fué el siguiente-
Arroz a la Valenciana. 




Postres: manzanas, dulces y bom-
bones. 
El laguer con que remojaron el su-
culento almuerzo fué regalado por la 
no menos caritativa dama, señera Pie-
dad de Blanco Herrea. Las chi-
quitínas vitorearon a las caritati-
vas damas, así com a las Damas d'i 
la Caridad y distinguidas señorita» 
que les sirvieron el almuerzo, ayuda-
das por las Hijas de la Caridad y 
alumnas pudientes del plantel. 
Así establece la Iglesia por media-
ción de San Vicente de Paul, la fra-
ternidad e igualdad. También aplau-
dieron a los confeccionadores del me-
nú. Hermana Sor Berta y el maestro 
cocinero señor Juan Topete Saavedra 
Las alumnas obsequiaron a sus insig-
nes protectoras con una hermosísima 
fiesta literario musical, siendo unáni-
memente aplaudidas. 
Al propio tiempo que en el Colegio, 
en la Cocina Económica contigua al 
mismo, quinientos pobres disfrutaban 
por la caridad de otra dama, del mis-
mo menú. 
Damas y Hermanas de la Caridad 
y alumnas laureadas del plantel, fue-
ron las servidoras de los pobres, los 
que se retiraron bendiciendo a quie-
nes tan espléndidamente las obsequia 
ban. 
ime pues, una grandiosa fierta de 
Caridad Cristiana, por la cual felici-
tamos a cuantos la han celebrado, y 
de un modo especial al ángel ti telar 
uino . s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c a , p a -
r ^ S l T r x * e n t e n o s e c a e n i s e a p a g a . 
* O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e v e n t a e n ¡ 
t o d a s p a r t e s ; a l p o r m a y o r : 
I ^ U L L E & C I A . , M e r c a d e r e s , 1 2 . | 
c 9718 alt in 26 nov 
m m ? m m \ 
E S T A M O S T E R M I N A N -
D O L A C O N S T R U C -
C I O N D E 
1 2 5 C A R R O S 
Descubiertos, capaces para 22 
toneladas. Todos los materia-
les de estos carros son nne-
T O S , de fábrica. Están provis-
tos de enganches automáticos 
y retranca de aire. Los entre-
gamo» con jaula o sin ella, co-
mo lo necesite el cliente- Co-
tizamos precias especiales y 
concedemoA largos plazos para 
su pago.—Favor de escribir-
nos—Manuel Galdo & Hijos, 
Apartado 77, Uárdenas, o soli-
citar Informes por teléf0no de 
nuestra oficina de Cárdenas, o 
en la Habana, Obrapía número 
28, (altos). Teléfono A-5439 y 
A-U2S3. 
HU«». ir» 
N E R - V I T ^ 
c 'J88í> 
I del Colegio, la Superiora Sor María 
j Campos, a quien se debe el nuevo 
salón con que so engrandeció el co-
I legio. 
j Al preguntarle nuestro represen-
i tante, quien había proporcionado los 
; recursos para la construcción, res-
pondió sonriente: La Divina Provi-
: dencia. 
i Y a propósito agregó, haga saber. 
] que el reloj rifado con destino a esa 
obra pedagógica, correspondió al nú-
mero 2,444. 
Como quiera que desde el sortoo ve» 
rificado en el mes de septiembre an. 
terior hasta el día de hoy nadie lo ha 
reclamado, que pueden» hacerlo hast». 
el 31 del actual, después de cuj'a fe-. 
cha caducará todo derecho a la pose-
sión del mismo. 
Nosotros creemos que el poseedor 
del billete premiado número 2,444 en-
terado de que nuevas obras de am-
pliación del Colegio tiene en proyecto 
la expresada Superiora, habrá dejado 
transcurrir con exceso el tiempo mar-
cado, para que vuelva a Realizarse el 
prodigio de que con la rifa de un re-
loj, se levanten cuatro nuevas aulas, 
donde reciban el pan de la educación 
e instrucción ún centenar más de ni-
ñas pobres. 
COMUNIOX Dli PASCUA DE NAVIDAD Por cuerdo del Consejo Sun Agustín número 1,390 de la Orden de los Cana» litros de Colón, tendrá lug-ar la Misa de Comunión que por tradición celebran anualmente por Pascua en la Iglesia de Jesús del Monte. 
Se ruega encarecidamente a todos los hermanos que se reúnan en la Sacristía a las ocho menos cuarto en punto, para entrar en la iglesia en procesión como de costumbre. 





Consultas de 2 a 4 ^ m. 
I N D U S T R I A 130 
Teléfono A-6778. 
in lo Dl«. 
D E L D R . H U X L E Y 
E S E L M E J 0 E R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A ¡ A 
S A N G R E J o s N E R V I O S y e l C E R E B R O * 
DE JOrE GONZALEZ 
MANRIQUE Fo. 119 FRENTE A LA 
IGiLESiA DE LA CARIDAD 
Gran especialidad en teñidos de 
cualouier C O I T en ropa dp Señoras 
y Caballeros 
Coiitando con rápidos servicios de 
mensajeros para cualquier aviso opr 
íl teléfono A G279. 
32704 alt 18e t 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A D O 
c 10437 7d-19 8-P9 31^ 
4 . AMIGO V CO. 
ZfZOl a 
S. en C. Apartado J07. Santiago de Cuba. 
C. 8427 IN. 10 oc 
S A N T A I G L - E S I A C A T E D R A L 
E L J U B I L P : O C I K C U L A U Doming-c 22, a las ocho y media, Mi-sa solemne de Exposición, predicando en ella el señor Secretario del lltmo. O'.bil-do, R. P. J . J . líoberes. A las cuatro y media p. m., llosario, Letanía» de toiio* los Santoŝ  Procesión y Ueserva. Kn la Procesión Uovarrtn las varas del I'aílo y forniariln en dos filas los hermanos de la M. í. Archicofradía del Santísimo es-tablecida en la S. I. Catedral. 
Hoy, domingo, habrá Misa rezada a las once de la mañana. 
NV«XA.—jun la s. i . Cafeíft,! ae co-bran Misas réssadns todos los días iV.,-do las siete hasta las nueve, cada inedia hoia una. 
U N C A T O L I C O . 
Día ?2 d© diciembre Este mes está cousagrado al Nacitnien-to de Nuestro Señor Jesucristo. Jubileo Circular.— Su Divina Majes-tad está de manll'icsto en la Sauta Igle-sia Catedral. La semana nróvimn f-sf-iT-s «>i Circular en las Reparadoras.. 
Doming-o (TV de Adviento).—, Santos Flaviano, confesor. Demetrio y Floro, mártires; santa Hildelisa, virgen. San Demetrio, mártir. Según nos ins-truyen vadlos escritores, siguió San De-metrio la profesión militar, en lo mi\v florido de sus año?, bajo oí imperio d(» Diocleclano y Maximiano. Tenía su cuartel Demetrio en T?saló-rloa, donde se constituyó predicador de la fe de Jesucristo, por medio do sus grandes ejemplos de virtud. Por algún tiempo no fué molestado nuestro S.nuo, I ero después acusado de que era cristia-no, fué martirizado bárbaramente, ha-biendo sufrido los tormento* con una. constancia admirable. La historia de los orientales refieren diferentes maravillosos prodigios qu.; die ron a merecer a San Demetrio el íftulo de Taumaturgo, y el de gran mártir; memorables entre otros portentos lo li-bertad de Tesalónica de dos pestes fata-lísimas; la del porfiado pitio que lo pu-sieron los bárbaros en tiesnno del em-perador Mauricio y la señaladr-, victoria que consiguió el emperador Migue) IV do los búlgaros por intercesión del San-to, tan reĉ nocidn, que muchos empera-dores de Constantinopla y diversos seño-res del Oriente hicieron con la freouen- . eia de sus votos: todo lo cual hizo muy recomendé ble la devoción de este ilustre mártir de .Tesucristo. cuyns reilquMs sa lian distribuido por diferentes partes del orbe , cristiano. 
Fiestas el lunes: Misas solemne?, en la Catedral la <1ft Tercia y en las demás iglesias las de costumbre. Corte de mía.— Día 22.— Coi-responde visitar a la Anunciaa en Belén. 
jcuedo eíeuieotri; ut-l curf̂ nnftt alta, tu la 8anta licirsiu CuUHtrul. 
Diciembre —Dominica IV de A'í»ten-tó señor fbro. don Juan J . Hoberes S. deí <;. C. DlcieinDie 25.—La Natividad dol ñor M. I . señor Lcdu. Santiago U. 
Utibuna. Junio 2t> de lais. Vista la distribución de los sermones que antecede, venimos en aprobarla y do hecho la aproiiamos. concediendo elncieii tn días de Indulgencia en In fonnn icus-tuuitnaria pot la Iglesia, a todo» nueat-sp íüíjiesanos uor cada vey, quo oyeren va di-vina [lalabrn Lo decretó y firma S. B. R., de que certifico. 
-I- Ki- O B : S P O Por mandato de S. K. R.. lír. A. MB3f DEZ. Arcedla no-Secretarlo. 
A V I S O S 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
El próximo domingo, 22, tendrá lugar la fiesta con que la Cofradía del Divino Niño de Praga le honra todos los meses a las siete y media misa de comunión general, en el altar del niño. A las W, los ejercicios de la coronilla, sermón por M. Aurelio Torres, Obispo de Anguila, y pro-cesión por las naves del templo.— LA PRESIDENTA. 33006 22 d 
i 
¥a p e r e s d l e 
a p e r e s ü o r r e o s 
¡J* LA 
Compañía TrasaCántica Española 
A N T Ü S D E 
Antonio López y Cía. 
(trovijtoh de la TelegraXla sin blloí) 
Para t-ydob l'>a iníormeg relaclcíiA-
eos. "on esUi Compañía dirigirse a au 
conslguatu"! J> 
Manuel OTAl>l'Y, 
San Igaacio 72. altos, 'l'ei. A-7900 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 de 1 9 1 8 . A Ñ O 
S e p o n e en c o a o c i m i e n í o de los 
e e ñ o r e s e a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a y a E s p a ñ a sin antes pre 
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s u 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
C A T A L U Ñ A 
P a r a : 
C O L O N , 
C U R A Z A O , 
S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A 1 3 E L L O y 
L A G U A I R A . 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
Consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
O f i c i n a d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j é r - j 
c i to , S u á r e z y D i a r i a , p r o p o s i c i c - } 
nes en p l iegos c e r r a d o s p a r a l a s ! 
O b r a s d e r e p a r a c i o n e s y c o n s t r u c - ¡ 
c iones en el C u a r t e l " C a l i x t o G a r -
c í a , " H o l g u í n , O r i e n t e , y e n t o n -
ces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i -
c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n los sol ic i te en esta o f i c i n a . — 
E d u a r d o P u y o l , A u x i l i a r d e l J e f e ¡ 
de E s t a d o M a y o r , J e f e d e l D e p a r - I 
t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
C 97-1-1 2d-22 
e l d í a 2 3 d e l a c t u a l , p a r a lo c u a l 
los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s p r e s e n t a -
r á n sus A c c i o n e s en d i c h o B a n c o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2 0 d e 1 9 1 8 , 
M . J . M a n d u l e y , 
B A R N I Z A D O R 
u x x v i 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columr.ns, estatuaa y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
nia do color al mueble y se enrejilla. 
lora a la sisa. Llame al Tel. A-73S0. 







S e c r e t a r i o . 
5a-2i 
SECRBTAIUA DK LA GUERRA Y MA 
KI VA.- -K.IKKCITO.—KSTADO MAYOR 
GK N ERAL.—ADMIN ISTlt ACION. 
ANUNCIO DIO SUBASTA 
Habana, 11 de Diciembre de 1918. 
Ilasra las 9 a. m. del día 21 de Diciem-
bre de 191S se recibirán en ol Depar-
tamento de Administración, Suárez y 
Dlarlá, Habana, proposiciones en pliegos 
cerrados para la reparación de las cua-
flrtta del Puesto de Atares.—Eduardo Pu-
yol, .Jefe del Departamento de Adminis-
tración. 
C 10*14 Gd 17 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C 0 M F A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 19 d e n o v i c n : -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
no se a c e p t a r á c a r g a , inc luso ani- \ 
m a l e s e n E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l d e 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s e a los 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e de C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 18 de 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l de f letes. 
ÍT I E 1 R O S E 
. I M P R E S O R 
- 4 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadoro; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Tolcíono A-5417. 
¡ I ^ N - JOVICIÍJCÍART 15, K N X H k " I Ñ F A N T A 
i JLJ y >, alíiuiio un piso independiente. 
) Sala, comedor, tres cuartos, cocina, bal-
\ cón, mirador y demás servicios. Agua 
| abundante. Anuí informan. 
3;;W8 28 d. 
. u t a Pref^r*.^' 
a W Í V I U Ü H Á i S A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
80 
23 17 
Prime- inter- aegun 
ra media da 
New l o r k . . . $50 a »«a 5Sh 
Progre«o. . . . BO a 56 
Veracruí. . . . Bo a eo 
Tamplco. . . . 55 a 60 
Nassau 28 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y iampico . 
W. H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
Oficina C e n t r a l : 
C h a o s , 24. 
Despacho de P a s a j e » : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
S E V E N D E 
U n a go l e ta d e c u a t r o a ñ o s de 
c o n s t r u i d a e n p e r f e c t o e s tado , 
c a p a z p a r a t r a n s p o r t a r t res -
c ientos s a c o s de a z ú c a r . T i e -
l e o c h o c u a r t a s d e c a l a d o c o n 
c a r g a . P u e d e v e r s e e n e l r í o 
A l m e n d a r e s , c a r e n o s o de M a -
n u e l F e r n á n d e z . P a r a i n f o r -
m e s y p r e c i o : M e r c a d e r e s , 
3 6 , a l tos . O f i c i n a d e los s e ñ o -
r e s F e r n á n d e z d e C a s t r o . 
C O M P A Ñ Í A M I N E R A " C I N C O 
A M I G O S , " S . A . 
A V I S O 
De orden del señor Presidente; y en 
cumplimiento do lo preceptuado en el 
artículo Vigésimo Quinto de los Estatu-
tos, se convoca por este medio a to-
dos los accionistas para la Junta Ge-
neral Ordinaria que se celebrará en el 
local social de esta Compañía, calle de 
San Nicolás, 52, bajos, a las cinco de 
la tardo del martes 31 de los corrien-
tes. 
Asimismo se hace saber, que no obs-
tante el plazo que determina el artículo 
Vigésimo primero para depositar en Se-
cretaría las acciones, éstas serán acepta-
das hasta el día ¡'.O; y por tanto todo 
accionista quo hasta esa fecha efectúe el 
depósito, tendrá derecho a concurrir a 
la Junta. 
Habana, 21 de Diciembre de 1918. 
Rafael 1*. Velázquez, 
Secretario. 
33164 26 d 
! 
DOS D I A S D E P I Í A Z O : : S I N O P A S A a recogrer los muebles vendidos en la 
casa sita en la calle Cuba, número 26, 
comprendidos en un escaparate y un ves-
tidor. Se pondrán a la venta por nece-
sitar el dinero su dueño. 
33173 25 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
23183 27 d. 
V e l e r o c o n m á q u i n a a u x i l i a r 
Se vc^nde uno nuevo, que está actual-
mente en puerto descargando. Infor-
mes: A . J . Mart ínez í n c . Cuba, 76 y 
78. T e l é f o n o A-1206 . 
33024 24 d ^ 
F M P R E S A N A V I E R A 0 £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O I V I E R C I O 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda íavorecer al conietcio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
bmpresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s caiga que la gue el bu-
que puecla tomar en sus budegas, a la 
vez, que '.a ag io iuerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos larga? demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
O E P A K T A M E N 1 0 D E F I J E I E S de 
esta Empresa para que en ellos se le? 
ponga el sello de " A D M l l l D U . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de He-
tes habilite con dicho sello, sea acón: 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seba 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de ía tarde, a cuya llo-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía q»^e 'le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será redbazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de i\or\] ele 1916, 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
A las n u e v e de la m a ñ a n a d e l 
d í a 31 d e l c o r r i e n t e m e s , t e n d r á 
e fec to en e l S a l ó n de S e s i o n e s d e 
e s ta C o m p a ñ í a e l N O V E N O sor teo 
p a r a l a a m o r t i z a c i ó n d e C U A -
R E N T A B O N O S H I P O T E C A R I O S 
d e d i c h a S o c i e d a d , s e g ú n d i s p o n e 
e l A r t í c u l o o c t a v o d e l a e s c r i u r a 
de su e m i s i ó n . 
E l i m p o r t e d e los B o n o s q u e 
re su l t en a m o r t i z a d o s c o n el c o -
r r e s p o n d i e n t e C u p ó n , n ú m e r o 2 1 , 
s e r á n sa t i s f echos d e s d e e l d í a 2 d e 
E n e r o d e 1 9 1 9 , a s í c o m o t a m -
b i é n e l m i s m o C u p ó n p e r t e n e c i e n -
te a los d e m á s B o n o s e n c i r c u -
l a c i ó n . 
L o s p o s e e d o r e s de estos B o n o s 
d e b e r á n p r o v e e r s e c o n a n t e l a c i ó n 
a l a m e n c i o n a d a f e c h a , d e las f a c -
turas n e c e s a r i a s p a r a l a p r e s e n t a -
c i ó n a l c o b r o d e los C u p o n e s r e s -
p e c t i v o s , a c u d i e n d o a e s t a S e c r e -
t a r í a , todos los d í a s h á b i l e s , d e 8 
a 1 0 d e l a ¿ n a ñ a n a . 
H a b a n a , 2 0 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 8 . 
A n d r é s ' C o s t a , 
S e c r e t a r i o . 
C10819 alt 3d-22 
A S tenemos en 
i r a b ó v e d a c o a t t m í -
da com todos los ade-
lantos moderno» y 
las alquilamos p a n 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia costocUa de les fe»-
fteresados. 
E n esta oficina daremos todss 
las detalles qne se desees. 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
Q E < OMl'ltAN L I B R O S 1>K TODAS CliA-i oñ?™ eu 0IJÍÍÍ1)Ü, iiúmero Sü, librería. 
M!jy 25 d 
CJK COMPRA» L I B R O S J>K TODAS C L A 
•wvvü hn 0hisi)ü, SU, librería. ' 
1 9 1 9 
?£tA?at& llst'0 <ll«tribuirse nuestro I 
v,m .".'/f0 1p:tra V•)V•,' conteniendo más de1, 
¿Uü ¡unculos diferentes, muchos de ellos; 
Propios para pascuas. Año Xuovo y Ue-! 
;,fí' i-110 , 0 tie"e aftn escriba hov mis-' 
mo puliendo un ejemplar prratis. Intere-i 
M'\Í e MA c<'nierciai>tes. particulares. etc. ! 
Jhe Novelty Stores. Box 50. Matanzas,' 
32820 
Q E A l . Q l U . A UNA JIKU.MOSA CASA, 
O en Neptuuo, 228, esquina a Hospital, 
planta baja, tiene sala, saleta. 3 liabita-
cioues. cocina y patio. Informan en el 
café. 32062 23 d 
SJB ALQUILAIS DOS t'ISOS li.VIOS X y dos altos, prOximos a terminarse es-
tos días. Calle 20, entre li y C, una cua-
dró de tranvía vía doble, por Zapata. 
Altos: sala, comedor, cinco cuartos, baño 
moderno, cinco piezas servicios criados. 
Todo cielo raso. Bajos: iguales, pero una 
habitación menos. Uu garage para el que 
lo necesiCe. Informa el sefior Alberto 
García Tuñfin. TelMono A-2,s.">;> y M-llül. 
Pueden verse los pisos a todas horas, l're-
clo: altos, $85 y bajos $75. Garage, $10. 
33015 -'i •'• 
A LQÜÍLO, A L T O S . ESCOBAR. 117, E N - ' 
XJL tre Salud y Keina. sinc cuartos, sa-I 
la. saleta, comedor, dos baños, tres ser-
vicios. Informan en los bajos. Teléfono 
:;-I>GO 27 d _ 
Se alquila un amplio local, de plan-
ta ba ja , a propós i to para almacenar 
v ívere s , a z ú c a r , etc.; en lugar c é u -
trico de esta ciudad, p r ó x i m o a ¡os 
muelles. Informan en la Administra-
c i ó n de aste p e r i ó d i c o . 
20 d 
P é i r d l ñ d a s i 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de coches, carros, depósito de 
materiales, etc. etc., 400 metros cubier-
tos, g'-an patio, caba-llerlzas, pisos de ce-
mento, agua de Vento, luz eléctrica y te-
léfono. E-Tenerla La Itiquefla. Calzada de 
Ayesterin, Todo $50. 
32JIJS 24 d. 
DOLORES. 9, A UNA CUADRA D E L tranvía de Toyo. Dos ventanas, por-
tal, seis habitaciones y saleta al fondo, 
con buen patio. Precio $()0. 
;',¿.SJ7 22 d 
E A L Q U I L A UNA CASA EN vTcTO-
riano y lOmna, en menos de $20. La 
llave en la esquina de arriba. Su due-
fio en Tenerife, 41. 
32871 23 d 
m ü S D E L M O N T E , 
EN $70 S E ALQUI LA J> A AMPLIA V cóiuinhi casa Santa ('alalina, 73, Ví-
bora, compuesta üc sala, saleca, cuatro 
c,,arCos, comedor al fondo, cocina, ba-
ño de agua caliente y servicios, patio y 
traspatio: cuarto do criado y a la luisa. 
33123 20 d 
J O V E N , Oj.; ntJEv* 
M de.-ea habitació,, 8 " O s ^ ^ l 
exigen .. et: ̂ n ^ T ^ J ^ / í - i- fe.c 
LA M A U I N A . 
L\S4I 
Q E ALQUILAN* 
con su 
:!)44 
• AÜA OFICINA" 
hermosa sala 1. her osa sal-i*" ,S5'' AL<Um^S>J 
T 7 N L A V I B O R A , C A L L E J . A . C'<)5{TI-
Jl-i na. enü-o Luis Estévez y Lacret, se 
alquila o se vende una hermosa tasa, 
que se está terminando, con jardín, por-
tal, sala y saleta, 4 cuartos, comedor y 
cocina, cuartos y servicio de criado y 
garaje; en la misma informan. 
33150 20 d 
EN E L B A R R I O D E P U E N T E S ORAN-' des o en el poblado de L a Lisa se 1 
ha extraviado una perrita blanca y ne- I 
gra; atiende por Chelito, se 1c gratifica-
raa bien a la persona que la presente en 
la administración de la casa de salud L a 
Balear, Cristina 38, Habana, o en la flaca 
del S. Torres, en la Lisa al S. Sebas-
tián. Nota: L a perrita es mocha. 
33101 20 d. 
Q E A L Q U I L A , P A R A E N E R O 10., L A 
>o casa Monte, 272-A, con sala, saleta, 
seis (.uartos, pisos tinos, trente al nuevo 
mercado. Informan: Cerro, 000. Teléfono 
A-^.H;;. Francisco Seiglle. 
32820 24 d • 
VA P O R " M E X I C O , " C A M B I O D E UN abrigo. La persona que al llegar el 
vapor "México" a la l lábana, de New 
York, equivocadamente, cambió su abri-
go por otro, más ligero, puede llevarlo 
a Cuba. 84, entresuelos, de S a 11 de aa 
mañana para devolverle el suyo. 
32865 22 d 
O E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R una 
KJ casa espaciosa, de una o dos plantas, 
en Jesús -María, Acosta, Luz, Sol, Com-
postela. Villegas, Galiano, Kelna, solo en 
las fíes primeras cuadras, es para casa . 
extranjera de comisiones, se paga lo que 
pidan, se hace regalía ál Inquilino ac-
tual, y otra más para comisionista de 
prendas y su familia, cerca de todos los 
centros oficiales y del comercio, cueste 
lo que cueste, si el punto gusta. Manuel 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 
32731 23 d 
POR SOLO $50 MENSUALES SK AU-quilan los altos de la casa calle Ta-
marindo, número 70, con recibidor, sala 
y cuatro habitaciones. Llave e informes 
on los bajos.' 
33020 20 d 
EN $00 SE A L Q U I L A L A CASA S E R R A -no, 76, casi esquina a Santos Suárez. 
Alumbrado propio, sala, portal, zaguán. 
8 cuartos cuarto de familia, jardín y de-
más. Informarán: Serrano, 32; Teléfono 
A 8 45 9, 
32588 22 d 
e r e 
H A B A N A 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
5100 al mes y más gana un buen 
mismo Pida un folleto de Ins-
mismo. l'ida un folleto de Ins-
rrucclón gratis. Mande tres sellos 
de a 2 icentavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 240. Habana. 
O f f n c n a ñ i 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
Y M A R I N A . — E j é r c i t o . E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l . A d m i n i s t r a c i ó n . — 
A n u n c i o d e s u b a s t a . — H a b a n a , 2 5 
de N o v i e m b r e de 1 9 1 8 . - — H a s t a 
8 - 3 0 a . m . d e l d í a 2 6 d e D i -
c iembre d e 1 9 1 8 se r e c i b i r á n en l a 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
F E R R O C A R R I L E C E N T R A L E S D E CUBA 
ESTACION C E N T R A L 
E l d í a 31 d e l c o r r i e n t e m e s , a 
las tres p. m . , en la O f i c i n a d e l s e -
ñ o r C o n t r a l o r de esta E m p r e s a , s i -
t u a d a en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r -
c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 5 , se p r o c e -
d e r á a l sorteo d e T R E I N T A Y C I N -
C O O b l i g a c i o n e s de la P r i m e r a H i -
p o t e c a y V E I N T E y C U A T R O d e 
la S e g u n d a , e m i t i d a s p o r l a e x t i n -
g u i d a C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l e n -
tre C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , f u s i o -
n a d a h o y en es ta E m p r e s a , c u y a s 
O b l i g a c i o n e s h a n d e a m o r t i z a r s e e l 
d í a p r i m e r o de F e b r e r o d e l a ñ o 
p r ó x i m o . 
L o que se a n u n c i a a f in d e q u e 
p u e d a n p r e s e n c i a r las o p e r a c i o n e s 
d e l sorteo los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
y t e n e d o r e s de O b l i g a c i o n e s q u e 
lo d e s e e n . 
H a b a n a , 1 9 de D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — G . A . M 0 R S 0 N , A d m i n i s -
t r a d o r G e n e r a l . 
0-10633 3cl. 22. 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S , TJr.OnXA y práctica. Incluso el cálculo nrercan-
tll, reducido y simpllcado según los ade-
lantos del día, en cuatro meses, per pro-
fesor experimentado. Keina, 3, altos. 
32025 18 e 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
X A S nuevas clases principiarán el día 3 
do enero. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un. tomo en 8a., pasta, §1. 
32315 13 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40. altos. 
C O M P A Ñ I A D E G A S E O S A S ' Y 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e s a b e r a los s e ñ o r e s A c -
c ion i s tas p o r A c c i o n e s P r e f e r i d a s 
de ía C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s y 
A g u a s M i n e r a l e s , que l a J u n t a D i -
r e c t i v a de la m i s m a , e n s e s i ó n ce-
l e b r a d a el d í a d e a y e r , a c o r d ó e l 
r e p a r t o de u n s e g u n d o d i v i d e n d o 
de u n u n o y tres c u a r t o s p o r c i e n -
to ( l 3 / 4 p o r 1 0 0 ) a d i c h a s A c -
c iones P r e f e r i d a s en c i r c u l a c i ó n , 
p o r c u e n t a d e las u t i l idades obte -
n idas en e l t r imes tre q u e v e n c i ó 
el t r e i n t a d e N o v i e m b r e ú l t i m o ; 
h a c i é n d o s e e l p a g o p o r e l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a de C u b a d e s d e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Francisco, 29-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Gaj^antlzo la enseñanza en dos 
meses, oon derecho a t í tulo; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
titiles. 
A P R E N D A I N G L E S 
en su misma casa. Curso práctico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida Informes al 
Profesor Cabello. Neptuno, 04, Habana. 
31875 13 e. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Krancé», Teneduría de 
Libros, Mecanografía v IMano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N i S S L E S S O N S . 
31932 31 d 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, $4. Taquigrafía, $3; y me-
canografía. $2. Concordia Sil bajos. 
31754 " 5 e 
A C A D E M I A M A R T Í 
L a más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, señora Manuela Dono. Da clases .a 
domicilio y se vende el método Martí. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, d© 8 a ü. Refugio, 30. Teléfo-
no A-3347. 
3OS0S-982 25 d 
M A T E M A T I C A S 
F . Escurra. Preparación completa para 
ingresar en las Academias Militares, Ma-
temáticas para la Segunda Enseñanza, 
Partida Doble y Cálculos Mercantiles. 
Clases colectivas, cinco pesos mensuales. 
Villegas, 40, departamento número 7 al-
tos. 31095 4 ' e 
MA L E C O N , 56, LINDO PISO, AMUE-blado, para persona sola o matrimo-
nio. Sala, comedor, alcoba, baño, cocina 
de gas. Espléndida vista del Océano y 
Paseo. Hay elevador. 
33147 25 d 
AP R O V E C H E N : S E A L Q U I L A UN L O -ca/ para establecimiento on Monserra-
te, 137. Informan en la fotografía. E n la 
misma se vende un estante. 
33192 25 d. 
SE AEQUIEA PARA PERSONAS D E gusto varios altos acabados de cons-
truir en Infanta entre S. Rafael y S. Mi-
guel. Informes, en S. Francisco, 17. 
33057 28 d. 
Se alquila un precioso local, propio 
para cualquier Industria, en la calle 
P a u l a , n ú m e r o 4, cerca de los mue-
lles. S u precio: $150. contrato por 6 
a ñ o s ; se cede por una p e q u e ñ a rega-
l ía . P a r a informes: Salud, 20 , altos. 
Oficinas de alquileres. Barcena y 
A y a l a . 
32991 24 d 
C O N T R A T O P O R O C H O 
A Ñ O S 
C e d o e n a r r e n d a m i e n t o l a 
c a s a s i ta e n N e p t o n o , 1 0 1 . 
p r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o , c o n c o n t r a t o p o r 8 
a ñ o s . T r a t o d i r e c t o c o n B e -
nito F . L ó p e z . T e l é f o n o 
A - 6 8 5 7 . 
L O C A L 
Se alquila un local de treinta metros 
p r ó x i m a m e n t e de fondo por 5-112 y 
3-1 ¡2 de ancho, propio para a l m a c é n , 
pues caben cuatro mil sacos de mer-
c a n c í a s , depós i to o taller de maquina-
ria o carpinter ía , en lugar muy c é n -
trico de Campanario, pues le pasa el! 
carro casi por la puerta; el s a l ó n co 
n i d o . Campanario 124. 
32910 2^ d. 
JESUS D E L MONTE: SE ALQUIL.A LA casa Colina y Delicias, con dos acce-
sorias, propia para establecimiento. Pre-
cio y condiciones. Monte, número 9. De-
pósito cigarros "Gcner;" de 8 a 10 y 
de 1 a 4. 
32813 , 28 d 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -qulla en módico precio una buena es-
quina en Santos Suárez. calle de Flores 
y Zapote, de moderna construcción, pró-
xima a terminarse y a una cuadra del 
parque de Jesús del Monte. Tnforman en 
Príncipe • Alfonso, 503, altos. Teléfono 
A-3837. 32491 22 d 
U A . \ I I I |i i '"r, i1 ti,'' 
T ^ h r ' V o . T S u - ' X r ^ ^ í í J 
Frente al purquo en v. I-5050;, 
•os, r aiquiul u„(„n ^ :-, suss 
unu-blrs, para hombros i ? cuaV.5 l / T T ^ 
1,aJ;l vn ",v,,i" moderado' Sf.aVi ' ^ ' ^ 
O.'tral. Tel. A-077\s d CUad^ 5 ^ 
32UQ9 ^ 5 li»í 
' 1 — «k. níl 1' 
Í a lqu i la una s a l a 7 ^ > 
í a h a b i t a c i ó n , propia par • § 







<• lamiliu. Tonioute Uev f 
1 m;I?ma ^reccicT^ 
H O T E L F R A Ñ C U 
13, baj 
~ •!•« años. Co idas" sin ^V00 ieJET*3 
Electricidad, timbres, duchas r*s « í » -
Ca.sa recomendada por varius > 'e1^ r ¡iour 
D E P A R T A M E N T O S Sí 
Muralla, 11., ti ente a Cristo sP =, $ Ĉ U 
amplios doparlameutos para óficir, ^ !«• 
biéu una sala propia para com?*'* ^ 
do importancia u cosa análoga l*?** 5£*SÍ 
al lado casa Morris. .Señor CousifiJ^^ud 
1 * 38685 
^ SO E L O R I E N T E 
^ s ^ f t í r ^ e S ^ 1 ^ ^ 
nina a Teniente Key. Tel. A- l f f i s í ' i íO 
Casa 
C E R R O 
SE ALQUILAN, CINCO CUARTOS ÍN-teriores, propios para almacén de de 
pósito, en la calle de Damas, número 34. 
32717 22 d 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E Obispo, 97, para oficinas, modista o 
alguna Sociedad. Informan en ¿1 bajo. 
32ÜÜ3 24 d 
SE A L Q U I L A , E N 25 PESOS, L A CASA de mampostería, con servicios sanita-
rios e Instalación eléctrica. Bellavlsta, 
16-B, Reparto Betancourt, Cerro, cerca 
de la Calzada y lo má.s saludable y alto 
del lugar. Informan al lado Ayala. 
3312S 23 d 
H O T E L L 0 U V R E PE «0 
5 íonu 
. a c r e d i ü d o ^ ^ 
San Kafael j uunsuiado. 
grandes ret< rmai- este 
ofrece e.sDlenddios '^l'artumííroV"^^ 
no. par;i tc.mili.-is estables; precio, jTtTNi 
0, 14. 
52836 
O E ARDIENDA O SE ADMITE UN SO-
O^í.-io, con poco capital, para un café 
de rancho porvenir, es negocio de opor-
tunidad por no poder atenderlo su due-
ño. Informan: Zulueta y Teniente Rey, 
vidriera 
32715 25 d 
T A CASA DE ALTOS Y BAJOS, V I -
JLi llegas, SO, entre Teniente Key y Mu-
ralla, propia para almacén, se alquila 
para el primero de Enero. Diríjase i* 17, 
entre A y B. Viña Magdalena. Teléfo-
no F-1Ü20. 
32601 25 d 
T ? N SAN R A F A E L , 62, SE A L Q U I L A UN 
JLJ local que se está terminando de cons-
truir, de 12 metros de frente, qae pue-
de ser dividido en dos. Muy propio pa-
ra cualquier industria y los pisos altos 
de la espléndida casa eou todo el con-
fort, de Campanario, 100. Informan en 
el misino, a cualquier hora y en el Te-
léfono A-C0Ü9; de 11 a. m. a 1 y de 5 
a 8 p. m. 
32933 3 e 
C A N T E R A 
S e a r r i e n d a , a l a v i s t a t i ene 
9 2 0 . 0 0 0 m e t r o s c ú b i c o s de 
p i e d r a , c h u c h o c o n f e r r o c a -
r r i l " H a v a n a C e n t r a l / ' 
S a n F r a n c i s c o de P a u l a . I n -
f o r m a r á : M . A . G l y n n . 







32300 30 d 
jola 
J TN A ú Al'.lT.WlOy E>r7^r^ErCr'Í" '1 
O' hlada, proi.ia l.ara nn , 0TEVSS; ^ 
.uihi^n pesos'is. K l i u a r ^ ^ ^ ^ J i e 
d e A . V Í L L A N Ü E V A 
& LAZAKO Y BELASCOAIS 
To<las las habitaciones con bafio prii 
io, agua calléate, teieíuno y «¡«Tldot, í 
y ñocha. Telcíoao A-o:tí>L 
32104 31 i 
PR O P I E T A R I O S : SE D E S E A A L Q U I -lar una casa para inquilinato, que 
no gane menos de $100 ni más de $200, 
también me conviene en traspaso con 
contrato, no quiero ganga ni pago ca-
prichos, desde San Lázaro a Gloria y de 
Belascoaln a Cuba. Para tratar conmi-
go : de 7 a 11 y de 1 a 5. Monte, 33, sas-
trería La Retreta. 
32920 25 d 
H A B I T A C O O f O E S 
33034 25 d 
A i comercio: P r ó x i m o a desocuparse, 
se admiten proposiciones por los ba-
jos de Nephino, 90, en Reina , 7 2 ; 
de 3 a 5 . 
33080 25 d 
PARA DEPOSITO D E MERCANCIAS S E arrienda la espaciosa casa de 400 me-
tros de capacidad, situada en Muralla. 95. 
Informan en San Miguel, 130-B. Teléfo-
no A-4312. 
33087 24 d. 
Q E A L Q U I L A L A C A S A I N F A N T A , 106, 
O bajos, con cuatro cuartos y demás ser-
vicios esquina a S. Rafael. Informes," en 
S. Francisco, 17. 
33057 28 d. 
L o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Próximo a terminarse. Zanja casi esqui-
na a Galiano, espléndido local. Lugar 
de mucho negocio por ser el paradero 
de los tranvías Zanja y Marianao. Infor-
man de su alquiler y contrato " E i Ar-
te," Galiano, 118. 
V L l i A J Ü Ü 
XT'N E L R E T A R T O BUENA VISTA, S E 
j _ i aliiuila un bonito chalet, estilo ame-
ricano, con muchas comodidades y ga-
raje. Todo cercado con reja de hierro, 
en la gran Avenida Quinta esquina a la 
calle Diez, luforiuan sus dueños en ei 
Vedado, Línea esquina a D, Villa Cam-
pa, o en la Habana, Aguiar, 90, Bazar 
Inglés. Precio 100 pesos mensuales; por 
afios, 90 pesos. 
33125 29 d 
Se alquila hermoso local para estable-
cimiento en el edificio, p r ó x i m o a ter-
minarse, calle Nephmo, número 164, 
entre Escobar y Gervasio. Mide 11.50 
metros de frente por 32.50 metros de 
fondo. Informan en la misma. 
33060 28 d 
• \ f E D A U O : SE A L Q U I L A N LOS E S -
y pléndldos altos de la casa 29, entre 
A y B, sala, comedor, cuatro cuartos, do-
ble servicios, cuartos de criados, terra/.a, 
etc., casa nueva y a la brisa. L a llave 
en ios bajos. Informan: Teléfono E-4376, 
o Prlmelles, 20, Cerro. 
33W1 20 d__ 
ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, E N 
kj la calle 27, entre B y C, acabados de 
fabricar. Constan de sala, comedor, cinco 
cuartos, baño moderno, cinco piezas, ser-
vicio de criados. Todo cielo raso. Un ga-
rage disponible. Cerca de tranvía. Infor-
man: señor Francisco Pintado. Teléfono 
A-2850 y F-35S0. Pueden verse a todas 
horas. Están abiertos. Precio: $85. Garage, 
10 uesos. 
33015 3 e. 
"U'N MURALLA, 51, A L T c S , SE A L -
JCj quelo una habitación espléndida, cla-
ra y ventilada, es capaz paro, dos caballe-
ros. Es casa pequeña, tranquila y de mo-
ralidad. 
33187 25 d. 
I N D U S T R I A , 96, CASI ESQUINA A 
JL Neptuno, se alquilan dos habitaciones, 
con o sin muebles, a hombres soios; luz 
eléctrica, baño de ducha y tranvías en 
la esquina para toda la ciudad. 
33133 25 d 
í~\aiS1?0, 56, ESQUINA A COMPOSTE-
la, se alquila un departamento, Inde-
pendiente, con vista a la calle. Exclusiva-
mente para oficinas. Informan en los al-
tos. 33150 25 d 
tKIAD J en 1 
, V«/ia 
E SOI 
^ A S A C O N F O R T A B L E Y DE A | É^J-j* 
\ J elegancia, acallada de construir í íl)™ 
todas las exigencias de la higiene,,̂  ¿XÍ_. 
milla de absoluta moralidad, cede en i R «oí 
quiler amplio y elegante departamenUíf eoftiei 
vista a la calle y una espléndida baWltü. v 
ción. Todo amueblado y con comijfc 
caballero, señora sola o matrimouio si» 
ño. Se dan y exigen referencias. H4J 
léfouo v luz toda la noche. Baños fei E SOI 
v templados. Lagunas 89, altos. A mei i sular 




H O T E L B E L V E D E R E 
Medía cuadra del Parque Central, 
.••a de Neptuno y Consulado, cunstrued 
nueva, a pruíd's; de fuego. Tiyue elr 
doi. Todos los cuartos tienen líanos w 
ciliares, agua caliente (servicio ¡¡m 







" }no A, 
esos. 
Q E A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
kJ amuebladas, juntas o separadas, a ca-
balleros solos, en casa de familia. In-
forman : Aguila, 149, altos. 
33163 31 d 
GRAN VIA. PRADO, 64, ESQUINA CO-lón, casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfono M-1476. 
Propietarios: Gil y Suárez. 
33168 20 e 
SE A L Q U I L A N VARIOS L O C A L E S E N Infanta entro S. Rafael y S. ¡Miguel, 
propios para establecimientos. Informes 
en S. Francisco, 17. 
33057 28 d. 
Lujosos y amplios pisos se alquilan 
en el edificio, p r ó x i m o a terminarse, 
calle Neptuno, n ú m e r o 164, entre E o-
cobar y Gervasio. T e r r a z a , sala, reci-
bidor, tres habitaciones de familia, co-
medor, cuarto de criados y cocina. 
Cuartos de b a ñ o de familia y de cria-
dos, informan en la misma. 
330C7 2S d 
R E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA CA-
Y lie 5a., número 97, con sala, saleta, 
cuatro cuartos baño, dos servicios. 
33Ü13 27 d. 
S T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
31011 , 30 d. 
R T E S Y 
O E 1 C E 
AR T E S Y O F I C I O S : J A R D I N E R O , prác-tico en cuidado y arreglo de jardi-
nes, legal en sus trabajos y formal en 
sus tratos. Avisos al Teléfono E-1993. No 
duden de avisar. Quedarán agradecidos. 
33113 29 d 
S E A L Q U I L A N 
S e a l q u i l a , en L u i s E s t é v e z , e n -
tre B r u n o Z a y a s y J o s é A n t o n i o 
C o r t i n a , u n a h e r m o s a c a s a , c o m -
p u e s t a d e s a l a , s a l e t a , g a l e r í a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o b l e 
s e r v i c i o , g a r a j e , c u a r t o d e c r i a d o , 
j a r d í n y p o r t a l . S e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s . P a r a m á s i n f o r m e s : 
" L a F l o r C u b a n a . " G a l i a n o , 9 6 , 
J o s é A m o r . T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
C 1044G 4d-19 
sombra, tienen terraza, sala' saleta i 
ría, comedor, 7hermosos cuartos con bal-
cones a la brisa, cuatro baños, cocina re" 
posterfa, etc. Precio: 165 pesos. Solo a 
familia corta y de personas mayores. I n -
forman en los bajos. Tel. A-0Í14 
33001-02 'on, ñ 
Q E A L Q U I L A UN PISO BAJO E N L A 
kJ calle 27, entre A y Paseo, acabado do 
fabricar, a media cuadra de tranvías, vía 
doble. Consta de portal, sala, comedor, 
tres grandes cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño, moderno, cinco piezas, 
agua callente. Servicio para criados. Gara-
ge se alquila con o sin él. Informa el 
señor Alberto García Tuñón. Teléfono 
A-2S56 v M-1134. Puede verse el piso a 
todas horas. Precio: $75. Garage, íflO. 
33107 2-l d. 1 
A L M A C E N E S D E D E P O S I T O 
i Se al iqui lan c o n r e c i b i d u r í a y 
e n t r e g a de las m e r c a n c í a s . 
Q E AI.QMUAN, EN 1«£ 
O altos de la casa calle 
P E S O S , L O S 
19, esquina a 
EN L A M P A R I L L A 73 (ALTOS), ESQUI-na a Villegas, se alquilan dos habi-
taciones juntas, una tiene balcón a la 
calle; además hay otra separada, es con 
com'da y casa, de toda moralidad ; se to-
man referencias. 
33177 2 e. 
EN CONCORDIA, 153-A, SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones, con bal-
cones a la calle, con muebles y todo el 
servicio coApleto y comida si así Ip de-
sean. A hombres solos, es casa de mucha 
moralidad. Está rente al rontó Jai Alai. 
Precios muy módicos. 
33180 29 d. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demfts servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-92CS. Hotel Roma; A-1030. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado, 101. 
G R A N H O T E L "AMERICA 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e sq . a Barceli ^ 
C ó n c ien hab i tac iones , cada 
c ó n su b a ñ o de a g u a caliente, 
t i m b i e y e l e v a d o r eléctrico. 
! é f o n o A - 2 9 9 8 . 
321C0 
Q E ALQUILAN HERMOSAS H A L 
kJ clones a hombres solos o mat.H'fs 







^ R A N COCINA PAKTlCVLAf 
\JC cha Lozano, Habana, lo;5--t"? a » 
mida por ,'>25 al comedor y ^ ' des* 
cilio hora fija que el marchante o| | 
33108 
A V I S O A L PUBLICO. ^ h^?spe^ 
A . de la antigua casa de ^ &a.P 
,, 10 se han abierto """wc Neptuuo, 9 o c^" jarL 
v hermosos comedores c0" 8Vfflbi», 
frente y se reciben abonados. i0 ^ 
sirbe a la carta- y cubiertos a , 
vos uno 
31688 
EN CARDENAS, 17, BAJOS, S E A L -qulla una habitación, amueblada, con 
comida. 
33071 28 d 
CONSULADO, 92-A, T U D E L A HOUSE. Habitaciones espléndidas para matri-
monios y personas solas. Ríen amuebla-
das y muy frescas. Precios muy eco-
nómicos. 33078 28 d 
SE A L Q U I L A , A PERSONAS D E Mo-ralidad, una habitación, en los altos 
de Sol, número G8, Condiciones: :dos me-
ses en fondo, o fiador. 
33085 24 d 
SE A L Q U I L A UNA SALA A L T A , VIS-ta a la calle. Calle Refugio, número 
4. entre Prado y Morro. 
32954 23 d 
CASA PARA EAM1LIA, CON TODO confort, se alquilan apartamentos y 
habitaciones. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
32982 23 d 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Uodríjfuez Fi 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4(lti. Poi me-
ses, habitación, $10. Tor día, $1.50. Co-
T X O N M A N U E L A L V A R E S , PJel 
D ^ o s t e / a , 7i: «lesea ^ e ¿ » ^ ¿ 
Francisco Alvarez lerez. ofK 
año estaba empleado eu "6 U ¡ar 
Central Félix. ^ - - ^ W. ¿n^ 
Cemento, Habana. < r í k : ^ 
32029 -^^i11 ¡"Tf^r--
l V sean saber e l p a ^ l espof-C>S ¡»« y5 
teatro Vicente Garcm ,„ j, . 
E 80) 







 r  \ í en ''",,„ V̂i
encuentra trabajandQ ele ĈJM 
de zarzuela en ^ Wa io5í»lto , 
se a Rudesindo APonte í 4 
Brooklvn. New Vori^. 
82181 
e s q u i n a a M E R C A D E R E S . 
T E L E F O N O S l ^ " 2 2 6 í ) ' 
C 10490 
| F , en el Vedado, propios para personas 
dé buen gusto; so componen de recibi-
dor sala, dos cuartos a un lado, con 
su cuarto de baño, otros dos cuartos al 
otro lado, también con su cuarto de ba-
ño comedor, cocina y hall al centro; 
otro cuarto mirador en la azotea, y un 
cuarto de criados con su servicio en la 
propia azotea, y adenii'is en el sótano, 
garaje con dos cuartos y un salón gran-
de La llave en los bajos e informes: 
señor Julio A. Arcos. Teléfono A-7038 
ó A-7027. 
33012 J1..('-
TTÍíOADO: SE ALQUIUA L A IIERMO-
V BO casa calle Línea, número «1, es-
quina A, con sala, saleta. 5 hermosos 
cuartos tres más para1 criados, 3 ba-
ños, írarnje y jardín, patio, traspatio. Pue-
de verse de 8 a 11 y de 2 a 5. Teléfo-
no A-3715. • , 
t 32423 28 d 
midas $1 diario, l'rado. 61. 
32760 31 d 
IPN BERNAZA. 57, ALTOS, SE ALQUI-¡íl lau unas amplias y frescas habitacio-
nes para hombres solos. 
32088 23 d 
U n bonito departamento con 2 
balconea lujosamente amueblado 
con todo nuevo, para personas de 
gusto, es propio para dor o trei 
caballeros; se alquila a perso-








32808 23 d. 
Q E S O U K H V 
^ no. informan 
IAÍ>¿ 
32122 
A80 U C X X V . D i A R i O í ) £ L A M A R i f t A D i c i e m b r e 2 2 de 1 3 1 o . 
PAGINA VEiNlíCINCO 
S n . l " , C I T A <V*A CRIADA J O V K X . 
• tl^rP» .t.,.6 , ser.vic10 "e un matrimonio, 
tiene qu% dormir en la colocac-iói! tener 
buena* refereudas / saber cuu úlir óon 
su obllgaolftn. Sueldo : ^5 L i ^ K - £ a e l e " 
' •>-""- 22 d. 
-—-—Zr\ UNA BUK?«A * l i i . " 
*" ^«lfcítí0l>i ¿on referencias. Baños, 30, 
^ l ^ r / v ^do- 25 d 
7 ^ Í ^ l - - r r r r r ^ E N E L V E D A D O , XJXA 
>J^8qI>lC(1I/-1'nano, peninsular, y una 
ida ^ f . ,in matrimonio sin niños. 
Infor-
Teléfono 
ê sohcica una bueaa manejadora, 
blanca o de color. Sueldo 25 pesos. 
Calle 15, entre J y K. 
3269 „0 , 
25 d 
- r r T A vffA CRIADA, QUK 
| j g í C I e « Aiuiar, 82- Sueldo ^ 0 
Ql i ; SEA 
20 d 
^ ^ T T T V X A C R I A D A , ^ U E 
í »oXjIrefereiuias. Sueldo $20. Calle 
i t ra '^a^ A1(\ Vedado. 
R I V S * número ^ 25 d 
PARA 
s q M * ' " " l0~'cua.rt.os, que sea for-
S lifflPie/^ena zurcir y que traiga refe-
f en Smpanai-io, 70, altos, 
«oclaí- 61 25 d 
, J ^ T Í C I T A UísA CRIADA, E S P A -
? n.ra Acosta, 20%, altos, esqui-
ira iftPSf1^:, ¿ueldo ropa li .npia y uui-
S ^ . l O J L I C I ' r ^ B U « > A M A N E J A -
O dora, con buen sueldo, pero oue esté 
acostumbrada a manejar niños - - " - ^ — 
cldos y traiga recomendación do. 130. altos, 
32C05 
Consula-
CRIADOS DE MANO 
Se necesita un criado en el "Auto 
móvil Club de Cuba," Malecón, 58. 
Sueldo 60 pesos. Buenas referen-
cías. 
24 d 
L ^ - ^ T i c i T .v j¿s E A VIBORA U>'A 
2* • u nara Uabitacioues, qu« sep 
ln 81 J1 ' " , , recomendaciones. Sueldo: 20 pe-
25 d A, ^ ¿ r o e y Cortina. 
altos 
Ib**1 
' '̂ ^ - . ' T r S l T A O A CRIADA D E MA-
•a, S ^ ^ mcdinnii. edad, que soa í o r m a l 
tBiüS ̂ .̂'.rirla Se ie ei igeu referencias; si n S ^ n t e s U s cTialldides que no Be pre-
S r s o í I C l X A U N A C R I A D A Y U N A T ^ x EI j 
2l inni-a uue sean de moralidad. Suel- j j j na 
nas, j '•ao.s rZJ i 
^8Í»«*r-'^LÍCITA UNA CRIADA, l 'ARA 
inf«(iü 2EJidar a servir la mesa. Informan: 
^ i Fl!,!3S ' 24 d 
r T l o U C l T A UNA CREVDA DE CUAR-
tos coa referencias, en Aguiar, 2. 
62S. 
14 *^ 
, 6 r í r ^ I l H T A - C R I A D A DE MANO. Con-
. bulado. 73. Teléfono A-83yü. ^ ^ 
a j 
CA R C E E , 1. S E S O L I C I T A UN CRIADO de mano, que conozca bien su ofi-
cio y tenga buenas referencias 
. 331'9 25 d. 
29 d SE S O L I C I T A UN CRIADO QUE SEPA planchar y cuidar la ropa de dos ca-
balleros y para atender y l impiar los dos 
ÎbW ________ 
^7^~ÍCIT\ UNA BUENA CRIADA DE 
IJ5 idor Sueldo $25; tiene que saber 
' LOll^cribir. Calle 17, número 321, entre 
A cuartos de esos caballeros, asi como pa-
- ra ayudar a servir la mesa. Se paga buen 
sueldo; han de traer buenaa referen-
cias. Informan, en San Lázaro, 2 ° ! ba-
jos, de 7 a 10 a. m. y de 7 a 10 p. m 
33(*t0 20 d. 
23 d. 
R E F E R E N -CR I A D O S C O N B U E N A S cías, se necesitan en Vedado* Tennis 
Club, Calzada y 12, Vedado. Para pre-
tender, de 9 a 11 a. m. 
C1033Í 24 d 
I^ N I N D U S T R I A , 132, S E S O E I C I T A U N J criado, de mediana edad, y que ten-
ga buenas referencias. Sueldo $25 y ro-
pa limpia. 
32754 23 d 
E V E D A D O , E I N E A 143, E S Q U I 
a 22. Teléfono F-l(i62, se solicita un criado de mano que entienda com-
pletamente de su oficio y tenga muy 
buenaa referencias. Sueldo 34 pesos 
32831 no j 
^r^LÍOlTA U N A C R I A D A , B L A N C A , 
Vfnrmal Buen sueldo. San José, 'J3-A, 
icloi 
23 d 
STííiCBSITA UNA CRIADA DE MA-
••,,,0' imra ayudar a los quehaceres de 
« rasa Sueldo el que merezca. Neptu-
23 d 
UNA MANEJADORA, DE 
auu eucid, sin pretensiones, para 
«inpiiir una niña de 17 meses, sueldo 20 
2, .n entre Baños y V. Vedado. 
ATTICS SOLICITA u 
i mciliaua euad, 
7? 
fcléfono F-2051, 
•&ó - 27 d 
hE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
5 peninsular, que sepa su obligación. 
aelio $-0 y ropa limpia. Monte, 67, al-
33C d 
«.OLICITA UNA CRIADA. PARA 
5 Co'icepción, número 9, Parque de Tu-
pén. Teléfono A-31C3. 
'33)20 23 d 
T>RIMER CRIADO, $40, CASA Y COMI-
J- da Se solicita en Dos, entre Once y 
Trece, Vi l la Orduña. Debe saber bien su 
obligacKín y tener referencias de colo-
cacioues donde baya estado tiempo. En 
el Vedado. 
32095 24 d. 
DE 13 A 13 AifOS, POlT-
tél lgente, se necesita en Ve-
dado Tennis Club, Calzada y 12, Veda-
do. Para pretender de 9 a 11 a. m. 
C 10334 sd.15 
MENSAJERO, mal e int l 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano. Ha de servir a la mesa. Buen 
sueldo^ Animas, 141, altos. 
COCINERAS 
C J E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
también haga la limpieza para una f in -
ca cerca de la Habana. Viajes pagos. I n -
forman en la calle Paseo, esquina a 13 
en el Vedado. 
33135 26 d 
OJO!! NECESITO UN CHAUEFEURS. Sueldo, $50; un buen criado, !f45; un 
matrimonio. $50; un jardinero, $30; un 
portero, $23; dos dependientes, $23; dos 
camareros y un mozo almacén $25. Ha-
bana 126. 
33105 24 d. 
E S O L I C I T A UN NISO O NISA, PA-
ra ayudar en pequeños trabajos y 
hacer algún^rnnndado, se enseña como 
en el colegio v se trata muy bien. Lam-
parilla. G9-B, altos. 
330S6 24 d 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas 
en un comercio muy lucrativo; 
no se necesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 al mes, 
hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, 
EE. UU. 
32S18 17 e 
I^ E S E O UNA S E S O R A VICDA, QUE / tenga $5.000 y quiera explotar m i in -
vento, flotadores salvabuques. Garantizo 
$2.000.000 al año. Se profiere japonesa o 
española. Dir í jase por carta a San José 
y Zulueta, altos. Guillermo Gelabert. 
32901 23 d 
O E S O L I C I T A UN P O R T E R O QUE 
O sea formal y tenga quien lo reco-
miende. Tiene muy poco trabajo. Pra-
do. 38, altos. 
32867 22 d 
Se solicitan vendedores competentes y 
conocedores de la pia2a, para el ra-
mo de ferretería, maquinaria y efec-
tos eléctricos, siendo completamente 
indispensable que puedan acreditar el 
haber trabajado muestrarios extranje-
ros y tener quien les garantice. Al 
que reúna esías condiciones se le da-
rá un buen sueldo y comisión, prefü-
riendoje que sepan hablar inglés. Es-
cribir al Apartado 163, Habana. 
CJE D E S E A COLOCAR, D E CRIADA D E 
KJ cuartos, una mucsacha, española, no 
duierme en la- colocación; no se coloca 
menos de 20 pesos. Informan: Lampa-
rilla, IOS. 
33172 , 25 d 
T I N A SESORA, PENINSULAR, D E S E A 
i J una casa para limpiar en las horas 
de la mañana. Informan: Habana, 136, 
altos. 
32958 23 d 
ATENCION: SE OFRECE COMO AD-minlstrador, o encargado, para una 
colonia de caña: con muciia práctica, ap-
titudes y buo.nns referencias. Manuel 
Blanco, Jesús del Monte, 053. Restaurant, 
Víbora. 
33027 24 d 
CJE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , P A -
U ra criada de cuartos, sabe coser con 
máquina y a mano. Informan: calle Se-
gunda, número 9. Víbora, 
329S0 23 d 
C O L I C I T O : AGENCIAS E N COM1SION 
O para ventas en las Provincias da Ca-
magüey y Oriente. Se dan referencias. 
Bn artículos, licores, ferretería, tabaco 
y quincalla. Procuren a U. Perrer. Mon-
te, 5. 
33038 24 d. 
32741 22 d 
Q E ¡SOLICITA COBRADOR QUE PRE-
O senté ga r an t í a o buenas referencias 
Dirigirse a Obispo, 36. altos. 
•'¿2749 23 d 
CJÜOO MENSUALES, A PERSONAS DE 
W presentación y bien relacionadas ofre-
cemos negocio en el que pueden ganar 
de $150 a $200 mensuales. Demuestre su 
activicad, escriba hoy mismo al apar-
tado 25S4 y denos sus informes. 
32750 17 e 
MINELOS, ESC0MBKER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
32108 31 d 
r p E N E D O R DE LIBROS: SE NECESI-
J L ta uno, que sepa inglés y conozca el 
ramo de víveres al por mayor. Dirigirse 
al señor I . Sorolla. Apartado 1724, Ha-
bana. 
32917 23 d 
"17N L A H A B A N A E L E G A N T E , A G U A C A -
JLJ te 08, se solicitan buenas operarlas 
de vestidos y aprendizas de ropa blanca. 
33008 24 d. 
SE SOLICITA UN L I M P I A D O R DE MA-qulna que sea peninsular y que t ra i -
ga recomendaciones en Calzada, esquina 
a I , Vedado. Buen sueldo y ropa limpia. 
33000 23 d. 
SE SOLICITAN DOS JOVENES PARA empleados de oficina, que sepan es-
cr ibi r bien en máquina, uno de ellos que 
sepa alguna contabilidad, y que tenga 
buena ortografía. Informan en Cuba, 106. 
33007 23 d. 
SE S O L I C I T A U N A S E S ' O R I T A , Q U E tenga buena or tograf ía en inglés y 
español y sepa escribir en máquina pa-
ra una oficina particular. Referencias y 
ambos idiomas indispensables. Dirección: 
Teniente Rey, n ú m e r o 71, bajos. Habana' 
32773 21. d 
MANICÜRE 
Se solicitan dos y dos aprendices. Obis-
po, 56. 32593 24 d. 
TI I E B A S S E T T A D D E R S U M A , R E S -fa y multiplica hasta $099.999.99. Má-
quina de bolsillo, t amaño 4X3X1 pulga-
das. Trecio $0. Pidan catálogos. J. u, 
Ascensio. Apartado 2512. Habana. 
3277.-J 27 d 
UN HOJALATERO 
se solicita en Sol, Tü, fábrica de coro-
nas da Ros y Co. 
32639 24 d 
A V I S O 
Solicito un soco para una buena f ru te r ía 
que sea trabajador y formal, con 410 pe-
sos, está bien surtida de frutas finas, 
trabajando deja más de 200 pesos mens-
suales. Vista hace fé. Informan en Mon-
te. 132. 
33014 23 d. 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , PE-
KJ ninsular, para cocinera de corta fa-
m i l i a ; se prefiere que duerma en la 
colocación. Sueldo 20 pesos. Baños. 67. 
Teléfono P-5396. 
33171 03 d 
ÍB SOLICITA UNA BUENA MCCHA-
) cha, eu Trocadero, 14, altos, para ma-
ejailora y que tenga referencias. 
mmV) 23 d 
¡¡HADA I>K MANO, SE SOLÍCITA UNA 
; en la calle Baños. 14S, entre 15 J' 
So prlu', Vedado. 
•tá«,i mo 23 d 
E SOLICITA UNA CRIADA DE CUAR-
31 <| tos, que tenga referencias. Se da buen 
lejilo. Callo ( i , número 228. Carro de la 
^¡•/Jiiversidad. Se paga el t ranvía, 
iene. f ^ 23 d 
le en: K. S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
'lentoj? rtime(l0r% que tenga buenas reforen-
v también una lavandera. Calle J. 
| Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . E I M -
j kJ pia. y de buen carácter, que sepa sus 
obligaciones. Son cuatro de familia. San 
Lázaro, 178, entre Galiano v Blanco.. 
1 33041 o-i d. 
/ B O C I N E R A , P A R A C O R T A E A M I T Í A , 
\ J se lit-ccsita, en Amargura, número 
«X>. altos. 
330U4 24 d 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PK-
kJ ninsular, que duerma en la colocación, 
para un matrimonio solo; se paga buen 
sueldo. I n f o r m a r á n : Baños, 30, entre 17 
y 19, Vedado. 
33037 04 ¿i 





ños f.l|E SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
sular, que sepa bien su obligación, 
ira una corta familia. l i a d eser muy 
mal y limpia. Buen sueldo. Neptuno. 
, altos, entre Escobar y Gervasio. 
fm . 23 d 
ios . 
i-iliüí j¡I NKCKSITAN TRES CRIADAS D E MA-
_»» A. 205, entre 21 y 23. Sueldo: 20 
Bos. 
30 23 d. 
"CelOt p A, NUMERO 205, ENTRE 21 Y 
„ J ¡e necesita uua del país. Sueldo 
a m. 
. t e j e - * . ÍE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , Q U E ;0. K i'traiga referencias, cu G, número 228. 
taue ui curro de Universidad. Se paga 
• Tlaje. Se da buen sueldo. 
229(5 23 d 
!E SOLICITA UNA CRIADA, I ' 
.HIL- ^uwlor. que tenga referencií 
• presencia, española, para un ma-
- , nnonio sin niños. 25 pesos de sueldo. 
£ ^ í ¡vEA. C R I A D A D E M A N O . F O R ' -
V *> «ÜK Intensiones, para 2 se-
?ue~n (,e edad, y la cocí-
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
iQ, para servir mesa a un matrimo-
pie sea formal y tenga referencias. 
65, esquina A, Vedado. 
23 d 
2S. 
A R A 
ías y 
- OÜI niños, pesos 
^Síla, número 118, altos. Vedado. 23 d 
^ SOLICITA UNA JOVEN, DE CO-
'W, pura manejadora. Reina, 127, al-
32853 22 d 
JA.VTEI) A W I Í I T E ENGLISH OR 
American women to take rare of 
"Slr^, 7 and 12 years oíd, from se-
f M Itlorning to seven in the eve-
J ^ B . .Must speak good english and have 
n.enfes. Cali in the Morning. Linea y 
rica? n?~r7r~—• —• 
a 0 na« I ICITA U>, A MANEJADORA, 
io5- ii^J ^"ga buenas referencias. Se le 
2 i i I? 15 uei2 sueldo. Vedado, calle 2 





' ' ^ Í 1 A ? ' I : 1 > A K A I - A L I M P I E Z A C E 
írii;c Da c:- , «le una casa se solicita una bue-
S, v tílfi' 111,6 sea ío rmal y trabajado-
0 ce::'tüí'ha .Us,a referencias de las casas en 
, fe ,a. ̂ bajado. Sueldo ?25 y ropa lira-
• lJ29&(i a y M- altos. Teléfono F-1379. 
i¡nlNl)TTSTRlA. 132. SE SOLICITA 
lie tf.r, a (,e mi,ao' Q"6 sea formal i tor lenga hnen.ns roforf»TioQ Suel bu as efe encias, 
ropa limpia. 
23 d 
Jado, una criada de mano. Suel 
Informa: el Teléfono A-3554. 
|jfy0l'ĉ a ea una casa particular, en 
¡ij~~r— 22 d 
fíÜ-. ^ , 0QniClTAX 2 C R I A D A S D E M A -
, coi-b.Pse5an,coser bien: una deba 
1 .7*1.17 v ^? fla buen sueldo. C. en-
í0- Vedado, frente al parriue. 
23 d 
lo1** C N A C R I A D A P E N I N S u l - > ,-a". ín.rT ^->-V CK 
"..o, virtudee. J02. 
id 
'o rtu 
JíL^If,' Uosi)itai Mercedes 
ación y sea for-
22 d 
SS> «Uehlo'^n .ÜNA CRIA»A MA-




urtrv, J buen «umero 221 y 43. trato. Car-
CRIADA EORMAL, 
^ ICC 6^;2 y roPa l impia. 
34.,-> e Kelna y Salud, ba 
fe; PaJaA r E N , N 
<41. Sueldo 
22 d 
teP1{,Z:' v S^vf; J O V E N E S , PARA 
>nno- <l"e tVnM m^sa en restaurant 
^80bi8po, K3-' 1t1.rabaJa<Joras y hon-
O E « O L I C J T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -
sular, para una corta familia, que 
ayude a la limpieza en Villegas, 99, an-
tiguo. 
33097 24 d 
T?N L I N E A Y M, ALTOS, SE SOLIC1-
XU ta una buena cocinera, con recomen-
daciones. Sueldo $45. No se da plaza. 
32995 23 d 
O O L I C I T O C O C I N E R A , M E D I A N A edad, 
KJ blanca o de color, para matrimonio 
solo, casa cliica, tiene que limpiar y dor-
mir en la colocación. Se da buen suel-
do. Concepción, 60, entre San Anastasio 
y Lawton, Víbora. 
32966 28 d 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C T N E -
O ra, que no sea de mucha edad, eu Je-
sús del Monte, 626. 
32921 "3 d 
SE SOLICITA UNA COCINERA O Co-cinero, para corta familia. Sueldo 





SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . D E color, sueldo 25 pesos. Calle 21, nú-
mero 24. entre K y L . al costado Hospi-
tal Mercedes. 
32815 22 d 
S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
diana edad, para cocinar y ayudar a l -
gún quehacer de la casa, que sea limpia y 
sobre todo formal. Buen trato, corta fa"-
mi l la . Monte, 201, sombre re r í a E l Pa í s 
32007 23 d 
S^d 
C ! E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
O para un Ingenio en la provincia de 
Santa Clara. Informan: Belascoaín, 52 
bajos. 
32520 22 d. 
1 1 1 1 i ™MmiTr̂.̂.i 
Mecánico tornero: Se coiieita 
uno bueno y con experien 
cia. Fábrica de Gomas. Puen 
tes Grandes. 
33148 25 d ATENCION: SE NECESITA UN BUEN dependiente de bodega v que aporte 
de .$300 a .̂ "OU para interesarlo y lleve 
adminis t rac ión de la misma. Si no tie-
ne personas que garanticen su honradez 
que no se presente. Informes: de 11 a 1 
tardo. Calle Habana, 175, Señor Ricardo 
331-1 29 d 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A la limpieza y mandados. Sueldo $12. 




FARMACIA SAN JUAN diente. Calzada Jesús del Monte y Es-CN DEPE-N-
trada Palma. 
33144 25 d 
NEGOCIO COLOSAL 
Se solicita un socio con 1000 pesos, para 
una empresa que t rabajándole deja de 
verdad de 500 a 800 peso-s mensuales es 
condición indispensable sor activo y tener 
conocimientos industriales y comerciales 
Informan: en Prado, (54, por Colón entre 
Prado y Consulado, García y Vega. 
33176 05 ,5 
EN N E P T U N O , 44, " E L C H A L E T , " S E solicita un muchacho, con referencias. 
32927 24 d 
SE SOLICITAN MUJERES PARA EOS talleres de encuademac ión "La Co-
mercial" Obrapía . 116 y 118. Se prefieren 
que hayan trabajado eu fábrica de en-
vases. 
32890 22 d. 
PAGAMOS SUELDO 
y comisión, urgen agentes vendedores. 
Los del interior remitan diez cenfavos 
para cubrir franqueo sobre (Muestras 
Prospectos), informes, etc. Zaldívar y Sa-
rraiz. Lampari l la . 70. segundo piso. 
32838 2 e 
SO L I C I T A M O S U N M U C H A C H O P A R A limpieza, llevar paquetes a la calle. 
Que sea honrado y obediente y sepa mon-
tar bicicleta. Muralla 20. 
33010 23 d. 
T \ R O G U E R . I A T A Q U E C H E L , S E S O L I -
JLP cita un primer dependiente de far-
macia. 
32841 22 • 
In G between 15th and 17th \ 
Vedado, wanted a Governess aoi* 
young or oid ío take absolutly cher-
ge of a boy ten years oíd that goeá 
at school. Has te be very patient and 
expert. Apply at G. Street, between 
17th and Í5th left side from G and 
17th síreet. 
328GS 2 e 
T ^ E P E N D I E N T E C O N B U E N A S A P T I -
JL*' tudes para la venta de víveres, se 
necesita. Será bien retribuido. Informes: 
"La Montañesa ," Industria y Neptuno. 
32826 22 d 
TREPEN D I E N T E BODEGA, PARA E L 
JO' campo, práctico y con referencias, se 
solicita en Maloja, número 53. Teléfo-
no A-309Ü. Alonso. 
32842 22 d 
SE SOLICITA, PARA SASTRERIA, UN medio operario o aprendiz, con algur 
na práctica. Vedado, calle 17 y Baños, 
número 257. 
32817 22 d 
COMPASTA NA C i -nes ••Mercurio' . 
Gobierno para aüui 
de la República. i¿x 
mía. Redacta;-.u ; i* ) 
Cartas, D i sd . i . 
Documentos, . ,. 
gracia. Taav.U, • r.^. 
etc. Gestiones 
Licencii-.s. Tro -w . 
tifieados, Ciudadaiiit 
Inscripciones, ' i i t u l 
cas. Patentes, etc. ^ 
Dpto. 407. Habana. 
30535 
; A L D E G E S T I O -
uitorizada por el 
KsCudo de Armas 
u. Uapldez. Econo-
c.use ue escritos: 
íic.iios. Solicitudes, 
¡iit.ios' de Mecano-
. ...oduria. Idiomas, 




2 i), Obrapía. 22. 
22 d 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Jornal mínimo, $2, por ocho horas. Se 
dan aperturas de zanjas por destajo, a l -
canzándose un elevado jornal. Se admi-
ten hasta 500 trabajadores. Hay trabajo 
I ara largo tiempo y no está sujeto a 
interrupciones. Se solicitan capataces 
coii-.peteutes.. Para mayores referencias 
dirigirse a Contratistas del Alcantarilla-
do. Pepe Antonio, .41, Guanabacoa. 
31279 30 d 
TLfUCHACHOS, D E 15 A 20 ASOS. Suel-
ITX do $36 a $40, según edad y desarro-
llo. Se solicitan varios para estableci-
miento. Droguer ía Sarrá, Teniente Rey y 
Compostela. 
32451 24 d 
AGENUAS i)£ COLOCACÍONES 
c o -MiEi^UA AMERICANA DE 
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9 altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clasb de personal qua us-
ted necesite desde e¡ más humilde em-
pleado hasta el uias elevado, tanto pa-
-jdAor. dp oiuoo sopuja^ <q> oibqbj^ i» BU 
nes, Institutrices mecánico», IngeuieroM, 
oficinistas, taquígrafos y taqulgralua. tie-
m â facilitado UiucUísiraos empleados a 
las mejore, firmáis, casas particulaiea, In-
genios, Bancob, y al comercio en general, 
tantc de la Ciudad como el del Uitarior. 
Solicí tenos y se convencerá Beers Agen-
cy, O^Reilly, 9^. altos, o en el edificio 
í l a t i r c u , departamento 40i, calle 23 ea-
uuina a Bruadway. New ííorlc. 
C 710C 30d-l 
ViLLÁVERDE Y CA. 
O'Reiily, 32. leiéfono A-2348. 
GRAM AGENCIA DJ^ COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un í»-s?£i cocinero 
ue cana particular, üotel, fonda « ofita-
bieciiuiento, o camareros, criadoc, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, s^prendiceii, etc., que sepan ou obli-
gación, llame a, teléfono de eata antigua 
y acreditada casi»,, que se los tacimantn 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de ÍA isia y trabajadores 
para ei campo. 
32149 31 d 
Para encargado de una "Sección de 
Tejidos y Géneros de Punto," en una 
de las principales casas de Comisión 
de esta plaza se necesita una perso-
na experta en el giro. Es indispensa-
ble conozca perfectamente el inglés y 
sepa el manejo de oficina, pudiende 
acreditar haber trabajado en esta cla-
se de negocio. Se dará un buen suel-
do y un tanto por cien sobre utili-
dades. Es inútil escribir si no reúne las 
anteriores condiciones y no tiene quien 
lo garantice. Escribir a "Encargado." 
Apartado 163, Habana. 
22 d 32742 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
l 'ark, fué preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
Veadedor: se solicita una persona, 
constante y paciente, que no tenga 
menos de 20 años ni más de 40, pa-
ra trabajar en el giro de comisiones 
de víveres y ferretería, dentro del ra-
dio de la Habana, se le pagará suel-
do o comisión o ambas cosas, según se 
convenga. Apartado 1974. 
.,33035 so d I PARA SER UN VERDADERO DRI-
S V ^ T , ^ ^ ^ APRENDA CON MR. KELLY. 
la Plaza del Vapor. ' J-ieQte a! 
33076 
I ¡ A P R E N D A A C H A U F F E U R ! • 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
j " <iu<í en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los au tomóvi les moder-
nos. En poco tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una buena colocación. La 
Escuela de MR. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba 
24 d 
PARA AMPLIAR UN NEGOCIO E S T \ -blecido y de mucho porvenir se so-
licita un socio con $3.000. No necesita ex-
33074 
•"30S1 
^ ••>*.i. cu^- "Janea, buen sueldo 
esquina Quinta, 
29 d 
b a l 
LA 
ex 
señor penencia en el negocio. Informes. Cabrera Empedrado. 34. bajos. Departa 
m?,oÍ2.2- de 2 a 4 de la tarde. 
24 d 
O E SOLICITAN MODISTAS Y JioñíTx. 
28 d 
S O L I C I T O S O C I O 
para un establecimiento ,|e cantina, kios-
co, con $1...00 para deáarlo al frente del 
Director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la República de Cuba 
y tiene todos los documentos v títulos 
expuestos a la vista de cuanto's nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
;i2757 31 d 
24 d. 
¡ ; B U E N A C O L O C A C I O N . . 
Necesito dos matrimonios, uoo para cria-
dos y el otro para cuidar dos vacas y 
ella para cocinera. Sueldo í-JoO. También 
necesito un 'buen chauffeurs. Sueldo: $00. 
Habana. 126. 
3279S 21 d. 




T T N A SESORA, PENINSULAR, DESEA 
colocarse ue criada de mano lieva, 
tiempo cu el p a í s ; tiene quien responda,: 
gana 20 pesos. Informan: Infanta, es-
uuma Concordia, en ios altos ue la bo-
uega. 
33116 25 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuociése en el DIARIO PE 
LA MARINA 
CESORA, VIUDA, ESPASOLA, SEN FA-
k_/ mina, de mediana edad, uesea pres-
tar servicio a matrimonio solo. Infor-
man: inuustria, 4, bajos. 
33160 o5 d 
DESEA COLOCAR EN CASA DE MO-
raiidad para criada de cuartos una 
espadóla, no se coloca meaos de 2ó pesoa 
y prefiere el Vedado. Teniente Rey, tó 
_ 3319» 25 d. 
SJE OFRECEN, PARA O&IAOAS, XBlCS 
KJ hermanas, is leñas, de 18, 16 y 14 años 
de edad. Sueldo $25, $20 y ¡fio, respec-
tivamente. Informan: jNepumo, 23<; ha-
bitación, 22. 
3301:3 24 d 
t ! E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , PE-
ninsular, de criada o manejadora* eu 
ei Vedado. Sabe cumplir con su obliga-
ción y da referencia. Informes: calle 15 
y ^2; solar numero 14. 
33050 24 d 
T T N A 8r.5fORA, D E L P A I S . D E T O D A 
O confianza, desea un niño para cuidar-
lo en su casa. Informan; Carballo, 7, 
Cerro. 
32947 23 d 
í [NA JOVEN. DE COLOR, DESEA CO-
<J locarse de manejadora, su residencia, 
Lamparil la, 04. 
32934 23 d 
"I^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
' ninsular, de criada de mano. Infor-
man eu la fonda La Aurora, Dragones 
número 1. ' 
32913 23 d 
Q E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I - V I O -
nlo, peninsular, solo lleva tres años 
eu Cuba, con buenas referencias en casa 
de moralidad. Tenerife, 74^. María Do-
mínguez. 
82834 oo ¿ 
UNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora, en la misma Habana, 
es car iñosa con los niños. Salud. 86; ha-
bi tación. 11, bajos. 
32850 22 d 
"PiESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE 
A_/ mediana edad, peninsular, de cria-
da de mano, entiende de cocina, siendo 
corta familia, para todp, lleva tiempo en 
el país y sabe trabajar, no se coloca me-
nos de $25. Informan: San Rafael, 121, 
Habana. 
32876 22 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano; sabe 
trabajar y cumplir cou su obl igación; tie-
ne quien la, recomiende; no va al Ve-
dado. San Ignacio, 39, esquina a Sol. 
32904 22 d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B Í T A C Í O N E S C C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar. para limpieza de cuartos o co-
medor. Sueldo .530. ropa l impia ; tiene 
buenas referencias. Informan: ¡Galiano, 
n ú m e r o 123. Teléfono A-7557. 
33100 25 d 
: R Í A D O S D E M A N O 
O E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E 8 -
KJ pañol , de sirviente, en casa de bue-
na moralidad,' y no se coloca por poco 
tiempo, tiene referencias de casas cono-
cidas, es honrado. Informan: de 12 a 7. 
Teléfono M-2318. Cerro, 438. No se coloca 
menos de 25 a 30 pesos. 
32084 23 d 
T I N CRIADO DE MANO DESEA CO-
i j locarse eu casa particular o de co-
mercio, sabe cumplir con su obligación, 
no le importa ser en oficinas. Calle I y 
9. La Fama. Vedado. Tiene referencias. 
32875 
C O C I N E R A S 
T^ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
J U ' prefiriendo en la Habana. Informes: 
Inquisidor, número 29. 
33140 25 d 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
ter ía un poco. Tiene referencias. Infor-
man: Campanario, 110. 
33105 25 d 
C E DESEA COLOCAR D E COCINERA, 
kJ uua señora, no tiene inconveniente en 
salir al campo, para Ingenio, o casa par-
ticular. Sueldo 25 pesos y ropa l impia. 
Razón : Animas, 51. 
33021 24 d 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse de cocinera, en casa par t i -
cular, no duerme en la colocación. I n -
forman : Fundic ión , n ú m e r o 1, bajos. 
32994 23 d 
T T N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias. Dirigirse a calle Baños , nú-
mero 15, entre L ínea y Calzada. 
32SG4 22 d 
T^ESEA COLOCARSE, DE COCINERA, 
JW una peninsular, de mediana edad. I n -
forman: calle 9, entre I y K , Vedado, so-
lar Vil la María, 
32831 22 d 
/ B O C I N E R A , A S T U R I A N A . M E D I A N A 
\ J edad, desea colocarse en casa comer-
cio o particular, prefiere comercio, sa-
be cumplir con su obligación, buenas 
referencias, no va al Vedado ni admite 
tarjetas. Aguila, 114, letra A, altos; ha-
bitación, 66; el encargado avisa. 
32866 22 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
kJ asturiana. Informes: Indio, 16, cuar-
to 4, y en la misma una camarera do 
hotel. 
32897 22 d. 
T A K DINERO CON MUCHA P R A C T I C A 
O y teoría, desea colocarse en Jardín 
grande. In fo rman: Santa. Clara, 22. 
33100 21 d. 
Q E OFRECE MAYORDOMO, COMPE-
O tente, ha desempeñado dicho cargo en 
la Argentina, largo tiempo en las mejo-
res colonias. Viajes pagos. Dirigirse per-
sonalmente o por carta a J, Picota 38. 
33099 28 d. 
IGNACIO LOPEZ, S E OFRECE PARA bodega, para criado de mano, para ca-
marero-, para portero. Se halla en Empe-
drado, 20. Teléfono 9O03. 
33098 24 d. 
Persona instruida, con inmejora-
bles referencias, se ofrece para 
vendedor de cigarros, licores, ví-
veres, cobrador o cargo similar. 
No tendría inconveniente en via-
jar por el interior por conocerlo 
bien. Diríjanse a J . G., en esta 
Administración, donde también se 
informa de la persona. 
A L O S PRESTAMISTAS. PODEMOS colocar sn dinero sin gasto P*™ tedes, con ga ran t í a s sólidas o hipotecas, 
desde el uno al 5 por 100 mensual Des-
do $100. Vamos a domicilio. Hav'uia Bu-
siness. Aguiar, 80, altos. A-Ollü. 
38064 28 d 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos 1 s repartos. También }o úvy 
para el campo v sobre algulleres. Interes 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: Ü « 
1 a 4. Juan l'frrey.. Teléfono A-2711 
4 POR 100 
De interés amiiil sobra todos los depósi-
tos qua se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan co»i todos los bienei 
que posee la Asociación. No. 61. Prado f 
Trocadero. De 8 a 11 a, m. 1 a 6 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-IK17. 
c 61)2(5 in 15 s 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 33. 
A-B273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
UN JOVEN, DE C O L O R , QUE SE DE-sea colocar eñ casa particular, tiene 
cinco años de práct ica. Informes al Te-
léfono A-8700. Habana. 
32981 23 d 
ENFERMERO PRACTICANTE MA8SA-gisía, p rác t ica médica de hospitales, 
se ofrece a familias y Clínicas, para 
hombres y mujeres. Apartado Correo 
2470. Hotel Machín. Mural la y Oficios. R, 
Fuentelzas. 
32845 22 d 
PE R I O D I S T A ESPAÑOL. EX-COLAJBO-rador de numerosos periódicos y re-
vistas, ofrécese a las empresas periodís-
ticas, editoriales, de propaganda comer-
cial, anunciadoras, etc. Buenas referen-
cias. A. Cánido. Trocadero, 57, altos. 
32957 "27 d 
COMO S E C R E T A R I O P A R T I C U L A R , profesor primera enseñanza y cual-
quier trabajo de oficina mercantil, ofré-
cese joven español, culto, con particula-
res conocimientos de t e n e d u r í a de libros, 
mecanograf ía , taquigraf ía y algo de I n -
glés. Inmejorables referencias. A. Cánido. 
Trocadero, 57, altos. 
32956 27 d 
JOVEN P R I N C I P I A N T E D E OFICINA, desea colocarse, sabe escribir en má-
quina. Para informes eu San Miguel, nú-
mero 200, bajos, antiguo. 
32827 22 d 
UN MECANICO. QUE DOMINA E L I N -glés y español, desea colocación, lo 
mismo en Habana como afuera. Infor-
mes en Animas. 12, moderno, segundo 
piso. 32881 22 d 
UNA COCINERA, PENINSULAR. DE-sea colocarse, guisa a la española 
y a la criolla, no duerme en la coloca-
ción, va al Vedado pagándole los pasa-
Jes. Informan: Reina, 36. Agencia de mu-
dadas. 32726 . 21 d 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana, edad, en casa 
de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y francesa. Dan r a z ó n : 
Empedrado, n ú m e r o 45. Habana. Teléfo-
no A-9081. 
33020 24 d 
OC1NERO, ESPASOL, PARA RES-
autrant, fonda o negocio. Va al cam-
po. Se ofrece. Aguila y Zanja, almacén. 
33101 24 d. 
T N ^ T E L I G E N T E C O C I N E R O - R E P O S T E R O 
JL práctico, desea casa particular, trabaja 
en general como deseen puntual y asea-
do, apto para personas delicadas. Sueldo: 
según casa. Español . Avisos: Te.. A-13S8. 
33112 24 d. 
/BOCINERO, ESPAÑOL, CON MUCHOS 
XJ años de práctica, desea encontrar co-
locación en casa particular o de comer-
cio. El sueldo mínimo, sesenta pesos. I n -
forman : Maloja, 105, bajos. 
32923 23 d 
T T ^ B U E N COCINERO. SE D E S E A CO-
O locar en casa particular o de comer-
cio, conoce las dos cocinas, americana y 
europea. Informan en Amistad y Barce-
lona, bodega. 
32812 22 d 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . E S P A Ñ O L , desea colocarse en casa particular, co-
cina como quieran; sabe su obligación y 
es muy limpio en su trabajo; no se co-
loca menos de 50 pesos. Tiene buenas re-
ferencias. Calle 25, número 102, entre H 
e I . Tel. F-4426. 
32896 22 d. 
CHAUFFEÜRS 
/ C H A U F F E U R , P E N I N S U L A R , C O N R E -
conmedacionea, se ofrece a casa part i-
cular. Informan en el teléfono A-2620. 
33178 25 d. 
/CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, 
XJ desea colocarse, entiende toda clase 
de máqu inas y tiene quien lo recomien-
de. Lla.men por Luis B. Rodríguez, al 
Teléfono 1-2459. 
33036 24 d 
T ^ E S E A COLOCARSE U N HOMBRE, SE-
JLy rio y formal, de ayudante, con due-
ño que maneje el au tomóvi l ; entiende al-
go y no tiene pretensiones. Mercado Ta-
cón, número 14, azotea. Café Dos Her-
manos, por Reina. 
32967 23 d 
DESEA C O L O C A R S E UN AYUDANTE de. carpeta, tiene conocimientos de 
mecanograf ía y quien responda por él. 
Informan en San Lázaro, número 247, 
altos. 32702 _ _ _ _ _ 22 d 
N HOMBRE, S E R I O , CON L E T R A 
clara y buena ortograf ía , de expe-
riencia en documentación y con garan-
t ías de todo género , se ofrece por m ó -
dica re t r ibución para cualquier cargo 
en que se necesiten esas aptitudes. Tam-
bién se encargar ía de la cobranza y ad-
minis t rac ión de casas o establecimientos 
con un pequeño interés . Dir í janse por 
Teléfono A-1894. 
32190 26 d 
JA R D I N E R O MOSQUERA. O F R E C E A L público el mayor esmero en arreglos 
y cuidados de jardines. Garantiza su t ra-
bajo. Informes: Ja rd ín L a Mariposa. Ve-
dado, calle 10 y 23. TeL P-1027. 
3196S 30 d. 
PE P R E S E N T A N T E ACTEVO. B I E N Ka-1 rantizado, desearía trabajai? casa se-
ria a comisión, especialmente en taba-
co, caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a José González Ve-
ga, Las Palmas, Gran Cknaria. 
C 9672 30d-24 n 
E N E R O E 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y re-
partos. Se acilita dinero en hipoteca des-
de $100 hasta $100.000. Informes: Real 
Estate. A. del Busto. Aguacate, 38. A-927.3. 
S3194 25 d. 
/COMPRAMOS FINCAS RUSTICAS Y 
\ J urbanas, de todos -tamaños y en todas 
partes. Damos dinero en hipoteca, usu-
fructos, alquileres, pagarés. Havana Bu-
siness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
33061 24 d 
SE COMPRA UNA PEQUEÑA F I N C A , que esté próxima a la Habana, E n r i -
que Alvarez. Prado, 8. 
32848 22 d 
SE COMPRA 
O ARRIENDA 
Una fínica de 15 a 60 caballe-
rías, en la provincia de la Ha-
bana o parte Este de Pinar del 
Rio. Debe temer pastos y agua-
das suficientes para crianza de 
ganado vacuno, pues este es el 
principal objeto del negocio. M. 
J . Palmer. Domínguez, 15, Ce-
rro. Teléfono A-1005. 
S312G 25 d 
COMPRO UNA CASA E N L A HABANA, sobre $6.000, cuatro mil al contado y 
dos mil en hipoteca, mande iníormes por 
escrito a Lamparilla, 3L Señor Zapata, si 
no es negocio ni se moleste. 
33009 23 d-
SE D E S E A COMPRAR UNA CASITA, DE $3.000 a $5.000, en el Vedado o la 
Víbora. Dirigirse por escrito a M. Aguiar. 
Apartado, número 1069, Habana. 
3292» 28 d 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA, E N radio comprendido desde Infanta has-
ta el Muelle de Luz, de $3.500 a $4.000 
Se prefiere en el barrio de Cayo Hueso. 
Para informes: Someruelos, S5-A. Obre-
gún. 32914 24 d 
COMPRO UNA P A R C E L A D E T E R R E -no en el Vedado o en la Habana al-
rededores de la Universidad, o una "casa 
moderna, con 3 ó 4 habitaciones. Infor-
mes: Monto. L B. Campa. 
32854 22 d 
COMPRO P A R A PERSONA » E MI amistad, una buena propiedad, en la 
ciudad, de $42.500 de contado, o dos del 
mismo valor. Manuel González, Picota. 
30; de 10 a 1. 
32838 24 d 
SE COMPRA UNA C A B A L L E R I A DE tierra, cerca de la Habana y con bue-
nas comunicaciones. Sin corredores. Ha-
bana, 198; de 1 a 3. 
32860 28 d 
Z ^ A L L E D E L P R A D O : S E V E N D E UNA 
\ J casa, en buena cuadra, en proporción. 
Solo trataré con el comprador. Escribir a 
J . González. Paula, 50, altos, y contesta-
rá por correo. ^ 
33117 25 d 
SE V E N D E N DOS CASITAS, D E MAM-postería y hierro, una do ellas esqui-
na Reforma y Enna, a dos cuadras de 
Concha. Informan: Monte, 307, peletería. 
33139-40 29 d 
SE V E N D E ESQUINA CON DOS CASI-tas. tienen sala y dos habitaciones y 
servicios modernos, su terreno 157 me-
tros, rentan $40, su precio $3.Q0a Infor-
mes en la misma: :Juana Alonso esquina 
Rodríguez, media cuadra del carrito de 
Concha. . 
33105 25 d _ 
DOY SIN C O R R E T A G E D I E Z M I L P E -SOS, con módico interés, si es buena 
la garantía. Informes: J . Siutes. Gloria 
número 80 (altos antiguo.) 
33051 28 d-
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
jnismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a -\lr. Alber t C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana. 
TOMO $1.500, $3.300, $4.000, $6.000 A L 1 por 100 mensual, $8.000, $10.000, $15.000 
al 9 y 10 por 10O anual. Señor Gola. 
Aguiar, 80, altos. A-OllS. 
33063 28 d 
OJ O : S E DA D I N E R O E N H I P O T E C A , en pequeñas y grandes cantidades. 
Sin in tervención de corredores. Bara-
ti l lo, 9. 
32948 18 © 
Q E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F F E U R , 
IO en casa particular, tiene referencias. 
Informan en Compostela, 130. Teléfono 
M-1344. 
32909 24 d 
DE S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R M E -cánico. prefiriendo camión y de ser 
posible para el campo. Juan Balcells. 
Acosta. 17. 
33011 23 d. 
CHAUFFEUR. ESPAÑOL, CON BAS-tante práct ica, desea trabajar en ca-
sa particular. In forman: Teléfono F-35S2. 
32863 22 d 
AVISO: CHAUFEUR JOVEN ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular o 
de comercio; es educado y trabajador; 
tiene referencias. Avisen al teléfono nú-
mero A-1516. I . Muñiz. 
FACILITAMOS DINERO, ETC. 
Garant ías , compramos, vendemos casas, 
establecimientos, fincas, automóvi les . Ges-
tionamos licencias para armas, motores. 
Admitimos negocios prácticos. T í tu los pa-
ra chauffeurs, asuntos judiciales, etc. 
Zaldívar y Sarralz. Lampari l la , 70, se-
gundo piso. „ 
32S39 2 e ^ 
SIN C O R R E T A J E : DOY D I N E R O SO-bre pagarés , participaciones do heren-
cias, nudas propiedades y t ramito tes-
t a m e n t a r í a s e intestados anticipando can-
tidades. Muralla. 62. Do 2 a 5. 
32746 29 d 
32533 29 d 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDOR DE LIBROS, SE O F R E C E al comercio, en la ciudad. Para más 
informes: Mercado de Tacón, número 63 
y 64. 
33136 25 d 
DINERO 
Se día dinero en hipoteca, lu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba, 81, al-
tos. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidc.ciones, etc. Informan en "Le 
Petit Trianón," Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en Sa-
lud, 67, bajos. 
alt Ind 12 • 
V A R I O i 
T>OUUE GALLEGO:: 2101. LUZ, FREN-
JLV te a Belén. Facilito ma-cheteros, peo-
nos l ínea carretera del monte, mecáni -
cos, herreros, pnileros, carpinteros, a l -
bañiles, sirvientes, dependientes, cocine-
ros, cocineras, para toda la isla. 
3319< 20 d. 
DINERO 
Beíiundas hipotecas. Damos en primera y 
secundas hipotecas. Sobre casas, solares 
v fincas rústicas. E l dinero es de par-
ticulares, L a compañía cobra al solici-
tante una comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias do nuestra actuación. Infi r-
ma: Administrador de la Compañía Ca-
ban and American. Habana, 90, altos. Ha-
bana. A-8C07. „ 
28227 8" n. 
CASAS Y SOLARES 
So compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares. A. del Busto. Aguacate. 3a A-9273á 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 4 e. 
V 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente : o n comod idad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
i n f o r m a n : J . B e n í l e z Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 3 2 . A p a r t a d o 1965 . 
H a b a n a . 
c 7seí i n 27 « 
JOSt FIC^RTJLTT 'DEL VALLE 
¿HTPEDRADO "9 BAJO», 
tmOü mt Parque d San Jnmn d« Oto* 
D * 8 i . U t . m . » d » 8 » S p . M . 
TELEFONO A-»3Sa 
BARRIO DE COLON 
Inmediata a Galiano, en lo más céntrico 
de esta barrio, casa a la brisa, dos plane-
tas, escalera do mármol, zaguán, trea ven-
tanas, sala y varias habitaciones eaitr« 
altas y bajas. De su precio se puede de-
jar reconocido lo (iue desee el comprado* 
al 7 por 100. Pigarola, Empedrado^ 80, ba-
jos, D e 9 a l l y d 6 2 a & 
UNA GRAÑ"ESQUINA 
Próxima a los paseos, dos plantas, modera 
na, establecimiento, cuartos en la azotea, 
renta mensual $160. $16.000 y reconoceí 
hipoteca al 7 por 100. Otra esciuiiia ralle, 
cerca del Prado, do» plajitas, moderna, 
$30.000. Otra esquina, tires pisos a dos 
cuadras del Pajrciue Central, moderna, ren-
ta $3.000 anuales. $38.000. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos; d e d a l l y d e S a t v 
DE ESQUINA 
Preciosa casa en el Vedado, inmediata a 
la línea, lujosa, fabricación a todo costo} 
do« plantas; no tiene dos nlfese» do ter-
minada, varios serricioB d© baños con sus 
accesorios, garage, para dos máquinas. 
Prec'o $40.000. Figarola, Empedrado, 80j 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
DINERO EN ESTA PROVINCIA 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca sobre incas rústicas. InVerés conven-
cional, según cantidad y garantía. Plazo 
el que desea el interesado. Figarola, E m -
pedrado, 30, bajos. De 8 a 11 y do 2 a 5. 
Teléono A-22S0. 
EN CORREA 
Cerca de la Calzada, Jesús del Monto, casa 
con jardín, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio, espaciosa, azotea to-
da. $5.300. Figarola, Empedrado, 80, ba-
jos; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
CALZADA DETAYESTERAN 
Once mil metros, con mucho frente a la 
calzada. No lejos de Carlos I I I . alto y 
llano. Precio barato. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
LO MEJOR DEL VEDADO 
Solar en calle de letra, a la brisa, entre 
17 y 23 a $2-l|2 metro. Se deja la mltaíl 
de su importe en hipoteca si quiere el 
comprador. Otro solar próximo al parque 
VlUalOh, con alcantarillado y una buena 
casa antigua, a $1 metro. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
E M P E O R A D O . S», B A J O » , 
frente al Parque de San .Tuan de Dios 
De 9 a 11 a. m y de » a 5 »• =*• 
S3190 1 2o d. 
íTtX ANDO VAYA A CONSTRUIR SU CA-
KJ sa. vea a José J- Pérez, en Habana, 
número 82. frente al Parque San Juan do 
Dios, para que le haga los planos y me-
morias de la obra, él se encargará da 
sacarle la correspondiente licencia de obras 
para que \isted pueda libremente hacer 
KU residencia. No hay quien entienda me-
jor do esos asuntos que éL 
33032 80 d 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O P E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 2 d e 1 9 1 8 . AMO 
ARGURA8 P<f«08. 
B . C O R D O V A 
V E N D E 
C O N C O R D I A 
moderna. Buena 
O T R A 
renta. $38.000. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Sena-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba 
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras l *2£óoa 
paridas. 
82294 
Pegada a Gallano. buena casa. Sobre 406 
metros. $36.000. 
VIRTUDES 
2 ptsoa, moderna. aj<ua redimida. $21.000. 
OTRA 
2 pisos, 5%X40 m. Renta $300. $32.000. 
CASTILLO 
7^X32 m., entre doa lineas; sala, come-
dor, 4 cuartas bajos, 1 alto. $7000. 
S A N R A F A E L 
/^tASA DB ESQUINA X-BAIXJB, NXTEVA, 
\ J muy bien fabricada, cimientos de 
cantería y hierro, preparada expresamen-
te oara bodega, portal corrido, sala, tres 
iScesorias* l f por 18. 234 metros fabrt-
cados, doa cuadras del tranvía, renta 
mensual, sin contrato, $50. Precio «Jo, 
$0.000. Barrio Luyan ó. M. O, Picota, 3a 
82833 24 d 
SH VENDE! E N $37.000 I*A SUNTUOSA, elegante y espaciosa casa de Las Pl -euras Máximo Gómez, número 02, Gua-
nabacoa, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeado de Jardines, bonito portal de 
mármol Informa el señor Bonn. Harria 
Bros Co. O'Beilly, 106, Habana. 
31664 12 e 
3 cuar-
81 d 
BIn ! • mejor, espaciosa, 12X30. 
tos en la azotea, $28.000. 
Z A N J A 
Jjplsos. 8 cuartos en el tercero, 14X24 m. 
A N I M A S 
6%X24 Taras. E n lo mejor pegado a Ga-
llano; cuatro cuartos; $lü.000. 
rXASAS ESQUINA Y 4 MAS HERMOSAS 
O en la coqueta calle de Mangos, es-
to es un negocio bonito para quien se-
na apreciarlo, arrimadas a la rica Cal-
zada de Jesús del Monte en su parte más 
comercial, rentan $111, precio de anta-
ño valor fijo $11.000. Da el 12 por 100 
libre. M. G. Picota, 30. , m 
32833 24 d _ 
Terrenos con tranvías y frente a Cal-
zada. Los hay con agua comente y 
palmar al fondo. Desde $1.00 el me-
tro; lotes desde mil metras hasta 
150.000. Havana Business, Aguiar, 80, 
altos. A-9115. 
33000 24 d 
588 METROS D E T E R R E N O , 20 Mli-tros de trente. Gran Avenida en esta 
Ciudad, inmediata a tranvías. $18.000 de-
Jan $«.000 si ouieren. Havana Businea», 
Aguiar, 80, altos. A-0116. 
33002 24 d 
C A S A S V I E J A S 
VIBORA 
MODERNAS CASITSA HN V E N T A 
1800 peaos, de madera, nueva, con sala, 
codemodr 1 habitación y gran tra.spatio, 
mide 0 por 20; renta. 15 pesos; está en la 
acera de la brisa. Véala en San Mariano 
60. cabi esq.ulna a Armas. Más informes: 
en ed 78-A de la misma calle. De 1 a 6 
al A-9925. 
1.800 pesos calle de Armas, pasaje "Lima" 
entre San Mariano y Santa Cjptalxna, mam-
Sostería, con portal, sala, comedor, dos abitaciones y sus servicios Más informes 
«a San Mariano 78-A, casi esquina a Ar-
mas. 
2.500 pesos se vende la casa San Maria-
no 117, casi esquina a Armas, maniposte-
ría BOlida, con «ala, saleta, dos habita-
ciones, gran salOn, sOtan o habitable y 
BUS serricioe aanitark». Más informes en 
San Mariano 78-A, casi esquina a Ar-
mas. De 1 a 0 al A-QÜ2Z. 
ZJSO0 pesos en Qniroga y Beyes sin nú-
mero, mampostería, con sala, comedor, dos 
habitaciones y sns servicios, patio y tras-
patio. Más informes en San Mariano 78-A, 
casi esquina Armas. Da 1 a 6 al A-9925. 
2.600 pesos San Francisco número 92, entre 
Dawton y San Anastasio, es de madera y 
tiene cuatro habitaedonea; renta 20 pesos. 
Más Informes: en San Mariano 78-A, caíd. 
esquina a Armas de 1 a 6 al A-9925. 
2.700 pesos cada ana se venden dos casi-
tas (gemelas) en San lAzaro letras B y 
C casi esquina a San Francisco, con sala» 
comedor, dos habitaciones y sana servicios 
Más informes en San Mariano, 78-A, casi 
cáqulna a Armas, de 1 a 6 a l A-9925. 
8.000 pesos se rende la bonita casa San 
Mariano, 113, casi esquina a Armas. Sala, 
saleta, dos habitaciones, traspatio y sus 
servicios completos. Más informes en el 
78-A de la misma calla Do 1 a 6 al te-
léfono A-9925. 
8 800 pesos se vende la esquina de fraile 
de Princesa y San Luis ; mide 6 por 80; 
renta $20. Mas informes ©n San Mariano 
78-A, casi esquina a Amia». 
De todas estas propiedades también infor-
ma el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno 
25, altos. A-9925, de 1 a 5. 
CASA ÉÑTgANGA 
Moderna, dos pisitos, a una cuadra de 
Reina, y a dos de Galiano, consta, la 
planta baja de sala, saleta y los servicios, 
y en los altos cuatro hermosos dormito-
rios; está libre completamente de gra-
vámenes. Su precio: $0^00. Más informes: 
en el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 
25. altos. A-9925. De 1 a 6. 
VIBORA:: BONITA CASA 
E n la Calzada rodeada de inmejorable ve-
cindario, en el reparto Kivero, e inmedia-
ta al tranvía; consta de Jardín, portal, 
eala, amplia galería, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño a todo 
lujo, cuarto, servicios y pasillos de cria-
dos. Su precio: $7.000. (Se precisa la 
venta.) Más informes en Neptuno e I n -
dustria, Casa de Modas. Señor Alvarez. 
A-0925. De 2 a 5. 
BONITA GASTEN CORREA 
PrOxima a la iglesia d« Jesús del Mon-
te, consta de hermoso portal, sala, ante-
sala, tres espaciosas habitaciones, cocina, 
servicios, patio y traspatio, toda de cie-
los rasos © instalación eléctrica. Su pre-
cio : $5.200: para verla y convenir en San 
Mariano 78-A, por las mañanas y en Nep-
tuno 25, altoa A-9925. De 1 a 6. 
PARA LAS PERSONAS PUDIEN-
TES Y DE REFINADO GUSTO 
fie cede en venta una regla propiedad en 
la mejor situación de la Víbora y aún 
sin osar habitada. Precio: $20.000; citen 
hora para verla y pidan informes al E s 
criterio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, al 
tos. A-9925. De 1 a 5. 
CON VISTATE MALECON 
Calle de Genios, dos cuadras a la glorieta; 
medidas superficiales 126 metros. Urge 
venderse. Su precio $8.500. No se admiten 
ofertas; se cierra el negocio en él acto. 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. 
De 1 a 5. 
SE D E S E A V E N D E R TTNA CASITA E N San Nicolás, casi frente a la iglesia. 
$3.000; renta $25. Alvarez Cuervo. Neptu-
no. 26[ Altos. A-9925. De 1 a 5. 
HERMOSA CASA 
E n San Francisco, Víbora, con espacio 
so portal, sala, comedor, tres hermosas 
habitaciones, gran baño y situada en la 
acera de la brisa. Se garantiza la fabri-
cación. Su precio: $6.500. Informes en San 
Mariano, 78-A, y en Neptuno 25, albos 
A-9925. De 1 a 5. 
/"XALMJ JOSEFINA, R E P A R T O R I V E -
\ J ro. Víbora, primera cuadra a la cal 
eada, moderna y bien fabricada, casa con 
portal, sala, comedor y tres habitacio-
nes y sus servicios sanitarios completos. 
Bu precio: $5.000. Más informes en Jo 
seflna 8, esquina a Primera. Su dueño 
en Neptuno 25, altos; A-9925. De 1 a 5. 
REPARTO 1ÑJENAVISTA 
Se desea vender lo más pronto posible el 
solar número 6 de la manzana 148, mi-
diendo 12-1|2 por 50; actualmente se le 
debe a la Compañía $350; a la primer ofer-
ta se cierra negocio; pues urge el ven-
derse. Háganse las ofertas a l Escritorio 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, albos. A-9925. 
Do 1 a 6. 
REPARTO ALMENDARES 
rengo orden de realizar a un cliente' del 
Interior dos magníficos solares en la me-
lor situación de las imrvedraclones al 
parque, uno hace esquina; vean en el 
plano los solares número 7 y 9 de las 
manzanas 111 y 112 de dicho Reparto y 
bagan sus ofertas al Escritorio Alvarez 
Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. do ; 
a 5. 
EN E l i UI/TIMO P R E C I O D E $1.900 CO-mo siempre que se haga el negocio 
en esta semana por necesidad de su due-
ña, tengo orden de vender una casita en 
la Habana, a una cuadra al tranvía. Más 
informes en el Escritorio Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno 25, altos. A-9925. De 1 a a 
SE V E N D E E L SOLAR D E ESQUINA en ConcepcllOn y San Lázaro (Víbora); 
mide 19-1|2 por 20. Su precio como opor-
tuno a $8-112 el metro. Títulos e infor-
mes en el Escritorio Alvarez-Cuervo. Neo-
tuno, 25, altoa A-9925. De 1 a 5. 
83018 23 d 
A N I M A S 
8X22. 2 plantas. Renta $99. $15.000. 
O T R A 
SX28. 2 plantas. Buena renta. $15.500. 
O T R A 
Moderna. 2 pisos. Renta $85. $XS.£30a 
C A M P A N A R I O 
370 metros. 2 pisos, cerca de U de fren-
te. $28.000. 
G A U A N 0 
Esquina ideal, mucho porvenir. 8 pisos. 
$37.000. 
G L O R I A 
7X80, magnífica, bmna renta. 
L U Z 
MMuma. S planta», 9X30, cásea BeMn, 4 
cuartos, sala, saleta, comedor, zaguán, 1 
coarto criados en cada piso. $30.000. 
O T R A 
Cerca de Belén, 162 metros, buen frente, 
$6a 
E n Oficios, con 1080 metros, de esquina; 
San Ignacio, con 12 por 30; Lamparlla, 
.con 15 por 36; Duz, con 365 metros; San 
Isidro, con 12 por 40, esqslna. J . Martl-
' nez. Coba, 66, esquina a (yBellly, do 
9 a 11 y media y 2 a 5. 
82792 23 d. 
B U E N A E S Q U I N A 
De fraile, para fabricar, con 230 me-
tros, a una cuadra del Campo Marte, 
libre de gravamen. Está rentando 90 
pes»s. Precio 14.000 peso». Su due-
ño: Empedrado, 17. 
829H{ , 28 n 
T OMA D E L MAZO: VENDO, BARATO 
JLi un solar de 500 metros, alto, llano! 
acera do la sombra y situado en Patro 
KE P A R T O COIAJMBIA. VENDO DO» dos mil varas de terreno alto, a dos 
cuadras del carrito y a una de la Calzada 
Calle Núñez y Miramar. Informan en ca-
lle 23 y 10. Vedado. Jardín L a Mariposa 
Teléfono P-10B7. Otro, calle Miramar, 
frente al parque, a cuadra y media del 
carrito, mide 500 varas. Informan en la 
misma. 
31968 30 d. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se vendo 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocaslOn y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M. Be-
Íes y M. Dumas. Calle 9 y 12. Teléfono -7249. Almondaies, Mariana©. 
80562 22 d. 
Para industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 50 
metros y lo fabricaría para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S. Benejam. 
Pedro so, 2, Cerro. 
C-9742 16d. 27. 
SE VENDE 
l a a c r e d i t a d a y p o p u l a r 
PELUQUERIA PARISIEN 
p o r m a r c h a r s e s u d u e ñ o a l e x t r a n -
j e r o . 
I Q E TRASPASAN V A ^ 
O quilinato. I n f o ^ 1 ^ ni 
y Villegas v i d r i o ^ e» 
y do 5 a 6 p. m ^ <i(>1 oaff..6nli!m?í 
BUENA GANGA: S E V E N D E UNA O A sa en la Habana, en la calle Alean 
tarilla, compuesta de sala, comedor y L 
cuartos, gran paüo, mide 750 por 27 de 
rondo y está en muy buenas condicio-
nes. Informes en la Calzada de Colum 
Día y calle Mendoza, al lado de la Clí-
nica Veterinaria. Ramiro Gómez. 5.000 pe-
sos. a2S72 22 d 
/ - \ASA SOBERANA, CONSTRUCCION 
\_j sólida y divina, allá en lo más tran-
quilo y pintoresco de la populosa Víbo-
ra la respetable Avenida de Estrada 
Palma, Inmediata a la concurrida Cal-
zada, en un solar completo de 10 por 
40, de dos plantas, puedo decirse que 
es la casa chalet mejor situada y di-
i' vidlda de la citada calle. Precio fijo, pu-
! diendo oír ofertas, $19.000. De 9 a JL 
1 Manuel González. Picota, 30. 
82833 24 d 
2 pisos. 
SIOML 
O T R A 
365 metros. Pegado 
tro. UTxe vender. 
a BeUa, a $50 me-
S O L 
2 pisos, cOmoda, nueva, 190 metro a Ren-
ta $120. $18.000. 
Terrenos en todos lugares, para fabricar. 
PrOximo a 
3a $40.000. 
S A N J O S E 
Gallano, propia 
S A N L A Z A R O 
para gara-
14X50, espaciosa, cómoda, 2 pisos, cerca 
del Malecón, regalada $48.000. 
SAN MIGUEL 
S U metros, 2 plantas, §55.000. 
LEALTAD 
2 pisos, moderna, espléndida, 
Neptuno. $26.000. 
pegada a 
V E D A D O 
Chalets, de todos precios, los mejor si-
tuados. 
V I B O R A 
Pida Al alcance de todas las fortunas, 
y será complacido. 
L U Y A N 0 Y J E S U S D E L M O N T E 
Todo lo que desee. 
F I N C A S 
E n todas las provincias, de todos tama-
ños. Nos hacemos cargó de vender su 
casa o finca, tenemos compradores y so-
mos discretos. 
Hipotecas al más bajo tipo de plaza. 
S a n I g n a c i o y O b i s p o ; 
d e 1 a 5 p . m . 
B . C O R D O V A 
C 10455 15d-19 
/'XBLAJLET HERMOSO, ORIGINAX., R I E N 
construido, se respira el aire de las 
montañas, saludable, servicio sanitario 
completo de lo mejor presentado, portal, 
sala. hall, comedor, pasillo, tres habita 
clones, una para servidumbre, cocina 
barcelonesa, instalación eléctrica, como-
disima, renta $50, con fiador solvente, le 
enseñamos toda la casa y documentación 
oficial, precio fijo $2.000 y reconocer 4 
mil al 9 por 100, en Lawton, calle de 
Octava, Manuel González. Picota, 30; de 
11 a 1. 
32731 23 d 
VENDO 6 CASAS, A $3.300. CON SALA, comedor y 3 cuartos, todas de cemen-
to armado y a 2 cuadras de Belascoaln. 
Informa: Emilio Cid. Oquendo, 114. 
32475 24 d 
Se vende, en lo mejor del barrio de 
la Ceiba, Marianao, una hermosa ca-
sa-quinta, compuesta de portal, sala, 
saleta, comedor, cuatro habitaciones, 
baños (de lujo y para criados) y to 
dos los servicios necesarios, incluso su 
garaje independiente. Está rodeada de 
jardines y con una magnífica cerca 
de cemento armado. Para más infor-
mes, dirigirse al doctor Lorie, botica 
del Hotel Plaza. 
32761 24 d 
B U E N A I N V E R S I O N 
R E N T A M E N S U A L 
$ 3 5 0 : P r e c i o : $ 3 2 . 0 0 0 . 
Cuatro modernas casas con 22 hermosos 
departamentos independiente, dos plantas, 
tituadas en las proximidades de la Ave-
nida de Carlos 111 y Belascoaín, se cierra 
negocio en el acto, pues precisa venderse. 
Trato directo con el Escritorio Alvarez-
Cuervo. Neptuno. 25. Altoa A-9925. (De 
5.) 
33018 23 d. 
DE I.O M E J O R : S E V E N D E UNA BO. nita propiedad, de esquina, nueva, 
construida a prueba. Techos hierro. Cie-
los rasos. Puertas metálicas y de cedro, 
cerca linea de Víbora. Precio últ imo 
$7.500. Buena renta y segura. Trato su 
dueño: Delicias, frente al número 41. 
Teléfono 1-1828. 
32972 23 d 
SI N C O R R E D O R E S . S E V E N D E UNA casa nueva, cantería, primera cuadra 
Industria, acera sombra, gana $200. Otra, 
Neptuno, primera cuadra, gana $120 al 
mes. Su dueño: Teléfono A-4485. 
S2945 28 d 
VE N T A , TAMARINDO, MEDIA CU A dra Calzada, amplia casa, cielo raso, 
entrada automóvil, esquina y bodega, por 
viaje a España. Proporciono negocio. San 
Leonardo, 3-B. Vlllanueva, 
82974 23 d 
SE V E N D E UNA CASA, E N L O MEJOR de Buena Vista, a dos cuadras del 
Saradero de "Orflla," Avenida 3ra. y ca e 8. frente a la bodega " L a Devesa:' 
portal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, baño con banadera y lavabo y ser-
vicio doble; techos de concreto e ins-
talación eléctrica y patio alrededor, con 
reja de hierro. Informan en la misma. 
32835 22 d 
V E N D O U R G E N T E M E N T E 
Coatro Bungalows (casas portables) es-
tilo americano, listas para armas en 
vuestro Reparto y magníficas para hacen-
dados o colonos. Precios, dos en $1.980, 
una $1.275 y otra $1.450. Todas tienen sa 
la, comedor y los demás servidoa. Pa-
ra más informes dirigirse personalmente 
a Mr. E . Márquez. Amarguira, 28. 2do. 
piso; d e H O a l l y d e S a S . Hora fija. 
82777 22 d 
"VTXBORA, REPARTO MTCNDOZA. EN LA 
\ preciosa avenida de Santa Catalina, 
se vende la mejor esquina de fraile, de 
23.58X42.30 varas, la más próxima a la 
Calzada, dos metros do elvación sobre 
la acera. Señor García, Correa, 21; de 8 
11 de la mañana. 
82736 23 d 
QUEMADOS D E MARIANAO: BE V K N -den en los Quemados de Marianao, una 
gran esquina, compuesta de cinco casas, 
casi nuevas, en $13.500, sé garantiza un 
interés de 12 por 100 largo. No trato con 
corredores. Su dueño: Villegas, 100. 
32443 22 d 
San Rafael, 50, a una cuadra de Ga-
liano. Se vende esta hermosa casa de 
dos pisos. Tiene 656 metros de su-
perficie. No tiene contrato. Frente por 
San Rafael, 16 metros. Tasación pe-
ricial, $47.00(1. Se da en $38.000 por 
tener que hacer división de bienes. El 
terreno vale el dinero, sale fabricado 
con dos pisos a $58 el metro. Informa 
José Brea, Teniente Rey, 28. Teléfo-
no A-3180. 
82739 1 * 
O C H O C A S A S 
So venden, en módico precio, en las ca-
lles Churruca y Daoiz, Cerro, formando 
un lote de terreno de 922-42 metros. I n -
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. Do 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31862 'e e 
SE VENDEN 
Dos casas, de dos ventanas, con sala, co-
medor, 3 cuartos y saleta al fondo, todas 
de cemento armado, a tres cuadras de 
Belascoaín y 3 de Carlos I I L Informa: 
Julio Cil. Oquendo, 114, a todas horas. 
3283o 2 e 
S A N A M A L I A 
Se traspasa el contrato de tres solares 
en lo mejor del Reparto, 85 varas de fren-
te por 4/r de fondo. Se cede el contrato 
por la misma cantidad que se tiene en-
tregada. 500 pesos. Trato rirecto con su 
iueño. Amargura, 53, Teléfono M-1925. 
32793 22 d. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
i Quién vende casas?. . , . , P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . . P K R E Z 
¿Quién vende solares?. . , , . PJKKKZ 
¿Quién compra solares? PisiKJíZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PiüKiüZ 
¿Quién compra fincas de campo? PiflRiüíi 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PiüKiüZ 
¿Quién toma uinero en hipoteca? PifiREZ 
Lo» negocios de esta cana son serios 
reservados. 
Empedrado, n amero 47. De 1 a 4. 
SE VENDE JLA CASA DE LA CALLE Sierra, número 9, situada en lo me 
jor del barrio de Puentes Grandes. Pa 
ra informes: Riela. 23. Teléfono A-2706. 
3228 25 d 
SE V E N D E UNA CASITA. SITUADA E N Jesús del Monte, correa, 47, el solar 
mide 10 metros de frente a la calle Co 
rrea, por 43 de largo, dando 10 metros 
de frente a la calle Generalí, o sea da 
vista a dos calles. Se vende en dos mil 
pesos. Informes: en Cerro, Piñeira nú 
mero 1. Jacinto Martínez, Habana. 
30784 25 d. 
SE VENDE UN SOLAR PROPIO clnio, entre el Parque y el palacete Ota- , 
el <'edaA Vemtitrea j P A R A U N A G R A N I N D U S T R I A duy. Informan en el Vedado esquina a Cuatro, junto 
32059 29 d 
r j R G E V E N T A SOLAR D E 10 POR 40 
KJ en la calle Delgado, entre Bstévez y 
Lacret, Reparto Vivanco, doble linea tran-
vía, por frente funcionando. Magnífico 
negocio, se da en su precio primitivo: 
cinco pesos , metro; se admite parte en 
efectivo y resto en hipoteca. José M. Ca-
rret Obispo. 5a Teléfono M-131L 
82936 23 d 
SE V E N D E : E N L O MAS A L T O V C E N -_ trico del Vedado, calle 21. entre D y 
E , acera de la sombra, brisa al terral por 
la noche y al costado este por el día. 
E s solar de centro. 20 por 50 que hacen 
1.000 metros cuadrados, libre de toda cia-
se de gravámenes. Informan en Oficios, 
30, entresuelos, izquierda. L a escritui-a 
puede hacerse en el acto. Julio J . de P U K X 
T^N E L R E P A R T O L A S I E R R A S E V E N -
JUí den dos solares. Juntos. Calle A, en-
tre 6 y 8, parte a plazos y parte al 
contado. Informan: Industria, 1L 
32828 22 d 
VENDO BONITO V BARATO SOLAR alto y llano 10 por 60 a $5-l|2 calle 
Armas, casi esquina a Milagros y otro en 
la Avenida de Acosto, muy barato. Som-
brerería. Habana y Obrapla, de 10 a 11. 
32898 22 d. 
PROPIO P A R A UNA INDUSTRIA, S E venden, muy baratos, 3.500 metros, 
en la Calzada de Infanta. Sin corredo-
res. Habana, 198; de 1 a 8. 
32861 28 d 
" D E P A R T O SAJíXOS SUAREZ D E MEN-
X i i doza. E n la gran avenida de Serra-
no se vende solar de 8X39 varas, con 
acometimiento a la cloaca pagado, único 
de venta en esta calle. Señor García, Co-
rrea, 21; de 8 a 11 de la mañana, 
82786 28 d 
RE P A R T O CONCHA LAND, L U Y A N O. E n Pérez y Rosa Enríquez se ven-
den en proporción solares de esquina y 
centro. Se desea realizar. Señor García, 
Correa, 21; de 8 a 11 de la mañana. 
32736 23 d 
SOLAR E N L A VIBORA. SAN E R A N -cisoo, entre Lawton y Armas, 18 por 
40 a 10 pesos metro. Informes:. J . Bl 
Mora. Teléfono M-1138. 
32554 30 d. 
I>EPARTO CORREA, SANTOS JUAREZ. ti Vendo una manzana llana, linda por 
sus frentes con Zapotes y San Bernar-
dlno, y por sus costados con Dolores y 
San Indalecio; tiene 102X86 metros. Me-
dia manzana contigua, frente a la brisa, 
linda por su frente San Bernardino, y 
por sus costados con Dolores y San I n -
dalecio, tiene 102X29 metros. Un solar 
esquina a Santa Irene y Dolores, 13X29 
metros fondo. Un solar, San Indalecio, 
frente a la brisa, entre Encarnación y 
Príncipe Alfonso, 10X51 metros. Todo 
Junto. Buen negocio. Sin corredorea Su 
dueño: Pérez, 9. Jesús del Monte ' 
32428 22 d 
SE V E N D E N SOLARES T CASAS E N los Repartos de Almendares, Buena 
Vista y la Sierra. Para informes: W. San-
ta Crua, Quinta Avenida y calle 9, Bue-
na Vista. 
C 10339 15d-15 
PARA INDUSTRIA 
Cerca de Belascoaín, Infanta y Carlos 111, 
21.000 meiros ae venden o al^ailan ted^s 
o por partes. Se puede fabricar de made-
ra y ponerle chucho para cruzarlo el fe-
rrocarril. Sin venta se admite el 115 del 
valor en efectivo y 4|5 en hipoteca. Infor-
ma: TaveL Teléfonos A-Í939 y A-5710. 
32274 22 d. 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fftbrica de cerveza Palatino. Da 
en tres callea Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79X17-66 metros. Y en el centro 
otro solar unido, de 4-24X20 metros. In-
forman : San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
31861 6 e 
RE P A R T O SANTOS SUAREZ t S E V E N -de una gran esquina en este Reparto, 
a una cuadra de la línea, y dos solares 
(TB centro, en la línea. Informes: Nep-
feano. 127. 
31144 29 d 
R U S T I C A S 
F I N Q U I T A 
Con $1.000 puede usted comprar una fln-
qulta, como de media caballería, frente 
al Cuartel de la Guardia Rural da la 
gran finca E l Chico, del Honorable se-
ñor Presidente de la República, Tiene 
muy buena tierra colorada de fondo. Ya 
en este año se le han cogido 50 fanegas 
de maíz que se vendieron en $500. Tiene 
una cosecha de millo que vale $350. Ade-
m á s se va a sembrar yuca. Informan en 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
833.62 29 d 
E n l a m i s m a se c e d e p o r p o c o 
d i n e r o , u n n e g o c i o q u e d e j a l i b r e , 
s in t r a b a j o , $ 3 , 0 0 d i a r i o . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
SALUD, 4 7 . 
C 10480 4fl-20 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A B O D E -ga. Se da a precio factura. Informa 
su dueño, Antonio González. L a Rosa, 
número 12, Cerro. 
33068 24 d 
C A S A D E 
Vendo una nueva, con 
es una ganga en Xo í í^ 
32792 
O E V E N D E U N C A P * 
IO torce afio« ^ K̂ J u o iUION ilp nKrL.V«,JE T » > 
huloso crédito como rtura. tí^ 
garantizo que <1, ' ver¿ k P„0f 
a 700 ve*''* úí utmL}0 W < S 
onto asna,,, tiene q u e ^ W ^ A 
-•unas s.rias pues deseo^8^1 1 contar con bastante 
E L P O R V E N I R D E U N C O M E R -
C I A N T E Q U E Q U I E R A E S -
T A B L E C E R S E 
Se vende urna casa de compra-venta con 
taller de mueblería; la calle está en la 
línea de carros, hace esquina; también tie-
ne más ventajas que al comprador se le 
dirán, venga hoy que mañana es tarde. 
Informan: Pefialver, 89, altos. 
38089 30 d. 
'!-"<>• - San J ^ é , W Í S l 
<J^8CUÍltr<> Ue la t a V a K ? | 
ST E V E N D E , E N UAT7T^--^1Í| 
I la sniuii do $000 o «f' nü^ 
con $300. Informan en " 
Habana u 
32015 
ATENCION. S E V E N D E O S E A R R I E N -da un puesto de frutas y en la mis-
ma se vende um carro de caballo que 
tiene chapa patente para vender en la 
calle. Dan razOn: Cueto y Blázquez, L u -
yan*. 
33054 24 d. 
SE TRASPASAN DOS L O C A L E S , PRO-pios para sedería, peletería o cual-
quier otro giro, tienen contrato, al due-
ño le urge marcharse pronto. Informan: 
Peñalver, 89, altos. 
32887 28 d 
COLONIAS D E CASA T E1NOAS RUS-ticaa Se venden de varios tamaños, 
pagar una parte al contado, resto en pla-
zos. Informes: García Co. Apartado 42 
Placetas. Santa Clara. 
82674 a d 
F I N C A R U S T I C A 
Vendo en la Habana, con dos y media ca 
balleria de tierra, terreno inmejorabl*»; 
tiene una caballería sembrada de frulíra 
menores, como trescientas palmas, puer-
cos, muchas aves, casas Instalación de 
agua, vacas, bueyes y aperos. J . Marti-
nes, Cuba, 66, esquina a O'Reilly. De 9 
a 11 y media y 2 a 5. 
32792 23 d. 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo B 
COrdova. San Ignacio y Obispo: de 1 a 
5 p. m. 
C 8862 ta 8 m 
ESTABÍXCÍM ^NIOS VARIOS 
POR EMBARCARSE 
su dueños se vende una buena frutería 
en esquina que hace de venta 20 pesos 
diarios. Informes en la misma. Blanco y 
Virtudes. A todas horas. 
33176 25 d. 
GANGA 
Vendemos una gran fru/teria, surtida y 
bien acreditada de frutas finas, situada 
en una de las mejores calzadas de la Ha-
bana, deja de 150 a 200 pesos libres, o 
bien se admite un socio experto, e« una 
verdadera ganga. Informan: Prado, 64, por 
ColOn, entre Prado y Consulado. García 
y Vega, 33176 25 d. 
A T E N C I O N 
RE P A R T O A L M E N D A R E S l S E V E N D E una esquina, en la linea de la Pla-
ya, a 50 metros de la residencia del se-
ñor Secretario de Gobernación. Otr» en 
el mismo Reparto, a dos cuadras de és-
ta» Informes; Neptuno, 127. 
31145 29 d 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E N 1.622 varas de terreno, en Avenida de Co-
lumbia, calle Fuentes y Díaz, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del tranvía de 
Marianao. E n Carmen y Campanario in-
formarán, carnicería. 
31865 6 a 
SE VENDE UN GRAN SOLAR 
Muy en proporción,,» con 2439-42 metros 
de superficie, formando esquina en la 
calle Santa Rosa y San Antonio, Puen-
tes Grandes. Informan: San Kafael, 126, 
altos, primer piso^ De 7 a 10, de 12 a 2 
y de 5 a 7. 
31833 6 e 
SE V E N D E UNA BUENA ESQUINA D E mampostería, de sólida construcción, 
para establecimiento y tres accesorias 
contiguas, puertas de cedro, pisos de 
mosaico, a una cuadrtr del parque y del 
tranvía, en Flores y Zapote, (Santos Suá-
rez) con 7.65 m. de frente por 24.08 m. de 
fondo. Informan: Príncipe Alfonso, 503, 
altos. Teléfono A-3837; de 12 a 2 
32490 22 d 
S O L A R E S Y E R M O S 
T J í í A MANZANA D E T E R R E N O , D E 
«J 100X100 metros^ preparada para una 
indusdria, por tener escavaclón hecha, 
propia para sótanos. Situada en la falda 
de la loma del Mazo, lugar de la brisa, 
a $4^ metro. Informan al lado de la 
Iglesia de Jesús del Monte, Colegio. 
83132 B25 d 
SE V E N D E UN SOLAR, CON 800 M E -tros, en J . A Saco esquina a Carmen, 
frente a l parque de la loma del Mazo A 
$10 el metro. Informan al lado de la 
Iglesia de Jesús del Monte, Colegio 
33131 25 d 
SE TRASPASA, SIN S O B R E P R E C I O , E L contrato de un solar, 23X33, a la bri-
sa, en el Reparto Almendares. Tiene los 
cimientos para ima fábrica que se cede-
rán al comprador sí se compromete a 
fabricar en seguida. Informes: A y 16 
33129 2̂9 d 
VENDO UN P E Q U E S O SOLAR, E N L U -yanó; es de esquina y tiene el fren-
te a la carrocera. Informes: Factoría, 28. 
331G9 25 d 
5.000 M E T R E S AT AGUA D U L C E B E T -ween Calzada Jesús del Monte y Wes-
tern railroad. Ideal for factory or ware 
house. Best in Havana. Price: $40 per me-
tre. J . L . Head. Apart 264. Office: Zulue-
ta y Dragones. 
33198 25 d. 
AP R O V E C H E N GANGA i SIN I N T E R -venclón de corredores, se vende una 
casa moderna, situada en punto comer-
cial, está ocupada por dos establecimien-
tos y produce más del 9 por 100. Su pre-
cio $36.000, admitiendo una 8a. parte de 
contado. Informan en la sombrerería Los 
Aliados, Habana y Obrapía. 
82870 22 d 
SOLAR DE 6 - 2 5 POR 4 0 
en $750, calle Gertrudis, reparto Rlvero, 
Víbora, alcantarillado, agua, luz y teléfo-
no. Mitad al contado y restio laj-go plazo. 
Informes: A del Busto. Aguacate, 38. De 
9 a 10 y 1 a 4, 
83194 25 d. 
SOLAR DE 1 2 - 5 0 POR 4 0 
Reparto Rlvero. Gertrudis y Tercera, agua, 
alcantarilladov luz y teléfono. Precio: 2.95 
pesos metro. Informes: A. del Busto. Agua-
cate 38. A-9278. De 9 a 10 y 1 a 4. 
33194 28 d. 
EN EL VEDADO 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos cómod «s. 
Informan: Cuba, 81, altos, le-
léfono A-4005. 
7i5e ln lo. « 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaín vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio; 961.74, a una cuadra de Carlos 
I I I , a $14.60 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y prOximo a una gran Vía 
Comercial. 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes, una en la calzada de Be-
lascoaín y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a lieina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en ¿res lotes de 7,000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
loa I I I y Belascoaín. ¡Sis oportunidad 
comprar este terreno ahora 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
cantería, con Jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, p<sos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mencloza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50.WK) pesos se dan en hipoteca, Siem-
pre que sea con buena garantía. Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en LuyanO, $4-500, con 400 
metros. 
i 600 metros en Estrada Palma, a $6 
y 
Dos casas grandes en H calle Haba 
na, se dai en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
B E L A S C O A I N , No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9Í82 
C 7851 l a 27 • 
Se vende un caé cantina, en 800 pesos, 
que hace de venta 50 pesos, tiene contrato 
por siete años y está a l corriente de con-
tribuciones, etc. Inorman en Prado, 64, por 
Colón, entre Prado y Consulado. García 
y Vega. 
33185 25 d. 
¡ O J O , N O E Q U I V O C A R S E ! 
Venga hoy mismo a vernos. Se vende una 
bodega en $400 en punto céntrico comer-
cial; tiene vida propia Inorman en Pra-
do, 64, por ColOn, entre Prado y Consu-
lado, García y Vega. 
33185 25 d. 
U N G R A N N E G O Q O 
Para los principiantes que deseen esta-
blecerse con poco capital. Vendemos fru-
terías en 250 pesos; otra en 350 pesos y 
otra en 500 pesos. Todas tienen vida pro-
pia y local para amílias. Informan en 
Prado, 64, por Colón, entre Prado y Con-
sulado. García y Vega. 
33185 25 d. 
ATENCION 
Se vende la gran casa de huéspedes que 
tiene 25 habitaciones regias, amuebladas 
en San Rafael, deja más de 200 pesos 
mensuales libres. Informan en Prado, 64, 
por Colón, entre Prado y Consulado. Gar-
cía y Vega. 
33185 25 d. 
A T E N C I O N 
Vendedores y compradores. Nosotlros nos 
hacemos cargo de venta de establecimien 
tos en general, así como fondas, cafés, res 
tuarants, cantinas, bodegas, casas de hués-
pedes, kioscos, vidrieras de tabacos, ci-
garros, billetes, etc. etc. Vengan a vernos 
y saldrán satisfechos y servidos. Prado, 
64, por OolOn, entre Prado y Consulado. 
García y Vega. 
33185 25 d. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Vendo, en 150 pesos, una gran vidriera de 
tabacos con buen contrato, esquina, apro-
vechen ganga. Informan: Prado, 64, café; 
por Colón: García y Vega. 
33017 23 d. 
A V I S O 
Vendo un café en $3.000 que hace de ven-
ta 50 pesos diarios, la casa no paga al-
quiler; todavía sobra a favor 80 pesos, 
un gran negocio, también se admite socl.o 
Informes: Prado, 64; oficina por Colón; 
García y Vega. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
- 83017 28 d. 
N E G O C I O 
Se vende un establecimlanto de librería, 
negocio que deja grandes utilidades. E s -
tá haciendo buena venta y puede hacer-
la mejor. Enseñaré el negocio al que no 
sepa O admito un socio con capital pa-
ra ganar $100.000 en dos años. Neptuno, 
57, librería, informan. 
32941 23 d 
CA F E T I N , SIN CANTINA, $700. SE vende por disgusto de socios. Deja 
un sueldo de $150 mensual. Para más 
detalles: vidriera del café Marte y Be-
lona, Vázquez. 
32989 23 d 
O E T K A S P A S A N ^ ^ - 7 ~ - ^ S ! 
O de* y chicos, n r o n W ^ W polateria. 
más céntrico y comerHní' Súo U 
y so necesita un socio r^6 ^ í 
O . E V E N D E ^ T ^ ^ r - ^ 
O esqum.-i, buen contrato A ^ 
qmler. Tamblín infoímo 110 Pfc 
fe y de un kiosco de beh 1̂1 ^ 
punto y do una vidriem T3*13 «íi 
vendo 30 pesos diarios en M ^ S 
S o 0rm:l Domí^uez. ^ | 
\J Tengo varias casan ^ ^ 
hoteles. También locales l3 **¡t 
mientes. Llamen oficina % 
ñalvor, SO. altos. Teléfono a.1(11111̂  
Z A P A T E R O S 
Se vendo un taller de rennr^ 
calzado, con todos o parte de 
hos necesarias, casi no na« 
8e32U5a PrUeba- TullPán. 23. CeS 
Q E TRASPASA UNA CAÍTm' 
O linato o para familia o e^w 
to. en la calle Angeles nfil!̂ ,bl 
forman en Monte, 9 ^ 
32616 
VENDO UNA BODEGA, $1.800. T I E -ne buen barrio, poco alquiler, mu-
cha cantina y comodidad para familia. 
Para más detalles: :vidriera del café 
Marte y Belona, Vázquez. 
32990 23 d 
SE V E N D E U N A B Ü Í N T I ^ la provincia de la Habaí?^ 
municipal de Güira de Meíen?'^ 
tro caballerlaa de tier^^^ 
mente toda en producción. TÍ5 
industria muy bien montada qu« ' 
la finca e industria de 8.000 a ita 
sos al año, tiene casa de T1TÍ«S 
sas de tabaco y casas para trabS 
todas en nílmero bastante, abund»;-
ne herramientas suficientes paNT 
ríos cultivos a que se dedica hf. 
Santos Suárez y GOmez. TeléfiZí 
A R M A C I A : S E VENDE, B m 
to, pocos gastos, sin deudas 
crédito. Más Informes: A. 
coaín, 227, Habana. 
32421 
ATENCION 
Vendo una casa de Inquilinato en el cen-
tro de la Habana, en 850 pesos, que deja 
mensual libre 160 pesos, está nueva y tie-
ne 6 afios de contrato. Informes: Prado, 
04, oficina por Colón, García y Vega. 
32899 22 d. 
V E N D O 
una buena frutería, bien surtida y bien 
acreditada de frutas finas, situada en la 
mejor calzada de la Habana, deja más 
de 200 pesos mensuales, vista hace fe o 
se admite un un socio, siendo trabajador. 
Se da barata. Informan en Monte y Figu-
ras. L a Paloma. Frutería 
32900 22 d-
BA R B E R I A , B I E N SITUADA, E N B U E N punto, con bastante trabajo y con 
espacio para agrandarla, se vende en To-
yo, Jesús del Monte, 258. 
32852 22 d 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UNA CA-sa de compra-venta, bien surtida, si-
tuada en el centro de la Habana o bien 
la parte de un socio, paga poco alqui-
ler, tiene contrato. Informan: Peñalver, 
.89, altos. 
32886 23 d 
FARMACIA: SE V E N D E UNA. S U R T I -da, con buena venta y muy pocos 
gastos, en lugar de porvenir y sin com-
petencias, se da barata por asuntos de 
familia. Informan: Concha, 7. Farmacia. 
32873 22 d 
GA R A J E : V E N D O MI P A R T I C I P A C I O N o sea la mitad en el garaje mejor 
situado en es>ta Ciudad. Capacidad: más 
de 50 máquinas. Siempre completo. Ade-
más compra y venta de automóviles, con 
asombrosa utilidad, que se probará. E n -
fermedad me obliga vender. Señor Gar-
cía, Correa, 21; de 8 a 11 a. m. 
32874 22 d 
SE V E N D E UNA P L A T E R I A Y R E U O -jería, acreditada, con todas sus herra-
mientas, buen punto y buen local, por 
no poderla atender su dueño. Cárdenas, 
2, letra A ; se da muy barata; precio de 
ganga. 
32414 24 d 
SOCIO PARA RESTAURANT 
y café, se solicita una persona enten-
dida en este giro, como socio, es nego-
cio que está en marcha y tiene marchan-
tería propia. Informarán: sombrerería, 
San Rafaol esquina a Industria. 
32732 23 d 
I N G E N I O 
C O M P R A D O R E S 
Vendemos un caé solo de esquina, sin com-
pstencia, que hace 100 pesos diarios. Tam-
bién hay otro en el centro de la ciudad, 
en iguales condiciones, precio de uno y 
otro, 5.000 pesos y hay otro de 3500 pe-
sos. No demoren en venir a visitamos y 
les inormarán en Prado, 64, por Colón, en-
tre Prado y Consudado, García y Vega. 
88185 26 d. 
V E N D E M O S 
Varias vidrieras de tabacos, cigarros, quln 
calla y billetes de lotería Nacional, están 
sitluadas en puntos céntricos y comercia-
les, en lo mejor de la ciudad. Desde $300 
hasta 2.500 pesos; no demoren en vemos, 
si les os posible hoy mismo. Inorman en 
Prado 64, por Colón, entre Prado y Con-
snlado. García y Vega. 
33185 25 d. 
B U E N A G A N G A 
Tenemos en venta una bodega sola en es-
quina, en la suma de 1.600 pesos, es una 
verdadera ganga, pues sólo las existencias 
arrojan mucho más. ,S© vende por no con-
geniar los socios. B l que quiera lucrar, 
con ganancias ya en la compra, que fpase 
a visitarnos. Prado, 64, por Colón, entre 
Prado y Consulado. 
33185 25 d. 
B A R B E R O S 
Vendo barbería en Ingenio, gran nego-
cio para ganar dinero. Aproveche opor-
tunidad como pocas; no le pesará. Infor-
mes por Correo: señor Pablo Bolívar. 
Jovellanos. Ingenio Montalvo, Dolores. 
33030 24 d 
POR T E N E R OTROS ASUNTOS, S E vende una fonda, en punto inmejo-
rable. Informes: San Miguel, número 203, 
bodega. 
83026 . 29 d 
Se vende uno, cerca de la Habana, con 
calzada desde la Habana, con doble mo-
lida, L4" pulgadas primer trapiche y 30" 
la remoledora, y demás aparatos de co-
cinar el guarapo, etc. Vengan y haremos 
negocio. Todo el melado y raspadura que 
se haga se vende a buen precio, es el 
único ingenio ne esta Jurisdicción, con 
mucha caña y leña. Se vende por tener 
que ausentarse su dueño. José M. Pla-
sencia. Concordia, 40. Habana. 
32774 27 d 
S E V E N D E R E S T A U R A N T 
O admito socio con 600 pesos, prefirién-
dolo que sea cocinero o práctico en el 
giro; también tengo varios cafés en ven-
ta. J . Martínez, Cuba, 06, esquina a O' 
Reilly. De 9 a 11 y media y de 2 a 5. 
32792 23 d. 
N E G O C I O V E R D A D 
Vendo una cantina-kiosco en el centro de 
la Habana, que vende diario 40 pesos 
en $3.000, con contrato, poco alquiler, ad 
mito 1.300 pesos de contado y el resto a 
pagar 100 pesos mensuales. Está dejando 
hoy en la actualidad 350 pesos libres. Com-
postiela, 112, café. Olegario García-
33100 24 d. 
VENDO NEGOCIO D E POSITIVOS R E suJtados, deja más de 250 pesos men suales en $1.200, la casa deja alquiler 
franco y algo más. Se dan instrucciones 
hasta bien práctico o se admito socio. 
Hagan proposiciones, de 1 a 3. Informan: 
San Miguel y Manrique, bodega. 
82743 25 d 
M U E B L E R I A 
Vendo una con cerca de cinco mil pesos 
de existencias y otro tanto de ventas a 
plazos, tiene taller. Se da en proporción. 
J . Martínez. Cuba, 66. esquina a O'Eeilly; 
9 a 11 y media y 2 a 5. 
82792 23 d 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno muy bueno, hace 230 pesos 
diarios, buen contrato, sitio de mucho 
porvenir, garantizo este negocio. Se da a 
prueba. J . Martínez. Cuba, 66. esquina a 
O'Reilly; 9 a 11 y media y 2 a 5. 
32702 ¿s a 
Vendo la gran agencia de miij¡ 
"El Progreso de la Víbora,1' 
gran local y paga poco alqni 
esta Agencia una de las mej» 







léfono 1-1290. Calle San AnjuaA-'̂ -
número 30, Víbora. 
31789 
BUEN NEGOCIO. SE V E N D E TÜÍ brica de Hielo de tres t 
ca BrunsTvlch, y una planta elóctria 
pía para nn cine. Para informa; 
























AT E N C I O N : SE VENDE VTf Pl en $45, está en buen estado; e~ 
una verdadera ganga. Neptuno ; 
pital, café. 
32963 
A UTOFIANO, S E VENDE WOiJ 
Irx. tas, nuevo; un juego cuarto 
piano. Concordia, fuente MonsemK 
dega. 32955 
SE V E N D E U N MAGNIFICO PUS] poco uso, cnerdas cruzadaŝ J 
jero de metal. Puede verse en Indio 1 
GANGA Y D E « O ^ O N : - . de un plano, que vale ?«A '' 
en ?225, está en muy buenas COTÍ" 
fabricante J . L . Stwers. model 
do; y también se venden ju6»0'j 
la y de cuarto, a mitad ae «M 
Factoría, 42. L a Perla. 
32879 
AGUACATE. 53. Tel 
P¡ana»aPlazos.de $ 1 ^ ^ J f0! 
topiano, de lo. mejores ^ 
Pianos de alquiler de baena^ ^ 
Se reparan y afinan p v * * " 
pianos. 
32118 , 
A U T O F I A N O 
ELECTRICO: ^ -
A . sin uso, sacado de ^ ^ ¿ o , PJ^mai 
tentavo 
Cü*.ptei 
Í, fuerte £ fUa dej 
para teatr s, etc., 0 g, 
precio • ?700. Espada ^"¿gpada. 
guel, altos, entrada por 
32932 
XTlANO, S E VENDE. SE «li 
X por ¿1 900 Pesos, üene * ^ ^ ^ 
ga y lo verá en su caja a» s# 
la fábrica, y. si viene con | 
ligente, mucho ^eÍoT^ál men* 
cosa nueva y buena. Naaa , i 
pesos. Peña Pobre, 34. 
32299 ^ g t ^ 
~ E V E N D E POR ?7S J » » ^ SE E Jü v ' n q u i i ^ trola, de c f 0 ^ ^ P " 6 ^ 
Está en perfecto estaqo. 


























Ñ a s 
í 
88058 
L L E V E S U D I N E R 
A l a g c C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d o l a l s ? s d © C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^el^0í 
s e p a g « b u e f f i i n t e r é s p o r l o s d e p ^ 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a c ^ 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r s e d e l B A N ^ tt 
d o s e d e s e ^ 
ARO LXÍ*ÍVl D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a c e 
p e s a p a r e c e r 
p o l o r e s 
„ „na clasví de cristales que ha 
Tenír?„n«To con éxito a millares do 
proporción"" han padec¡do jurante algu-
cllenttñnfl -le dolores de cabeza debido a 
""J u\T vlsualeB que no le han podido 
d ^ H , otros ópticos. 
corrfíí11 r e3to3 cristales es necesario 
l'aLannoclm¡ento minucioso y exacto de 
•tn r ! ^ n " psto solo puede hacerlo un Op-e v 
ojos a cualquiera, VI-
' rjjablr.ete y mis Opticos lo aten-
"ün competente. 
«It?.. Í7,nffe sus 
I C O 
§AN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L E F O N O A-2250 
XOCÍON R O S A " 
especial para este clima. O,poaraci6n u , sin 
/as auita granos, manchas e impure-
" blancura. 
y en 5 
i erasarto'nao' al cutis suavidad y 
í r f t o Uonte, 12. Monte. 16, 
Vedado. 
1 33053 







CE R K O , 655, S E V E N D E J U E G O C O M E -dor, caoba, $300. San Rafael. 72. al-
tos; un espejo dorado, una vitrina. In-
forman A-1573. 
33073 8 d 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A L A M P A R A de gas para sala, en buen estado, en 





GA N G A : U O R T E N E R Q U E S A L I R D E viaje, vendo armario, dos lunas, la-
vabo grande y cama de hierro, medio 
camera, blanca, todo completamente nu&-
VO,o^Iio75 P6808- Cristo, 35, bajos. 
.-iJuoo 24 d 
G m ^ 3 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111 . Te l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar BUS muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COMPRA X CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE B I E N : E L 11L 
32103 , 31 d 
" L a Estrel la" y " L a Favorita" 
San Nicolás. 98. Tei. A-397(í y 
Estas Jas agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra rasa similar, para lo cnal dispone de 
personal idrtneo y material Inme.tfraMe 
32107 31 d 
I D 
SE VENDEN PERROS PERDIGUEROS, de muy buena raza, en Pacciolo, nú-
mero 4. Regla. 
33134 29 d 
FA M I L I A QUE EMBARCA, VENDE Es-caparate modernista, ,$30, otro $52, có-
moda, 18; lavabo. $18, cama hierro $12, 
otra de niño, $12; mesa corredera $12, 
l á m p a r a eléctrica $12, nevera moderna, 
$17, vajillero $18, y Victrola con discos. 
Todo nuevo. Animas 91. 
33018 23 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Para . n o que m ^ 
Q E E VEND^J UN PERRITO POMERANIA. legí t imo, de.,, padres importados. I n -
forman : ferreter ía de Hamel. San Lázaro, 
y Hospital. 
33190 . 25 d. 
poco dinero, en 
vend-m varios muebles entré ellos un Jue-
go de cuarto estilo Luis XV, plumiado, 
de tres cuerpos y uno esmaltado de mar-
f i l . Se l iquidan graVi cantidad de lám-
paras eléctricas de todas clases. 
32906 17 e. 
MUEBLES: SE VENDEN E N BUENA proporción, varios muebles, lámpa-
ras, cuadros de comedor, tres es#apara-
tes. un juego de sala tapizado, otro de 
caoba, una figura de mármol , varias co-
lumnas y mesitas con sus macetas, una 
magníf ica nevera, una hermosa vi tr ina, 
un f i l t ro de agua, un calentador, un mag-
nífico lavabo. 2 lámparas grandes. 2 id. 
chicas, 2 cuadros de flores. 4 sillones 
mimbre y otros varios. Se liquida todo 
a precios módicos por ausentarse fami-
lia. San Nicolás. 136, altos; de 1 a 3 p. m. 
32849 26 d 
;;:!(>; ;;j 25 d. 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 126. 
C 10108 . 30d-5 
MANICURE Y P E I N A D O R A 
Xa Madrilefía: maniaure predilecta de 
la alta sociedad, la mejor manicura y 
peinadora que ha venido a esta ciudad. 
HWJOBl Ondulación Marcel, peinados para novia 
y teatro. Sirve a domicili», t ambién en 
ibani, 










S P I R E L L A 
Antiguas corseteras. Corsets cómodos, 
flexibles y elegantes, hechos a la medi-
ca. Especialidad en fajas para reducir 
el abdomen. Se pasa a domicil'o. Calza-
da, 94. Vedado. Teléfono F-1047. 
30950 26 d 
¡I nOBLAMLLO DE OJO, 
U vos en vara, bien hecho También Be forran botones. Neptuno 
El Chalet. 




LA PRIMERA DE VIVES. NUMERO 155, casi esquina a Belascoaln. de Itouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
32814 17 e 
KEALIZACION DE JUGUETES. COMI-sionista que se embarca realiza una 
gran cantidad de juguetes en clase ba-
rata, en la calle O, número 5, al fondo 
de 1 a 6 de la tarde 
HERMOSO T R I O : UN CHIVO Tí DOS chivas, jóvenes, p róx imas a dar le-
che, se venden en cien pesos. Mata y Cen-
t ra l . Luyanó, frente a la fábr ica de 
gofio Izquierdo. 
32877 22 d 
(COMPRO UNO O DOS CABALLITOS J chicos, llamados Pony. Merced, 09; de 
11 a 1 ó de 5 a 7. Dionisio. 
32859 22 d 
SE V E X ^ E EN CIEN co pesos ($125.00) TO V E I N T E Y CIN-un caballo criollo, 
entero, dorado obscuro de siete cuartas, 
buen caminador. En la misma una yegua 
de seis y media cuartas muy caminadora 
en treinta pesos. Informan: Progreso 1. 
Teléfono A 1391 o en la Víbora. Reparto 
San José de Bella Vista, Kessel. entre Se-
gunda y Tercera, Vi l l a Graziella. Telé-
fono 1-2432. 
32687 26 d. 
S " 
M . R O B A I N A 
Vedado 
328S5 26 d 
L A P O L A R 
Casa de prés tamos de Manuel Pe rnán -
de. S. E. C. La casa que más paga y 
menos cobra dinero al uno por ciento so-
bre prendas de valor; ésta es la casa que 
más ventajas proporciona a sus clientes. 
No olviden La Polar. Compostela. 124. Te-
léfono A-0100. 
32905 17 e. 
V I D R I E R A S 
Se venden varias, entre ellas una muy 
grande para puerta de calle, cabe mu-
cha mercancía, hay dos en forma de 
vitrina, propia para farmacia, quin-
calla o sedería. Campanario, 124. 
A P R O V E C H E la O P O R T U N I D A D 
Los siguientes automóviles de uso, 
casi regalados: 
R E O , 7 pasajeros, 6 cilindros. 
CHANDLER, 7 pasajeros. 6 cilin-
dros. 
CHASSIS europeo, propio para ca-
rro de reparto. 
C H A L M E R S , 7 pasajeros, 6 cilin-
dros. 
HUMBER, en chassis, 4 cilindros. 
CHANDLER, 7 pasajeros, 6 cilin-
dros. 
K I S S E L KAR, 4 pasajeros. 
CUÑA DOGE BROS. 
K I S S E L KAR. 4 pasajeros. 
R E O , 5 pasajeros, 6 cilindros. 
DELONAY. 7 pasajeros. 
S T U D E B A K E R , 4 cilindros, 7 pa-
sajeros. 
ANDERSON, de 2 ó 4 pasajeros, 
con ruedas de alambre. 
CHANDLER, roadster, con ruedas 
de alambre. 
Informan: Prado, 3. 
Teléfono A-6028 y M-2177. 
32740 oo ^ 
C!E VENDE UNA CUSA CONA'LRTIBLF 
O de dos y cinco pasajeros. Roberto Mnr ' 
tínez. Baños y 19. 
33025 24 d 
SE VENDE UNA CUSA HUPMOBILK en buen estado. Su dueño: Manila' 
n ú m e r o 9. Cerro. Teléfono 1-2483 ' 
33022 • 24 d 
UNA EXCELSIOR, BIG VALVE TIPO 1918, $350; 1 Excelsior, tipo tourismo 
1917, $280; 1 Excelsior, tipo directo em-
braarne en el manubrio, magneto , em 
en el manubrio, magneto Bosch 
$150; 1 Indian. 2 cilindros. 3 velocida-
des, magneto Bosch, $225; 1 Indian 1 
cilindro, magneto Bosch,. $120; 1 Pope 
tipo ligero, magneto Bosch, $100. Atención •' 
Hay los futimos modelos con Sidecars 
en existencia. Garaje Maceo. Estación de 
Servicio de la Excelsior. Marina 
23031 ' 24 
AUTOS DE OCASION 
Compro en el acto autos buenos, si 
no son caros y modernos no se mo-
lesten L a familia que tenga su auto 
deteriorado que no lo arregle, López 
se lo cambia por otro nuevo de la 
marca que desee, y en precio de oca-
sión. Autos en existencia: Packard, 
12 cilindros, última moda, 4.000 mi-
llas, está completamente nuevo. His-
pano Suiza, H. 15 a 20, ruedas de 
alambre, dos de repuesto, alumbrado 
moderno, fuelle Victoria. Búfalo, ca-
rrocería sin estrenar, último modelo 
en Europa. Dos cerrados, con todos 
ios adelantos modernos, arranque y 
alumbrado, y teléfono. Uno Sedan, 
cinco asientos, propio para médico o 
para manejar señora, pues es conduc-
ción interior; el otro, siete asientos, 
1.000 millas, lo más elegante que hay 
en Cuba, para teatros y paseos, como 
nuevo. Una cuña Cadillac, corredora. 
4 cilindros, arranque y alumbrado, 
pintada muy fina. En ganga. Un Shi-
debaker, 6 cilindros, en flamante es-
tado; en ganga. Todos estos autos se 
venden al contado y a plazos largos. 
Si usted me da su máquina óe uso 
me sirve de garantía prta adquirir la 
mía, y el resto a largos plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto, de 
todo lujo, lo más fino que hay en pla-
za, chassis Ford, con carrocería Ce-
resucta, precio 1.100 pesos. Hay seis 
en existencia. López y Compañía. 
San Lázaro, 3S8, entre Marina y Ve-
nus. 
32048 
VE V D O U N M O T O R , I>E , T B E S , H^„I>• y bomba centrifuga ^ P " } ^ ^ ' v otro motor de uno y medio H . I Jun-
bara-y otro .. tos o separados, a precios 








25 d C A L D E R A Y D O N K E V S : : S E V E N D E N 
KJ tres donkeys, de pulgada y media y 
una caldera do 18 H . B. E s t á n en per-
fecto estado. Infanta. 67, esquina Zan-
ja Vanes Sainz y Co. 
32878 SO d 
VENDE UNA MAQUI> A, 
O 5, americana. para heno, 
magníf icas condiciones. Puede 
San José, n ú m e r o 95. 
32821 




S E V E N D E 
Una bomba alemana, legí t ima, en mag-
nífico estado, para funcionar de 7üU 
m|m.X600 mlm. Cilindro de vacío. Se en-
trega de momento. José M. 




C A R R I L E R A 
aérea o paños Telpher de los que usó 
el alcantarillado, se venden cinco tra-
mos completos, con sus patas, vigas, 
tensores y carruchos, sólo falta la má-
quina. Manuel Larios, de 8 a 11. Te-
léfono A-2720. 
32908 28 d. 
d 
SE VENDEN 2 GOMAS, UNITED STA-tes Nouvy y 2 lisas. 34X4, sin pesta-




CHANDLER. MODELO 18. CINCO RUE-das de alambre, de 7 asientos par-
ticular. J o r d á n , tipo Sport, cuatro me-
ses de uso. C ruedas do alambre y 8 
gomas de cordel, equipado a todo lujo 
Cuña Buick. tipo mediano, muy apro-
piada para médicos u hombres de nego-
cio. En todas estas máquinas hacemos 
una gran rebaja. Marioíy y García. Blan-
co, 8 y 10, garaje. Teléfono A-0588. 
33069 26 d 
32910 22 d. 
su I 
ATENCION 
TODO MUY BARATO 
Pañuelos muy finos, $0.80 la 
media docena. 
Franela de lana blanca, $2 el 
metro. 
Cachera iré crema y punzo, de 
lo mejor que hay, a $2.50 y 
$2.75 el metro. 
Organdís, Muselina finísima 
mercemada. 
Cortes de vestidos para seño-
| ritas y niñas, con preciosos bor-
dados. 
Aplicaciones bordadas, blan-
cas y otros. 
BORDADOS FINOS DE SUIZA. 
BERNAZA, No. 30, (frente al 
Colegio San Agustín) 
PELUQUERIA 
ĉios de los servicios de la 
bml 'amcure, cuarenta centavos. ÍMaa 
iuños, 40 centavos. Lavar la cu-
p , 30 ceatavos. Arreglar o pcr.ííc-
gnai laj cejas, i»0 centavos. Mc a j t . 
-¿T } 60 centavos, poi proíeso. o 
i i " ^ ' ^UJi 1 0 q ^ a i las hor 
« H a s del pelo, sistema Euste, 50 
"tavos. Vengan ustedes a t eñ i r s e , o 
J I k S ' * 0 la Mlxtura de Bojufe, 15 o. 
ri¿ ¿̂1 ' 'dús g a r a ^ a d o s , estuche, * i 
Qt al catnpo encargos que pidac 
ítroPsOStlZos ,cie Peío f ino u otros ge 
da* 0 drtícuíos que [A casa tenga 
iiCCes|tPor telf'-tono, o por car ta , lo qut 
^JJttdnM0 .de la Sran p e l u q u e r í a 
Manrique. Tel. 
Estantes para libros, se venden, 
de caoba enteriza, hay cien de va-
rios t a m a ñ o s , de una puerta, de 
dos puertas y de tres puertas. Pre-
cios e c o n ó m i c o s . ^La Casa Corbe-
l ia. Monserrate, n ú m e r o 5. T e l é f o -
no A - 8 3 9 1 . 
32626 • 26 d 
Acabo de recibir nn gran lote de vacas 
recen t ínas y próximas, de gran cantidad 
de leche; un lote do cerdos de pura ra-
za; perros de venado, nuevos y de bo-
n'tos tipos; una partida de mulos maes-
tros de t i r o ; bueyes de arado y caballos 
de silla de Kentuky. También recibiré 
pronto 50 toros Cebüs, de pura sangre, 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa, que valen $12.000; pue-
den ver sus fotografías en esta casa; to-
do este ganado es de la mejor clase dé 
los Estados Unidos. 
V I V E S , 151 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S E V E N D E 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La lispecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición. Neptuno, 159, entre Escobar y 
Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de rec»Jjidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas üe bronce 
camas da hierro^ camas de niño, burós, 
escritorios de senota, cuadros de sala y 
comedoj^ l ámparas de sala, comedor y 
cuarto, ^nkiimparas de sobremesa, colum-
nas y Jíaiacelas mayólicas, figuras eléc-
tricas. fiJlas. butacas y esiiuines dora-
dos. pi-Vla-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, cuiieuieres cheriones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal , escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del pa ís en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"La Especial," Neptuno, 15ü, y s e r án 
bien servidos. IsTo confundir. Neptuno. 15'J. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de mueoles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
l ieal izacióu forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
En Neptuno, 153, casa de prés tamos 
"La Especial," Areude por la mitad de su 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, ( ¡i - is de hierro, cami-
tas de niño, cherh; W J , chifenieres". espe-
jéis dorados, l ámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas, juegos 
de sala, de recibidor, de comedor y de 
cuarto, Billerla suelta, y otros muchos 
^ a r t íce los que os imposible detallar aquí, 
i alquilamos y vendemos a plazos. las 
' ventas para e1 campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "La Especial" queda 
en Neptuno número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
C 6099 ' In 25 j l 
SE VEVn 
,le l i ro i íL1^ REFRIGERADOR, grüin-
w*3 ronipr. para un eafé o restaurant, 
g^a' s T T t o s ! ^ contador; 
26 d 
W ^ ^ ' o 425, 
PNA NEVERA 
casi nueva, 
W H I T E 
$80. Ca 
En San Antonio de los B a ñ o s : Un ve 
nado criado en corral, con ocho tarros, 
$50. Pavos Reales a $20 el par. Aves de 
corral, de raza, a $2.50 cada una. Dir í -
jase a Enrique Cubría. Farmacia San 
José . Martí , número 70. También a la 
finca La Matilde. 
C 10425 15d-lS 
L . BLÜM 
MULOS Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de í ó a 23 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 
• acas. iambién vendemos toros 
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enreros de Kentucky. p>ra 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 muios en casa: lo 
meioT y lo más barato. 
32759 31 d 
Ze-
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Pi'estamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clase?, así como cubiertos 
de plata y U d a clase de objetos 
de fantas ía , Penabad Hermanos 
Neptano, 179. T e l é f o n o A-4956 . 
<B c a i n m a j e 
i U l i r i O V i L L b 
WfíWKSfismmnrmnn¡m¡> «m ^"rrnBBwnnBM 
E VENDE UN CAMION DE REPAR-
to, cerrado, marca Wichita. de l 1 ^ to-
neladas; puede verse: Domínguez. 17, Ce-
rro. Teléfono A-3145. 
33118 31 d 
Haynes, siete pasajeros, en 
perfectas condiciones.' Precio 
alrededor de mil pesos. Gan-
ga sin igual. No se rechaza 
oferta razonable, pues hay 
necesidad de liquidar por em-
barcarse su d u e ñ o . Verlo en 
Marina, 12, garage. 
3303 24 d. 
25 d 
'ackard en perfecto estado 
m e c á n i c o , se da en precio 
ín f imo . Siete pasajeros, seis 
gomas nuevas; gran oportu-
nidad para familia o alquiler 
de lujo. No se rechaza ningu-
na oferta razonable. Garage 
Marina, 12. 
327S3 22 a. 
VULCANIZACION, ganga; la doy por la APROVECHEN UNA mitad de su 
costo. Muchos materiales y todos sus ac-
cesorios. Véala hoy. Peneda y Hermano. 
Zulueta, 73, entre Monte y Dragones. Ven-
ta do Gasolina y Accesorios. 
32895 28 d. 
s 
E VENDEN DOS AUTOS EORD, PA. 
ra trabajar en el momento, uno $38t 
y el otro $400. Paseo y Mar, Vedado. Te 
léfonp F-3131. Preguntar por Alberto. 
32747 23 d 
s E VENDE UNA MOTOCICLETA IN-
SE VENDE A PLAZOS UN CAMION Pord con cuatro gomas nuevas y se 
garantiza el motor. Fer re ter ía de Hamel. 
San Líizaro. 309, esquina a Hospital. 
33012 23 d. 
VERDADERA GANGA: SE VENDE UN automóvil , en muy buen estado, de 
siete asientos, alumbrado eléctrico, seis 
cilindros, carrocer ía moderna, por no po-
derlo atender su dueño, puede verse to-
dos los días de S a. m. a 4 p. m. Pre-
gunte por Iglesias. 
33077 28 d 
CAMIONES NUEVOS, DE OCASION, 
de % tonelada hasta 3 toneladas. 
Zulueta. 24. Apartado 16o5. 
33079 24 d 
SE d( 
tos. 
DESEA COMPRAR UN CADILLAC, 
Í uso. Informes: Belascoaln, 50, al-
32889 22 d 
Realización: liquido el negocio 
de neumáticos y admito propo-
siciones por el siguiente lote, 
marca "Keystone," antiresbala-
bíe. 1.30X3. 3.30X3 1|2. 5.32X 
4. 61.33X4. 57.34X4. Lub R. 
Rodríguez. Luz, 85. Habana. 
de fuerza, recorre 140 ki lómetros por ga-
lón, está en buen estado. Ultimo precio 
$140. Puede verse en Moreno. 67, esqui 
na a Esperanza, Cerro. 
32600 24 d 
X > E A L I Z A C I O N : LIQUIDO E L NEGO 
JLti cío de neumáticos y admito propo-
siciones por el siguiente lote, mar-
ca "Keystone." antiresbalable. 1.30X3. 
3.30X3%. 10.32X3%. 5.32X4. 61.33X4. 57.34X 
4. Luis l í . Kodr íguez . Luz, 85. Habana. 
32657 24 d 
V L N D E UN L O T E DE HERRA-
mlentas mecánicas , un taladro, de ma-
no, tres aparejos de cadena, varias l l a -
ves de bronce, dos llaves de cadenas pa-
ra tubofi, dos cuchillas para cortar tubos, 
seis mandriles de calderas, dos tarrajas 
para tornillos, dos tornillos do banco y 
barrenas salomónicas y machos. Amargu-
ra. 71, bajos. 
327SS 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O DE B'JKRAS D E LECHA 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belancoaia y l 'ooito. Tel. A-MIO. V 
Burra* cxiwtuia ivaa.» Uei VMIB, con tifl»^ 
vicio a domiolUo o cu oí eatabio, a LUÚA» 
uoras del día y de i* noche, pues tungo 
un servicio especial de ineiiBajero» en Dl-
clcleta para despachar las órdenes ea «o-
«uida que se reciban. , , 
Tengo sucursaieb en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y l í , 
telefono F-13i(2; y en ü u a n a b a o a , ca.lia 
Máximo UOmeis, número 11», y ^ todo» 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810 que serán servid:*» inme-
diatamante. 
Los que tengan que comprar burras pa« 
rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueílo, que está a todas horas en 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-481Ü. qu« 
so las da más baratav que nadie. 
Notai ¡Suplico a lo» numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, en sus quen 
Jas ai dii*-" • «xvlsando al teléfono A.4rO. 
« 1 M 81 d 
23 d. 
S E V E N D E 
Una caldera vertical, de 40 caballos de 
fuerza, con su chimenea de hierro y do 
más accesorios. José M. Plasencia., Con-
cordia, 40. Habana. 
32774 27 d 
C A L D E R A 
vende una. de 75 caballos de fuerza. Se . 
con fuegos de retornos, 
no necesita ladrillos, con 
hierro y demás accesorios 







M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Se venden muy baratos cinco motores 
eléctricos de corriente directa de 220 
volts. 112 H . P. y 3 H . P. con muy 
poco uso y en perfectas condiciones. 
Pueden verse y tratar precio en las 
oficinas de las Minas de Matahambre. 
Consulado, 55. 
32289 22 d. 
XXACENDADOS V PETROLEROS. V E N -
X X do tanquea de hierro redondos y cua-
drados, cabida desde 250 hasta 50.000 ga-
lones, grueso plancha 3|16 por 114. mucha 
herramienta de fragua, yunques desde 2ÍJ 
libras a 300, con sus estampas de a-jero 
y tenazas torni l lo de banco y taladros, 
un punzún t i jera Buffalo idraáui icos y 
de rosca, perfora 314 por 112 grueso, co-
nos de t r a s m i s i ó n 18 por 14 por 12. Idem 
con ejes de 1 y Lr>llG grueso, nuevos, pe-
destales, terrajas, poleas, gatos de acero, 
degüellos, asentadores y tensores chicos. 
Vendo tres -pailas para j abón de unas 50 
cijas para industria pequeña cada una. 
me hago cargo de trabajos pallarla y me-
cánica si necesita a l g ú n tanque por me-
dida venga a esta su casa, tanto en t ra -
bajo como en venta. Saldrá complacido, 
por mitad de precio. Su casa: Apodaca 
n ú m e r o 51. S2518 24 d. 
VENDO UNA MERCEDES. ANTIGUA, de cadena, hecha camiOn. magneto 
Bosch. y carburador Zenith. Informan: 
Aguacate, 54. 
325S1 24 d 
Gran Garaje "Santiago," de C. E!o-
rriaga. Santiago, 10 al 16, entre Zan-
ja y Salud. Teléfono A-3753. L a ca-
sa mayor y más cómoda de la Ha-
bana. Se solicitan máquinas a stora-
ge, atendiéndolas con especiad esme-
ro, como tiene acreditado esta gran 
casa. Precios módicos. 
32436 24 d 
SE VENDE E N E L GARAGE HASANA, Zulueta 83. un magnífico Ford, nuevo, 
con licencia por un año. 
S2509 22 d. 
32922 27 d 
S1 
E VENDE UN EORD, EN BUENAS 
condiciones, de uso. es tá para traba-
jar, seis meses sin gastar nada. Infor-
mes: San José. 138. 
32977 23 d 
T T E N D O UNA CUSA EORD, D E L 17, CA-
V si nueva, se puede ver en la calle 2 
n ú m e r o 90, altos. Vedado, a todas horas' 
o2;)99 23 d 
SE A L Q U I L A AUTOMOVIL sin, para bodas y bautizos, 





C A D I L L A C , nuevo modelo 
deportivo, de cuatro pasaje-
ros, ruedas de alambre, ga-
rant izándose en condiciones 
de nuevo. Sin igual oportuni-
dad, a mitad de precio. G a -
raje Marina, 12. 
FABRICA AMERICANA DE CAMIO-nes y Tractores solicita casa estable-
cida, preferible de maquinaria, «ferrete-
ría o garaje, que esté en condiciones de 
representarla debidamente. Dirigirse por 
escrito a Mr. Koeler; Apartado de Co-
rreos, n ú m e r o 985. Habana, 
32455-56 24 d 
CJE VENDE UN B E R L I E T , 12 C ABA-
JO líos. 4 cilindros, en muy butnas con-
diciones. Informan en el taller de Berrien 
y Hermano. Industr ia y San José. 
32507 29 d. 
/CAMIONES COMPLETAMENTE NUE-
\J vos, de und y media a dos tonela-
das de capacidad, motor de treinta y 
cinco caballos, las cuatro gomas macizas, 
uno en chassis y otro con carrocería de 
expreso, se venden en precio muy mOdi-
co. Manzana de GOmez. 306-; de 8 a 11 a. ra. 
y de 1 a 5 p. m. 
32457 24 d 
32869 23 d 
entre Infanta y 
^^ogorcion 
25 d. 
I j ^ V ^ m e n t 
VAJILLERO Y SE DA 
' Por no necesitarse. San 
s. entro Estrella y Ma-
24 d 
D O S A R M A T O S T E S , U N 
una vidriera, Villegas es-
Rey. 
_ 30 d. 
1 X * E S C A L E R A C O R K E I 
B}91*onte.PÍi'>0Para Peletería" o^lugue 
1 2 T un,. 
^ 0 R V I D R I E R A 
en buenas 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M 9 
Compra toda clase de muebles, que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta i 
por ciento m á s que las de su giro. Tam-
bien compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon 
t r a r á u todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
32117 31 d 
S T U T Z , dos pasajeros, en 
condiciones de nuevo, rue-
das de alambre, pintura ma-
rrón. Fuelle. Listo para fun-
cionar. A c e p t a r í a cualquiera 
oferta no menor de la mitad 
de su costo. G a r a j e : Mari-
na, 12 . 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos ios 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objetos más. En Ani-
mas, 84, al lado del café de esquina c0* í R f e n esta Administración 
» r . a H * ™ I C 10279 15d-28 
33159 
C A M I O N E S PÍERCE A R R O W 
Por no hacer falta se venden: un ca-
mión volteo grúa hidráulica 5¡6 tone-
ladas; otro 2 3 toneladas y otro 516 
carrocería estacas. Menos de seis me-
ses de uso. Perfectas condiciones. Mar-
ca 'Pierce-Arrow." Precio económi-
SE VENDE UN AUTOMOVIL EORD, E N magníficas condiciones. Su motor pue-
de someterse a prueba; sus ruedas tie-
nen llantas desmontables y con buenas 
gomas; además t i ene otra rueda con su 
goma, un s innúmero de reformas y no 
ha trabajado m á s que en particular. Véa-
lo y se convencerá de que es un buen 
automóvil por poco dinero. Esperanza, 
número 60, moderno. 
30888 23 d 
PIERDA L A OPORTUNIDAD DE 
comprar un Ford de 1917, completa-
mente nuevo; se da en 600 pesos; puede 
verse en Virtudes. 173. 
32894 22 d- ' 
" M A C K " Camiones 'TílACK' 
E i Más Poderoso 
DK 1 a 7!/2 Ton. 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 39. 
C «851 In 21 aj? 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 7 PASAJE ros. arranque automát ico , motor Con-
tinental, en perfecta condición, alumbra-
do eléctrico, gomas nuevas, marca "Silves 
Towu Cord." Se vende barato. Hotel Bel-
vedere. Consulado. 142. 
30723 23 d. 
V A R I O S 
tmmsmmii\ mmmwmam\imti\mmmuí 
SE V E N D E N : DOS COCHES FDNERA-rios. con su habil i tación, caballos y 
arreos. Se da barato, al contado o pía 
zo. In forma: :F. NoreCa. Melena del Sur. 
32709 17 
a Gaiiano. 
32102 31 d 
B I L L A R E S 
Se vende, Fiat de 60 caballos. 
Unico en su clase. Mucho lujo 
y en perfecto estado. Infor-
man: Cuarteles, 4. Teléfono 
M-1222. 
3283G-37 26 d 
EN 450 PESOS. VENDO UN FORD, DEL 16, garantizo el motor; puede verse a todas horas. Itevillagigedo. 62. 
32S02 2 e 
s1 
Se venden nuevos, con todos sus a^coso-
nos de primera clase y bandas de go-
> ^ e d i a ^ 'enas condiciones Tie- mas au tomát i cas . Constante surtido de 
Bol 6 Vend^rí g . de larSO. En la accesorios franceses para los mismos Viu-
'^scoafi, i , Varioa armatostes de | da e Hijos de J. Forteza. Amargura, 43. 
J- í í , esquina a Neptuno. ^Teléfono A-f>030. 
E VENDE UN BUIG UE SEIS C I L I N -
droa, cinco pasajeros, acabado de pin-
tar, f-on fuelle y vestidura nueva. Infor-
man en Morro. 30. garage. 
32760 , 22 d. 
21 d. 32116 
Q E VENDE UN HUDSON SUPER SIX. 
O en Morro. 30. l'uede verse hasta las 
dos p. m. 
330:J4 4 e. 
1 Q E VENDE UN l 'OKD. DEL 16, E N 
O perfectas condicloneí;, garunt iéuñdose TJLANTAS PAKA VULCANIZAR. H A Y - , 
su buen funcionamiento. -Crtre la venta, i X -vvood. accesorios par las mismas, ma-
Puede verse en Aguacate número lí), a j terlales para vulcanizar en existencia. 
' todas horas. Informes, J. Galbán. Telé- Helisario Lastra. Salud. 12. Teléfono 
I fono M-10S3. A-814T. 
I a^ i7 24 d. 1 32710 1 e 
aiqrairmini 
Q E VENDEN TRES CALDERAS DE USO, 
kJ multibulaires, en buen estado. Una de 
18 pies de largo por 5-l|2 pies de diá-
metro, con ICO caballos de fuerza. Dos j i -
maguas de 18 pies de largo por 7 piea de 
diámetro, con 200 caballos de fuerza ca-
da una. Estas calderas se en t r ega rán i 
una prueba de 120 l ibras de presiOn h i 
dráulica. Para informes: dirigirse a Igna-
cio Goicoechea. Taller d© Palleria y Cal-
derería, Caibarién. . 
C-1Ü321 15d 14. 
VENDE UN ELEVADOR PARA 
KJ carga, completo, con motor de 0 HP, 
Todo en perfecto buen estado. Pueda ver-
se a toda hora en Virtudes. 129. 
_ 325»! 28 d. 
C E VENDE UNA SIERRA, CON TODAS 
k j sus máqu inas , • con su chucho línea 
Central, muchas maderas. Se vende pa-
ra pagar a plazos. Informes: García Co. 
Apartado 42. Placetas. Santa Clara. 
32573 31 d 
' A RUUl'JL'ECTOU JC INUENIERUH; TBt. 
r x nemos railes ría estrecha y vía an< 
cha, de uso. en buen estado, fuboa tiu-
sea, nuevo», para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la m á s resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
C 4344 ta 10 Jn 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro alma-
cén para entrega Inmediata, da roma-
nas para pesar cafia y de todas clases 
calderas, donkeys o bombas, máqalnas 
motores, wlnches. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz, carretiles, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla 9, 
Habana 
13868 SI m 19 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Vendo m i m á q u i n a de escribir, visible, 
$50. Caja contadora, "National," $160. 
Lenguáfono para aprender inglés, $30. 
Revólver Colt, legí t imo, $12. 2 estantes 
pequeños, para libros, $10. los dos. Cin-
tas para m á q u i n a s de escribir 50 centa-
vos una. Cajas de papel carbOn, grande, 
bueno, $1. Estuche de dibujo, bueno. $8. 
Cámara fotográfica. Kodac, $15. Neptuno, 
57, l ibrería . 
32040 23 d 




entre Cocos UN SAN y Encar-
24 d 
SE A ENDE UNA COCINA DE PETRO leo. de dos mecheros, con su horno, 
todo en buen 
serme inút i l . 
105. oajos. 
estado. Sé da barato por 
Puede verse en Maloja, 
32924 23 d 
SE cribir VENDE UNA MAQUINA DE ES-Oliver. acabada de comprar. 
Real de la Lisa, número 9-B, Marianao. 
32973 23 d 
O F R E Z C O 
R A I L 5 D E U S O 
C H A R L E S B L A S C O 
C U B A , 39 . 
T E L . A . 7 8 0 5 . 
32187 13 d. 
Se vende una m á q u i n a horizontal 
de vapor, con cilindro 14 pot 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argüe i les , 
112, Cienfuegos. 
0-295."» SOd .6. 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Wmches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 
Calderas verticales hasta 60 caba-
llos, _ __. 
Donkeys, 
Bombas Triplicas, 
Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "OSH-
K O S H , " 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON^ C U E R V O Y CIA. S. eo C. 
Habana, 94. Habana. 
C S590 flOd-18 o 
S E V E N D E N 
Máquinas de moler de todas medidas, des 
meuuzadoias, tubos de la tón de 2" por 
12 de 5" por 2", chapas de hierro acera 
do nuevaB. de 3|10 114. 112. 318 gruseo por 
I t i " por 7" ancho. Otra de 3116X10 y 15 p. 
do largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
'••> y 18 por 4. nuevos y toda ciase de 
efectos -"Je fer re ter ía . En breves d ías de-
pondré de gran cantidad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. In fo rma: 
Julio Beoto. Laborde. 78, Cárdenas. 
C t>494 30<l-lo 
P A R A P A S C U A S Y A Ñ O N U E V O 
Gran surtido de batería de cocina, de 
aluminio y otras clases, cubiertos de 
plata, alpaca y metal blanco, crista» 
lería fina y corriente. Ferretería y Lo-
ria 
E L L E O N D E O R O " § 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 1 
32912 28 d. 
SE VENDEN TANQUES de todas medidas, nuevos 
Infanta^ 67 
el 'giro. Y, 
32819 
D E HIERRO 
- y de uso-
el más antiguo de Cuba en 
Prieto y Muga, 
2 o 
CAJA DE HIERRO, SE VENDE UNA. en m i l quinientos pesos, propia para 
Banco o joyer ía , fabricante Herrings Fa-
rrel's, mide de alto dos metros veinte v 
cinco centímetros y de ancho un metro 
setenta cent ímetros . Véala en Fac tor ía . 
42. 32880 20 d 
AVISO: SE VENDEN DOS MAQUINAS Singer. 7 gabinete, media gabinete y 
una capOn. Su precio: $25 y $11, muy 
baratas. . Aprovechen ganga. Bernaza. 8, 
La Nueva Mina. 
32806 22 d. 
LANCHAS DE GASOEINA: VENDO VA-rias en buen estado, verdaderas gan-
gas. Construyo embarcaciones de cual-
quier clase y tamaño. Antonio García 
Aveledo. carpintero. Kio Almendares, en-
tre 15 y 17. 
32743 27 d 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
compro, de todos sistemas, pagando alto 
precio. Voy a su casa mediante aviso. Te-
léfono A-4932. Fernández . 
30544 21 d 
A l m a c é n de sacos en general de 
R O S E N D O CÜELI 
Compro y vendo envases. 
Aces ia , 18. Habana. 
T e l é f o n o A - 8 6 9 5 . 
32478 1 4e 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Continental. Con retroceso, bicolor, visi-
ble, etc. Es tá nueva. $70. Corona, de via-
je comprada hace ocho días. $50. San 
Nicolás. 188. altos. 
32524-25 24 d. 
L » A l t A 1 0 : a U i VilUNOK UN XKAOXUAi U U 
T J 45 caballos, en buen estado, informan 
Kruncliíco L0pe7, tina re irás . 
C-1ÍU6 In. 5 JL 
Tenemos en almacén un escoplo ver-
tical, de la ca^a de Fay y Egan, una 
garlopa de 16" y un tomo para tor-
near piezas de 18 pies por 8" de diá-
metro. Cuban. Machinery y Supply Co, 
Obrapía, 32, Habana. Apartado 1152. 
33166 29 d 
Vendemos una trituradora y pulveri-
zadora de piedra, marca Jeffrey, con 
una capacidad 35 toneladas diarias. 
Cuban Machinery y Suply Co. Obra-
pía, 32, Habana. Apartado 1152. 
33107 29 d 
r p u R N O MECANICO. DE TAM AS O ME 
JL diano. Se desea comprar uno. que es 
té en buenas condiciones. M. J. Palmer. 
Domínguez, 15. Cerro. Teléfono A-TOO; 
33121 25 d 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Ciase F , No. 3 0 . 
317 caballos. Ganga. National 
S t e d Co-, L a L o n j a , 4 4 1 , Habana 
c 83a« m » o 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E D 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 H . P . a 6 0 H . P 
tigres de vapor, cepillas, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441 . 
R A I L E S 
Para entregar en 3 0 d í a s , tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers ) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $ 8 5 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
LESA BUENA A PESO E t CAKKO. SH vende Droguer ía Sarrá. Teniente Bey, 
41 Señor Malgrat o García, 
31007 26 e. 
Arena suneríor . Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?, 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
nez. 
C 3290 SOd 7 
COMO N E G O C I O 
Se venden cinco nitros " P A S -
T E U R . " Cuatro de 6 2 buj ías 
y uno de 65 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A'-35I8. 
D i c i e m b i e 2 2 d e 1 9 1 8 DE LA P r e d a 3 o 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E N F A M I L I A 




La Señora de José Pérez. 
«Fico" Pérez. (6 años.) 
«Cuca** Péreau (4 años.) 
Pepe Pérez. (2 años.) 
González Lannza. (Invi-
tado.) 
María, criada - institutriz. 
( ta sopa ha terminado, más o me-
nos correctamente y Gonzáález Laml-
xa trata de contar una do sos muchas 
historias. 
Lanuza:—Una cosa muy singular 
¡qno me ocurrió el verano pasado. 
Cuando estaba viajando por... 
, jCuca, no juegues con el salero! 
e--|Nah! 
Í—Sí, linda. Deja el salero I 
i—-¡Na-a-a-h! 
A ver si deja el salero I (Al hués-
ped.) Adelante, doctor. Estos chicos, 
usted sabe... 
,—Me encontraba en New York, en 
Juna calle solitaria— . 
i—¡Fico, deja el plato quietoI 
i—Cuando de pronto se abre la puer-
ta do una casa y . . . 
r—¡María, traiga la leche de los ni-
ños! 
Coto:—¡No quiero leche! ¡No 
quiero leche! 
—¡Si no toman la leche no hay 
dulce! Dispénseme, doctor... Decía 
usted que se abrió una puerta... 
— Se abrió la puerta y apare-
ció una mujer lindísima que... 
i—¡Bang!. . . ¡Bang! ¡Bang! 
!—Dale a mamá la cuchara, cielo. 
i—¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! 
•—María, quítele la cuchara a Cu-
ca. ¡Qué niña! ¡Dios mío! (Al hués-
ped.) —¡tiene un carácter! ¿Qué 
hizo la mujer? ¡No vuelvas a coger 
|a cuchara, Cuquita! 
*—¿La mujer? ¡Ahí Sí. Ya recuer-
cío? se abrió la puerta, salió aquella 
dama como un fantasma y . . . 
—¿Mamá? 
—Pssssl. . . 
—Dirigiéndose a mí, me dijo: Ca-
ballero. . . 
i—¡Mamá! 
— ¡ P s s s ! . . . ¡Cállate, hijo ¿No ves 
que el doctor está contando una his-
toria? 
£1 señor Pérez:—Déjeme ponerlo un 
poco más de fritura, doctor. ¿No quie-
re? Bueno. Siga su cuento. 
—Me dijo: Caballero, protéjame us-
ted. ¡Me quieren asesi... 
—¡Cuca! No te metas el cuchillo en 
la boca. Déle pan al doctor, María. 
(Al huésped.) Siga, doctor... 
— ¡Me quieren asesinar, porque no 
me presto a . . . 
—¡ Cuidado con la copa, Fico! i Pa-
róte mentira que un niño de seis años 
que ya es un hombre hecho y derecho 
no sepa comportarse en una mesa. So 
lo voy a decir a tu profesor para que 
te castigue. ¡Ay, doctor! Nadie sabe 
lo que sufre una madre con la educa-
ción de sus hijos. ¡Cuca! ¡Cierra la 
boca! ¿Cuándo has visto tú que la 
gente esté con la boca abierta? Ma-
ría, quítale a Pepe la cuchara. Los hi-
jos no recompensan, doctor, los des* 
velos que uno se toma. Figúrese usted 
que el mayor siempre lo tengo delica-
do y una vez ¡pasé un susto! Creí 
que se me moría, con un hueso que se 
tragó. Cuca es más sana; tiene mejor 
naturaleza, pero ¡ha sacado un carác-
ter! Sale a su padre, ¡No! A su abue-
lo, porque mi marido tiene un gran 
genio pero nunca lo enseña. En cambio 
mi suegro era un rasca rabias. ¿No ve 
usted? Ya está otra vez con el salero. 
¡Cuándo le digo que es tenaz como un 
diablo!... 
EPILOGO 
El pobre Lanuza se murió sin haber 
podido contar lo que le sucedió con 
aquella mujer que salió por la puerta 
misteriosa diciendo que querían asesi-
narle por.. . 




•ntATAJUENTO EFECTIVO SIN 
DBOOAft NUMEROSAS REFE-
RENCIAS. 
PIDA FOLÍLÍETO GRATUITO 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
GAXJANO 80. HABANA 
Ejércitc Infantil 
DELEGACION DE MAEIAXIO 
El viernes ha quedado constituida 
oficialmente en eL pueblo de Mar™ na o, 
una delegación local de la Inptit.i' ''\ 
Ejército Infantil, la cual dirig? 
jefe, el distinguido joven José Ln": i 
Quesada. 
Los campamentos militares d̂  r: • i 
Delegación han quedado instalartos t ; 
la expléndida finca La Estrella, situa-
da en el barrio de La Lisa, donde es 
todo comodidad y esp1" .didpz, con-
tando con inmensos terrenos para loa 
ejercicios militares etc., eta 
S E R I E " M A G N O " 
Episodio 3 . ° : EL CONVALECIENTE repone sus fuerzas con vermoutb magno 
c 10480 6d-20 
Uiiirr-TMrr TT- 'a—ÍT , r, :—¡— „• , • * 
CHORIZOS 
EXTRAS DE BILBAO 
de la afamada «arca "La Froctaos»** 
de la Viuda de R. de Eoba. 
En labH^ coa manteca superior. 
DE VENTA 
en todos los esfaHscsakntos de víve-
res finos de la Isla de Cuba* 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
M A R C A 
O G R O S I T ACW 
ifelÉ 
| » g | | | d ^ S « B B N W B M i k i l l l l l i ÍMIiMiPMI I j II 
Todo eso que decimos al lector más 
arriba en letras gordas no es precisa-
mente para que el lector caiga en el 
anzuelo del reclamo: es para que el 
lector sepa la verdad de esta grande-
za industrial, enclavada en Asturias, 
en Villaviciosa la hermosa del cantar, 
grandeza industrial en la gallardía 
de su fábrica amplia, moderna, ruido-
sa ; grandeza en cien mil pomaradas de 
su propiedad; grandeza en su produc-
to, único y sin rival en el mundo en-
tero: grande en lo que fabrica, en lo 
que exporta, en lo que vende y pro-
duce; grande en arrogancias, en ge-
nerosidades, en delicadezas; grande y 
famosa por todo. Fábrica modelo de 
sidras piara la exportación y modelo 
de fábrica de botellas para conducir 
las sidras fcanosas de "O Gaitero" 
desde Villaviciosa la hermosa a las 
altas crestas de los Andes y al últi-
mo rincón florido del Japón. La gran-
deza esta resalta de manera convin-
cente en los edificios que componen 
su hermosa fábrica que más arriba ve-
réis y el orgullo de su triunfo mun-
dial, sin ejemplo, harto se refleja en 
la apostura gallaspera y en la sonri-
sa triunfal de su Gaitero, el guardián 
gentil e ingenuo de la izquierda. 
Tan gratas y tan nuevas y tan aca-
riciadoras noticias no llegan a nosotros 
por un asturiano a quien pudiera ce-
gar la pasión por las cosas de la tie-
rra ni de un español orgulloso de ser-
lo; llegan a nosotros por conducto de 
un extranjero que visitó esta Babel as-
turiana de la sidra, que viene maravi-
llado de su grandeza; y que trae en 
su alma gratitud profunda para los 
hospitalarios dueños de la Babel y la 
cartera abarrotada de detalles, de da-
tos y de números elocuentes. Anota-
mos lo que dice: 
¡Seis millones! 
La gran fábrica de sidras y de bo-
tellas de El Gaitero se fundó con un 
capital de SEIS MILLONES DE PE-
SETAS, lo cual demostró en su pri-
mer paso que su fundación no res-
pondía a una idea industrial raquítica. 
Se fundó para triunfar umversalmente 
o para caer con la gloria con que se 
derrumban las audacias de los hom-
bres modernos, dados a la inquietud 
industrial. 
A la arrogancia del capital, siguió 
el triunfo de la fabricación y al de 
ésta, el de la venta y el de la expor-
tación. " E L GAITERO," audaz como 
todos los hombres de montaña, cató 
de lo que hizo y supo de lo que ca-
tó; lo recogió en sus elegantes bo-
tellas, le puso el cuño, como por acá 
decimos, y llevó sus cajas flamantes 
de oro y de espuma, a los rincones 
humildes de las exposiciones mundia-
les. Cuando los respectivos jurados se 
acercaron a los rincones humildes, allí 
hicieron un alto solemne; desclavaron, 
descorcharon y cataron; tanto cataron 
que se bebieron las botellas de todas 
las cajas enviadas al palenque indus-
triad. ¿Un abuso? Nada de abuso. La 
sidra que se hizo querer y beber pu-
so luz en el cerebro y alegría as-
turiana en los corazones y el jurado 
deliberó: "la presentación aristocráti-
ca, la botella gentil; el oro superior, 
la espuma blanca como la nieve y ru-
morosa como la seda; el beber deli-
cioso; el digerir maravilla; un encan-
to; un producto sin ejemplo; único y 
necesario; único y saludable. Rey. 
¿Qué se acuerda? Se acuerda conce-
der Diploma de Honor y medalla de 
oro y de Honor a la sidra de El Gai-
tero de Villaviciosa la hermosa del 
cantar. Esto ocurrió en París y esto 
se repitió en Viena, en Berlín, en Ma-
drid, en Londres, en todas las gran-
des exposiciones. Por eso podéis pe-
dir esta sidra famosa en la crestería 
de los Andes ó en el barrio del Yosi-
wara de Tokio. De manera que la fun-
dación fué el rayo, la fabricación el 
trueno; el crédito, el prestigio, el triun-
fo, la venta y la exportación fueron 
algo más; fué el diluvio que inundó 
los mercados del mundo de oro y de 
espuma; algo que proclamó reina a 
esta sidra y convirtió al famoso GAI-
TERO, de aldeano ingenuo y sonrien-
te, en Rey absoluto. 
¡Las 400.000 
cajas! 
Para Asturias y para España ven-
de tan formidable industria cuanto de-
sea y puede vender. Para el extran-
jero exporta todo lo que puede fa-
bricar para la exportación. Si fabri-
case triple cantidad de lo que fabri-
ca, lo exportaría y se quedaría corta. 
SU VENTA ANUAL PARA LA EX-
PORTACION ASCIENDE A LA CI-
FRA DE 400.000 CAJAS. Y CADA 
CAJA CONTIENE DOS DOCENAS 
DE BOTELLAS. He aquí el elocuen-
te estado que lo prueba. Vayan le» 
yendo: 
VENTA ANUAL PARA LA EXPOR. 
TACION: 400.000 CAJAS. 
EXISTENCIA PERMANENTE: 
4 toneles de cabida. 25.000 caja»—¿100.000 
lO „ 15.000 „ -—150.000 
20 _ 10.000 „ ,—200.000 
20 „ m COCO „ —120.000 
58 m 4.000 „ r-232.000 
113 toneles cafra—«02.000 
Y a pesar de tanta exportación y 
de tanta existencia permanente los pe-
didos que llegan desde las cuatro par-
tes del mundo son en realidad abru-
madores; pedidos que la seriedad de 
la admirable fábrica va sirviendo y 
embarcando por orden riguroso en los 
VAPORES DE SU PROPIEDAD, que 
son varios y hermosos, los cuales ora 
en Santander, ora en Corana, ora en 
Vigo, Cádiz o Barcelona, atracan a 
las catedrales flotantes y las nutren 
de la sidra maravillosa con destino a 
todos los pueblos, valles y montañas 
de la tierra. Ese es El Gaitero de Vi-
llaviciosa la hermosa del cantar, cam-
piña verde, salpicada de pomaradas 
enfloradas de blanco tan blanco co-
mo la nieve, sobre cuya albura flota 
ondulando a la brisa azul, porque es 
brisa cántabra, el penacho negro da 
sus altas chimeneas que proclaman su 
gran triunfo, 
¡112 Toneles! 
La manzana llega a la fábrica de 
las CIEN MIL pomaradas de su pro-
piedad; allí se escoge; allí se mez-
cla, se pisa y se filtra con escrupu-
losidad exquisita, y desde los filtros 
marcha a llenar los toneles donde se 
fermenta la gracia; desde los toneles 
va a las gentiles botellas y desde és-
tas a las cajas y las cajas olorosas 
mar adelante. {Andando va la barcal 
Y estos toneles son nada más que 
ciento doce como consta en el estado 
que acabáis de leer. Permanecen en 
sus salas, equidistantes, graves, solem-
nes, altos, rezumando en la superior 
convesidad de sus vientres enormes de 
trogloditas, la espuma que denuncia la 
fermentación. Todos ellos alarman por 
su capacidad, altura y vientre. Entre 
estos trogloditas hay cuatro que son 
verdaderos fenómenos; son los cuatro 
padres; los cuatro monstruos; los que 
dan la idea exacta del poderío, de !a 
riqueza y del genio que preside y di-
rige la más famosa sidrera. Ante es-
tos fenómenos se descubre el viaje-
ro respetuoso por dos cosas. Porque 
cada uno de ellos tiene una capacidad 
de 225.000 LITROS. Porque cada 
uno de estos toneles, graves como 
montañas, ostenta en su cara redonda 
un escudo y en el escuelo las armas da 
la Argentina, de México, de Guatema-
la y de Cuba, las repúblicas progre* 
si vas nacidas a la libertad por el con-
juro mágico de la civilización espa-
ñola. La distinción es justa, porque es-
tas cuatro repúblicas, en proporción 
con el consumo, son las que más pi-
den, y las que más beben porque sa-
ben pedir y beber de lo bueno lo me-
jor. 
Los yisitaites 
Y si los pedidos a esta fábrica mo-
delo llueven, las visitas constituyen 
cada año una numerosa peregrinación. 
Todos los que llegan a Covadonga, 
desde todas Jas tierras, 3a gloriosa 
cuna de la libertad española, después 
de besar la tierra y de rezar una ora-
ción, bajan a Villaviciosa y caen en 
la fábrica de El Gaitero y caen co-
mo en casa propia. Y por allí dis-
curren horas y horas admirando su 
grandeza, su material moderno, su pul-
critud en los departamentos, su es-
crupulosidad en la elaboración de la 
sidra en la cual se emplea la manza-
na más sana de la región, Y de allí 
salen encantados, asombrados. Denos 
de gratitud por la paternal acogida 
que les otorgan los Directores, los ge-
rentes, los empleados y los obreros de 
la maravillosa urbe. En el año 1916 
la visitaron 8.175 personas. Una ro-
mería diaria. 
Los que crean que exageramos al 
hablar de esta gran fábrica, y pien-
sen dar su paseo por tierras asturia-
nas, deben pasar por la casa de loa 
señores José Calle y Cía., representan-
tea de E L GATIERO, en la Habana, 
Oficio, 12 y 14, donde se les dará 
una carta de presentación y se con-
vencerán de la verdad. 
L a bondad de 
la sidra 
Pregonan la bondad, la calidad su-
perior, y los efectos admirables para 
la salud, de esta sidra, todos los aná-
lisis hechos por la Sanidad española 
y todos los análisis efectuados por la 
Sanidad oficial de los países a donde 
E L GAITERO exporta sus productos. 
Es el primer deber que eJ Consejo de 
Administración de la fábrica exige a 
sus representantes en el extranjero. X 
en aquellos y en estos y en todos los 
análisis se os dirá que la famosa si-
dra es pura, tónica^ diurética, alegre 
y agradable, refrescante, y en alto gra-
do digestiva. ¡La sidra mundiall 
¿Tiene Ud. Estómago? A G U A D E S A N M I G U E L 
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Proveedores de S. M, D. Altano x m . utilidad pfibBes desde 189SL 
Gran Premio en las Exposlel—et de Panamá y San Francisco. •• 
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